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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  D i a n a  L y n n  W h i t e  f o r  t h e  M a s t e r  o f  
S c i e n c e  i n  S o c i o l o g y  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  1 4 ,  1979~ 
T i t l e :  S e l f - C o n c e p t s  o f  I n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  C o m m u n i t y  
R e s i d i n g  E l d e r l y .  
A P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F .  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
L e o n a r d  C a i : q .  
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T h i s  s t u d y  e~plores t h e  n a t u r e  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t  i n  o l d  a g e .  
S p e c i f i c a l l y ,  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s e l f - c o n c e p t  a n d  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s  a n d  sel~-concept a n d  l i v i n g  s i t u a t i o n  ( r e s i d e n c e  i n  a  
l o n g  t e r m  c a r e  i n s t i t u t i o n  o r  r e s i d e n c e  i n  o n e ' s  o w n  h o m e )  a r e  
e x a m i n e d .  T h e  s e l f - c o n c e p t  w a s  ~easured b y  t h e  T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  
S c a l e  ( T S C S )  d e v e l o p e d  b y  W i l l i a m  F i t t s  i n  1 9 6 5 ;  D a t a  w a s  c o l l e c t e d  
a t  t w o  s t a g e s  ( o v e r  a  t w o  t o  t h r e e  y e a r  p e r i o d }  f r o m  a  s t u d y  s a m p l e  
w h i c h  c o n s i s t e d  o f  t w e l v e  i n d i v i d u a l s  w h o  b e c a m e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  
t w e l v e  i n d i v i d u a l s  w h o  r e m a i n e d  i n  t h e i r  o w n  h o m e s .  
B o t h  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  d a t a  a n a l y s i s  m e t h o d s  w e r e  
. . .  - - - - . . .  _ _ _ _  . . . . . .  _  . . . . . .  -
2  
u s e d .  A n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  s t u d y  s a m p l e  g r o u p s  o f  i n s t i t u -
t i o n a l i z e d  a n d  c o r r u n u n i t y  r e s i d i n g  g r o u p s  w e r e  s i m i l a r  i n  t h e  a m o u n t  
a n d  k i n d  o f  s o c i a l  c o n t a c t s  t h e y  h a d  w i t h  f r i e n d s ,  f a m i l y  a n d  r e l a -
t i v e s .  E x a m ' i n a t i o n  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  r e v e a l e d  t h a t  t h e r e  
w e r e  v i r t u a l l y  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  o f  t h e  
t w o  s a m p l e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e  p a t t e r n  o f  r e s p o n s e  w a s  q u i t e  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  T S C S  n o r m  g r o u p .  P r o f i l e s  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t s  
s h o w e d  o l d e r  p e o p l e  t o  h a v e  g e n e r a l l y  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t s ,  p a r t i c u -
l a r l y  i n  t h e  a r e a s  o f  m o r a l - e t h i c a l  a n d  p e r s o n a l  s e l f - c o n c e p t s .  L a r g e  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  i n d i c a t e  t h a t  o l d e r  p e r s o n s  a r e  a  m o r e  d i v e r s e  a n d  
h e t e r o g e n e o u s  g r o u p  t h a n  t h o s e  i n  o t h e r  a g e  g r o u p s .  C a s e  s t u d y  
a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h a t  s e l f - c o n c e p t  w a s  s t r o n g l y  a n d  p o s i t i v e l y  c o r -
r e l a t e d  w i t h  s a t i s f y i n g  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  I n  m a n y  c a s e s ,  t h e  
n a t u r e  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  i s  n o t  a c c u r a t e l y  r e f l e c t e d  b y  s u r v e y  
d a t a .  T h i s  q u a l i t a t i v e  a p a l y s i s  a l s o  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  p r e s e n c e  o r  
a b s e n c e  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  o f t e n  d e c i d i n g  f a c t o r s  i n  d e t e r -
m i n i n g  w h e t h e r  o r  n o t  a n  i n d i v i d u a l  w i l l  b e  i n s t i t u t i o n a l i z e d .  
T h i s  s t u d y  conclud~s w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  p e e d  f o r  f u r t h e r  
l q n g i t u d i n a l  r e s e a r c h  i n t o  t h e  n a t u r e  o f  t . h e  s e l f - c o n c e p t  i n  o l d  a g e  
.  · - ·  . .  
a n d  i s s u e s  i n  m e t h o d s  o f  d a t a  c o l l e c t i o n  a n d  a n a l y s i s .  
S E L F - C O N C E P T S  O F  I N S T I T U T I O N A L I Z E D  A N D  
C O M M U N I T Y  R E S I D I N G  E L D E R L Y  
B Y  
D i a n a  L y n n  W h i t e  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  S C I E N C E  
i n  
S O C I O L O G Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
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T O  T H E  O F F I C E  O F . G R A D U A T E  STUDI~S A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
D i a n a . L y n n  W h i t e  p r e s e n t e d  N o v e m b e r  1 4 ,  1 9 7 9 .  
~ 
~ i d a ,  C h a i f i t l a i i  
L e o n a r d  C a i n  
B~rbara S t e w ¥ f .  
A P P R O V E D :  
Q h a r l e s  D .  B o l t o n ,  H e a d ,  O e p a r u m e n i  o~ so~ioiogy 
s t a n i e Y  U C h l  D e a J l  o f · .  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
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A C K N O W L E D G M E N T S  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  a p p r e c i a t i o n  t o  a l l  o f  t h o s e  i n d i v i d u a l s  
w h o  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  s u c c e s s f u l  ~ompletion o f  t h i s  t h e s i s .  D r .  J a n  
H a j d a ,  D r .  L e o n a r d  c a i n ,  a n d  D r .  B a r b a r a  S t e w a r t  a s s i s t e d  i n  t h e  ~on­
c e p t u a l i z a t i o n  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  m a d e  i m p o r t a n t  s u g g e s t i o n s  r e g a r d i n g  
p r o c e d u r e s  f o r  s e e i n g  i t  t h r o u g h .  S p e c i a l  r e c o g n i t i o n  i s  d u e  B a r b a r a  
S t e w a r t  f o r  h e r  i n t e r e s t ,  s u p p o r t  a n d  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  s t u d y .  H e r  
w i l l i n g n e s s  t o  t e a c h  a n d  h e r  m a n y  h o u r s  s p e n t  i n  r e a d i n g  a n d  c o n s u l t a -
t i o n  a r e  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d .  I  w o u l d  l i k e  t o  t h a n k  L e o n a r d  C a i n  
s p e c i f i c a l l y  a s  w e l l  f o r  h i s  e f f o r t s  w h i c h  a l l o w e d  c o m p l e t i o n  o f  t h e  
t h e s i s  t h i s  t e r m .  
S p e c i a l  t h a n k s  a r e  a l s o  i n  o r d e r  t o  P a t  S c o t t  a n d  M a r y  B o u c h e r  
w h o  s p e n t  h o u r s  t y p i n g  t h i s  m a n u s c r i p t  a n d  w e r e  a  m a j o r  s o u r c e  o f  
m o r a l  s u p p o r t  t h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  p r o c e s s .  E l l e n  J e a n  w a s  a l s o  
i n v a l u n b l e ,  a s s i s t i n g  w i t h  d a t a  a n a l y s i s  a n d  p r o v i d i n g  i m p o r t a n t  e d i -
t o r i a l  c o m m e n t s  o n  e a r l i e r  d r a f t s  o f  t h i s  t h e s i s .  I  w o u l d  a l s o  l i k e  t o  
t h a n k  m y  f r i e n d s  a n d  c o l l e a g u e s  a t  t h e . I n s t i t u t e  o n  A g i n g  f o r  t h e i r  
i n t e r e s t  a n d  c o n c e r n  w i t h  m y  e f f o r t s .  F i n a l l y ,  s p e c i a l  a p p r e c i a t i o n  
i s  e x t e n d e d  t o  t h e  2 4  i n d i v i d u a l s  w h o  a l l o w e d  m e  i n t o  t h e i r  h o m e s  t o  
b e  i n t e r v i e w e d .  
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L I S T  O F  F I G U R E S  
C o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  S t u d y  V a r i a b l e s  •  •  
P r o f i l e  o f  S e l f - C o n c e p t  S c o r e s  
S u m m a r y  o f  c a s e  S t u d i e s  o f  t h e  s t u d y  S a m p l e .  
P A G E  
2 3  
s o  
5 9  
C H A P T E R  I  
S T A T E M E N T  O F  P U R P O S E  
T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s t u d y  i s  t o  e x a m i n e  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s e l f -
c o n c e p t  i n  o l d  a g e .  A t c h l e y  ( 1 9 7 2 : 8 9 )  d e f i n e s  s e l f - c o n c e p t  a s  a  
c o g n i t i v e  e l e m e n t  w h i c h  i s  " t h e  i n d i v i d u a l ' s  d e s c r i p t i o n  t o  h i m s e l f  
o f  w h o  h e  i s  a n d  w h a t  h e  i s  l i k e . " *  T h e  s e l f - c o n c e p t  h a s  b e e n  v i e w e d  
b y  m a n y  s o c i a l  s c i e n t i s t s  a s  a n  i m p o r t a n t  c o n s t r u c t  f o r  u n d e r s t a n d i n g  
p e o p l e  a n d  t h e i r  b e h a v i o r .  S p e c i f i c a l l y ,  k n o w l e d g e  c o n c e r n i n g  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  s e l f - c o n c e p t  i s  t h o u g h t  t o  p r o v i d e  i n s i g h t  i n t o  t h e  
a~titudes o f  t h e  e l d e r l y  t o w a r d  t h e m s e l v e s  a n d  t h e i r  a b i l i t y  t o  c o p e  
w i t h  l o s s  a n d  a d a p t  t o  c h a n g e .  
A n  i m p o r t a n t  i s s u e  i n  t h e  s t u d y  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t  con~erns t h e  
e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  s e l f - c o n c e p t  i n f l u e n c e s  o r  i s  i n f l u e n c e d  b y  . o t h e r  
f a c t o r s .  I n  o r d e r  t o  e x p l o r e  t h i s  i s s u e ,  t h e  p r e s e n t  s t u d y  e x a m i n e s  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t  t o  t w o  i m p o r t a n t  f a c t o r s :  t h e  
i n d i v i d u a l ' s  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  t h e  i n d i v i d u a l ' s  l i v i . n g  s i t u a -
t i o n  ( i . e . ,  r e s i d e n c e  i n  o n e ' s  o w n  h o m e  v s .  r e s i d e n c e  i n  a  l o n g  t e r m  
c a r e  i n s t i t u t i o n ) .  
S o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  i m p o r t a n t  t o  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o n e ' s  
s e l f - c o n c e p t .  P e o p l e  c o m e  t o  k n o w  t h e m s e l v e s  t h r o u g h  t h e  r e s p o n s e  o f  
o t h e r s  t o  t h e m .  I n  a d d i t i o n ,  p e o p l e  r e c e i v e  i m p o r t a n t  e m o t i o n a l  
* N o t e :  T h r o u g h o u t  t h i s  w o r k  s e x - n e u t r a l  l a n g u a g e  h a s  b e e n  u s e d  
e x c e p t  i n  c a s e s  o f  d i r e c t  q u o t a t i o n  a n d  e x c e p t  w h e n  t h e  s u b j e c t  o r  
s t u d y  i s  g e n d e r - s p e c i f i c .  
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s u p p o r t  f r o m  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  w h i c h  c o n t r i b u t e s  t o  t h e i r _  g e n e r a l  
w e l l - b e i n g .  S o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  a s  o n e  
a g e s  a n d  b e g i n s  t o  e x p e r i e n c e  l o s s  i n  v a r i o u s  a r e n a s  o f  l i f e .  T h e  r o l e  
o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  s h a p i n g  t h e  s e l f - c o n c e p t  i s  e x p l o r e d  i n  
d e p t h  i n  C h a p t e r  I I ,  T h e  T h e o r e t i c a l  F r a m e w o r k .  
L i v i n g  s i t u a t i o n  i n  t h i s  s t u d y · r e f e r s  t o  r e s i d e n c e  o f  ~he o l d e r  
p e r s o n  e i t h e r  i n  a n  i n s t i t u t i o n  o r  w i t h i n  t h e  c o m m u n i t y  i n  t h e  i n d i -
v i d u a l ' s  o w n  h o m e .  M a n y  o l d  p e o p l e  e n t e r  v a r i o u s  l o n g  t e r m  c a r e  
f a c i l i t i e s  e a c h  y e a r .  I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  w h i l e  o n l y  5 %  o f  t h o s e  6 5  
a n d  o l d e r  l i v e  i n  n u r s i n g  h o m e s  a t  a n y  o n e  t i m e ,  a p p r o x i m a t e l y  o n e -
f o u r t h  o f  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n  w i l l  s p e n d  p a r t  o f  t h e i r  l i v e s  a s  
n u r s i n g  h o m e  r e s i d e n t s  ( W e r s h a w ,  1 9 7 6 ) .  I n  a d d i t i o n ,  a s  i n d i v i d u a l s  
l i v e  l o n g e r ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  e n t e r i n g  a  n u r s i n g  h o m e  i n c r e a s e s .  A t  
a n y  o n e  t i m e ,  a p p r o x i m a t e l y  2 0 %  o f  t h o s e  o v e r  8 0  y e a r s  o f  a g e  l i v e  i n  
i n s t i t u t i o n s  ( T o b i n  a n d  L i e b e r m a n ,  1 9 7 6 ) .  T h e  p r o s p e c t  o f  e n t e r i n g  a n .  
i n s t i t u t i o n  i s  f r i g h t e n i n g  t o  m o s t  p e o p l e  a n d  i s  t y p i c a l l y  a v o i d e d  a s  
l o n g  a s  p o s s i b l e .  I n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  r e p r e s e n t s  m a j o r  · l o s s e s  s u c h  
a s  l o s s  o f  i n d e p e n d e n c e ,  h e a l t h , · p r i v a c y ,  i n c o m e ,  h o m e  a n d  i n  m a n y '  
c a s e s ,  l o s s  o f  f r i e n d s .  T h e  i m p a c t  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  o n  t h e  
e l d e r l y  h a s  b e e n  t h e  m a j o r  c o n c e r n · o f  s e v e r a l  s t u d i e s  w h i c h  s u g g e s t  
t h a t  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ·  c o n t r i b u t e s  t o  d e t e r i o r a t i n g  m e n t a l  a n d  
p h y s i c a l  c a p a b i l i t i e s  a n d  l o w e r e d  s e l f - e s t e e m .  T o b i n  a n d  L i e b e r m a n  
( 1 9 7 6 )  h a v e  q u e s t i o n e d  t h e  m e t h o d s  u s e d  i n  t h e  s t u d i e s  f r o m  w h i c h  
t h e s e  f i n d i n g s  a r e  d r a w n .  T h e y  s u g g e s t  t h a t  t h e  d e t e r i o r a t i o n  w h i c h  
o c c u r s  i s  p a r t  o f  t h e  d e c i s i o n - m a k i n g  p r o c e s s  i n  w h i c h  a n  i n d i v i d u a l  
i s  i n v o l v e d  b e f o r e  e n t e r i n g  a  l o n g  t e r m  c a r e  i n s t i t u t i o n .  S t i l l ,  f o r  
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a  v a r i e t y  o f  r e a s o n s  t h e r e  d o  a p p e a r  t o  b e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  i n s t i -
t u t i o n a l i z e d  a n d  c o n m t u n i t y  r e s i d i n g  e l d e r l y .  
S t u d i e s  s h o w  t h a t  p e o p l e  w h o  r e s i d e  i n  n u r s i n g  h o m e s  a r e  o l d e r ,  
m o r e  s o c i a l l y  i s o l a t e d ,  h a v e  l o w e r  i n c o m e s ,  a n d  a r e  i n  p o o r e r  h e a l t h  
t h a n  t h e  res~ o f  t h e  e l d e r l y  p o p u l a t i o n .  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h o w e v e r ,  
I  ;  
m a n y  p e o p l e  w i t h  t h e  s a m e  c h a r a c t e r i s t i c s  d o  c o n t i n u e  t o  l i v e  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  T h e r e f o r e · ,  i n  o r d e r  t o  a s s e s s  t h e  · i m p a c t  o f  i n s t i t u t i o n -
a l i z a t i o n  o n · t h e  s e l f - c o n c e p t  o f  o l d e r  p e r s o n s ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o  
s t u d y  p e r s o n s  i n  b o t h  s e t t i n g s  w h o  a r e  s i m i l a r  i n  a g e ,  i n c o m e ,  h e a l t h  
s t a t u s ,  m a r i t a l  s t a t u s ,  e t c .  T h e  p o p u l a t i o n  f r . o m  w h i c h  t h e  s a m p l e  f o r  
t h i s  s t u d y  w a s  s e l e c t e d  c o n s i s t e d  o f  p e o p l e  l i v i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y  
{ a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s t u d y )  w h o  h a d  c h a r a c t e r i s t i c s  s i m i l a r  t o  
m a n y  i n s t i t u t i o n a l i z e d  e l d e r l y 1  t h a t  i s ,  t h e y  w e r e  o l d e r ,  s i c k e r  a n d  
p . o o r e r  t h a n  t h e  g e n e r a l ·  p o p u l a t i o n .  T h i s  s t u d y  e x a m i n e s  a n d  c o m p a r e s  
t h e  self~concepts o f  i n d i v i d u a l s  w h o  l a t e r  e n t e r e d  i n s t i t u t i o n s  w i t h  
t h o s e  ~ho r e m a i n e d  i n  t h e  c o m m u n i t y .  S p e c i f i c a l l y ,  t h i s  s t u d y  f o c u s e s  
o n  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s e l f - c o n c e p t  a n d  l i v i n g  s i t u a t i o n  a n d  s e l f -
c o n c e p t  a n d  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  R e s u l t s  w i l l  a d d  t o  k n o w l e d g e  a n d  
u n d e r s t a n d i n g  o f  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  a m o n g  o l d e r  p e o p l e  i n  
d i f f e r e n t · l i v i n g  s i t u a t i o n s .  F u r t h e r m o r e ,  f i n d i n g s  r e g a r d i n g  t h e  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  n o n - i n s t i t u t i o n a l i z e d  
o l d e r  p e r s o n  w i l l  c o n t r i b u t e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  e x t e n t  t o  
w h i c h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  p r o c e s s  o f  i n s t i t u -
t i o n a l i z a t i o n , ·  t h e  w a y  t h e  o l d e r  p e r s o n  v i e w s  a n d  r e a c t s  t o  i n s t i t u -
t i o n a l i z a t i o n ,  a n d  h i s / h e r  s e l f  c o n c e p t  f o l . l o w i n g  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  
C H A P T E R  I I  
T H E O R E T I C A L  F R A M E W O R K  
R o l e  t h e o r y  h a s  b e e n  t h e  b a s i s  o f  m a n y  s t u d i e s  o f  o l d e r  p e o p l e .  
I t  i s  u s e f u l  t o  t h i s  s t u d y  i n  t h a t  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e l f - c o n c e p t  i s  
b a s e d  u p o n  t h e  s e l f - e v a l u a t i o n  o f  o n e ' s  o w n  r o l e s  a n d  t h e i r  v a l u e s  t o  
o t h e r  p e o p l e  a n d  t o  s o c i e t y  a t  l a r g e .  R o l e  t h e o r y  a s s u m e s  t h e  p r e -
s e n c e  o f  p a t t e r n s  o f  a c t i v i t y  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  o f  
i n d i v i d u a l s .  T h e s e  p a t t e r n s  a r e  b a s e d  o n  b o t h  s o c i e t a l  a n d  i n d i v i d u a l  
e x p e c t a t i o n s  o f  w h a t  c o n s t i t u t e s  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r .  T w o  m a j o r  
c o n c e p t s  u s e d  i n  r o l e  t h e o r y  a r e  p o s i t i o n  ( o r  s t a t u s )  a n d  r o l e .  
L i n t o n  ( 1 9 3 6 )  d e f i n e s  s t a t u s  a s  a  p o s i t i o n  i n  a  p a r t i c u l a r  p a t -
t e r n  o f  r e c i p r o c a l  b e h a v i o r .  O n  a n o t h e r  l e v e l ,  s t a t u s  m a y  b e  d e f i n e d  
a s  r e p r e s e n t i n g  a n  i n d i v i d u a l ' s  p o s i t i o n  w i t h  r e l a t i o n  t o  t h e  t o t a l  
s o c i e t y .  R e c e n t  t h e o r i s t s  h a v e  u s e d  t h e  t e r m  " p o s i t i o n "  r a t h e r  t h a n  
" s t a t u s "  a s  d e f i n e d  b y  L i n t o n  { W i l l i a m s ,  1 9 6 0 ) .  B i d d l e  a n d  T h o m a s  
( 1 9 6 6 )  d e f i n e  p o s i t i o n  a s  a  u n i t  o f  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e ,  o r  a s  a  
c a t e g o r y  o f  p e r s o n s .  D i f f e r e n t i a t i o n  o f  p o s i t i o n s  i s  b a s e d  o n  c o m m o n  
a t t r i b u t e s ,  c o m m o n  b e h a v i o r ,  o r  c o m m o n  r e a c t i o n s  o f  o t h e r s  t o w a r d  t h e  
. .  p o s i t i o n  h o l d e r .  P h y s i c i a n ,  o l d  p e r s o n ,  p a r e n t ,  b u m ,  s t u d e n t  a r e  
e x a m p l e s  o f  p o s i t i o n s .  W i ' l l i a m s  s u g g e s t s  t h a t  t h e r e  a r e  t h r e e  m a j o r  
e l e m e n t s  w h i c h  m a k e  u p  a  p o s i t i o n .  T h e s e  a r e  ( 1 )  r o l e ,  o r  f u n c t i o n a l  
c o n t e n t  o f  t h e  p o s i t i o n ,  ( 2 )  s t a t u s ,  o r  m o r a l  e v a l u a t i o n  o f  t h e  
p o s i t i o n ,  a n d  ( 3 )  s o c i a l  p o w e r ,  o r  a m o u n t  o f  i n f l u e n c e  c a r r i e d  b y  t h e  
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p o s i t i o n .  
A c c o r d i n g  t o  W i l l i a m s  ( 1 9 6 0 ) ,  p o s i t i o n  ( o r  s t a t u s )  a n d  r o l e  a r e  
i n s e p a r a b l e .  O n e  c a n n o t  p e r f o r m  a  r o l e  w i t h o u t  o c c u p y i n g  a  s o c i a l  
p o s i t i o n .  A  r o l e  i s  a  s e t  o f  p r e s c r i p t i o n s  d e f i n i n g  w h a t  t h e  b e h a v i o r  
o f  a  p o s i t i o n  m e m b e r  s h o u l d  b e  ( B i d d l e  a n d  T h o m a s ,  1 9 6 6 ) .  I t  r e p r e -
s e n t s  t h e  d y n a m i c  a s p e c t  o f  p o s i t i o n  ( L i n t o n ,  1 9 3 6 ) .  S i m i l a r l y ,  a  r o l e  
h a s  b e e n  d e f i n e d  a s  a  " s e t  o f  e x p e c t a t i o n s  i m p i n g i n g  o n  a n  i n c u m b e n t  
o f  a  s o c i a l  p o s i t i o n "  ( T h o r n t o n  a n d  N a r d i ,  1 9 7 5 : 8 7 1 ) .  S o u r c e s  o f  r o l e  
e x p e c t a t i o n s  i n c l u d e  ( 1 )  s o c i e t y  a n d  n o r m s  p r e s e n t  i n  a  c u l t u r a l  o r  
s u b - c u l t u r a l  g r o u p ,  a n d  ( 2 )  t h o s e  w i t h  w h o m  o n e  i n t e r a c t s .  M o s t  r o l e  
b e h a v i o r ,  t h e n ,  i s  p r e s c r i b e d  a n d  e x p e c t e d  b y  o t h e r s .  R o l e s  a n d  
p o s i t i o n s  h a v e  v a r y i n g  d e g r e e s  o f  f l e x i b i l i t y  w h i c h  a l l o w  a n  i n d i v i d u a l  
t o  a d j u s t  t o  a  r o l e  a n d  a l s o  c h a n g e  a  r o l e  t o  f i t  h i s / h e r  p e r s o n a l i t y .  
T h i s  a l l o w s  s o m e  v a r i a t i o n  a m o n g  s i m i l a r  p o s i t i o n s  a n d  r o l e s ,  a l t h o u g h  
t h e  e x t e n t  o f  v a r i a t i o n  w i t h i n  a · r o l e  i s  a l s o  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  s o c i a l  
p r e s c r i p t i o n s  a n d  b e h a v i o r  o f  o t h e r s  ( B i d d l e  a n d  T h o m a s ,  1 9 6 6 ) .  R o l e s  
i n c l u d e  a  n u m b e r  o f  r i g h t s  a n d  d u t i e s .  R i g h t s  m a y  i n c l u d e  p r i v i l e g e s  
o r  p r e s t i g e  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  p o s i t i o n ,  w h i l e  d u t i e s  r e f e r  
t o  o b l i g a t i o n s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  o n e  i s  e x p e c t e d  t o  p e r f o r m .  
I t  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d  t h a t  r o l e  t h e o r y  i s  c o n c e r n e d  w i t h  
p a t t e r n e d  a c t i v i t y  b e t w e e n  i n d i v i d u a l s  o r  i n d i v i d u a l s  a n d  g r o u p s .  
T h e r e  i s  a n  e m p h a s i s  o n  r e c i p r o c a l  b e h a v i o r .  O n e  c a n n o t  o c c u p y  a  
p o s i t i o n  o r  p e r f o r m  a  r o l e  w i t h o u t  s o m e  d e g r e e  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n .  
A  p o s i t i o n  i m p l i e s  a  c o m p l e m e n t a r y  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r s  ( i . e . ,  
p a r e n t - c h i l d ,  s o c i a l  w o r k e r - c l i e n t ,  e m p l o y e r - e m p l o y e e ) .  
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R o l e  A c q u i s i t i o n  
A c q u i r i n g  a  n e w  r o l e ,  o r  s o c i a l i z a t i o n ,  i s  a  l e a r n i n g  p r o c e s s .  
A  s t u d e n t  l e a r n s  w h i c h  t a s k s  m u s t  b e  p e r f o r m e d  i n  o r d e r  t o  b e c o m e  a  
s u c c e s s f u l  s t u d e n t ;  a  p a r e n t  l e a r n s ,  t o · s o m e  d e g r e e ,  t h e  b e h a v i o r  t h a t  
i s  n e c e s s a r y  t o  r a i s e  a  c h i l d .  B r i m  ( 1 9 7 6 )  d i s c u s s e s  a d u l t  s o c i a l i z a -
t i o n  a s  c h a n g e s  i n  o r  a d d i t i o n s  t o  · a t t i t u d e s ,  b e l i e f s  o r  b e h a v i o r  i n  
r e s p o n s e  t o  d e m a n d s  o f  o t h e r s  o r  s e l f .  D e m a n d s  f o r  c h a n g e  f r o m  o t h e r s  
m a y  c o m e  f r o m  f a c e - t o - f a c e  i n t e r a c t i o n s  w i t h  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  o r  
f~om m o r e  g e n e r a l  s o u r c e s  r e p r e s e n t i n g  s o c i e t a l  d e m a n d s  s u c h  a s  c h a n g e  
i n  p o p u l a t i o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o r  n e w  l a w s .  C h a n g e  m a y  a l s o  b e  s e l f -
i n i t i a t e d ,  t h o u g h  B r i m  p o i n t s  o u t  t h a t  t h i s  c h a n g e  o f t e n  h a s  i t s  r o o t s  
i n  t h e  e x p e c t a i o n s  o f  s i g n i f i c a n t  o t h e r s .  
T h o r n t o n  a n d  N a r d i  ( 1 9 7 5 )  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  a r e  f o u r  s t a g e s  o f  
r o l e  a c q u i s i t i o n  b e g i n n i n g  wit~ a n t i c i p a t i o n  a n d  f o l l o w e d  b y  f o r m a l ,  
i n f o r m a l  a n d  p e r s o n a l  s t a g e s .  T h e  a b s e n c e  o f  f o r m a l  r o l e s  f o r  t h e  
e l d e r l y  h a s  b e e n  w e l l - d o c u m e n t e d  ( B l a u ,  1 9 7 3 ;  C a v a n , . 1 9 6 3 ;  R o s o w ,  
1 9 7 4 ) .  C o m p a r e d  t o  y o u n g e r  p e r s o n s  t h e r e  a p p e a r  t o  b e  f e w  f o r m a l i y  
d e f i n e d  r i g h t s  a n d  d u t i e s  a n d  l i t t l e . c o n s e n s u s  o n · w h a t  c o n s t i t u t e s  
a p p r o p r i a t e  r o l e  p e r f o r m a n c e .  F u r t h e r m o r e ,  a g i n g  d i f f e r s  f r o m  o t h e r  
s o c i a l i z a t i o n  s i t u a t i o n s  i n  t h a t  t h e r e  a r e  n o  r i t e s  o f  p a s s a g e ,  t h e r e  
a r e  a  n u m b e r  o f  s o c i a l  l o s s e s  a n d  t h e r e  i s  l i t t l e  r o l e .  c o n t i n u i t y  
( R e s o w ,  1 9 7 4 ) .  H o w e v e r ,  m u c h  t h a t  i s  p r e s e n t e d  b y  T h o r n t o n  a n d  N a r d i  
i s  q u i t e  i m p o r t a n t  t o  t h i s  s t u d y .  T h e  w a y s  i n  w h i c h  t h e s e  s t a g e s  
r e l a t e  t o  a g i n g  i s  d e s c r i b e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  p a r a g r a p h s .  
P e o p l e  a n t i c i p a t e  o l d  a g e  a n d  r e l y  o n  i n f o r m a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  
o t h e r s  a n d  o t h e r  p e r s o n a l  r e s o u r c e s  t o  s h a p e  a n d  d e f i n e  a  s e t  o f  
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r i g h t s  a n d  d u t i e s  o f  o l d  a g e .  I n  a n t i c i p a t i o n ,  t h e  f i r s t  s t a g e ,  a  
r o l e  i s  b r o a d l y  d e f i n e d ,  i n c o m p l e t e  a n d  a m b i g u o u s .  M a n y  a n t i c i p a t e  
a g i n g  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  d r e a d  a n d  u n c e r t a i n t y .  I n  a  s o c i e t y  w h i c h  
i d e a l i z e s  y o u t h  a n d  e n e r g y  t h o s e  w h o  g r o w  o l d  e n t e r  p o s i t i o n s  c o n n e c t e d  
w i t h  a  v a r i e t y  o f  n e g a t i v e  c o n n o t a t i o n s .  T h i s  i s  e s p e c i a l l y  t r u e  o f  
t h o s e  w h o  f a c e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  N u r s i n g  h o m e s  a r e  f e a r e d  b e c a u s e  
o f  t h e  p i c t u r e s  o f  n e g l e c t ,  h e l p l e s s n e s s ,  a n d  d e a t h  w h i c h  a c c o m p a n y  
t h e m .  T h o r n t o n  a n d  N a r d i  s u g g e s t  t h a t  f u t u r e  a d j u s t m e n t  t o  a  r o l e  m a y  
d e p e n d  u p o n  t h e  d e g r e e  o f  a c c u r a c y  o f  w h a t  i s  c o n v e y e d  a n d  p e r c e i v e d  
a b o u t  t h e  r o l e  a t  t h i s  s t a g e .  " S u c c e s s f u l "  a g i n g  a p p e a r s  t o  b e  
r e l a t e d  t o  o n e ' s  a t t i t u d e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  o f  a g i n g .  F o r  e~ample, 
K a l i s h  { 1 9 7 5 )  p o i n t s  o u t  t h a t  f e a r  o f  b e i n g  a l o n e  a n d  a n t i c i p a t i o n  o f  
a  p o o r  s t a n d a r d  o f  . l i v i n g  ( w h e t h e r  o r  n o t  s u c h  f e a r s  a r e  r e a l i z e d )  a r e  
b o t h  a s s o c i a t e d  w i t h  l o w e r  s e l f - e s t e e m  i n  o l d e r  p e o p l e .  D i f f e r e n t  
t y p e s  o f  p e r s o n s  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  d i f f e r e n t  p e r s o n a l  e x p e c t a t i o n s  o f  
a g i n g .  B l a u  ( 1 9 7 3 ) "  i d e n t i f i e s  f o u r  t y p e s  o f  r e s p o n s e s  t o  a g i n g :  
r e t r e a t i s m ,  a l i e n a t i o n ,  c o n f o r m i t y  a n d  i n n o v a t i o n .  T h e s e  a r e  r e l a t e d  
t o  s u c h  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  · s o c i a l  c l a s s ,  i n t e r p e r s o n a l  i n t e g r a t i o n  a n d  
s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n .  A l s o ,  A t c h l e y  ( 1 9 7 2 )  n a m e s .  p e r s o n a l  r e s i l i e n c e  
a n d  a  h u m a n e  e n v i r o n m e n t  a s  p r e r e q u i s i t e s  f o r  s u c c e s s f u l  a d a p t a t i o n  t o  
a g i n g .  I t  m a y  b e  a r g u e d  t h a t  a l l  o f  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  a f f e c t  a n  
· i n d i v i d u a l ' s  p e r s o n a l  e x p e c t a t i o n s  o r  a n t i c i p a t i o n  o f  a g i n g  a n d  a s  a  
r e s u l t  a f f e c t  f u t u r e  r e s p o n s e s  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  a d j u s t  t o  a  n e w  
p o s i t i o n  o f  " o l d  p e r s o n " .  
I n  t h e  f o r m a l  s t a g e ,  t h e  i n d i v i d u a l  s h i f t s  f r o m  v i e w i n g  a  
p o s i t i o n  f r o m  t h e  o u t s i d e  t o  v i e w i n g  i t  f r o m  t h e  i n s i d e  a s  a  m e m b e r  
. ; ;  
" "  
o f  a  r o l e  s e t .  I n  t h i s  s t a g e  r o l e  e x p e c t a t i o n s  a n d  r e q u i r e m e n t s  a r e  
c l e a r l y  d e f i n e d ,  o f t e n  i n  f o r m a l ,  w r i t t e n  t e r m s .  E x a m p l e s  i n c l u d e  
j o b  d e s c r i p t i o n s  a n d  p r o f e s s i o n a l  s t a n d a r d s .  T h e  i n s t r u m e n t a l  
p u r p o s e s  o f  t h e  r o l e  a r e  e m p h a s i z e d  . a n d  t h e r e  i s  a l s o  a  h i g h  d e g r e e  
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o f  c o n s e n s u s  c o n c e r n i n g  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r  a n d  t h e  s k i l l s  a n d  k n o w -
l e d g e  n e c e s s a r y  f o r  r o l e  p e r f o r m a n c e  ( T h o r n t o n  a n d  N a r d i ,  1 9 7 5 ) .  T h i s  
s t a g e  i s  o f t e n  a b s e n t  f r o m  t h e  s o c i a l i z a t i o n  p r o c e s s  i n  o l d  a g e .  
P e o p l e  e n t e r  t h e  r o l e s  o f  o l d  a g e  g r a d u a l l y ,  u s u a l l y  a s  t h e  r e s u l t  o f  
l o s s  o f  o t h e r  a d u l t  r o l e s .  M a n y  t i m e s  t h e s e  l o s s e s  a r e  n o t  c o m p e n -
s a t e d  f o r  b y  n e w  a s s o c i a t i o n s .  I n  o l d  a g e  t h e r e  i s  s t a t u s  l o s s ,  
a m b i g u o u s  n o r m s ,  r o l e  d i s c o n t i n u i t y ,  a n d  o f t e n  l o w  m o t i v a t i o n  t o  
a c q u i r e  t h e  n e w  r . o l e ;  a l l  o f  w h i c h  a r e  t h e  r e v e r s e  o f  o p t i m a l  c o n d i -
t i o n s  f o r  s o c i a l i z a t i o n  ( R o s o w ,  1 9 7 4 ) .  
B e c o m i n g  a  r e s i d e n t  i n  a  n u r s i n g  h o m e  i s ,  i n  a  s e n s e ,  a  n e w ,  
f o r m a l  r o l e  f o r  t h e  i n d i v i d u a l .  Y e t ,  i n  m o s t  c a s e s  t h e r e  i s  l i t t l e  
a t t e m p t  t o  i n t r o d u c e  t h e  n e w  r e s i d e n t  i n t o  t h e  s y s t e m  a n d  p r o v i d e  h i m  
o r  h e r  w i t h  c l e a r l y  d e f i n e d  e x p e c t a t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  r i g h t s  a n d  
d u t i e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r o l e .  E f f o r t s  t o  d o  s o  h a v e  e n a b l e d  
i n d i v i d u a l s  t o  m o r e  s a t i s f a c t o r i l y  a d j u s t  t o  n e w  s u r r o u n d i n g s  ( K r a m e r  
a n d  K r a m e r ,  1 9 7 6 ;  B r o d y ,  1 9 7 7 ) ,  a n d  k n o w l e d g e  c o n c e r n i n g  t h e  n e w  
e n v i r o r u n e n t  h a s  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  p r e d i c t  o r  
c o n t r o l  w h a t  h a p p e n s  t o  h i m / h e r .  T h i s ,  i n  t u r n ,  c o n t r i b u t e s  t o  
p s y c h o l o g i c a l  w e l l - b e i n g  ( S c h u l z ,  1 9 7 6 ) .  S t i l l ,  t h e r e  i s  a  l a r g e  
a m o u n t  o f  a m b i g u i t y  s u r r o u n d i n g  t h e  r o l e  o f  n u r s i n g  h o m e  r e s i d e n t .  I t  
i s  u n s t r u c t u r e d ,  t h e r e  i s  a  r e d u c t i o n  o f  r e s p o n s i b i l i t y ,  a n d  r o l e  
a c t i v i t i e s  a r e  l i m i t e d .  
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I n  t h e  i n f o r m a l  s t a g e ,  T h o r n t o n  a n d .  N a r d i  s u g g e s t  t h a t  o t h e r  
p e o p l e  w i t h  s i m i l a r  r o l e s  ( i n  t h i s  s t u d y ,  o l d  p e o p l e )  a r e  t h e  m o s t  
i m p o r t a n t  t o  t h o s e  a c q u i r i n g  a  n e w  r o l e .  A c c o r d i n g  t o  R o s o w  ( 1 9 7 4 )  ,  
t h e r e  i s  a  h i g h  d e g r e e  o f  d e p e n d e n c e  o f  o l d e r  p e o p l e  o n  s m a l l  s o c i a l  
g r o u p s .  B l a u  ( 1 9 7 3 )  d i s c u s s e s  a t  l e n g t h  t h e  i m p o r t a n c e  o f  frien~ship 
o r  p e e r  r e l a t i o n s h i p s  i n  m a i n t a i n i n g  a n d  s h a p i n g  a n  i n d i v i d u a l ' s  s e l f -
i d e n t i t y .  S h e  s . u g g e s t s  t h a t  p a r t i c i p a t i o n  i n  a  n e t w o r k  o f  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s ,  e s p e c i a l l y  f o r  t h o s e  i n  o l d e r  a g e  g r o u p s ,  r e p r e s e n t  
c o n t i n u i t y  a n d  a  d e g r e e  o f  s a m e n e s s  i n  i d e n t i t y  a l l o w i n g  t h e m  t o  
m a i n t a i n  a  m i d d l e - a g e d  r a t h e r  t h a n  o l d  i d e n t i t y .  T h i s  m i d d l e - a g e d  
i d e n t i t y  m a y  b e  m a i n t a i n e d  i n  s p i t e  o f  p h y s i c a l  c h a n g e s  a n d  v e r y  
s i g n i f i c a n t  r o l e  l o s s e s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  B l a u  d i s c u s s e d  
t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a d u l t  s t a t u s  a n d  s e l f - c o n c e p t  i n t o  o l d  a g e  a n d  n o t  
t h e  a c q u i s i t i o n  o f  n e w  r o l e s .  S t i l l ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  i n f o r m a l  p e e r  
g r o u p s  p r o v i d e  a n  i m p o r t a n t  m e a n s  o f  i n t e r p e r s o n a l  integrati~n f o r  
o l d e r  p e r s o n s  o c c u p y i n g  similar~positions. 
A l t h o u g h  t h e  i n f o r m a l  p e e r  g r o u p  i n f l u e n c e s  t h e  s e l f - c o n c e p t ,  
B l a u  a l s o  m e n t i o n e d  t h a t  w h a t  i s  c o n s i d e r e d  p r o p e r  b e h a v i o r  f o r  o l d  
p e o p l e  b y  o n e ' s  a s s o c i a t e s  i s  n o t  h i g h l y  r e l a t e d  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  
c o n c e p t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r .  S h e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  n o r m a t i v e  
b e l i e f s  t h a t  i n f l u e n c e  t h e s e  c o n c e p t i o n s  a r e  n o t  a g e - s p e c i f i c ,  a r e  
b a s e d  i n  b r o a d  s o c i a l  v a l u e s  a c q u i r e d .  i n  a d u l t h o o d ,  a n d  a r e  n o t  
e a s i l y  i n f l u e n c e d  b y  c l o s e  a s s o c i a t e s .  
T h o r n t o n  a n d  N a r d i  d e s c r i b e  t h e . p e r s o n a l  s t a g e  a s  a  t i m e  o f  
f l e x i b i l i t y  w i t h i n  . r o l e s  w h i c h  a l l o w s  t h e  i n d i v i d u a l  t o  b e g i n  s h a p i n g  
t h e  r o l e  t o  h i i n  o r  h e r s e l f .  T h i s  s t a g e  i s ·  v i e w e d  a s  t h e  m o s t  i m p o r -
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t a n t  i n  t e r m s  o f  a d j u s t m e n t  t o  t h e  r o l e .  A t  t h i s  p o i n t  a n  i n d i v i d u a l  
i s  a b l e  t o  i n f l u e n c e  t h e  e x p e c t a t i o n s  o f  o t h e r s  t o w a r d  h i s / h e r  r o l e ,  
a c h i e v i n g  s o m e  d e g r e e  o f  c o n s e n s u s .  T h e  a u t h o r s  p o i n t  o u t  t h a t  ' t h i s  
p e r s o n a l  s t a g e  i s  n o t  n e c e s s a r y  f o r  r o l e  p e r f o r m a n c e  b u t  i s  i m p o r t a n t  
f o r  a d j u s t m e n t  t o  t h e  r o l e  a n d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  o n e ' s  p o s i t i o n .  
I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h i s  s t a g e  i s  e x t r e m e l y  i m p o r t a n t  t o  t h o s e  
o c c u p y i n g  a  p o s i t i o n  t h a t  i s  p o o r l y  d e f i n e d  a n d  w h e r e  r i g h t s  a n d  
d u t i e s  a r e  u n c l e a r .  I n d i v i d u a l s  i n  t h i s  p o s i t i o n  a r e  f o r c e d  t o  t a k e  a  
m o r e  a c t i v e  p a r t  i n  d e f i n i n g  t h e i r  r o l e s  a n d  a r e  l i k e l y  t o  d e p e n d  u p o n  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  s i g n i f i c a n t  o t h e r s  a n d  t h e i r  o w n  p e r s o n a l  c h a r a c -
t e r i s t i c s .  T h e  r o l e s  t h a t  e m e r g e  a r e  l i k e l y  t o  h a v e  t h e i r  b a s i s  i n  
t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  a n d  t h e r e  a r e  o b v i o u s  c o n s t r a i n t s  ( i . e . ,  l a c k  o f  
p e r s o n a l  r e s i l i e n c e  a n d / o r  a  h u m a n e  e n v i r o n m e n t ) .  H o w e v e r ,  a n  
i n d i v i d u a l  i s  o f t e n  i n  a  p o s i t i o n  t h a t  a l l o w s  h i m / h e r  a n  o p p o r t u n i t y  
t o  c r e a t e  o r  a t  l e a s t  s h a p e  m a n y  o f  t h e  e x p e c t a t i o n s ,  r i g h t s  a n d  
d u t i e s  s u r r o u n d i n g  t h e  p o s i t i o n  o f  o l d  p e r s o n .  
I t  i s  u s e f u l  t o  p r e s e n t  t h e  c o n c e p t  o f  p r i m a r y  a s s o c i a t i o n  
d e v e l o p e d  b y  O ' B r i e n  a n d  W a g n e r  ( 1 9 7 5 ) .  P r i m a r y  a s s o c i a t i o n s  a r e  
d e f i n e d  a s  " a n y  p a t t e r n  o f  e n d u r i n g  h u m a n  i n t e r a c t i o n  w h e r e  c o n t e n t ,  
c o n t r o l ,  a n d  c o s t s  o f  a  r e l a t i o n s h i p  r e p r e s e n t  t h e  o u t c o m e  o f  n e g o t i a -
t i o n  b e t w e e n  p a r t i c i p a n t s  r a t h e r  t h a n  t h e  e n a c t m e n t  o f  p r e s c r i b e d  
r o l e  b e h a v i o r "  ( p .  9 ) .  T h a t  i s ,  r e l a t i o n s h i p s  d e v e l o p ,  f o r m i n g  a  
u n i q u e  o r  i n d i v i d u a l i z e d  s e t  o f  e x p e c t a t i o n s ,  r i g h t s  a n d  d u t i e s  t h a t  
'~ a r e  d e f i n e d  b y  t h e  i n d i v i d u a l  p a r t i c i p a n t s  r a t h e r  t h a n  b y  s o c i a l l y  
d e f i n e d  r o l e s .  C o n s e n s u s ,  o r  t h e  b e l i e f s  s h a r e d  b y  p a r t i c i p a n t s  c o n -
c e r n i n g  c o n t e n t ,  c o n t r o l ,  a n d  c o s t s  i s  c o n s i d e r e d  t o  b e  t h e  m o s t  
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i m p o r t a n t  a s p e c t  o f  p r i m a r y  a s s o c i a t i o n s .  C o n s e n s u s  m a y  b e  e x a m i n e d  
t h r o u g h  s t u d y  o f  h o w  i t  i s  r e a c h e d ,  t h e  s t a b i l i t y  o f  a g r e e m e n t  a n d  
t h e  s a n c t i o n s  w h i c h  e x i s t .  O n c e  c o n s e n s u s  i s  r e a c h e d ,  p a r a m e t e r s  f o r  
b e h a v i o r  a r e  s e t  a n d  a r e  m a i n t a i n e d  a s  l o n g  a s  t h e ·  a s s o c i a t i o n  i s  
s a t i s f y i n g .  P r i m a r y  a s s o c i a t i o n s  m a y  d e v e l o p  f r o m  f o r m a l  r o l e s  o r  
m a y  e m e r g e  f r o m  s p o n t a n e o u s  s i t u a t i o n s .  T h e  i m p o r t a n t  p o i n t  i s  t h a t  
t h r o u g h  p r i m a r y  a s s o c i a t i o n s  ( a n d  t h e  i n f o r m a l  a n d  p e r s o n a l  s t a g e s  o f  
r o l e  a c q u i s i t i o n  d i s c u s s e d  a b o v e ) ,  n e w  r o l e s  a r e  f o r m e d  w i t h  c o n s e n s u s  
a m o n g  t h e  p r i n c i p a l  p a r t i c i p a n t s  c o n c e r n i n g  b e h a v i o r ,  r i g h t s  a n d  
d u t i e s  i n  a  g i v e n  s i t u a t i o n .  
W h e n  c h a n g e  o c c u r s ,  c o n s e n s u s  i s  r e n e g o t i a t e d  a n d  a  r e l a t i o n s h i p  
i s  m o d i f f e d .  T h i s  r e n e g o t i a t i o n  i s  a n  i m p o r t a n t  e l e m e n t  o f  t h i s  
s t u d y .  C h a n g e ,  t h r o u g h  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  h a s  b e e n  f o r c e d  u p o n  a  
n u m b e r  o f  o l d e r  p e o p l e  a n d ,  a s  a  r e s u l t ,  e a c h  i n d i v i d u a l  h a s  h a d  t o  
r e n e g o t i a t e  o r  p e r h a p s  d e v e l o p  n e w  p r i m a r y  a s s o c i a t i o n s .  A  m a j o r  
r e s e a r c h  q u e s t i o n  f o r  t h i s  s t u d y  i s  w h e t h e r  o r  n o t ,  a n d  t o  w h a t  
d e g r e e ,  n e w  b e h a v i o r  e x p e c t a t i o n s  a f f e c t  t h e  s e l f - c o n c e p t  o f  e l d e r l y  
p e r s o n s .  
S e l f - C o n c e p t  
T h e  s e l f - c o n c e p t  i s  t h e  m a j o r  f o c u s  o f  t h i s  s t u d y  a n d  i s  n o w  
e x a m i n e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  t e r m s  o f  R o l e  T h e o r y .  A l l  t h e  p o s i t i o n s  a n  
i n d i v i d u a l  o c c u p i e s  a n d  t h e  r o l e s  t h a t  a c c o m p a n y  t h e m  c o n t r i b u t e  t o  a n  
i n d i v i d u a l . '  s  i d e n t i t y  o r  s e l f - c o n c e p t .  A s  s t a t e d ·  p r · e v i o u s l y ,  t h e  
s e l f - c o n c e p t  i s  a ·  d e s c r i p t i o n  o f  a n  i n d i v i d u a l  t~ h i m  o r  h e r s e l f  o f  
w h o  s / h e  i s  ( A t c h l e y ,  1 9 7 2 )  b a s e d  u p o n  a n  e v a l u a t i o n  o f  o n e ' s  o w n  
r o l e s  i n  t e r m s  o f  t h e i r  v a l u e  t o  o t h e r  p e o p l e  a n d  t o  t h e  s o c i e t y  a t  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . _ . _  . . . . . . . . . . . . . . . . .  - - - . . . .  . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  --~ 
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l a r g e .  T h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  o t h e r  p e o p l e  i s  i m p o r t a n t .  P e o p l e  c o m e  
t o  k n o w  w h a t  t h e y  a r e  t h r o u g h  o t h e r s '  r e s p o n s e s  t o  t h e m .  M e a d  ( 1 9 3 4 )  
d i s c u s s e s  t w o  s t a g e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  s e l f .  A n  i n d i v i d u a l  m u s t  
f i r s t  t a k e  o n  t h e  a t t i t u d e s  o f  o t h e r s  w i t h  w h o m  s / h e  i n t e r a c t s  t o w a r d  
him/herself~ S e c o n d l y ,  i n  o r d e r  t o  d e v e l o p  a  c o m p l e t e  s e l f ,  t h e  
i n d i v i d u a l  m u s t  a l s o  t a k e  o n  t h e  s o c i a l  a t t i t u d e s  o f  t h e  s o c i a l  g r o u p  
( o r  g e n e r a l i z e d  o t h e r )  t o  w h i c h  s / h e ' b e l o n g s .  
T h e r e  h a v e  b e e n  v a r i o u s  s t u d i e s  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t  o f  o l d e r  
p e o p l e .  A t c h l e y  ( 1 9 7 2 )  s u g g e s t s ,  t h e r e  i s  s u p p o r t  f r o m  o t h e r  r e s e a r c h ,  
t h a t  s e l f - c o n c e p t s  a r e  o f t e n  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  m i d d l e  a g e  o r  a t  a  
t i m e  w h e n  o n e  o c c u p i e s  f o r m a l  r o l e s .  T h e n ,  w h e n  t h e s e  r o l e s  a r e  n o  
l o n g e r  p l a y e d ,  t p e y  a r e  u s e d  a s  i m p o r t a n t  s o u r c e s  o f  i d e n t i t y ,  
r e p r e s e n t i n g  s t a b i l i t y  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t  i n  o l d  a g e .  A t c h l e y  
s u g g e s t s  t h a t  t h i s  e l e m e n t  o f  s t a b i l i t y  m a y  h e l p  t o  o f f s e t  n e g a t i v e  
' s e l f - c o n c e p t s  r e s u l t i n g  f r o m  m a n y  o f  t h e  r o l e  l o s s e s  t h a t  a c c o m p a n y  
o l d  a g e .  S e l f - c o n c e p t s ,  h o w e v e r ,  a r e  a f f e c t e d  b y  a g e  o r  b y  f a c t o r s  
a s s o c i a t e d  w i t h  o l d  a g e .  A c c o r d i n g  t o  P h i l l i p s  ( 1 9 6 3 ) ,  m u l t i p l e  r o l e  
c h a n g e s  ( r e t i r e m e n t ,  w i d o w / w i d o w e r h o o d ,  a g i n g  p a s t  7 0 )  g e n e r a l l y  
r e s u l t  i n  c h a n g e s  i n  i d e n t i t y - - i d e n t i t y  a s  o l d  r a t h e r  t h a n  m i d d l e - a g e d .  
I n  a d d i t i o n ,  h e  f o u n d  t h a t  a  s e l f - c o n c e p t  o f  be~ng o l d  w a s  r e l a t e d  t o  
m a l a d j u s t m e n t  w h i c h  h e  d e f i n e s  a s  l a c k  o f  a l i g n m e n t  b e t w e e n  t h e  n e e d s  
o f  t h e  i n d i v i d u a l  a n d  t h e  r e w a r d s  o b t a i n e d .  S i m i l a r l y ,  P i h l b l a d  ( 1 9 6 5 )  
f o u n d  t h a t  t h o s e  e x p r e s s i n g  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e i r  l i v i n g  c o n d i t i o n s ,  
a  m e a s u r e  o f  a d j u s t m e n t  t o  o l d  a g e ,  t e n d e d  t o  h a v e  y o u t h f u l  r a t h e r  
t h a n  o l d  s e l f - c o n c e p t s .  B l a u  ( 1 9 7 4 )  a n d  C a v a n  ( 1 9 6 3 ) ' ,  a m o n g  o t h e r s ,  
d i s c u s s  t h e  i m p a c t  o f  r e t i r e m e n t  o n  s e l f - c o n c e p t .  W o r k ,  t h e y  
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m a i n t a i n ,  i s  a  r o l e  w h i c h  i s  h i g h l y  v a l u e d  i n  t h i s  s o c i e t y .  W i t h  
l o s s  o f  t h i s  r o l e ,  s o c i e t y  v i e w s  t h e  i n d i v i d u a l ,  a n d  t h e  i n d i v i d u a l  
v i e w s  h i m  o r  h e r s e l f ,  a s  . h a v i n g  l e s s  v a l u e  a n d  t h e r e f o r e  a s  l e s s  
i m p o r t a n t  i n  o l d  a g e .  P a y n e  ( 1 9 6 3 )  e x a m i n e s  t h e  d e c r e a s i n g  c o n f i d e n c e  
m e n  o v e r  7 0  h a v e  i n  t h e i r  o w n  d e c i s i o n - m a k i n g  a b i l i t y .  T h e s e  m e n  l o o k .  
i n s t e a d  t o  t h o s e  i n  t h e  a g e  c a t e g o r y  o f  t h e i r  a d u l t  c h i l d r e n  f o r  
a s s i s t a n c e  i n  m a k i n g  d e c i s i o n s .  M i d d l e - a g e d  p e r s o n s  a r e  g e n e r a l l y  
c h o s e n  b y  a l l  a g e  g r o u p s  w h e n  a s k e d  t o  w h o m  t h e y  w o u l d  t u r n  f o r  
a d v i c e .  
S i n c e  s e l f - c o n c e p t  i s  f o r m e d  t h r o u g h  i n t e r a c t i o n s ·  w i t h  o t h e r s ,  
i t  f o l l o w s  t h a t  c h a n g e s  i n  i n t e r a c t i o n  p a t t e r n s  w o u l d  r e s u l t  i n  .  
c h a n g e s  i n  s e l f - c o n c e p t .  A n d e r s o n  ( 1 9 6 5 )  f o u n d  t h a t  n e w  s u r r o u n d i n g s ,  
w h i c h  i n  h e r  s t u d y  w e r e  p r o d u c e d  b y  n u r s i n g  h o m e  a d m i s s i o n s ,  d i d  n o t  
a f f e c t  s e l f - c o n c e p t  a s  m u c h  a s  r e d u c t i o n  o f  i n t e r a c t i o n  a c c o m p a n y i n g  
s u c h  c h a n g e .  I n  f a c t ,  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  i n  s e l f -
c o n c e p t  b e t w e e n  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  n o n - i n s t i t u t i o n a l i z e d  p e o p l e  
w h e n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  r e m a i n e d  t h e  s a m e .  O n l y  n u r s i n g  h o m e  r e s i -
d e n t s  w h o  h a d  l i t t l e  inter~ction w i t h  o t h e r s  h a d  n e g a t i v e  s e l f -
c o n c e p t s .  
F a m i l y  R e l a t i o n s h i p s .  I n  m a n y  c a s e s ,  f a m i l i e s  a r e  i m p o r t a n t  
s o u r c e s  o f  s o c i a l  s u p p o r t  a n d  . a r e  l i k e l y  t o  m a i n t a i n  i n t e r a c t i o n  w i t h  
t h e i r  e l d e r l y  m e m b e r s .  A p p r o x i m a t e l y  8 0 %  o f  a l l  e l d e r l y  p e o p l e  ha~e 
l i v i n g  c h i l d r e n .  S i m i l a r l y ,  7 5 %  o f  t h e  e l d e r l y  h a v e  c h i l d r e n  w h o  l i v e  
w i t h i n  a  3 0 - m i n u t e  d r i v e .  B u t l e r  a n d  L e w i s  ( 1 9 7 3 )  s u g g e s t  t h a t  i d e n t i -
t y  c o m e s  f r o m  f a m i l y  t i e s  a n d  o t h e r s  i n d i c a t e  t h a t  t~e f a m i l y  i s  t h e  
l a s t  r e m a i n i n g  r o l e  t h a t  o l d  p e o p l e  c l i n g  t o .  T h e  i n f l u e n c e  o f  t h e  
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f a m i l y  i n  t h e  r o l e - d e f i n i n g  p r o c e s s  o f  o l d e r  p e o p l e ,  h o w e v e r ,  a n d  
t h e i r  e f f e c t  o n  s e l f - c o n c e p t  i s  u n c l e a r .  B l a u  ( 1 9 7 3 )  f o u n d  n o  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  a n  o l d e r  p e r s o n ' s  a g e  i d e n t i t y  a n d  f a m i l y  c o n c e p t i o n  
o f  o n e ' s  a g e .  S i m i l a r l y ,  c o n t a c t s  w i t h  a d u l t  c h i l d r e n  a p p e a r  t o  h a v e  
l i t t l e  i n f l u e n c e  o n  a d j u s t m e n t  o r  l i f e  s a t i s f a c t i o n  o f  t h e  e l d e r l y  
( P i h l b l a d ,  1 9 6 5 ) .  
Y e t ,  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  t h e  l i t e r a t u r e  d e a l i n g  w i t h  o l d  
p e o p l e  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  i s  f a i r l y  p o s i t i v e  i n  t e n n s  o f  t h e  support~ ·  
i v e ,  e m o t i o n a l ,  a f f e c t i o n a l  t i e s  w h i c h  e x i s t  b e t w e e n  t h e m .  J o h n s o n  
a n d  B u r s k  ( 1 9 7 7 }  r e v i e w  m u c h  o f  t h i s  l i t e r a t u r e  a n d  c o n c l u d e  t h a t  t h e s e  
t i e s  a r e  c r u c i a l  i n t e g r a t i v e  m e c h a n i s m s  f o r  t h e  e l d e r l y .  T h e y  a n d  
o t h e r s  a r g u e  t h a t  d e m o g r a p h i c  a n d  o t h e r  . s o c i e t a l  c h a n g e s  h a v e  n o t  
a l t e r e d  t h e  i m p o r t a n c e  o f  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s ,  e s p e c i a l l y  i n  t i m e s  o f  
i l l n e s s ,  c r i s i s ,  o r  c e r e m o n i a l  o c c a s i o n s .  B i l d  a n d  H a v i g h u r s t  ( 1 9 7 6 :  
6 3 )  s u g g e s t  t h a t  " f a m i l y  m e m b e r s  a r e  w i t h o u t  d o u b t  t h e  g r e a t e s t  
r e s o u r c e  f o r  r e g u l a r  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  f o r  psychologic~l a n d  m a t e r i a l  
s u p p o r t  a n d  a s  a  s o u r c e  o f  e m e r g e n c y  a i d . "  I n  t h e i r  s a m p l e  o f  u r b a n  
e l d e r l y  t h e y  f o u n d  w e e k l y  c o n t a c t  b e t w e e n  p a r e n t s  a n d  c h i l d r e n  a n d  
m a n y  i n s t a n c e s  o f  m u t u a l  a s s i s t a n c e  i n  t h e  f o n n  o f  g i f t s ,  c a r e  o f  s i c k  
o f f s p ; r i n g ,  e t c .  
A t  t h e  s a m e .  t i m e ,  H a w k i n s o n  ( 1 9 6 5 )  f o u n d  t h a t  t h e  e l d e r l y  i n  a  
s m a l l  t o w n  h a d  o n l y  m o n t h l y  c o n t a c t  w i t h  c h i l d r e n .  ' J : ' . h e y  w a n t e d  m o r e  
f r e q u e n t  i n t i m a t e  c o n t a c t  w i t h  c h i l d r e n ,  b u t  d i d  n o t  e x p e c t  i t .  
H a w k i n s o n  s u g g e s t s  t h a t  t h e s e  u n f u l f i l l e d  w i s h e s  c o n t r i b u t e d . t o  
f e e l i n g s  o f  i s o l a t i o n  a n d  d e p e n d e n c y ,  w h i c h  i n  t u r n  n e g a t i v e l y a f f e c t e d  
f e e l i n g s  o f  s e l f - w o r t h .  
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T h e  l i t e r a t u r e ,  · . t h e n ,  i s  i n c o n c l u s i v e  b o t h  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  o l d  p e o p l e  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  a n d  a b o u t  t h e  e f f e c t  
o f  t h i s  r e l a t i o n s h i p  o n  t h e  p r o c e s s  o f  r o l e  d e f i n i t i o n  a n d  s e l f -
c o n c e p t .  T h e  f a c t  t h a t  m o s t  o l d  p e o p l e  h a v e  a d u l t  c h i l q r e n  s u g g e s t s  
t h a t  t h e r e  i s  a  p o t e n t i a l  f o r  k i n s h i p  a n d  a f f e c t i o n .  B u t l e r  a n d  
L e w i s  ( 1 9 7 3 )  p o i n t  o u t  t h a t  ·emoti~nal t i e s  hav~ d e v e l o p e d  o v e r  s e v e r a l  
y e a r s  a n d  m a y  b e  e i t h e r  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e .  T h u s ,  l i k e  s e l f - c o n c e p t ,  
f a m i l y  t i e s  m a y  b e  e s t a b l i s h e d  d u r i n g  e a r l y  o r  m i d d l e - a g e d  y e a r s  a n d  
r e m a i n  f a i r l y  s t a b l e  i n t o  o l d  a g e .  S t i l l ,  t h e  i s s u e  o f . f a m i l y  
i n f l u e n c e  o n  r o l e  d e f i n i t i o n  a n d  s e l f - c o n c e p t  r e m a i n s  p r o b l e m a t i c - -
p e r h a p s  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  a m b i g u o u s  n a t u r e  o f  b e i n g  o l d .  T h e  f a c t  
t h a t  t h e r e  a r e ·  f e w  f o r m a l l y  d e f i n e d  r o l e s  a n d  n o  c o n s e n s u s  a b o u t  
b e h a v i o r a l  e x p e c t a t i o n s  i n  o l d  a g e  i s  d i f f i c u l t  f o r  a n  o l d  p e r s o n ,  b u t  
i t  i s  a l s o  d i f f i c u l t  f o r  t h o s e  w i t h  w h o m  t h e  i n d i v i d u a l  i n t e r a c t s .  
S m i t h  ( 1 9 6 5 )  d i s c u s s e s  t h e  f a m i l y  a n d  k i n s h i p  a s  a  s o c i a l  i r i s t i -
t u t i o n  t h a t  e m b r a c e s  c u l t u r a l  n o r m s  o f  m a t e  s e l e c t i o n ,  m a r r i a g e ,  
c h i l d b e a r i n g ,  f a m i l y  m a i n t e n a n c e ,  e t c .  I n d i v i d u a l  f a m i l i e s ,  h o w e v e r ,  
f o r m  m u t u a l  e x p e c t a t i o n s  w h i c h  a r i s e  f r o m  i n t e r a c t i o n s  w i t h  o n e  
a n o t h e r .  T h e s e  i n t e r a c t i o . n s  m a y  c o n f o r m  t o ,  e v a d e ,  o r  m o d i f y  n o r m s  
a n d  v a l u e s  o f  t h e  k i n s h ; i p - f a m i l y  i n s t i t u t i o n .  S m i t h  g o e s  o n  t o  s a y  
t h a t  " i n t e r a c t i o n  m a y  p r o c e e d  w h e r e  r u l e s  a n d  g u i d e s  a r e  l a c k i n g  a n d  
b e c o m e  p a t t e r n e d  s u f f i c i e n t l y  t o  g . i v e  r i s e  t o  n e w  n o r m s  a n d  v a l u e s "  
( p .  1 4 3 ) ' .  T h u s ,  t h e ·  r e l a t i o n s h i p  o f  e l d e r l y  p a r e n t  a n d  a d u l t  c h i l d  
d e p e n d s  u p o n  t h e  i n f o r m a l  a n d  p e r s o n a l  s t a g e s  o f  r o l e  a c q u i s i t i o n  ·  
d e s c r i b e d  e a r l i e r  a n d  w i l l  l i k e l y  b e  i n f l u e n c e d  b y  e x p e c t a t i o n s  
f o r m e d  e a r l i e r  i n  t h e  l i f e  c o l i r s e .  
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s i c k  R o l e .  T h r o u g h  i n t e r a c t i o n s  w i t h  o t h e r s ,  o n e  a s s u m e s  
a t t i t u d e s  o f . s i g n i f i c a n t  o t h e r s  a n d  a l s o  t h e  s o c i e t y  a t  l a r g e  t o w a r d  
o n e ' s  r o l e  o r  p o s i t i o n .  B o d y  i m a g e  a n d / o r  h e a l t h  s t a t u s  a l s o  a f f e c t  
s e l f - c o n c e p t .  A c c o r d i n g  t o  C o e  ( 1 9 6 5 )  8 0 %  o f  t h o s e  o v e r  6 5  h a v e  a t  
l e a s t  o n e  c h r o n i c  d i s e a s e .  T h e s e  c o n d i t i o n s  m a y  m e a n  l i m i t e d m o b i l i t y ,  
s t a m i n a ,  m e n t a l  a b i l i t i e s ,  e t c .  A l l  o f  t h e s e  m a y  a f f e c t  t h e  i n d i -
v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  f u l f i l l  o n e ' s  o w n  a n d  o t h e r s '  e x p e c t a t i o n s .  T h i s  
i n  t u r n  m a y  i n f l u e n c e  f e e l i n g s  o f  s e l f - w o r t h  o r  t h e  s e l f - c o n c e p t .  
T h e  r o l e  o f  d i s a b l e d  p e r s o n  r e p r e s e n t s  a n o t h e r  a m b i g u o u s  p o s i t i o n  
t h a t  m a n y  o l d e r  p e o p l e  o c c u p y .  I n  h i s  s t u d y  o f  t h e  s 1 c k  r o l e ,  G o r d o n  
( 1 9 6 6 )  f o u n d  t w o  d i s t i n c t ,  u n r e l a t e d  s e t s  o f  b e h a v i o r a l  e x p e c t a t i o n s .  
I n  t h e  f i r s t ,  t h e  s i c k  r o l e ,  p r o g n o s i s  i s  s e r i o u s  a n d  u n c e r t a i n .  T h i s  
i s  t h e  s i c k  r o l e  d e s c r i b e d  b y  P a r s o n s  w h e r e  t h e  s i c k  a r e :  ( 1 )  e x e m p t  
f r o m  s o c i a l ·  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d  ( 2 )  a r e  n o t  e x p e c t e d  t o  c a r e  f o r  
t h e m s e l v e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e  t h e y  a r e  e x p e c t e d  t o  ( 1 )  w a n t  t o  g e t  
w e l l ,  a n d  ( 2 )  s e e k  c o m p e t e n t  h e l p .  T h e  s e c o n d  i s  a n  i m p a i r e d  r o l e  
w h e r e  h e a l t h  i s  i m p a i r e d ,  b u t  t h e  p r o g n o s i s  i s  n o t  s e r i o u s .  T h e  
e l d e r l y ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  f a l l  i n t o  t h i s  i m p a i r e d  c a t e g o r y .  G o r d o n  
f o u n d  l e s s  a g r e e m e n t  o n  h o w  t o  b e h a v e  w h e n  o n e  i s  " i m p a i r e d "  t h a n  w h e n  
o n e  i s  " s i c k " .  T h e r e  d o e s  a p p e a r  t o  b e  a n  e m p h a s i s  o n  i n d e p e n d e n c e  
a n d  m a i n t e n a n c e  o f  n o n n a l  a c t i v i t i e s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h o w e v e r ,  
G o r d o n  s u g g e s t s  t h a t  w h e n  s o m e o n e  i s  d e f i n e d  a s  b e i n g  " i m p a i r e d " ,  
s / h e  m a y  b e  d e n i e d  c e r t a i n  s u p p o r t s .  I n  a d d i t i o n  t h e r e  i s  s o m e  d i s -
c o u r a g e m e n t  i n  s e e k i n g  m e d i c a l  c a r e .  T h i s  m a y  b e  ve~y i m p o r t a n t  t o  
o l d e r  p e o p l e ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  e l d e r l y  a r e  s t e r e o t y p e d  a s  d i s a b l e d  
a n d  i m p a i r m e n t s  a r e  v i e w e d  a s  n a t u r a l ,  i n e v i t a b l e  p r o c e s s e s  o f  a g i n g .  
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S u m m a r y  a n d  I m p l i c a t i o n s  
A  r o l e  i s  a  s e t  o f  e x p e c t a t i o n s  t h a t  i s  s o c i a l l y  d e f i n e d  i n  
t e r m s  o f  o n e ' s  s t a t u s  o r  p o s i t i o n .  O n e  m u s t  l e a r n  t h e s e  e x p e c t a t i o n s  
a n d  t h e  accompanyin~ r i g h t s  a n d  d u t i e s  t h r o u g h  s o c i a l i z a t i o n  o r  r o l e  
a c q u i s i t i o n .  W h e r e  r o l e s  a r e · p o o r l y  d e f i n e d ,  s u c h  a s  t h e y  a~e f o r  t h e  
e l d e r l y ,  a n d  c o n s e n s u s  c o n c e r n i n g  a p p r o p r i a t e  . b e h a v i o r  i s  l o w ,  t h e  
i n f o r m a l  a n d  p e r s o n a l  s t a g e s  o f  t h e  r o l e  a c q u i s i t i o n  a n d  p r i m a r y  
a s s o c i a t i o n s  a r e  e s p e c i a l l y  i m p o r t a n t .  T h r o u g h  t h e s e  s t e p s  i n d i v i d u a l s  
a n d  o t h e r s  w i t h  w h o m  t h e y  i n t e r a c t  n e g o t i a t e  a  s o m e t i m e s  u n i q u e  s e t  o f  
e x p e c t a t i o n s  a n d  e s t a b l i s h  p a r a m e t e r s  f o r  a p p r o p r i a t e  - b e h a v i o r .  T h e s e  
n e w  r o l e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  i n f l u e n c e d  b y  t h e  r o l e s  a n d  t h e  i n d i v i d u a l ' s  
s e l f - c o n c e p t  t h a t  p r e c e d e  t h e m .  . I n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r s  i s  c r u c i a l .  
R o l e s  a r e  n o t  d e f i n e d  a n d  s e l f - c o n c e p t s  a r e  n o t  f o r m e d  w i t h o u t  t h i s  ·  
p r o c e s s .  
M a n y  f a c t o r s  i n f l u e n c e  i n t e r a c t i o n - - h e a l t h ,  m o b i l i t y ,  numbe~ o f  
f r i e n d s ,  a n d  a f f e c t i v e  q u a l i t y  o f  · a  r e l a t i o n s h i p .  I t  a p p e a r s  t h a t  
i n t e r a c t i o n  w i t h  p e e r  g r o u p s ,  o r  w i t h  o t h e r  o l d  p e o p l e ,  i s  importa~t 
i n  d e t e r m i n i n g  . a g e  i d e n t i t y ,  a l t h o u g h  t h e s e  f a c t o r s  h a v e  l e s s  i n f l u e n c e  
. .  
i n  a n  i n d i v i d u a l ' s  d e t e r m i n a t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  b e h a v i o r .  T h e  r o l e  o f  
t h e  f a m i l y  i s  u n c l e a r .  T h e y  a p p e a r  t o  h a v e  l i t t l e  i n f l u e n c e  o n  a g e  
i d e n t i t y  a n d  a d j u s t m e n t  t o  a g e ,  b u t  t h e y  d o  r e p r e s e n t  cont~nuity o f  
· f o r m a l  k i n s h i p  r o l e s - ,  a l t h o u g h  r e s p o n s i b i l i t i e s  a n d  e x p e c t a t i o n s  c h a n g e  
a n d  m u s t  b e  r e n e g o t i a t e d .  I n  a d d i t i o n ,  m u c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
d e s c r i b e s  t h e  m a n y  a f f e c t i o n a l  a n d  s u p p o r t i v e  t i e s  t h a t  e x i s t  bet~een 
o l d  p e o p l e  a n d  t h e i r  c h i l d r e n  a s  v i t a l  f o r  s o c i a l  i n t e g r a t i o n .  
I n t e r a c t i o n  i s  i m p o r t a n t  f o r  r o l e  d e f i n i t i o n ,  e s p e c i a l l y  i n  a  
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n e w  s u r r o u n d i n g - - i n  t h i s  s t u d y ,  n u r s i n g  h o m e s .  P e e r  g r o u p s  a r e  m a d e  u p  
o f  o t h e r  n u r s i n g  h o m e  r e s i d e n t s  w h o  a r e  u s u a l l y  u n k n o w n  t o  i n d i v i d u a l s  
p r i o r  t o  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  I n t e r a c t i o n  w i t h  t h e s e  r e s i d e n t s  a n d  
w i t h  t h e  s t a f f  w i l l  h e l p  d e f i n e  t h e  r o l e  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p e r s o n .  
T h e  q u a l i t y  o f  i n t e r a c t i o n  i s  l i k e l y  t o  a f f e c t  s e l f - c o n c e p t .  I n  
a d d i t i o n ,  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  r e p r e s e n t ·  c o n t i n u i t y ,  t i e s  w i t h  p a s t  
r o l e s  a n d  s e l f - c o n c e p t .  T h e s e  t i e s  w i t h  t h e  f a m i l y  a r e  l i k e l y  t o  
b e c o m e  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  f a c t o r s  i n  n u r s i n g  h o m e  a d j u s t m e n t .  
T h u s ,  i f  a n  i n d i v i d u a l  h a s  a  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t  a n d  a f f e c t i o n a l  
b o n d s  w i t h  t h e  f a m i l y  p r i o r  t o  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n , . a n d  t h e s e  b o n d s  
a r e  m a i n t a i n e d  t h r o u g h  i n t e r a c t i o n  a f t e r  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ,  n e w  
r o l e s  a r e  l i k e l y  t o  b e  d e f i n e d  a n d  n e g o t i a t e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  a  
p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t  i s  m a i n t a i n e d .  
C H A P T E R  I I I  
H Y P O T H E S E S  
F r o m  t h e  literatu~e p r e s e n t e d  e a r l i e r ,  i t  a p p e a r s  l i k e l y  t h a t  
self-concep~s a r e  f o r m e d  b y  m i d d l e  a g e  a n d  r e m a i n  f a i r l y  s t a b l e  i n t o  
o l d  a g e .  C h a n g e s  i n  s e l f - c o n c e p t  p r o b a b l y  o c c u r  o n l y  w h e n  c i r c u m -
s t a n c e s  f o r c e  c h a n g e s  i n  e x p e c t a t i o n s  a n d  b e h a v i o r  b e t w e e n  t h e  o l d  
p e r s o n  a n d  i m p o r t a n t  p e o p l e  o r  p r i m a r y  a s s o c i a t i o n s .  T h i s  r e f e r s  
s p e c i f i c a l l y  t o  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  w h i c h  m a y  r e s u l t  i n  s i g n i f i c a n t l y  
l o w e r  l e v e l s  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  f r i e n d s  a n d  f a m i l y .  T h i s  m a y  o c c u r  
f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  T h e  i n s t i t u t i o n  b e c o m e s  t h e  p r i m a r y  c a r e  g i v e r  
w h i c h  m a y  d i s p l a c e  p r e v i o u s  r o l e s  o f  f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  T h i s  m a y  
r e s u l t  i n  reduc~ng t h e · a m o u n t  o f  t i m e ·  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s  f e e l  c o m -
· p e l l e d  t o  v i s i t  w i t h  t h e  o l d  p e r s o n .  I n  a~dition, v i s i t s  f r o m  f r i e n d s  
m a y  b e c o m e  p r o b l e m a t i c  b e c a u s e  o f  p o o r  h e a l t h  a n d / o r  t r a n s p o r t a t i o n  
d i f f i c u l t i e s .  S i m i l a r l y ,  i o s s  o f  a  t e l e p h o n e  m a y  d e s t r o y  a  v e r y  
i m p o r t a n t  l i n k  w i t h  o t h e r s .  G e o g r a p h i c a l  d i s t a n c e  b e t w e e n  t h e  f a m i l y  
m e m b e r  a n d  nurs~ng h o m e  a s  w e l l  a s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s c h e d u l e s  a n d  
r o u t i n e s  m a y  a l s o ·  l e a d  t o  a  r e d u c t i o n . ' .  i n  i n t e r a c t i o n .  E a c h  o f  t h e s e  
a n d  o t h e r  c i r c u m s t a n c e s · w i l l  f o r c e  t h e  p r i n c i p a l ' p a r t i c i p a n t s  t o  r e -
n e g o t i a t e  e x p e c t a t i o n s  o f  o n e  a n o t h e r  i n  o r d e r  t o  f o r m  a  n e w  c o n s e n s u s  
c o n c e r n i n g  t h e  r i g h t s  a n d  d u t i e s  o f  e a c h .  o u t c o m e s  m a y  o r  m a y  n o t  b e  
m u t u a l l y  s a t i s f y i . n g .  i j o w e v e r ,  i f  t h e r e  i s  l e s s  c o n t a c t  a n d  l e s s  
o p p o r t u n i t y  f o r  i n t e r a c t i o n ,  t h e  s e l f - c o n c e p t  o f  t h e  o l d  p~rson i s  
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l i k e l y  t o  d e c l i n e .  T h u s ,  i t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  i n s t i t u t i o n a l i z e d  
i n d i v i d u a l s  w h o  e x p e r i e n c e  d e c r e a s e s  i n  t h e  · a m o u n t  a n d  k i n d  o f  i n t e r -
a c t i o n  w i t h  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  w i l l  h a v e  l e s s  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t s  
t h a n  t h o s e  w h o  l i v e  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  a n d / o r  m a i n t a i n  tpes~ r e l a t i o n -
'  
s h i p s .  
I n  d i s c u s s i n g  s o c i a l  s u p p o r t s  a n d  ins~itutionalized i n d i v i d u a l s ,  
a n o t h e r  i s s u e  i s  i m p l i e d ;  t h a t  i s ,  w h a t  i s  t h e  r o l e  o f  t h e  s o c i a l  
s u p p o r t  s y s t e m  i n  t h e  p r o c e s s  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n ?  I t  i s  w e l l  
d o c u m e n t e d  t h a t  t h o s e  i n  n u r s i n g  h o m e s  s e e m  t o  b e  o l d e r ,  i n  p o o r e r  
h e a l t h ,  l e s s  l i k e l y  t o  h a v e  c h i l d r e n  a n d  b e  m o r e  s o c i a l l y .  i s o l a t e d .  
Y e t  m a n y  o l d e r . p e o p l e  w i t h  t h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  d o  m a i n t a i n  t h e m -
s e l v e s  i n  t h e i r  o w n  ? o m e s  a n d ,  s i m i l a r l y ,  a  gr~at n u m b e r  o f  n u r s i n g  
h o m e  r e s i d e n t s  d o  h a v e  f a m i l y  a n d  f r i e n d s h i p  t i e s  o u t s i d e  t h e  n u r s i n g  
h o m e .  I n  o r d e r  t o  m o r e  f u l l y  e x p l o r e  t h e  i n f l u e n c e  o f  s o c i a l  s u p p o r t s  
i n  t h e  p r o c e s s  o f  i n s t i t i t o h a l i z a t i o n ,  a  s e c o n d  h y p o t h e s i s  w a s  
g e n e r a t e d .  F i n d i n g s  f r o m  d a t a  a n a l y s i s  b y  W h i t e l a w  a n d  S t e w a r t  ( 1 9 7 8 )  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  m a j o r  p r e d i c t o r s  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  w e r e  p o o r  
c o g n i t i v e  s t a t u s  a n d / o r  i m p a i r e d  d a i l y  f u n c t i o n i n g  ( p < . 0 0 1 ) .  T h e s e  
m e a s u r e s  a n d  a n a l y s e s  a r e  d e s c r i b e d  u n d e r  t h e  d a t a  a n a l y s i s ,  b u t  
f r o m  t h i s  s t u d y  i t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t :  
( a )  i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  p r e d i c t e d  t o  b e c o m e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  
( d u e  t o  p o o r  h e a l t h  a n d / o r  c o g n i t i v e  s t a t u s ) ,  . b u t  r e m a i n e d  i n  t h e i r ·  
o w n  h o m e s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  s t r o n g  s o c i a l  s u p p o r t s  t h a n  t h o s e  
w h o  r e m a i n e d  i n  t h e i r  h o m e s  o r  t h o s e  w h o  e n t e r e d  n u r s i n g  h o m e s  a s  
p r e d i c t e d ;  a n d  
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( b )  t h o s e  w h o  w e r e  p r e d i c t e d  t o  r e m a i n  i n  t h e i r  o w n  h o m e s ,  · b u t  
w e r e .  i n s t i t u t i o n a l i z e d  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  l i t t l e  s o c i a l  s u p p o r t  
c o m p a r e d  t o  t h o s e  w h o  r e m a i n e d  i n  t h e  c o m m u n i t y  o r  t h o s e  w h o  w e r e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  a s  p r e d i c t e d .  
C H A P T E R  I V  
M E T H O D S  
S u b j e c t s  
T h i s  s t u d y  f o l l o w e d  2 4  o l d e r  p e o p l e  o v e r  a  t h r e e  t o  f o u r  y e a r  
p e r i o d .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  w e r e  p a r t  o f  a  l a r g e r  s t u d y  ( n = 3 9 7 )  c o n -
d u c t e d  b y  t h e  I n s t i t u t e  o n  A g i n g  ( A  L o n g i t u d i n a l  S t u d y  o f  a  H i g h  R i s k  
U r b a n  E l d e r l y  P o p u l a t i o n ,  1 9 7 8 ) .  I n f o r m a t i o n  f o r  t h e  l a r g e r  s t u d y  w a s  
c o l l e c t e d  i n  t h r e e  w a v e s .  T h e  s t u d y  f o r  t h i s  t h e s i s  w a s  c o n c e r n e d  o n l y  
w i t h  W a v e s  I  a n d  I I I  a n d  w i l l  b e  r e f e r r e d  t o  a s  S t a g e  1  a n d  S t a g e  2 .  
B y  S t a g e  2  t h e r e  w e r e  2 2 7  s u r v i v o r s  ( i n d i v i d u a l s  s t i l l  l i v i n g  i n  t h e i r  
o w n  h o m e s ) ,  a n d  4 0  p e r s o n s  w h o  h a d ·  b a e n  . .  i n s t i t u t i o n a l i z e d . *  T h i s  
s t u d y  f o l l o w s  1 2  i n d i v i d u a l s  i n  e a c h  g r o u p .  A  m o r e  c o m p l e t e  d e s c r i p -
t i o n  o f  t h e  s a m p l e  i s  g i v e n  i n  t h e  c h a p t e r  o n  R e s u l t s .  
I n s t r  " ' 1 e n t s  
I n d e p e n d e n t  V a r i a b l e .  T h e  i n d e p e n d e n t  v a r i a b l e  i n  t h i s  s t u d y  i s  
t h e  l i v i n g  s i t u a t i o n  a t  S t a g e  2 .  T b i s  w a s  o p e r a t i o n a l i z e d  b y  d e t e r -
i n i n g  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  i n d i v i d u a l  l i v e d  i n  a n  i n s t i t u t i o n  ( n u r s i n g  
h o m e  o r  h o m e  f o r  t h e  a g e d )  o r  i n  h i s / h e r  o w n  h o m e  o r  a p a r t m e n t .  
S o c i a l  c o n t a c t  o r  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  v a r i a b l e s  w e r e  v i e w e d  a s  
b o t h  i n d e p e n d e n t  a n d  i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e s  ( s e e  F i g u r e  1 ) .  T h e s e  w e r e  
* T h e r e  w e r e  a l s o  p e o p l e  w h o  h a d  d i e d  ( n = 3 9 ) ,  w e r e  t o o  i l l  t o  b e  
i n t e r v i e w e d  ( n = 2 7 ) ,  o r  r e f u s e d  t o  c o n t i n u e  ( n = S l ) .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  
w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  t h i s  s t u d y .  
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m e a s u r e d  b y  i n t e r a c t i o n  p a t t e r n s  w i t h  f a m i l y ,  f r i e n d s ,  r e l a t i v e s ,  a n d .  
o t h e r s  a t  S t a g e  1  a n d  S t a g e  2 .  
T h e  s o c i a l  c o n t a c t  v a r i a b l e  o f  m a j o r  i n t e r e s t  w a s  o n e  o f  e i g h t  
w e l l - b e i n g  i n d i c a t o r s  d e v e l o p e d  f r o m  a n a l y s i s  c o n d u c t e d  b y  W h i t e l a w  
a n d  S t e w a r t  ( 1 9 7 8 )  o n  d a t a  f r o m  t h e  l a r g e r  study~ A l t h o u g h  t h e  v a r i -
a b l e  o f  m a j o r  i n t e r e s t  w a s  t h e  s o c i a l  c o n t a c t  v a r i a b l e ,  t h e  o t h e r  
i n d i c a t o r s  w e r e  a l s o  u s e d  i n  a n a l y z i n g  d a t a  f o r  t h i s  s t u d y .  T h e  
e i g h t  s c o r e s  w e r e :  m e d i c a l  h e a l t h  s t a t u s ,  c o g n i t i v e  s t a t u s ,  d a i l y  
f u n c t i o n i n g ,  a c t i v i t i e s ,  s b c i a l  c o n t a c t s ,  l i f e  s a t i s f a c t i o n ,  i n c o m e ,  
a n d  h o u s i n g .  A  m o r e  c o m p l e t e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i t e m s  u s e d  i n  c o n -
s t r u c t i n g  t h e s e  i n d i c a t o r s  i s  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  I .  S p e c i f i c  
q u e s t i o n s  e x a m i n e d  f r o m  S t a g e  1  d a t a  a r e  i n c l u d e d  i n  A p p e n d i x  I I  . •  
T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  r e a s o n s  f o r  u s i n g  t h e  w e l l - b e i n g  i n d i c a -
t o r s  f o r  c o m p a r i n g  t h e  t w o  s a m p l e s .  F i r s t ,  c o m p o s i t e  s c o r e s ,  b a s e d  
o n  t h r e e  o r  m o r e  i t e m s ,  a r e  m o r e  r e l i a b l e  a n d  m o r e  t h e o r e t i c a l l y  
m e a n i n g f u l  t h a n  s i n g l e  i t e m  m e a s u r e s  ( W h i t e l a w  a n d  S t e w a r t ,  1 9 7 8 ) .  
A l s o ,  b y  u s i n g  t h e s e  i n d i c a t o r s ,  p r o b l e m s  w i t h  m i s s i n g  d a t a  a r e  m i n i -
m i z e d .  F i n a l l y ,  p r e v i o u s  a n a l y s e s  u s i n g  t h e s e  m e a s u r e s  h a v e  s h o w n  
t h e m  t o  b e  s e n s i t i v e  t o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  s u b g r o u p s  b e i n g  e x a m i n e d  
( W h i t e l a w  a n d  S t e w a r t ,  1 9 7 8 ;  C h a p m a n  a n d  W a l t e r s ,  1 9 7 8 ) .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  i n d i c a t o r s ,  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  s o c i a l  
c o n t a c t s  w e r e  a s k e d  a t  S t a g e  2 .  T h e s e  q u e s t i o n s  c o n c e r n e d  c o n f i d a n t s ,  
a m o u n t  o f  c o n t a c t  w i t h  f a m i l y ,  f r i e n d s ,  a n d  r e  l a  t i  v e s · ,  a n d  s a t i s f a c -
t i o n  w i t h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  N u r s i n g  h o m e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a l s o  
a s k e d  a b o u t  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s  a n d  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  
r e l a t i o n s h i p s .  T h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  u s e d  a t  S t a g e  · 2  i s  i n  A p p e n d i x  
I I I .  
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D e p e n d e n t  V a r i a b l e .  S e l f  C o n c e p t  w a s  m e a s u r e d  a t  S t a g e  2  b y  t h e  
T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e  ( T S C S )  d e v e l o p e d  b y  W i l l i a m  F i t t s  i n  1 9 6 5  
( s e e  A p p e n d i x  I V ) .  T h e  s c a l e  i s  m a d e  u p  o f  1 0 0  s e l f - d e s c r i p t i v e  s t a t e -
m e n t s  w i t h  a  f i v e  p o i n t  r e s p o n s e  s c a l e :  mos~ly f a l s e ,  c o m p l e t e l y  
f a l s e ,  p a r t l y  f a l s e  a n d  p a r t l y  t r u e !  m o s t l y  t r u e ,  a n d  co~~letel~ 
t r u e .  T e n  i t e m s  w e r e  d r a w n  f r o m  t h e  M M P I  L - s c a l e  a n d  p r o v i d e  a  s e l f -
c r i t i c i s m  s c o r e .  T h e  r e m a i n i n g  9 0  i t e m s  w e r e  d r a w n  f r o m  a  l a r g e  p o o l  
o f  s e l f - d e s c r i p t i v e  s t a t e m e n t s .  T h e  c r i t e r i o n  f o r  u s e  w a s  a g r e e m e n t  
b y  s e v e n  p s y c h o l o g i s t s  o n  t h e  c l a s s i f i c a t i o n  o f  e a c h  i t e m  o n  t h e  b a s i s  
o f  c o n t e n t .  
E a c h  i t e m  w a s  c l a s s i f i e d  i n  t e r m s  o f  ( 1 )  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  
p o s i t i o n  o f  t h e  s t a t e m e n t  ( t h e r e  a r e  4 5  p o s i t i v e  a n d  4 5  n e g a t i v e  s t a t e -
m e n t s ) ;  ( 2 )  t h e  i n t e r n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e ;  a n d ,  ( 3 )  t h e  e x t e r n a l  
f r a m e  o f  r e f e r e n c e .  T h e  i n t e r n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  i t e m s  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  a n  i n d i v i d u a l ' s  i d e n t i t y ,  s e l f - s a t i s f a c t i o n ,  a n d  
b e h a v i o r .  T h e  f i v e  c a t e g o r i e s  i n  t h e  e x t e r n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  a r e  
t h e  p h y s i c a l  s e l f ,  t h e  m o r a l - e t h i c a l  s e l f ,  t h e  p e r s o n a l  s e l f ,  t h e  
f a m i l y  s e l f ,  a n d  t h e  s o c i a l  s e l f .  
T h i s  c l a s s i f i c a t i o n  s y s t e m  e v o l v e d  i n t o  a  t h r e e - b y - f i v e  g r i d .  
T h e  t h r e e  i n t e r n a l  r e f e r e n t s  m a k e  u p  o n e  d i m e n s i o n  ( t h e  r o w  s c o r e s )  
a n d  t h e  f i v e  e x t e r n a l  c a t e g o r i e s  ( t h e  c o l u m n  s c o r e s )  m a k e  u p  t h e  
s e c o n d  d i m e n s i o n ,  r e s u l t i n g  i n  1 5  i n t e r s e c t i n g  c a t e g o r i e s  ( i . e . ,  s e l f -
s a t i s f a c t i o n / f a m i l y  s e l f ) .  T h e r e  i s  a n  e q u a l  n w n b e r  o f  p o s i t i v e  a n d  
n e g a t i v e  i t e m s  i n  e a c h  c a t e g o r y .  
A  m a j o r  a d v a n t a g e  t o  u s i n g  t h i s  s c a l e  i s  t h e  w i d e  v a r i e t y  o f  
s c o r e s  w h i c h  c a n  b e  d e r i v e d .  T h e s e  i n c l u d e :  
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1 .  P o s i t i v e  S c o r e s  w h i c h  r e f l e c t  o v e r a l l  l e v e l s  o f  s e l f - e s t e e m .  
T h i s  i n c l u d e s  t h e  T o t a l  P o s i t i v e  S c o r e  a n d  s u b s c o r e s  w h i c h  i n d i c a t e  
s e l f - e s t e e m  i n  e a c h  o f  t h e  e i g h t  a r e a s  d e s c r i b e d  a b o v e  ( r o w  a n d  c o l u m n  
s c o r e s } .  
2 .  V a r i a b i l i t y  S c o r e s  p r o v i d e  a  m e a s u r e  o f  t h e  a m o u n t  o f  t h e  
i n c o n s i s t e n c y  f r o m  o n e  a r e a  o f  s e l f - p e r c e p t i o n  t o  a n o t h e r .  V a r i a b i l i t y  
s c o r e s  a r e  g i v e n  f o r  t o t a l  v a r i a b i l i t y ,  a s  w e l l  a s  f o r  r o w s  ( i n t e r n a t  
r e f e r e n c e }  a n d  c o l u m n s  ( e x t e r n a l  reference}~ 
3 .  D i s t r i b u t i o n  S c o r e s  s u m m a r i z e  t h e  d f s t r i b u t i o n  o f  s c o r e s  
a c r o s s  t h e  f i v e  r e s p o n s e  c a t e g o r i e s  ( c o m p l e t e l y  f a l s e  t o  c o m p l e t e l y  
t r u e }  a n d  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  t h e  c e r t a i n t y  w i t h  w h i c h  o n e  
v i e w s  o n e s e l f .  
4 .  S e l f - C r i t i c i s m  S c o r e s  i n d i c a t e  e · i t h e r  d e f e n s i v e n e s s  o r  
o p e n n e s s  t o  a d m i t t i n g  n e g a t i v e  a t t r i b u t e s .  
5 .  C o n f l i c t  S c o r e s  r e f l e c t  r e s p o n s e  t o  p o s i t i v e l y  a n d  n e g a t i v e l y  
e x p r e s s e d  s t a t e m e n t s .  S o m e  r e s p o n d e n t s ,  f o r  e x a m p l e ,  m a y  d e s c r i b e  
t h e m s e l v e s  b y  a f f i r m i n g  p o s i t i v e  a t t r i b u t e s  b u t  m a y  b e  u n w i l l i n g  t o  
d e n y  11~gative o n e s  o r ,  c o n v e r s e l y ,  m a y  d e n y  n e g a t i v e  q u a l i t i e s  p u t  b e  
u n w i l l i n g  t o  a f f i r m  p o s i t i v e  o n e s .  T h e  N e t  C o n f l i c t  S c o r e  m e a s u r e s  
t h e  a m o u n t  a n d  d i r e c t i o n  o f  c o n f l i c t .  T h e  T o t a l  C o n f l i c t  S c o r e  s u m s  
s c o r e s  n o n - a l g e b r a i c a l l y  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  i f  v a r i a b l e  c o n f l i c t  
s c o r e s  h a v e  c a n c e l l e d  e a c h  o t h e r  o u t .  
R e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d a t i o n  p r o c e d u r e s  h a v e  s h o w n  t h e  T S C S  t o  b e  
a  r e l i a b l e  a n d  v a l i d  i n s t r u m e n t  ( F i t t s ,  1 9 6 5 } .  H o w e v e r ,  i t  i s  i m p o r -
t a n t  t o  n o t e  t h a t  t h e r e  m a y  b e  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  
v a l i d i t y  o f  t h e  i n s t r u m e n t  a s  i t  w a s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y .  A s  w i t h  m a n y  
p s y c h o m e t r i c  t e s t s  a n d  i n s t r u m e n t s ,  t h e  T S C S  w a s  d e s i g n e d  f r o m  d a t a  o n  
a  n o r m  g r o u p  l a r g e l y  m a d e  u p  o f  y o u n g ,  m a l e  c o l l e g e  s t u d e n t s  ( n = 6 2 6 ) .  
T h e  t e s t  m a y  b e  c o h o r t  s p e c i f i c  a n d  t h e r e f o r e  i n t e r p r e t a t i o n s  b a s e d  
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o n  t h e  m a n u a l  m a y  n o t  b e  v a l i d  ( S c h a i e  a n d  S c h a i e ,  1 9 7 7 ) .  A n o t h e r  
c o n s i d e r a t i o n  i n v o l v e s  t h e  w a y  t h e  T S C S  w a s  a d m i n i s t e r e d .  A s  d i s c u s s e d  
b e l o w ,  t h e  i n s t r u m e n t  w a s  d e s i g n e d  t o  b e  s e l f - a d m i n i s t e r e d ,  b u t  f o r  
s e v e r a l  r e a s o n s  w a s  r e a d  t o  r e s p o n d e n t s  b y  t h e  i n t e r v i e w e r .  A l t h o u g h  
s e r i o u s  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  m i g h t  b e  r a i s e d , ·  
t h e  s c a l e  i t e m s  s e e m e d  m e a n i n g f u l  t o  t h e  r e s p o n d e n t s  a n d  i n  m o s t  c a s e s  
t h e y  w e r e  a b l e  t o  r e s p o n d  t o  t h e m  w i t h o u t  d i f f i c u l t y .  I t  w a s  f e l t  
t h a t  u s i n g  t h e  T S C S  i n  t h i s  s t u d y  w o u l d  c o n t r i b u t e  t o  k n o w l e d g e  c o n -
c e r n i n g  t h e  s e l f - c o n c e p t s  o f  o l d e r  p e o p l e  a n d  t h a t  u s e  o f  t h e  i n s t r u -
m e n t  w o u l d  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w o u l d  a s s i s t  i n  a d d r e s s i n g  t h e  
i s s u e s  o f  v a l i d i t y  a n d  r e l i a b i l i t y  i n  f u t u r e  · s t u d i e s .  
P r o c e d u r e  
S t a g e  1  ( W a v e  I )  d a t a  c o l l e c t i o n  f o r  t h e  t o t a l  s a m p l e  ( n = 3 9 7 )  
t o o k  p l a c e  b e t w e e n  J u n e  a n d  A u g u s t  1 9 7 5 .  T h e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  
b y  We~~ C o a s t  C o m m u n i t y  S u r v e y s  o f  B e r k e l e y ,  C~. C r i t e r i a  f o r  s e l e c -
t i n g  r e s p o n d e n t s  i n c l u d e d  d o m i n a n t  p h y s i c a l  d i s o r d e r s ,  r e s t r i c t e d  
m o b i l i t y ,  l i t t l e  s o c i a l  c o n t a c t  a n d / o r  n o  l i n k a g e  t o  s o c i a l  s e r v i c e s .  
I n c o m e  a n d  l i v i n g  a r r a n g e m e n t s  w e r e  a l s o  i m p o r t a n t  c r i t e r i a  f o r  s a m p l e  
s e l e c t i o n .  T h e  r e s u l t i n g  s t u d y  p o p u l a t i o n  w a s  o l d e r ,  p o o r e r ,  a n d  
s i c k e r  t h a n  t h e  g e n e r a l  e l d e r l y  p o p u l a t i o n ,  b u t  s i m i l a r  t o  m a r g i n a l l y  
s u b s i s t i n g  e l d e r l y  f o u n d  i n  m i d - s i z e d  c o m m u n i t i e s .  O v e r  2 , 0 0 0  per~ons 
w e r e  s c r e e n e d  a n d ,  f o l l o w i n g  t h e  c r i t e r i a  d e s c r i b e d  a b o v e ,  t h e r e  w a s  a  
r e s u l t i n g  p o o l  o f  8 9 2  p e r s o n s .  A  t o t a l  o f  3 9 7  i n d i v i d u a l s  w e r e  t r a c e d ,  
c o n t a c t e d  a n d  i n t e r v i e w e d .  
B y  S t a g e  2 ,  J u n e  1 9 7 7 ,  4 0  o f  t h e s e  3 9 7  p e r s o n s  h a d  e n t e r e d  l o n g  
t e r m  c a r e  i n s t i t u t i o n s .  F o l l o w - u p  o n  t h e s e  4 0  p e r s o n s , b y · t h e  a u t h o r  
o f  t h i s  t h e s i s ,  r e s u l t e d  i n  1 2  c o m p l e t e d  i n t e r v i e w s  f o r  t h i s  s t u d y .  
A n  a d d i t i o n a l  f i v e  i n t e r v i e w s  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  p e r s o n s  w e r e  b e g u n  
a n d  n o t  c o m p l e t e d  d u e  t o  t h e i r  h e a l t h  a n d / o r  p r o b l e m s  w i t h  h e a r i n g .  
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A t  l e a s t  f o u r  i n d i v i d u a l s  w e r e  n o  l o n g e r  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a ,  a t  l e a s t  
t w o  h a d  r e t u r n e d  h o m e ,  s o m e  h a d  d i e d  a n d  f o r  o t h e r s  t h e r e  w a s  n o  i n f o r -
m a t i o n  a v a i l a b l e  c o n c e r n i n g  w h e r e  t h e y  l i v e d .  
B e f o r e  c o n d u c t i n g  i n t e r v i e w s ,  e a c h  n u r s i n g  h o m e  o r  h o m e  f o r  t h e  
a g e d  i n v o l v e d  w a s  c o n t a c t e d  ( a  t o t a l  o f  t e n  i n s t i t u t i o n s }  a n d  i n f o r m e d  
o f  t h e  s t u d y .  S o m e  r e f e r r e d  t h e  i n t e r v i e w e r  t o  a  n u r s e ;  o n e  t o  a n  
a c t i v i t y  d i r e c t o r .  I n  o n e  n u r s i n g  h o m e  t h e  r e s i d e n t  w a s  c a l l e d  t o  t h e  
p h o n e  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  o r  n o t  s h e  w a n t e d  t o  g r a n t  t h e  i n t e r v i e w .  
A l l  g r a n t e d  p e r m i s s i o n .  
T h e  n e x t  s t e p  i n v o l v e d  a  v i s i t  t o  e a c h  r e s i d e n t  p r i o r  t o  t h e  
i n t e r v i e w .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  v i s i t  w a s  t o  g e t  a c q u a i n t e d ,  e x p l a i n  
t h e  s t u d y ,  a n d  s e t  a  t i m e  a n d  d a t e  f o r  t h e  f o r m a l  i n t e r v i e w .  T h i s  
i n i t i a l  v i s i t  w a s  d e t e r m i n e d  t o  b e  a  v i t a l  s t e p .  T h e r e  i s  v e r y  l i t t l e  
p r i v a c y  i n  i n s t i t u t i o n s  a n d  m a n y  t i m e s  r e s i d e n t s  a r e  n o t  i n  a  p o s i t i o n  
t o  m a k e  d e c i s i o n s .  T h e  i n i t i a l  v i s i t  a l l o w e d  t h e  i n d i v i d u a l  a  c h o i c e  
o f  w h e t h e r  o r  n o t  t o  p r o c e e d .  
T h u s ,  e a c h  n u r s i n g  h o m e  r e s i d e n t  o r  h o m e  f o r  t h e  a g e d  r e s i d e n t  
w a s  v i s i t e d  a t  l e a s t  t w i c e .  I n  s o m e  c a s e s ,  i t  t o o k  t w o  o r  m o r e  s e s s i o n s  
t o  c o m p l e t e  t h e  i n t e r v i e w . .  T h i s  o c c u r r e d  b e c a u s e  o f  f a t i g u e ,  n u r s i n g  
h o m e  r o u t i n e  o r  v i s i t s  f r o m  r e l a t i v e s .  I n  o n e  c a s e ,  t h e  i n d i v i d u a l  
w a s  v i s i t e d  f i v e  t i m e s .  M o s t  i n t e r v i e w s ,  h o w e v e r ,  w e r e  c o m p l e t e d  a f t e r  
t w o  v i s i t s .  W h e n  m o r e  t h a n  o n e  v i s i t  w a s  r e q u i r e d  t o  c o m p l e t e  t h e  T S C S ,  
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a n  i n f o r m a l  r e l i a b i l i t y  c h e c k  w a s  d o n e  b y  a s k i n g  t h e  i n d i v i d u a l  o n  t h e  
s e c o n d  v i s i t  t o  r e s p o n d  t o  i t e m s  c o m p l e t e d  o n  t h e  f i r s t  v i s i t .  I n  
a l m o s t  a l l  c a s e s ,  r e s p o n s e s  w e r e  t h e  s a m e .  T h e  i n t e r v i e w s  w i t h  t h e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  s a m p l e  w e r e  c o n d u c t e d  i n  S e p t e m b e r  a n d  O c t o b e r  1 9 7 7 ,  
a n d  M a r c h  1 9 7 8 .  
A  m a t c h i n g  c o m m u n i t y  s a m p l e  w a s  d r a w n  f r o m  t h o s e  w h o  w e r e  s t i l l  
l i v i n g  i n  t h e i r  o w n  h o m e s .  A n  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  m a t c h  p e o p l e  i n  
a g e ,  s e x ,  a n d  m a r i t a l  s t a t u s .  T h i s  w a s  s o m e w h a t  d i f f i c u l t .  O n e  m a n  
i n  t h e  c o m m u n i t y  w a s  m a r r i e d  w h e r e a s  h i s  n u r s i n g  h o m e  c o u n t e r p a r t  w a s  
w i d o w e d .  T h e  c l o s e s t  m a t c h e s  f o r  f o u r  n u r s i n g  h o m e  w o m e n  w e r e  w o m e n  
w h o  w e r e  n e a r l y  t e n  y e a r s  y o u n g e r .  W i t h  t h e s e  e x c e p t i o n s ,  m a t c h i n g  o n  
t h e  s p e c i f i e d  v a r i a b l e s  w a s  d o n e .  
S t a g e  2  i n t e r v i e w s  f o r  t h e  c o m m u n i t y  r e s i d i n g  s a m p l e  w e r e  c o l l e c -
t e d  i n  t w o  p a r t s .  T h e  f i r s t  p a r t  w a s  c o l l e c t e d  a s  p a r t  o f  t h e  l a r g e r  
s t u d y  a n d  i n v o l v e d  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  f a m i l y / f r i e n d  i n t e r a c t i o n ,  
h e a l t h ,  a n d  l i v i n g  s i t u a t i o n .  I n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  b y  t h e  C e n t e r  
f o r  P o p u l a t i o n  R e s e a r c h  a n d  C e n s u s  d u r i n g  J u l y  a n d  A u g u s t  1 9 7 7 .  I n  
p a r t  l  . . . .  o ,  t h e  T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  t h e s e  
i n d i v i d u a l s  b y  t h e  a u t h o r  o f  t h i s  t h e s i s .  I n  t h i s  p a r t  o f  t h e  s t u d y ,  
i n d i v i d u a l s  i n  t h e  c o m m u n i t y  s a m p l e  w e r e  c o n t a c t e d  b y  t e l e p h o n e  a n d  
i n t e r v i e w  a p p o i n t m e n t s  w e r e  m a d e .  T w o  i n d i v i d u a l s  h a d  u n l i s t e d  p h o n e  
n u m b e r s  a n d  s o  v i s i t s  w e r e  m a d e  t o  t h e i r  h o m e s  m u c h  l i k e  t h e  v i s i t s  
f o r  n u r s i n g  h o m e  r e s i d e n t s .  I n  t h e  c o u r s e  o f  s e t t i n g  u p  i n t e r v i e w s ,  
t h e r e  w e r e  s i x  r e f u s a l s ,  t h r e e  d i s c o n n e c t e d  p h o n e s ,  a n d  seve~al m o r e  
d e a t h s ,  a n d  c h a n g e s  o f  r e s i d e n c e .  T h i s  i s  i n d i c a t i v e  o f  t h e  f r a i l t y  
o f  t h i s  p o p u l a t i o n .  T e n  o f  t h e  t w e l v e  i~terviews w e r e  c o m p l e t e d  i n  
o n e  s e s s i o n .  T w o  r e q u i r e d  t w o  v i s i t s .  T h e s e  i n t e r v i e w s  w e r e  c o n d u c t e d  
' - . . .  
'  
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i n  M a r c h ,  A p r i l ,  J u l y ,  a n d  A u g u s t  1 9 7 8 .  
A l t h o u g h  d e s i g n e d  a s  a  s e l f - a d m i n i s t e r e d  s c a l e ,  t h e  T e n n e s s e e  
S e l f - C o n c e p t  S c a l e  w a s  r e a d  t o  t h e  s u b j e c t s  i n  a l l  i n t e r v i e w s .  T h e  
d e c i s i o n  t o  d o  t h i s  w a s  b a s e d  o n  s e v e r a l  f a c t o r s .  F i r s t ,  m a n y  o l d e r  
p e o p l e  a r e  n o t  f a m i l i a r  w i t h  t h i s  t y p e  o f  q u e s t i o n n a i r e .  R e s p o n d i n g  
w i t h i n  c a t e g o r i e s  r a n g i n g  f r o m  c o m p l e t e l y  f a l s e  t o  c o m p l e t e l y  t r u e  
a p p e a r e d  t o  b e  c o n f u s i n g  a n d  i t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  i n t e r v i e w e r  t o  
r e c o r d  r e s p o n s e s  a n d  p l a c e  t h e m  i n  t h e  c o r r e c t  c a t e g o r y .  S e c o n d ,  b o t h  
p o o r  e y e s i g h t  a n d  h e a r i n g  l o s s  m a k e  i n t e r v i e w i n g  t h e  e l d e r l y  d i f f i c u l t .  
I n  t h i s  s t u d y  i t  w a s  fe~t t h a t  r e a d i n g  t h e  T S C S  t o  r e s p o n d e n t s  w o u l d  
a l l e v i a t e  p r o b l e m s  o f  p o o r  e y e s i g h t .  T w o  i n d i v i d u a l s  d i d  n o t  c o m p l e t e  
t h e  i n s t r u m e n t  b e c a u s e  o f  h e a r i n g  p r o b l e m s  a n d  w e r e  n o t  i n c l u d e d  i n  
t h e  a n a l y s i s .  H o w e v e r ,  i t  i s  d o u b t f u l  t h a t  t h e s e  i n d i v i d u a l s  w o u l d  
h a v e  b e e n  a b l e  t o  c o m p l e t e  i t  a s  a  s e l f - a d m i n i s t e r e d  s c a l e .  I n  o n e  
i n t e r v i e w  w h e r e  t h e  r e s p o n d e n t  w a s  h a r d  o f  h e a r i n g ,  t h e  q u e s t i o n s  
w e r e  r e a d  w h i l e  t h e  r e s p o n d e n t  l o o k e d  a t  t h e  i n t e r v i e w .  
F i n a l l y ,  r e a d i n g  t h e  i n t e r v i e w  a d d e d  a n  i n f o r m a l i t y  t h a t  w a s  
i m p o r t a n t .  M a n y  o f  t h e  i t e m s  a p p e a r e d  t o  s t i m u l a t e  t h q u g h t s  a n d  
r e a c t i o n s  w h i c h  h e l p e d  i n  g a i n i n g  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  p e r s o n ;  h o w  
s j h e  f e l t  a b o u t  h i s / h e r  f a m i l y ,  f r i e n d s ,  a n d  l i v i n g  s i t u a t i o n .  M a n y  
p e o p l e  g a v e  c o n s i d e r a b l e  t h o u g h t  t o  t h e i r  r e s p o n s e s ;  o t h e r s  a n s w e r e d  
q u i c k l y .  T o t a l  i n t e r v i e w  l e n g t h s  r a n g e d  f r o m  t h i r t y  m i n u t e s  t o  t w o  
o r  m o r e  h o u r s .  M a n y  o f  t h e  i n t e r v i e w  s e s s i o n s  w e r e  q u i t e  l e n g t h y  a n d  
w e r e  n o t  l i m i t e d  t o  t h e  f o r m a l  i n t e r v i e w  s c h e d u l e ;  t h e r e  w a s  d i s c u s s i o n  
o f  f a m i l y ,  p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e ,  a n d  t h o u g h t s  a b o u t  p a s t  e x p e r i e n c e s .  
I n f o r m a t i o n  g e n e r a t e d  f r o m  t h i s  d i s c u s s i o n  a d d e d  d e p t h  t o  t h e  d a t a  
c o l l e c t e d .  
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T h e r e  w a s  c o n c e r n  a b o u t  c o n s i s t e n c y  i n  r e c o r d i n g  v e r b a l  r e s p o n s e s  
t o  t h e  T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  S c a l e .  B e c a u s e  t h e  r e s p o n s e  r a n g e  w a s  
c o n f u s i n g ,  i n d i v i d u a l s  w e r e  o n l y  a s k e d  t o  i n d i c a t e  w h e t h e r  e a c h  s t a t e -
m e n t  w a s  t r u e  o r  f a l s e  i n  d e s c r i b i n g  t h e m s e l v e s .  A  d e c i s i o n  w a s  m a d e  
t h a t  w h e n  r e s p o n s e s  t o  t h e  s t a t e m e n t s  w e r e  " y e s "  o r  " n o "  t h e y  w o u l d  b e  
r e c o r d e d  a s  " c o m p l e t e l y  t r u e "  o r  " c o m p l e t e l y  f a l s e , "  r e s p e c t i v e l y .  I f  
t h e r e  w a s  a n y  q u a l i f i c a t i o n ,  s u c h  a s ,  " w e l l ,  I  g u e s s  s o "  o r  " y e s ,  s o m e -
t i m e s "  o r  " I  g u e s s  I ' m  s a t i s f i e d - - !  c a n ' t  c h a n g e  i t , "  r e s p o n s e s  w e r e  
r e c o r d e d  i n  t h e  m o r e  m o d e r a t e  c a t e g o r i e s  o f  " m o s t l y  t r u e "  o r  " m Q s t l y  
f a l s e . "  T h e  " p a r t l y  t r u e - p a r t l y  f a l s e "  c a t e g o r y  w a s  u s e d  f o r  s u c h  
r e s p o n s e s  a s ,  " I ' m  p r e t t y  m e d i o c r e , "  " I  a m  c a l m ,  b u t  ) I ' m  n o t  e a s y " . ' "  
g o i n g . "  M a n y  o f  t h e  s t a t e m e n t s  f e l l  i n t o  t h e  e x t r e m e  c a t e g o r i e s .  
S t u d i e s  r e p o r t e d  b y  T h o m p s o n  ( 1 9 7 2 )  a n d  G r a n t  ( 1 9 6 7 ) ,  h o w e v e r ,  i n d i c a t e  
t h a t  t h i s  i s  a  t y p i c a l  r e s p o n s e  p a t t e r n  f o r  o l d e r  p e r s o n s .  
R e s p o n d e n t s  g e n e r a l l y  a n s w e r e d  a l l  q u e s t i o n s .  A p p r o x i m a t e l y  
f i v e  i n d i v i d u a l s  d i d  n o t  a n s w e r  o n e  t o  f o u r  o f  t h e  on~ h u n d r e d  i t e m s .  
I n  m o s t  c a s e s ,  t h e y  r e f u s e d  b e c a u s e  t h e y  f e l t  a  p a r t i c u l a r  i t e m  w a s  n o t  
a p p l i c a b l e  t o  t h e m .  S o m e  i t e m s  c o u l d  b e  f i l l e d  i n  b y  t h e  i n t e r v i e w e r  
o n  t h e  b a s i s  o f  o t h e r  c o m m e n t s  a n d  r e s p o n s e s .  I n  m o s t  i n s t a n c e s  o f  
n o n - r e s p o n s e ,  h o w e v e r ,  t h e  m o d a l  r e s p o n s e  f o r  t h e  i t e m  w a s  u s e d  t o  f i l l  
i n  m i s s i n g  d a t a .  B e c a u s e  o f  t h e  d i s t r i b u t i o n  p a t t e r n ,  t h e  m o d a l  r e -
s p o n s e  w a s  j u d g e d  t o  b e  t h e  b e s t  r e p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  s a m p l e .  
D a t a  A n a l y s i s  
D a t a  w e r e  a n a l y z e d  u s i n g  b o t h  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  m e t h o d s .  
I n  q u a n t i t a t i v e  a n a l y s i s ,  t h e  f i r s t  s t e p  w a s  t o  d e t e r m i n e  t h e  s i m i l a r i t y  
o r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s t u d y  s a m p l e  ( n = 2 4 )  a n d  t h e  l a r g e r  s t u d y  
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( n = 2 6 7 ) .  T o  d o  t h i s ,  t - t e s t s  w e r e  c o m p u t e d  c o m p a r i n g · m e a n  s c o r e s  o n  
t h e  l i f e  s p a c e  i n d i c a t o r s  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  s u r v i v i n g  s t u d y  
s a m p l e  w i t h  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  s u r v i v i n g  s a m p l e  f r o m  t h e  i a r g e r  
s t u d y .  
T h e  n e x t  s e r i e s  o f  a n a l y s e s  w a s  p e r f o r m e d  i n  o r d e r  t o  t e s t  t h e  
f i r s t  h y p o t h e s i s  t h a t  i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n d i v i d u a l s  w h o  e x p e r i e n c e  
d e c r e a s e s  i n  t h e  a m o u n t  a n d  k i n d  o f  i n t e r a c t i o n  w i t h  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  
w i l l  h a v e  les~ p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t s  t h a n  t h o s e  w h o  l i v e  i n  t h e i r  o w n  
h o m e s  a n d / o r  m a i n t a i n  t h o s e  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  c o n s i s t e n c y  i n  p a t t e r n s  
o f  s o c i a l  c o n t a c t s  w a s  e x a m i n e d  b y  c o m p u t i n g  P e a r s o n  c o r r e l a t i o n s  f o r  
e a c h  g r o u p  ( i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  c o m m u n i t y )  t o  d e t e r m i n e  i f  t h e  a m o u n t  
o f  s o c i a l  c o n t a c t  a t  S t a g e  1  w a s  c o r r e l a t e d  w i t h  s o c i a l  c o n t a c t s  a t  
S t a g e  2 .  I n  a d d i t i o n ,  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  e m p l o y e d  t o  
i d e n t i f y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  m e a n  s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e s  o f  t h e  i n s t i t u -
t i o n a l i z e d  a n d  s u r v i v i n g  g r o u p s  a t  b o t h  S t a g e  1  a n d  S t a g e  2 .  
I n  t h e  n e x t  p h a s e  o f  t h e  s t u d y ,  o n e - w a y  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
w a s  u s e d  t o  i d e n t i f y  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  m e a n s  o f  v a r i o u s  T S C S  s c o r e s .  
F o l l o w i n g  t h i s  s t e p ,  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  w e r e  c o r r e l a t e d  w i t h  s o c i a l  
c o n t a c t  s c o r e s .  T h e n ,  t o  f u r t h e r  c l a r i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
s o c i a l  c o n t a c t s ,  l i v i n g  s i t u a t i o n ,  a n d  s e l f - c o n c e p t ,  a  m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  w a s  c o n d u c t e d .  T h i s  w a s  d o n e  i n  s p i t e  o f  t h e  s m a l l  
s a m p l e  s i z e  b e c a u s e  t h e  m u l t i p l e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  i s  a  s t r o n g  t e s t  
a n d  w o u l d  r e v e a l  s t a t i s t i c a l  p a t t e r n s  o f  i n t e r e s t  t o  t h i s  e x p l o r a t o r y  
s t u d y .  T o t a l  s e l f - c o n c e p t ,  r o w  s c o r e s ,  a n d  c o l u m n  s c o r e s  w e r e  d e p e n -
d e n t  v a r i a b l e s .  P r e d i c t o r s  w e r e  s o c i a l  c o n t a c t s  a t  s t a g e  1  a n d  2 ,  
a n d  l i v i n g  s i t u a t i o n .  A  t h i r d  p r e d i c t o r  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  m u l t i p l y i n g  
l i v i n g  s i t u a t i o n  b y  s o c i a l  c o n t a c t .  T h i s  v a r i a b l e  w a s  u s e f u l  f o r  
i d e n t i f y i n g  w h e t h e r  o r  n o t  l i v i n g  s i t u a t i o n  a n d  s o c i a l  c o n t a c t  i n t e r -
a c t  t o  p r o d u c e  a n  a d d i t i o n a l  s i g n i f i c a n t  e f f e c t  o n  s e l f - c o n c e p t .  
T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  f o r  t h e  s t u d y  w a s  ( a )  i n d i v i d u a l s  w h o  
w e r e  p r e d i c t e d  t o  b e c o m e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  ( d u e  t o  p o o r  h e a l t h  a n d / o r  
c o g n i t i v e  s t a t u s )  b u t  r e m a i n e d  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  w e r e  m o r e  l i k e l y  
t o  h a v e  s t r o n g  s o c i a l  s u p p o r t s  t h a n  t h o s e  w h o  r e m a i n e d  i n  t h e i r  h o m e s  
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o r  t h o s e  w h o  e n t e r e d  n u r s i n g  h o m e s  a s  p r e d i c t e d ,  a n d  ' ( b )  t h o s e  w h o : . w e r e  
p r e d i c t e d  t o  r e m a i n  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  b u t  w e r e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  w e r e  
m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  l i t t l e  s o c i a l  s u p p o r t  c o m p a r e d  t o  t h o s e  w h o  r e m a i n e d  
i n  t h e  c o m m u n i t y  o r  t h o s e  w h o  w e r e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a s  p r e d i c t e d .  T o  
t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s  f u r t h e r ,  a n a l y s i s  w a s  d o n e  o n  t h e  d a t a  r e p o r t e d  
o n  b y  W h i t e l a w  a n d  S t e w a r t  ( 1 9 7 8 ) .  T h e  a u t h o r s  u s e d  d i s c r i m i n a n t  
f u n c t i o n  a n a l y s i s  t o  i d e n t i f y  p r e d i c t o r s  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  F o r  
t h i s  s t u d y ,  t h e  d a t a  w e r e  e x a m i n e d  f u r t h e r  t h r o u g h  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  
t o  d e t e r m i n e  i f  s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  
b e t w e e n  t h o s e  w h o  f e l l  i n t o  p r e d i c t e d  o u t c o m e  g r o u p s  a n d  t h o s e  w h o  d i d  
n o t .  ' 1 1 1 i s  p r o c e s s  i s  d e s c r i b e d  i n  m o r e  d e t a i l  i n  t h e  c h a p t e r  o n  R e s u l t s .  
Q u a l i t a t i v e  A n a l y s i s  w a s . · q u i t e  · i m p o r t a n t  t o  t h i s  s t u d y  d u e  t o  t h e  
s m a l l  s a m p l e  s i z e  a n d  t h e  c a u t i o n  r e q u i r e d  f o r  d r a w i n g  c o n c l u s i o n s  f r o m  
statisti~al a n a l y s i s .  T h e  c a s e  s t u d y  a p p r o a c h  i n  a n d  o f  i t s e l f ,  h o w -
e v e r ,  i s  a  u s e f u l  a n d  v i t a l  s t e p  i n  g e r o n t o l o g i c a l  r e s e a r c h  a n d  s h o u l d  
b e  u s e d  i n  c o n j u n c t i o n  w i t h  s u r v e y  d a t a  ( W a g n e r  a n d  W h i t e ,  1 9 7 8 ) .  C a s e  
s t u d i e s  s t i m u l a t e  n e w  i n s i g h t s  a n d  n e w  i d e a s  a n d  a d d  d e p t h  t o  t h e  d a t a  
b y  p r o v i d i n g  t h e  r e s e a r c h e r  w i t h  b r o a d e r  e x p e r i e n c e  ( G o o d e ,  1 9 5 2 ) .  
M o s t  i m p o r t a n t l y ,  h o w e v e r ,  c a s e  s t u d i e s  c a n  p r e v e n t  i m p o r t a n t  i n f o r m a -
t i o n  f r o m  b e i n g  l o s t  i n  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s .  
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T h e r e  a r e  n u m e r o u s  s h o r t c o m i n g s  a s s o c i a t e d  w i t h  s u r v e y  r e s e a r c h ,  
a  c o m m o n  m e t h o d  o f  c o l l e c t i n g  a n d  a n l y z i n g  d a t a  i n  g e r o n t o l o g i c a l  
s t u d i e s .  F i r s t ,  a l t h o u g h  t h e  s u r v e y  m e t h o d  c a n  a c h i e v e  g r e a t e r  p r e -
c i s i o n  i n  m e a s u r e m e n t  a n d  p r o v i d e s  d a t a  w h i c h  a r e  e a s i e r  t o  h a n d l e  i n  
a n a l y s e s ,  t h e r e  a r e  a l s o  r e s t r i c t i o n s  o n  t h e  k i n d  o f  i n f o r m a t i o n  
g a t h e r e d .  S i m i l a r l y ,  a r t i f i c i a l  p a r a m e t e r s  a r e  o f t e n  i m p o s e d  o n  t h e  
m e a s u r e m e n t s  m a d e .  T h i s  i s  a  m a j o r  w e a k n e s s ,  p a r t i c u l a r l y  w h e n  
s t u d y i n g  t h e  e l d e r l y ,  a  l a r g e  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p .  O l d e r  p e o p l e  h a v e  
a  w i d e  v a r i e t y  o f  e x p e r i e n c e s ,  a t t i t u d e s ,  a n d  b e h a v i o r s .  C h a n g e s  t h a t  
o c c u r  i n  o l d  a g e  a r e  o f t e n  p a r t  o f  a  c o m p l i c a t e d  a n d  c o m p l e x  p r o c e s s  
t h a t  i s  n o t  a d e q u a t e l y  c a p t u r e d  t h r o u g h  u s e  o f  s u r v e y  i n s t r u m e n t s .  
A  s e c o n d  i m p o r t a n t  i s s u e  i s  t h e  r e s p o n s e  o f  m a n y  o l d e r  p e o p l e  
t o  s u r v e y  i n s t r u m e n t s .  M o e n  a n d  M o e n  ( 1 9 7 7 )  s u g g e s t  t h a t  d i r e c t  
q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  n e e d s  a n d  l i v i n g  s i t u a t i o n  o f  t h e  e l d e r l y  o f t e n  
d o  n o t  r e s u l t  i n  a c c u r a t e  i n f o r m a t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  d i r e c t  q u e s t i o n -
i n g  o f t e n  d o e s  n o t  e n c o u r a g e  r e s p o n d e n t s  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t h a t  
i s  h e l p f u l  i n  u n d e r s t a n d i n g  a n  i n d i v i d u a l ' s  o w n  u n i q u e  e x p e r i e n c e .  B y  
c o n d u c t i n g  t h e  i n t e r v i e w s  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  i n  a n  o p e n - e n d e d ,  f l e x -
i b l e  m a n n e r ,  r e s p o n d e n t s  v o l u n t e e r e d  a  c o n s i d e r a b l e  a m o u n t  o f  i n f o r m a -
t i o n .  T h a t ,  i n  a d d i t i o n  t o  r e s p o n s e s  t o  t h e  s u r v e y  i n s t r u m e n t ,  e n a b l e d  
c a s e  h i s t o r i e s  t o  b e  c o m p i l e d  w h i c h  a r e  i m p o r t a n t  i n  i n t e r p r e t i n g  t h e  
r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y .  
C H A P T E R  V  
R E S U L T S  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  a r e  p r e s e n t e d  i n  t h r e e  m a j o r  s e c t i o n s .  
I n  t h e  f i r s t ,  a  s a m p l e  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d ·  a n d  c o m -
m u n i t y  s a m p l e s  i s  p r e s e n t e d .  T h i s  i s  f o l l o w e d  b y  a  s e c t i o n  o n  e a c h  o f  
t h e  h y p o t h e s e s .  W i t h i n  e a c h  o f  t h e  l a t t e r  s e c t i o n s  t h e r e  a r e  t w o  p a r t s :  
t h e  f i r s t  r e p o r t s  o n  t h e  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  a n d  t h e  s e c o n d  o n  t h e  
q u a l i t a t i v e  d a t a .  
S A M P L E  D E S C R I P T I O N  
N u r s i n g  H o m e  S a m p l e  
S t a g e  1 .  T h e  a v e r a g e  a g e  o f  t h e  n u r s i n g  h o m e  r e s p o n d e n t s  a t  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h i s  s t u d y  w a s  8 1  y e a r s .  T h e r e  w e r e  1 0  w o m e n  a n d  2  m e n .  
S e v e n  o f  t h e  w o m e n  w e r e  w i d o w s  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w .  O n l y  
2  o f  t n e  w o m e n  w e r e  m a r r i e d  a t  S t a g e  1  a n d  o n e  o f  t h e s e  b e c a m e  a  w i d o w  
s h o r t l y  b e f o r e  s h e  e n t e r e d  t h e  n u r s i n g  h o m e .  O n e  w o m a n  h a d  b e e n  
d i v o r c e d  w h e n  s h e  w a s  a  y o u n g  w o m a n .  O n e  o f  t h e  m e n  w a s  a  w i d o w e r  a n d  
t h e  s e c o n d  w a s  s e p a r a t e d  { a l t h o u g h  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s e c o n d  i n t e r v i e w  
h e  d i s c u s s e d  h i s  w i f e  a t  g r e a t  l e n g t h ,  a n d  d i d  n o t  i n d i c a t e  t h a t  t h e y  
w e r e  s e p a r a t e d ) .  
O n l y  3  o f  t h e  1 2  h a d  s p e n t  t h e i r  c h i l d h o o d  i n  O r e g o n .  O n e  w o m a n  
h a d  g r o w n  u p  i n  s w e d e n  a n d  t h e  r e s t  c a m e  f r o m  o t h e r  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s . ·  T h e  m e a n  l e n g t h  o f  t i m e  i n  O r e g o n  w a s  a p p r o x i m a t e l y  2 0  y e a r s .  
P e o p l e  h a d  b e e n  i n  t h e i r  h o m e s  a n d  n e i g h b o r h o o d s  a n  a v e r a g e  o f  f i v e  t o  
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t e n  y e a r s .  E i g h t  o f  t h e  t w e l v e  h a d  b e e n  r a i s e d  o n  f a r m s .  A l l  h a d  a t  
l e a s e  o n e  s i b l i n g  ( r a n g e  1 - 1 0 ) ,  w i t h  t h e  m e a n  n u m b e r  b e i n g  s i x .  A t  t h e  
t i m e  o f  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w ,  t w o  h a d  n o  l i v i n g  s i b l i n g s  a n d  t h e  m e a n  
n u m b e r  o f  s i b l i n g s  s t i l l  l i v i n g  w a s  t w o .  
T h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  s a m p l e  h a d  w o r k e d  i n  a  var~~ty o f  j o b s .  
~ 
T w o  h a d  h e l d  a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s ,  t h r e e  h a d  b e e n  s e : t v i c e  w o r k e r s  
\  
a n d  t h r e e  h a d  n e v e r  w o r k e d  f u l l  t i m e .  T h e  r e m a i n i n g  f o u r  o c c u p a t i o n s  
w e r e  c l e r i c a l  s t a f f ,  c r a f t s m a n ,  o p e r a t i v e ,  a n d  p r i v a t e  h o u s e h o l d  
w o r k e r s .  
E i g h t  o f  t h e  t w e l v e  r e s p o n d e n t s  h a d  c h i l d r e n ;  s i x  h a d  o n l y  o n e  
c h i l d ,  o n e  h a d  t w o ,  a n d  o n e  h a d  f o u r .  S i x  r e s p o n d e n t s  a l s o  h a d  g r a n d -
c h i l d r e n .  N o n e  o f  t h e  n u r s i n g  h o m e  s a m p l e  r e s p o n d e n t s  l i v e d  w i t h  t h e i r  
c h i l d r e n  p r i o r  t o  e n t e r i n g  t h e  n u r s i n g  h o m e .  A t  S t a g e  1 ,  a l l  r e p o r t e d  
h a v i n g  a t  l e a s t  o n e  c o n f i d a n t ;  s i x  s a i d  t h e y  h a d  o n e  a n d  o n e  i n d i c a t e d  
h a v i n g  e i g h t  o r  m o r e .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  w h e t h e r  o r  n o t  t h e y  w e r e  a b l e  t o  g o  o u t  b y  
t h e m s e l v e s .  S i x  i n d i c a t e d  t h a t  i n  s p i t e  o f  h e a l t h  p r o b l e m s  t h e y  w e r e  
a b l e  t o  g o  o u t  a l o n e .  T h r e e  p e o p l e  w e r e  a b l e  t o  g e t  o u t  i f  t h e y  h a d  
h e l p  a n d  t h e  r e m a i n i n g  t h r e e  w e r e  h o u s e b o u n d .  O f  t h e  c a t e g o r i e s  g i v e n ,  
t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  b e e n  t o  t h e  g r o c e r y  s t o r e  a n d  t h e  b a n k  m o s t  r e c e n t l y  
( T a b l e  I ) .  
T h e  r e s p o n d e n t s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  s e e m e d  t o  h a v e  f r e q u e n t ,  
p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  n e i g h b o r s ,  f r i e n d s ,  a n d  o t h e r s ·  ( T a b l e  I ) .  A l l  b u t  
o n e  h a d  v i s i t e d  i n  p e r s o n  w i t h  n e i g h b o r s  w i t h i n  t h e  w e e k  p r i o r  t o  t h e  
i n t e r v i e w .  N i n e  h a d  a l s o  v i s i t e d  w i t h  a  f r i e n d  d u r i n g  t h a t  t i m e .  T w o  
o f  t h o s e  w i t h  c h i l d r e n  h a d  v i s i t e d  c h i l d r e n  i n  p e r s o n  i n  t h e  p r e c e d i n g  
w e e k  a n d  f i v e  o t h e r s  h a d  s e e n  c h i l d r e n  w i t h i n  t h e  p a s t  m o n t h .  T h e  
T A B L E  I  
F R E Q U E N C Y  O F  A C T I V I T I E S  A N D  S O C I A L  C O N T A C T S  
O F  N U R S f N G  H O M E  S A M P L E  
A T  S T A G E  l .  
N u R $ I N G  H O M E  S A M P L E  
M o r e  D u r i n g  
t h a n  
t h e  
L a s t  W i t h i n  
o n e  
l a s t  s i x  
l a s t  
y e a r  
y e a r  m o n t h s  
m o n t h  
W h e n  w a s  t h e  l a s t  
t i m e  y o u  w e n t  t o  t h e :  
1 .  
g r o c e r y  s t o r e  
2  
2  
0  2  
2 .  
p h a r m a c y  
2  
3  
3  
3 .  
p o s t  o f f  i c e  
5  4  2  
4 .  
b a n k  2  
1  
1  
7  
5 .  
b u s  s t o p  
7  1  3  
6 .  
r e s t a u r a n t  
4  
3  
2  3  
7 .  
c h u r c h  8  
1  
1  
W h e n  w a s  t h e  l a s t  
t i m e  y o u  s p o k e  i n  
p e r s o n  w i t h :  
1 .  
n e J . g h b o r  
1  
2 .  
c h i l d r e n  1  
5  
3 .  
r e l a t i v e  
6  
1  2  
4 .  
f r i e n d  
3  
1  
5 .  
o t h e r  p e r s o n  
1  1  
6 .  
s o m e o n e  o n  t h e  
2  
t e l e p h o n e  
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L a s t  
D o n ' t  
w e e k  
k n o w  
6  
4  
1  
1  
1  
2  
1 1  
2  
3  
9  
9  1  
1 0  
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r e m a i n i n g  p e r s o n  h a d  s e e n  h e r  c h i l d  w i t h i n  t h e  l a s t  s i x  m o n t h s .  F o r  s i x  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  i t  h a d  b e e n  o v e r  a  y e a r  s i n c e  t h e y  h a d  s e e n  r e l a -
ti~es. T h r e e  h a d  v i s i t e d  w i t h  r e l a t i v e s  w i t h i n  t h e  l a s t  w e e k ,  t w o  
w i t h i n  t h e  l a s t  m o n t h  a n d  o n e  w i t h i n  t h e  l a s t  s i x  m o n t h s .  A l l  h a d  u s e d  
t h e  t e l e p h o n e ,  w i t h  t e n  c a l l i n g  s o m e o n e  i n  t h e  p r e c e d i n g  w e e k  a n d  t w o  
w i t h i n  t h e  l a s t  m o n t h .  
O n  t h e  w h o l e ,  p e o p l e  d i d  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  a  g r e a t  m a n y  c o n c e r n s .  
T h e  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d  w e r e  ( 1 )  c o n c e r n s  f o r  o t h e r s  ( n = 7 ) ,  ( 2 )  
f e a r  f o r  o n e ' s  o w n  h e a l t h  ( n = 6 ) ,  a n d  ( 3 )  h a v i n g  p r o p e r  l o c k s  o n  t h e  
d o o r s  ( n = S ) .  O n l y  o n e  p e r s o n  s a i d  s h e  o f t e n  w o r r i e d  a b o u t  m o n e y  a n d  
s e v e n  r e p o r t e d  n e v e r  w o r r y i n g  a b o u t  m o n e y .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  e i g h t  
r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  j u s t  m a n a g e d  t o  g e t  b y  o n  t h e i r  i n c o m e .  
O n l y  f o u r  s a i d  t h a t  t h e y  h a d  m o n e y  l e f t  o v e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  m o n t h .  
I n  a d d i t i o n ,  s i x  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  w o r s e  o f f  t h a n  t h e y  h a d  b e e n  
t e n  y e a r s  a g o .  H o w e v e r ,  m o s t  ( n = 9 )  f e l t  t h a t  t h e i r  f i n a n c i a l  s t a t u s  
w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  o t h e r s  t h e i r  o w n  a g e .  
I n d i v i d u a l s  w e r e  a l s o  a s k e d  t o  r e s p o n d  t o  a  n u m b e r  o f  l i f e  
s a t i s f a c t i o n  i n d i c a t o r s .  T w o - t h i r d s  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s  
" I ' m  j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r "  a n d  " I  e x p e c t  n~w a n d  p l e a s a n t  
t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  f u t u r e . "  T h e  " d i s a g r e e "  a n d  " a g r e e "  
r e s p o n s e s  w e r e  f a i r l y · e v e n l y  d i v i d e d  b e t w e e n  t h e  s t a t e m e n t s  " I  w o u l d  
n o t  c h a n g e  t h e  p a s t  e v e n  i f  I  c o u l d "  a n d  " a s  I  g r o w  o l d e r ,  t h i n g s  s e e m  
b e t t e r  t h a n  I  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e .  "  
S t a g e  2 .  T h o s e  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e  s a m p l e  h a d  b e e n  
l i v i n g  i n  t h e  i n s t i t u t i o n  f r o m  t h r e e  m o n t h s  t o  t w o  y e a r s ,  a n d  t h e  
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a v e r a g e  l e n g t h  o f  s t a y  w a s  8 . 4  m o n t h s .  M o s t  r e s p o n d e n t s  ( 8 )  r a t e d  
t h e  n u r s i n g  h o m e  a s  b e i n g  v e r y  · g o o d  o r  g o o d  w h i l e  f o u r  r a t e d  t h e  h o m e s  
a s  f a i r  o r  p o o r .  M o s t  r e p o r t e d  b e i n g  v e r y  s a t i s f i e d  ( 4 )  o r  s o m e w h a t  
s a t i s f i e d  ( 5 )  w i t h  t h e  f a c i l i t i e s  w h e r e  t h e y  l i v e d .  I n  t e r m s  o f  
i m p r o v e m e n t s  t h a t  c o u l d  b e  m~der resro~dents w e r e  genera~ly v a g u e  . •  
T h r e e  m e n t i o n e d  f o o d ,  b u t  o t h e r s  m a d e  c o m m e n t s  l i k e  " I f  I  h a v e  t o  b e  i n  
a  n u r s i n g  h o m e ,  t h i s  i s  a  g o o d  p l a c e  t o  b e , "  a n d  " I  w a n t  t o  l e a v e ;  i t ' s  
t o o  c o l d  i n  t h i s  p a r t  o f  t o w n . "  
P e o p l e  h a d  e n t e r e d  n u r s i n g  h o m e s  b y  d i f f e r e n t  r o u t e s .  O n l y  o n e  
p e r s o n  r e p o r t e d  b e i n g  t h e  p r i n c i p a l  d e c i s i o n  m a k e r  i n  t h e  m o v e  ( " I  
d i d n ' t  w a n t  t o  l i v e  w i t h  r e l a t i v e s " ) .  O n e  o t h e r  p e r s o n  m o v e d  f r o m  a  
n u r s i n g  h o m e  t o  a  h o m e  f o r  t h e  a g e d  a n d  g a v e  t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  s h e  
h a d  m a d e  t h i s  d e c i s i o n .  H o w e v e r ,  h e r  o p t i o n s  w e r e  l i m i t e d  b e c a u s e  h e r  
h o m e  h a d  b e e n  s o l d  w h i l e  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e ;  a n  e v e n t  t h a t  s h e  d i d  
n o t  f e e l  s h e  c o n t r o l l e d .  
O t h e r  p e r s o n s  m e n t i o n e d  i n  t h e  m o v e  t o  t h e  ~ursing h o m e  i n c l u d e d  
f a m i l y  ( 2 ) ,  p h y s i c i a n s  ( 4 ) ,  s e r v i c e  p r o v i d e r s  ( 3 ) ,  a n d  a  c o n s e r v a t o r  
( 1 ) .  b-~hough o t h e r  p e o p l e  w e r e  m e n t i o n e d  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  
p r o c e s s ,  i t  w o u l d  b e  a  m i s t a k e  t o  a s s u m e  t h a t  i n  a l l  c a s e s  t h e  o l d e r  
p e o p l e  w e r e  o n l y  m i n i m a l l y  i n v o l v e d .  F i v e  o f  t h e  t w e l v e  s e e m e d  t o  
a c c e p t  t h e  n e c e s s i t y  o f  r e s i d i n g  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e  a n d  app~ared t o  b e  
i n v o l v e d  i n  o r  a t  l e a s t  i n f o r m e d  a b o u t  t h e  l o c a t i o n  p r o c e s s  a s  i t  
o c c u r r e d .  T h r e e  i n d i v i d u a l s  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  p l a n n i n g  t o  m o v e  
f r o m  t h e  n u r s i n g  h o m e  b u t  o n l y  o n e  p e r s o n  a c t u a l l y  h a d  c o n c r e t e  p l a n s  
a n d  a  p l a c e  t o  m o v e .  T h e  o t h e r  t w o  w e r e  v a g u e  a n d  u n c e r t a i n .  A  n o t e  
o f  c a u t i o n  i s  i m p o r t a n t .  T h e  i n f o r m a t i o n  o n  e n t e r i n g  t h e  n u r s i n g  h o m e  
w a s  b a s e d  o n  t h e  r e p o r t s  o f  t h e  o l d e r  p e r s o n  a f t e r  h e  o r  s h e  w a s  a  
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r e s i d e n t .  I n  a n  e f f o r t  t o  c o m e  t o  t e r m s  w i t h  i n s t i t u t i o n a l  p l a c e m e n t ,  
i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e s e  i n d i v i d u a l s  v i e w e d  t h e m s e l v e s  a s  m o r e  
a c t i v e l y  i n v o l v e d  t h a n  t h e y  a c t u a l l y  w e r e .  T h i s  p e r c e p t i o n  o f  i n v o l v e -
m e n t  m i g h t  a l s o  e x p l a i n  t h e  a m o u n t  o f  s a t i s f a c t i o n  e x p r e s s e d  c o n c e r n i n g  
l i v i n g  i n  t h e  i n s t i t u t i o n .  
H a l f  o f  t h e  n u r s i n g  h o m e  r e s p o n d e n t s  ( 6 )  r e p o r t e d  b e i n g  i n  g o o d  
h e a l t h  f o r  t h e i r  a g e  c o m p a r e d  t o  ' f i v e  a t  S t a g e  1 .  T w o ,  c o m p a r e d  t o  
t h r e e ,  r e p o r t e d  t h e i r  h e a l t h  a s  b e i n g  p o o r  w h i l e  t h e  n u m b e r  r e p o r t e d  
b e i n g  i n  f a i r  h e a l t h  ( 4 )  r e m a i n e d  t h e  s a m e .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w ,  1 0  o f  t h e  1 2  i n d i v i d u a l s  h a d  
t a l k e d  w i t h  s o m e o n e  o n  t h e  t e l e p h o n e  i n  t h e  p a s t  w e e k .  A f t e r  b e i n g  i n  
t h e  n u r s i n g  h o m e ,  t h r e e  p e o p l e  r e p o r t e d  u s i n g  t h e  p h o n e  d a i l y  ( t w o  h a d  
p h o n e s  i n  t h e i r  r o o m s )  a n d  o~e o t h e r  u s e d  t h e  p h o n e  a b o u t  o n c e  a  w e e k .  
T h e  r e m a i n i n g  r e s p o n d e n t s  n e v e r  u s e d  t h e  p h o n e  ( 3 ) ,  o r  u s e d  i t  m o n t h l y  
( 1 ) ,  o r  l e s s  t h a n  m o n t h l y  ( 3 ) .  
F o u r  p e o p l e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  o n e  t h e y  c o u l d  c a l l  i f  
t h e y  n e e d e d  h e l p .  O f  t h e  e i g h t  w h o  c o u l d  c a l l  s o m e o n e  i f  t h e y  n e e d e d  
h e l p ,  f o u r  m e n t i o n e d  c h i l d r e n  ( h a l f  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w i t h  c h i l d r e n )  
a n d  s t a f f ,  r e l a t i v e s ,  f r i e n d s ,  a n d  c l e r g y  w e r e  e a c h  m e n t i o n e d  o n c e .  
W h e n  a s k e d  ~'Is t h e r e  s o m e o n e  y o u  c a n  t a l k  t o  a b o u t  a n y t h i n g  t h a t  b o t h e r s  
y o u ? "  t h r e e  s a i d  n o ,  t h r e e  n a m e d  c l e r g y m e n ,  t w o  i n d i c a t e d  c h i l d r e n ,  
a n d  s t a f f ,  r e l a t i v e ,  r o o m m a t e ,  a n d  f r i e n d s ,  w e r e  e a c h  m e n t i o n e d  o n c e .  
W h e n  a s k e d  a b o u t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s  i n  t h e  n u r s i n g  
h o m e s  w h e r e  r e s i d e n t s  l i v e d  ( i n  t e n  f a c i l i t i e s )  ,  m o s t  i n d i c a t e d  b e i n g  
s o m e w h a t  s a t i s f i e d  ( 5 )  o r  v e r y  s a t i s f i e d  ( 3 )  w i t h  t h e s e  r e i a t i o n s .  
H o w e v e r ,  o n l y  t w o  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  w h o  h a p p e n e d  t o  l i v e  i n  t h e  s a m e  
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f a c i l i t y ,  r e p o r t e d  v i s i t i n g  w i t h  a n d  b e i n g  a c t i v e l y  i n v o l v e d  w i t h  o t h e r  
r e s i d e n t s .  F o u r  s a i d  t h a t  w h i l e  t h e y  d i d  n o t  v i s i t  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s ,  
m a n y  l i v i n g  i n  t h e i r  f a c i l i t y  d i d ,  a n d  f i v e  i n d i c a t e d  t h a t  n o  o n e  v i s -
i t e d  w i t h  o n e  a n o t h e r .  
Q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c h i l d r e n ,  f r i e n d s ,  a n d  
r e l a t i v e s  w e r e  a s k e d .  F i v e  o f  t h e  e i g h t  p e r s o n s  w i t h  c h i l d r e n  r e p o r t e d  
b e i n g  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  O n e  p e r s o n  i n d i c a t e d  
b e i n g  s o m e w h a t  s a t i s f i e d ,  o n e  w a s  s o m e w h a t  d i s s a t i s f i e d  a n d  o n e  w a s  
v e r y  d i s s a t i s f i e d .  T h e  l a s t  t i m e  r e s p o n d e n t s  h a d  s p o k e n  i n  p e r s o n  w i t h  
t h e i r  c h i l d r e n  r a n g e d  f r o m  m o r e  t h a n  a  y e a r  a g o  ( o n e  p e r s o n )  t o  t h e  d a y  
b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w  ( o n e  p e r s o n ) .  O t h e r  r e s p o n s e s  w e r e :  i n  t h e  l a s t  
s i x  m o n t h s  ( 2 ) ,  i n  t h e  l a s t  m o n t h  ( 2 ) ,  a n d  i n  t h e  l a s t  w e e k  ( 2 ) .  
T h r e e  p e o p l e  s a i d  t h a t  t h e y  u s u a l l y  s p e a k  t o  t h e i r  c h i l d r e n  ( o n  
t h e  p h o n e  o r  i n  p e r s o n )  e v e r y  d a y  a n d  t w o  o t h e r s  s p e a k  w i t h  t h e m  e v e r y  
w e e k .  F o r  t w o  p e o p l e  t h e r e  i s  c o n t a c t  a b o u t  t w i c e  a  y e a r ,  a n d  o n e  
p e r s o n  s p o k e  w i t h  c h i l d r e n  l e s s  t h a n  o n c e  a  y e a r .  
V i s i t s  w i t h  c h i l d r e n  t o o k  p l a c e  f r e q u e n t l y  f o r  h a l f  t h e  r e s p o n -
d e n t s  { d a i l y ,  l ;  w e e k l y ,  3 )  a n d  t w i c e  a  y e a r  o r  l e s s  o f t e n  f o r  t h e  
r e m a i n i n g .  F i v e  o f  t h e  e i g h t  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  s e e n  t h e i r  c h i l -
d r e n  a b o u t  t h e  s a m e  s i n c e  e n t e r i n g  t h e  n u r s i n g  h o m e ;  o n e  h a d  s e e n  t h e m  
m o r e  o f t e n ;  a n d  t w o  h a d  s e e n  t h e m  l e s s  o f t e n .  
M o s t  o f  t h o s e  r e s p o n d i n g  t o  q u e s t i o n s  a b o u t  f r i e n d s  i n d i c a t e d  
b e i n g  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s ,  a l t h o u g h  m o s t  r e p o r t e d  
s e e i n g  f r i e n d s  l e s s  o f t e n  t h a n  t h e y  h a d  p r i o r  t o  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  
T w o  p e o p l e  h a d  s e e n  f r i e n d s  t h e  d a y  b e f o r e ,  a n d  t h r e e  h a d  s e e n  f r i e n d s  
i n  t h e  l a s t  w e e k .  T h e s e  p e o p l e  n o r m a l l y  s p o k e  w i t h  f r i e n d s  e i t h e r  i n  
p e r s o n  o r  o n  t h e  p h o n e  e v e r y  w e e k .  F o r  a t  l e a s t  t h r e e  · o t h e r s  ( p r o b a b l y  
. .  
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f i v e )  i t  h a d  b e e n  m o r e  t h a n  a  y e a r  s i n c e  t h e y  h a d  v i s i t e d  i n  p e r s o n  w i t h  
f r i e n d s .  
F i v e  n u r s i n g  h o m e  r e s p o n d e n t s  h a d  s e e n  r e l a t i v e s  a t  a b o u t  t h e  s a m e  
f r e q u e n c y  a s  t h e y  h a d  p r i o r  t o  n u r s i n g  h o m e  a d m i s s i o n .  F o u r  o t h e r s  s a w  
t h e m  l e s s  o f t e n  a n d  i n  t w o  c a s e s  m o r e  o f t e n  f o l l o w i n g  i n s t i t u t i o n a l i z a -
t i o n .  F o r  h a l f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  v i s i t s  t o o k  p l a c e  l e s s  t h a n  o n c e  a  
y e a r .  T w o  s a w  r e l a t i v e s  a b o u t  t w i c e  a  y e a r ,  o n e  v i s i t e d  w i t h  t h e m  o n c e  
a  m o n t h  a n d  t w o  s a w  t h e m  e a c h  w e e k .  P e o p l e  s p o k e  w i t h  r e l a t i v e s  w i t h  
s l i g h t l y  m o r e  f r e q u e n c y ,  w i t h  t w o  p e o p l e  s p e a k i n g  w i t h  t h e m  d a i l y ,  o n e  
w e e k l y ,  a n d  o n e  m o n t h l y .  
C o m m u n i t y  S a m p l e  
S t a g e  1 .  T h e  a v e r a g e  a g e  o f  t h e  c o m m u n i t y  ( o r  s u r v i v i n g )  r e s p o n -
d e n t s ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s t u d y  w a s  7 6 . 6  y e a r s .  A s  i n  t h e  n u r s i n g  
h o m e  s a m p l e ,  t h e r e  w e r e  t w o  m e n  a n d  t e n  w o m e n .  T h r e e  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
w e r e  m a r r i e d  ( i n c l u d i n g  b o t h  m e n )  a n d  o n e  w a s  d i v o r c e d .  T h e  remain~ng 
e i g h t  w e r e  w i d o w s .  T h e s e  i n d i v i d u a l s  w e r e  s e l e c t e d  b e c a u s e  t h e y  w e r e  
s i m i l a r  t o  t h e  n u r s i n g ·  h o m e  s a m p l e .  
F o u r  o f  t h i s  g r o u p  h a d  s p e n t  m o s t  o f  t h e i r  c h i l d h o o d  i n  O r e g o n .  
O n e  p e r s o n  h a d  g r o w n  u p  i n  G e r m a n y  a n d  t h e  r e s t  h a d  c o m e  f r o m  o t h e r  
p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  O n e  p e r s o n  h a d  s p e n t  a l l  o f  h e r  l i f e  i n  
O r e g o n ;  n i n e  h a d  b e e n  i n  O r e g o n  m o r e  t h a n  t w e n t y  y e a r s  a n d  t h e  r e m a i n i n g  
t w o  h a d  b e e n  i n  O r e g o n  b e t w e e n  t e n  a n d  t w e n t y  y e a r s .  T h e  c o m m u n i t y  
s a m p l e  r e s p o n d e n t s  h a d  l i v e d  i n  t h e i r  h o m e s  a n d  n e i g h t b o r h o o d s  l o n g e r  
t h a n  t h e  n u r s i n g  h o m e  s a m p l e .  T h e  m e a n  l e n g t h  o f  t i m e  i n  t h e i r  h o u s e  
o r  a p a r t m e n t  w a s  a p p r o x i m a t e l y  t e n  y e a r s  a n d  t h e  m e a n  c a t e g o r y  f o r  
l e n g t h  o f  t i m e  i n  t h e  s a m e  n e i g h b o r h o o d  w a s  t e n  t o  t~enty y e a r s .  
: I I '  
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M o s t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  h a d  w o r k e d .  J o b s  r a n g e d  f r o m  a d n \ i n i s t r a -
t i v e  w o r k ,  c r a f t s p e r s o n ,  c l e r i c a l ,  t o  w o r k  f o r  p r i v a t e  h o u s e h o l d .  
E d u c a t i o n  r a n g e d  f r o m  4  t o  1 3  y e a r s ,  w i t h  a  m e a n  e d u c a t i o n  o f  8 . 6  
y e a r s  o f  s c h o o l .  A s  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e  s a m p l e ,  a l l  h a d  h a d  a t  l e a s t  
o n e  s i b l i n g  ( o n e  i n d i v i d u a l  h a d  2 1 )  w i t h  a  m e a n  n u m b e r  o f  s i x .  A t  t h e  
t i m e  o f  t h i s  i n t e r v i e w ,  t h e  m e a n  n u m b e r  o f  l i v i n g  s i b l i n g s  w a s  t w o  w i t h  
t h e  r a n g e  f r o m  o n e  t o  f o u r .  T w o  n o  l o n g e r  h a d  l i v i n g  b r o t h e r s  o r  
s i s t e r s .  
A s  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e  s a m p l e ,  e i g h t  r e s p o n d e n t s  h a d  c h i l d r e n ;  
t h r e e  h a d  o n e  c h i l d  e a c h ,  t h r e e  h a d  t w o  c h i l d r e n ,  a n d  t w o  h a d  t h r e e .  
T w o  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  l i v i n g  w i t h  c h i l d r e n .  U n l i k e  t h e  n u r s i n g  
h o m e  s a m p l e ,  e i g h t  r a t h e r  t h a n  a l l  o f  t h e  t w e l v e  r e p o r t e d  h a v i n g  a  
c o n f i d a n t .  T h r e e  p e o p l e  h a d  o n e  c o n f i d a n t ,  t w o  h a d  t w o ,  t w o  h a d  
t h r e e  c o n f i d a n t s ,  a n d  o n e  r e p o r t e d  h a v i n g  f i v e .  
S e v e n  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  t h a t  t h e i r  h e a l t h  w a s  g o o d  f o r  t h e i r  
a g e ,  f o u r  s a i d  i t  w a s  f a i r  a n d  o n e  p e r s o n  w h o  w a s  h o m e b o u n d  r e p o r t e d  
t h a t  h e r  h e a l t h  w a s  p o o r .  T w o  r e s p o n d e n t s  w e r e  a b l e  t o  g o  o u t  w i t h  
h e l p  w  . .  1 i l e  m o s t  ( 9 )  w e r e  a b l e  t o  g o  o u t  a l o n e .  
C o m p a r e d  t o  t h e  n~rsing h o m e  s a m p l e ,  t h e  s u r v i v o r s  a p p e a r e d  t o  
h a v e  b e e n  o u t  o f  t h e i r  h o m e s  m o r e  r e c e n t l y .  I n  t h e  w e e k  p r e c e d _ i n g  t h e  
S t a g e  1  i n t e r v i e w ,  t h e  c o m m u n i t y  s a m p l e  w a s  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  
t o  t h e  b a n k ,  t o  a  r e s t a u r a n t  a n d  t o  c h u r c h  ( s e e  T a b l e I I ) .  T h i s  i s  
s i m i l a r  t o  t h e  f i n d i n g s  r e p o r t e d  b y  W h i t e l a w  a n d  S t e w a r t  ( 1 9 7 3 )  t h a t  
t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  s a m p l e  h a d  a  l o w e r  a c t i v i t y  l e v e l  a t  S t a g e  1 .  
C o n t a c t  w i t h  f r i e n d s ,  r e l a t i v e s ,  a n d  o t h e r s  s e e m s  t o  h a v e  a l s o  
o c c u r r e d  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w  ( s e e  Table!~. F o r  t h e . c o m m u n i t y  
g r o u p ,  c h i l d r e n  w e r e  l i k e l y  t o  h a v e  b e e n  s e e n  t h e  w e e k  p r i o r  t o  t h e  
\  
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F R E Q U E N C Y  O F  A C T I V I T I E S  A N D  S O C I A L  C O N T A C T S  
O F  C O M M U N I T Y  S A M P L E  
A T  S T A G E  1  
COMMUN!~ S A M P L E  
M o r e  D u r i n g  
t h a n  
t h e  
L a s t  
W i t h i n  
o n e  l a s t  s i x  l a s t  
y e a r  
y e a r  
m o n t h s  
m o n t h  
W h e n  w a s  t h e  l a s t  
t i m e  y o u  w e n t  t o  
t h e :  
1 .  
g r o c e r y  s t o r e  1  2  2  
2 .  
p h a r m a c y  
1  
4  
1  
3  
3 .  
p o s t  o f f  i c e  5  1  4  
2  
4 .  
b a n k  
2  
1  
3  3  
5 .  
b u s  s t o p  
7  1  3  
6 .  
r e s t a u r a n t  
5  
3  
1  
7 .  
c h u r c h  
1  1  2  1  
W h e n  w a s  t h e  l a s t  
t i m e  y o u  s p o k e  
i n  p e r s o n  w i t h :  
1 1 .  
n e i g h b o r  1  
1  1  
2 .  
c h i l d r e n  1  
3 .  
r e l a t i v e  
- 3  
2  
2 ·  
4 .  
f r i e n d  
3  
5 .  
o t h e r ·  
1  1  
6 .  
s o m e o n e  o n  t h e  
1  
t e l e p h o n e  
4 4  
L a s t  D o n ' t  
w e e k  k n o w  
7  
3  
3  
3  
4  
9  
7  
5  
9  
1 0  
1 1  
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i n t e r v i e w  c o m p a r e d  w i t h  m o s t  o f  t h e  n u r s i n g  h o m e  r e s p o n d e n t s  f o r  w h o m  
i t  h a d  b e e n  a  m o n t h .  T h e  c o m m u n i t y  s a m p l e  h a d  a l s o  s e e n  r e l a t i v e s  m o r e  
r e c e n t l y .  H a l f  o f  t h e  n u r s i n g  h o m e  r e s i d e n t s  h a d  n o t  s e e n  r e l a t i v e s  i n  
o v e r  a  y e a r  a n d  o n e - f o u r t h  h a d  s e e n  t h e m  i n  t h e  p a s t  w e e k .  Thes~ 
f i g u r e s  w e r e  r e v e r s e d  f o r  t h e  c o n u n u n i t y  s a m p l e ;  f i v e  h a d  p e e n  rel~tives 
i n  t h e  p a s t  w e e k ,  w h i l e  f o r - t h r e e  i t  h a d  b e e n  m o r e  t h a n  a  y e a r .  T h e  
p a t t e r n  f o r  v i s i t i n g  f r i e n d s ,  o t h e r s ,  a n d  u s i n g  t h e  t e l e p h o n e  w e r e  
s i m i l a r ,  a l t h o u g h  o n e  p e r s o n  i n  t h e  c o m m u n i t y  s a m p l e  h a d  n o t  u s e d  t h e  
p h o n e  i n  o v e r  a  y e a r .  
T h e  m a j o r  c o n c e r n s  o f  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  c o m m u n i t y  s a m p l e  w e r e  f o r  
t h e i r  f r i e n d s ,  c o n c e r n s  f o r  t h e i r  o w n  h e a l t h ,  a n d  c o n c e r n s  a b o u t  w a l k i n g  
i n  t h e i r  n e i g h b o r h o o d s .  U n l i k e  t h e  n u r s i n g  h o m e  s a m p l e ,  m o n e y  w a s  a l s o  
i d e n t i f i e d  a s  a  c o n c e r n .  M o s t  ( 7 )  f e l t  t h e i r  l e v e l  o f  l i v i n g  w a s  a b o u t  
t h e  s a m e  a s  f o r  o t h e r  p e o p l e  t h e i r  a g e ,  a l t h o u g h  o n e - f o u r t h  ( 3 )  f e l t  
i t  w a s  w o r s e .  H a l f  t h e  r e s p o n d e n t s  f e l t  t h e y  w e r e  w o r s e  o f f  t h a n  t h e y  
h a d  b e e n  1 0  y e a r s  e a r l i e r  a n d  m o s t  ( 1 0 )  f e l t  t h e y  w e r e  i n  a b o u t  t h e  
s a m e  p o s i t i o n  t h e y  h a d  b e e n  i n  t h e  y e a r  b e f o r e .  
~esponses t o  t h e  l i f e  s a t i s f a c t i o n  i n d i c a t o r s  w e r e  s o m e w h a t  m o r e  
p o s i t i v e  t h a n  t h e  n u r s i n g  h o m e  s a m p l e .  A b o u t  h a l f  ( 7  a n d  6 ,  r e s p e c t i v e -
l y )  a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s ,  " I ' m  j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  
y o u n g e r "  a n d  ~·r e x p e c t  n e w  a n d  p l e a s a n t  t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  
f u t u r e . "  T h e  c o m m u n i t y  s a m p l e  w a s  a l s o  m o r e  l i k e l y  t o  a g r e e  w i t h  t h e  
s t a t e m e n t s ,  " I  w o u l d  n o t  c h a n g e  t h e  p a s t  e v e n  i f  I  c o u l d "  a n d  " a s  I  
g r o w  o l d e r  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  I  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  be~" 
S t a g e  2 .  R e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  r a t e  t h e i r  n e i g h b o r h o o d s .  S i x  
r e p o r t e d  b e i n g  v e r y  s a t i s f i e d  a n d  f o u r  w e r e  s o m e w h a t  s a t i s f i e d .  N e a r l y  
a l l  ( 1 1 )  i n d i c a t e d  t h a t  t h e i r  n e i g h b o r h o o d  w a s  a  g o o d  p l a c e  f o r  o l d e r  
p e o p l e  t o  l i v e .  N o  o n e  h a d  a n y  f i r m  p l a n s  t o  m o v e .  
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S e l f - r e p o r t e d  h e a l t h  s t a t u s  r e m a i n e d  m u c h  t h e  s a m e .  S i x  
r e p o r t e d  b e i n g  i n  g o o d  h e a l t h  f o r  t h e i r  a g e ,  f i v e  t h o u g h t  t h e i r  h e a l t h  
t o  b e  f a i r  a n d  o n e  f e l t  i t  w a s  p o o r .  
W h e n  a s k e d  i f  t h e r e  w a s  a n y o n e  t h e y  c o u l d  c a l l  o n  i f  t h e y  n e e d e d  
h e l p ,  a l l  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w a s .  T h e s e  i n c l u d e d  
r e l a t i v e s  ( 5 ) ,  f r i e n d s  ( 4 ) ,  n e i g h b o r s  ( 2 ) ,  a n d  o t h e r s  ( 1 ) .  S i m i l a r l y ,  
t e n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e r e  w e r e  p e o p l e  t h e y  c o u l d  t a l k  t o  a b o u t  t h i n g s  
t h a t  b o t h e r e d  t h e m .  T h e s e  c o n f i d a n t s  i n c l u d e d :  r e l a t i v e s  ( 4 ) ,  f r i e n d s  
( 4 ) ,  a n d  c l e r g y m e n  ( 2 ) .  
O f  t h e  s e v e n  r e s p o n d e n t s  w i t h  c h i l d r e n ,  f i v e  h a d  s e e n  c h i l d r e n  
t h e  d a y  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w .  T h r e e  s a i d  t h a t  t h e y  s p o k e  w i t h  c h i l d r e n  
e v e r y  d a y  a n d  t w o  o t h e r s  s a w  t h e m  e a c h  w e e k .  O n e  s a w  h e r  s o n  l e s s  t h a n  
o n c e  a  y e a r  a n d  f o r  o n e  i t  w a s  u n c e r t a i n  ( p r o b a b l y  e v e r y  t h r e e  o r  f o u r  
m o n t h s ) .  O n l y  o n e  o f  t h e  s e v e n  i n d i c a t e d  s h e  w a s  d i s s a t i s f i e d  w i t h  
r e l a t i o n s  w i t h  h e r  c h i l d r e n .  O t h e r s  w e r e  s o m e w h a t  ( 1 )  o r  v e r y  s a t i s -
f i e d  ( 5 )  w i t h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  
T h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  s a m p l e  r e g a r d i n g  v i s i t i n g  w i t h  
f r i e n d s .  T h e  c o m m u n i t y  s a m p l e  w a s  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  s e e n  f r i e n d s  
w i t h i n  t h e  w e e k  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w  ( 9  c o m p a r e d  t o  5 ) ,  a n d  o n l y  o n e  
p e r s o n  ( c o m p a r e d  t o  3 )  h a d  n o t  s e e n  f r i e n d s  i n  m o r e  t h a n  a  y e a r .  
V i s i t i n g  p a t t e r n s  w i t h  r e l a t i v e s  w e r e  m o r e  s i m i l a r  t o  n u r s i n g  h o m e  
r e s p o n d e n t s ,  a i t h o u g h  t h e  c o m m u n i t y  s a m p l e  s e e m e d  t o  v i s i t  m o r e  o f t e n .  
A l m o s t  a l l  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  w e r e  v e r y  s a t i s f i e d  
w i t h  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  b o t h  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s .  
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H Y P O T H E S I S  I  
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  
T h e  m a j o r  h y p o t h e s i s  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  t h a t  i n s t i t u t i o n a l i z e d  
i n d i v i d u a l s  w h o  e x p e r i e n c e  d e c r e a s e s  i n  t h e  a m o u n t  a n d  k i n d  o f  i n t e r -
a c t i o n  w i t h  f r i e n d s  a n d  : f a m i l y  w i l l  h a v e  l e s s  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t s  t h a n  
t h o s e  w h o  l i v e  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  a n d / o r  m a i n t a i n  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  
I n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  r e m a i n e d  s t a b l e  
o v e r  t i m e ,  P e a r s o n  c o r r e l a t i o n s  w e r e  . c o m p u t e d  u s i n g  composit~ v a r i a b l e s  
m e a s u r i n g  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  a t  S t a g e  1  a n d  S t a g e  2 .  T h e  v a r i a b l e  
m e a s u r i n g  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  a t  S t a g e  1  w a s  m a d e  u p  o f  t h e  f o l l o w i n g  
e i g h t  i t e m s :  h a v i n g ,  l i v i n g  w i t h ,  a n d  i n t e r a c t i o n  w i t h  c h i l d r e n ;  n u m b e r  
o f  c o n f i d a n t s ;  a n d  t h e  l a s t  t i m e  t h e  r e s p o n d e n t  s p o k e  w i t h  a  f r i e n d ,  
n e i g h b o r ,  r e l a t i v e ,  o r  o t h e r  p e r s o n .  T h e  v a r i a b l e  m e a s u r i n g  s o c i a l  p a r -
t i c i p a t i o n  a t  S t a g e  2  w a s  a l s o  m a d e  u p  o f  e i g h t  i t e m s :  n u m b e r  o f  
c h i l d r e n ,  t h e  l a s t  t i m e  t h e  r e s p o n d e n t  spok~ w i t h  c h i l d r e n ,  r e l a t i v e s ,  
a n d  f r i e n d s ;  h o w  o f t e n  s / h e  s p o k e  w i t h  a n d  v i s i t e d  c h i l d r e n ;  a n d  t w o  
i t e m s  c o n c e r n i n g  p r e s e n c e  o f  c o n f i d a n t s .  T h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  t h e  
t w o  c o m p o s i t e  v a r i a b l e s  w a s  . 2 9  ( p = . 0 8 6 ) .  T h e  c o r r e l a t i o n  s u g g e s t s  t h a t  
o v e r a l l  t h e r e  w a s  s o m e  s t a b i l i t y  i n  s o c i a l  c o n t a c t  b e t w e e n  S t a g e  1  a n d  
S t a g e  2 .  H o w e v e r ,  w h e n  t h e  t w o  g r o u p s  w e r e  e x a m i n e d  s e p a r a t e l y ,  t h e  
c o r r e l a t i o n  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  g r o u p  w a s  s m a l l e r  t h a n  t h e  c o r -
r e l a t i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  g r o u p .  N e i t h e r  c o r r e l a t i o n  w a s  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .  
B e c a u s e  t h e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  m e a s u r e s  u s e d  a t  S t a g e  2  h a d  b e e n  
m o d i f i e d  a n d  d i f f e r e n t  f r o m  t h o s e  u s e d  a t  S t a g e  1 ,  o n e  m u s t  v i e w  t h e s e  
c o r r e l a t i o n s  w i t h  c a u t i o n .  T o  c h e c k  f u r t h e r  f o r  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s ,  
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c o r r e l a t i o n s  . .  w e r e  c o m p u t e d  f o r  s i n g l e  i t e m  v a r i a b l e s  t h a t  w e r e  v e r y  
s i m i l a r  f r o m  S t a g e  l  t o  S t a g e  2 .  T h e s e  a r e  l i s t e d  i n  T a b l e  I I I .  F o r  
b o t h  s a m p l e s ,  t h e r e  w a s  a  s t r o n g  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  S t a g e  l  a n d  S t a g e  
2  o f  s p e a k i n g  w i t h  r e l a t i v e s .  F o r  t h e  c o m m u n i t y  g r o u p ,  t h e r e  w a s  a  
p e r f e c t  c o r r e l a t i o n  o f  t h o s e  w h o  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n  c o n c e r n i n g  
t h e  l a s t  t i m e  t h e y  h a d  s p o k e n  w i t h  c h i l d r e n .  T h e r e  w a s  n o  s i g n i f i c a n t  
c o r r e l a t i o n  f o r  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  g r o u p .  
T A B L E  I I I  
C O R R E L A T I O N S  F O R  S I N G L E  I T E M  V A R I A B L E S  
F R O M  S T A G E  l  T O  S T A G E  2  
L a s t  t i m e  s p o k e  w i t h  c h i l d  
L a s t  t i m e  s p o k e  w i t h  f r i e n d  
L a s t  t i m e  s p o k e  w i t h  r e l a t i v e  
a p = . 0 5 3  
* p = .  0 2 7  
I  
. 1 6 1 5  
! ( n = 8 )  
- . 1 5 2 0  
( n = l O )  
. 5 1 4 9 a  
( n = l l )  
' t  
1 . 0 0  
( n = 6 )  
. 1 3 3 6  
( n = l l )  
. 5 6 8 2 *  
( n = l 2 )  
I n  a d d i t i o n  t o  d e t e r m i n i n g  t h e  s t a b i l i t y  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  
o v e r  t i m e ,  i t  w a s  i m p o r t a n t  t o  i d e n t i f y  s i m i l a r i t i e s  a n d  d i f f e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  c o m m u n i t y  s a m p l e s  i n . t h e  a m o u n t  o f  
s o c i a l  c o n t a c t  o r  p a r t i c i p a t i o n  e x p e r i e n c e d .  T h i s  w a s  d o n e  t h r o u g h  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e .  T h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i F a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  s a m p l e s  a t  S t a g e  1  o r  S t a g e  2  i n  s o c i a l  p o n t a c t s  a s  m e a s u r e d  b y  t h e  
c o m p o s i t e  s o c i a l  c o n t a c t  v a r i a b l e s .  S i m i l a r l y ,  i n  e x a m i n i n g  d i f f e r e n c e s  
\  
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i n  t h e  s i n g l e  i t e m  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  v a r i a b l e s ,  o n l y  o n e  o f  t h e  t e s t s  
r e v e a l e d  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  C o m m u n i t y  responde~ts 
s p o k e  w i t h  f r i e n d s  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n  i n s t i t u t i o n a l i z e d  r e s p o n d e n t s  
a t  S t a g e  2  ( F ( l , 2 2 )  =  5 . 2 2 ,  p = . 0 1 6 ) .  
T h e  a b o v e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  t h e  s t u d y  s a m p l e  g r o u p s  o f  i n s t i -
t u t i o n a l i z e d  a n d  c o m m u n i t y  r e s i d i n g  i n d i v i d u a l s  w e r e  s i m i l a r  i n  t e r m s  .  
o f  a m o u n t  a n d  k i n d  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n .  S o c i a l  c o n t a c t  a l o n e ,  a s  
m e a s u r e d  i n  t h i s  s t u d y ,  t h e r e f o r e ,  d o e s  n o t  a p p e a r  t o  b e  a s s o c i a t e d  w i t h  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  
I n t e r p r e t a t i o n  o f  T e n n e s s e e  S e l f  C o n c e p t  S c o r e s .  T h e  n e x t  p h a s e  
o f  a n a l y s i s  i n v o l v e d  e x a m i n i n g  a n d  c o m p a r i n g  t h e  T S C S  s c o r e s .  T h e  p r o -
f i l e  o f  t h e  s a m p l e  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  F i g u r e  2 .  A s  
s e e n  i n  F i g u r e  2  a n d  T a b l e  I V . t h e r e  w e r e  v e r y  f e w  d i f f e r e n c e s . b e t w e e n  
t h e  m e a n  s e l f - c o n c e p t s  o f  t h e  n u r s i n g  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  g r o u p s ,  a n d  a n  
a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  o f  a l l  s c o r e s  s h o w e d  n o  s t a t i s t i c a l  s i g n i f i c a n c e .  
H o w e v e r ,  b o t h  g r o u p s  r e v e a l e d  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  f r o m  t h e  T S C S  
n o r m  g r o u p s ,  w h o s e  s c o r e s  a r e  i n c l u d e d  i n  T a b l e  l V .  
i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e s e  s c o r e s  i n d i c a t e s  t h a t  a l t h o u g h  t h e  t o t a l  
s e l f - c o n c e p t  s c o r e  s h o w s  a  p o s i t i v e  o v e r a l l  s e l f - c o n c e p t ,  t h e  s e l f -
c r i t i c i s m  s c o r e  s h o w s  a  t e n d e n c y  t o w a r d  d e f e n s i v e n e s s ,  o r  a  d e n i a l  o f  
n e g a t i v e  a t t r i b u t e s  t h a t  m o s t  p e o p l e  g e n e r a l l y  a c c e p t  a b o u t  t h e m s e l v e s  
( e . g . ,  " o n c e  i n  a  w h i l e  I  p u t  o f f  u n t i l  t o m o r r o w  w h a t  I  o u g h t  t o  d o  
t o d a y " ) .  H i g h  n e t  a n d  t o t a l  c o n f l i c t  s c o r e s  i n d i c a t e  a  t e n d e n c y  t o  a g r e e  
( o r  s t r o n g l y  a g r e e )  t o  s t a t e m e n t s  s u g g e s t i n g  p o s i t i v e  a t t r i b u t e s ,  r a t h e r  
t h a n  t o  r e j e c t  n e g a t i v e  a t t r i b u t e s .  R e s p o n s e s  t o  p o s i t i v e  i t e m s  w e r e  
a l s o  i n c o n s i s t e n t  w i t h  r e s p o n s e s  t o  s i m i l a r  i t e m s  n e g a t i v e l y  w o r d e d  i n  
a r e a s  o f  s e l f - p e r c e p t i o n ,  a g a i n  w i t h  a  t e n d e n c y  t o  o v e r a f f i r m  p o s i t i v e  
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Profile of Self-Concept Scores U1 
0 
T A B L E  I V  
T E N N E S S E E  S E L F - C O N C E P T  M E A N  S C O R E S  
A N D  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S  
N U R S I N G  H O M E  
C O M M U N I T Y  
T r u e / f a l s e  r a t i o  
1 . 2 2  
1 . 4 0  
( .  4 1 )  *  
( .  4 8 )  * *  
S e l f - c r i t i c i s m  
2 7 . 8 3  
3 1 . 9 2  
( 9 .  3 4 )  *  
( 9 .  0 1 )  
N e t  c o n f l i c t  
9 . 6 7  1 9 . 1 7  
( 2 1 .  5 6 )  * *  
( 2 6 . 6 2 )  * *  
T o t a l  c o n f l i c t  
3 8 . 3 3  
4 2 . 6 7  
( 1 2 . 0 8 ) *  
( 1 5 . 5 2 ) * *  
T o t a l  s e l f - c o n c e p t  
3 5 9 . 3 3  
3 6 0 . 5 0  
( 3 6 .  3 8 )  
( 3 2 . 0 2 )  
R o w  1  
1 1 8 .  5 0  
1 1 7 . 5 8  
( I d e n t i t v )  
( 1 2 . 2 9 )  ( 1 4 . 7 4 ) *  
R o w  2  
1 2 0 . 5 0  
1 1 8 . 4 2  
( S e l f - s a t i s f a c t i o n )  
( 1 7 . 3 3 )  ( 1 4  . 1 8 )  
R o w  3  
1 2 0 . 3 3  
1 2 4 . 5 0  
( B e h a v i o r )  
( 1 0 . 2 6 )  ( 8 .  6 8 )  
C o 1 u m n  A  
6 2 . 5 8  6 3 . 2 5  
( P h v s i c a l  s e l f )  
( 1 1 .  9 4 )  * *  ( 1 0 . 2 5 )  
C o l u m n  B  
8 3 . 4 2  
8 2 . 7 5  
( M o r a l / e t h i c a l  s e l f )  
( 5 . 2 6 ) a  ( 4 .  0 0 )  a  
C o l u m n  c  
7 1 . 1 7  7 2  . 1 7  
( P e r s o n a l  s e l f )  ·  
( 9 .  7 4 )  ( 5 .  8 1 )  
C o l u m n  D  
7 0 . 9 2  7 2 . 1 7  
( F a m i l v  s e l f )  
( 1 1 . 8 1 )  *  ( 8 . 5 3 )  
C o l l l l " ' ' t " \  E  
7 1 . 2 5  7 0 . 1 7  
( S o c i a l  s e l f )  
( 9 .  7 6 )  ( 1 1 .  0 9 )  *  
T o t a l  v a r i a b i l i t y  
5 7 . 6 7  5 4 . 4 2  
( 1 6 . 4 0 )  
( 1 3 .  4 4 )  
N O R M  G R O U P  
1 . 0 3  
( .  2 9 )  
3 5 . 5 4  
( 6 . 7 0 )  
- 4 . 9 1  
( 1 3 . 0 1 )  
3 0 . 1 0  
( 8 .  2 1 )  
3 4 5 . 5 7  
( 3 0 . 7 0 )  
1 2 7  . 1 0  
( 9 .  9 6 )  
1 0 3 . 6 7  
( 1 3 . 7 9 )  
1 1 5 . 0 1  
( 1 1 .  2 2 )  
7 1 .  7 8  
( 7 . 6 7 )  
7 0 . 3 3  
( 8 .  7 0 )  
6 4 . 5 5  
( 7 .  4 1 )  
7 0 . 8 3  
( 8 .  4 3 ' )  
6 8 . 1 4  
( 7 .  8 6 )  
4 8 . 5 3  
(12.42)~ 
N o t e .  T h e  v a l u e s  i n  t h i s  t a b l e  a r e  m e a n s  w i t h  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  i n  p a r e n t h e s e s .  T h e  s i g n i f i c a n c e  l e v e l s  a r e  a s s o c i a t e d  
w i t h  t h e  F  t e s t s  f o r  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  v a r i a n c e  o f  e a c h  o l d e r  
s a m p l e  w i t h  t h e  n o r m  g r o u p  v a r i a n c e · .  
*  p  ~.05 
* * p  ~-01 
a T h e  v a r i a n c e  o f  t h e  o l d e r  s a m p l e  w a s  l e s s  t h a n  t h e  n o r m  g r o u p  
v a r i a n c e .  
5 1  
'  
i  
a t t r i b u t e s .  T h i s  w a s  m o r e  t r u e  f o r  t h e  c o m m u n i t y  g r o u p ,  a l t h o u g h  t h e  
d i f f e r e n c e  w a s  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  A c c o r d i n g  t o  F i t t s  
( 1 9 6 5 ) ,  t h e  h i g h  t o t a l  c o n f l i c t  s c o r e s  i n d i c a t e  c o n f u s i o n ,  c o n t r a d i c -
t i o n  a n d  c o n f l i c t  i n  s e l f - p e r c e p t i o n .  
5 2  
I n  e x a m i n i n g  t h e  r o w  a n d  c o l u m n  s c o r e s ,  t h e  r o w  1  o r  m e a n  s c o r e s  
o n  i d e n t i t y  ( " W h a t  I  a m " )  a n d  c o l u m n  A  o r  m e a n  s c o r e s  o n  p h y s i c a l  s e l f -
c o n c e p t  w e r e  a l m o s t  o n e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  b e l o w  t h e  n o r m  g r o u p .  M o s t  
i n d i v i d u a l s  w e r e  o l d  a n d  l i m i t e d  i n  t h e i r  a c t i v i t i e s  d u e  t o  p o o r  h e a l t h ,  
s o  t h e  l o w  s c o r e  p r o b a b l y  r e f l e c t s  t h e  r e a l i t y  o f  t h e  s i t u a t i o n .  
T h e  f a m i l y  s e l f - c o n c e p t  w a s  n e a r l y  t h e  s a m e  a s  f o r  t h e  n o r m  g r o u p  
a n d  t h e  s o c i a l  s e l f  w a s  o n l y  s l i g h t l y  h i g h e r .  T h e  r e m a i n i n g  r o w  a n d  
c o l u m n  m e a n s  ( s e l f - s a t i s f a c t i o n ,  b e h a v i o r ,  m o r a l / e t h i c a l  s e l f  a n d  
p e r s o n a l  s e l f )  f r o m  . 4 7  t o  1 . 4 4  a b o v e  t h e  n o r m  g r o u p .  
T h e  p a t t e r n  o f  v a r i a b i l i t y  f o r  b o t h  g r o u p s  w a s  h i g h e r  t h a n  t h e  
n o r m  g r o u p  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  s e l f - c o n c e p t  v a r i e s  f r o m  o n e  a r e a  o f  s e l f  
t o  a n o t h e r .  I n  a d d i t i o n ,  t h e s e  a r e a s  a r e  n o t  w e l l  i n t e g r a t e d ;  s o m e  a r e  
v i e w e d  a p a r t  f r o m  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  s e l f .  A t  t h e  s a m e  t i m e  m o s t ·  
r e s p o n s e s  f e l l  i n t o  t h e  e x t r e m e  c a t e g o r i e s  o f  " c o m p l e t e l y  t r u e "  a n d  
" c o m p l e t e l y  f a l s e "  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  r e s p o n d e n t s  p o s s e s s  a  c e r t a i n t y  
a b o u t  t h e  w a y  t h e y  v i e w  t h e m s e l v e s .  
I n  s u m m a r y ,  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  t h e  T S C S  s c o r e s ,  b a s e d  o n  t h e  
m a n u a l  ( F i t t s ,  1 9 6 5 )  s h o w s  o l d e r  peo~le i n  t h i s  s t u d y  t o  h a v e  g e n e r a l l y  
p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e y  a p p e a r  t o  b e  d e f e n s i v e  
a n d  i n c o n s i s t e n t  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  t o  t h e  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e m -
s e i v e s .  D e s p i t e  t h e  i n c o n s i s t e n c y  o f  r e s p o n s e s ,  h o w e v e r ,  o l d e r  p e o p l e  
a p p e a r  t o  r e s p o n d  w i t h  a  h i g h  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  a n s w e r i n g  i n  t h e  
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" c o m p l e t e l y  f a l s e "  o r  " c o m p l e t e l y  t r u e "  c a t e g o r i e s .  
T h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  a r e  b a s e d  o n  d i r e c t i o n s  p r o v i d e d  b y  F i t t s  
( 1 9 6 5 )  i n  t h e  T S C S  m a n u a l .  H o w e v e r ,  t h e s e  i n t e r p r e t a t i o n s  r e q u i r e  f u r -
t h e r  d i s c u s s i o n .  F i r s t ,  A l t h o u g h  F i t t s  ( 1 9 6 5 )  i n c l u d e d  o l d  p e o p l e  i n  
h i s  n o r m  g r o u p  ( n = 6 2 6 ) ,  i t  w a s  o v e r  r e p r e s e n t e d  b y  c o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  
p e o p l e  i n  t h e  a g e  b r a c k e t s  o f  1 2 - 3 0 .  T h u s ,  t h e  d e v i a n t  s c o r e s  p r e s e n t e d  
a b o v e  m a y  b e  t h e  r e s u l t s  o f  a g e  d i f f e r e n c e s  i n  s e l f - c o n c e p t  a n d  t h e r e -
f o r e  r e q u i r e ·  m o r e  r e f i n e d  e x a m i n a t i o n  a n d  i n t e r p r e t a t i o n .  
T h i s  i s  s u p p o r t e d  b y  o t h e r  s t u d i e s  e x a m i n i n g  o l d e r  p e o p l e  w h i c h  
h a v e  f o u n d  a  p a t t e r n  s i m i l a r  t o  t h e  o n e  r e p o r t e d  i n  t h i s  s t u d y  ( s e e  
T a b l e  V )  ( P o s t e m a ,  1 9 7 0 ;  G r a n t ,  1 9 6 6 ;  T h o m p s o n ,  1 9 7 2 ) .  T h o m p s o n  ( 1 9 7 2 )  
r e v i e w s  t h e s e  s t u d i e s  a n d  c o m p a r e s  t h e m  t o  s t u d i e s  w i t h  o t h e r  a g e  g r o u p s .  
H e  d r a w s  t h e  f o l l o w i n g  c o n c l u s i o n s .  F i r s t ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  
a r e  g e n e r a l l y  m u c h  h i g h e r  f o r  o l d e r  p e o p l e  t h a n  t h e  n o r m  g r o u p  a n d  
s t u d i e s  w i t h  o t h e r  a g e  g r o u p s .  T h i s  i n d i c a t e s  t h a t  t h e  e l d e r l y  a r e  a  
m u c h  m o r e  d i v e r s e  a n d  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p  i n  s e l f - c o n c e p t  t h a n  t h e  n o r m  
g r o u p  o r  t h o s e  i n  d i f f e r e n t  a g e  c a t e g o r i e s .  T h i s  i s  c o n s i s t e n t  w i t h  
t h e  ge~ontological l i t e r a t u r e  i n  o t h e r  a r e a s  ( N e u g a r t e n ,  1 9 7 3 ) .  
T h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  i n  t h i s  s t u d y  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  t h o s e  
d i s c u s s e d  b y  T h o m p s o n  ( 1 9 7 2 ) .  F o r  t h e  n u r s i n g  h o m e  g r o u p s ,  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  w e r e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  t h e  n o r m  g r o u p  i n  s i x  o f  
fou~teen s c o r e s .  T h e s e  i n c l u d e  t h e  t r u e / f a l s e  r a t i o ,  .  s e l f - c r i t i c i s m  
s c o r e ,  n e t  c o n f l i c t  a n d  t o t a l  c o n f l i c t  s c o r e s ,  a n d  t h e  p h y s i c a l  a n d  
f a m i l y  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s .  T h e r . e  w a s  a  s i m i l a r  p a t t e r n  f o r  t h e  c o m m u n i t y  
r e s i d i n g  s a m p l e ,  w i t h  t h e  a d d i t i o n  o f  identi~y a n d  t h e  s o c i a l  s e l f -
c o n c e p t  s c o r e  b e i n g  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  t h a n  t h e  n o r m  g r o u p .  T h e  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f o r  t h e  m o r a l / e t h i c a l  s e l f - c o n c e p t  i n  b o t h  g r o u p s  
T S C S  S c o r e  
S e l f  C r i t i c i s m  
T / F  
N e t  C o n f l i c t  
T o t a l  C o n f l i c t  
T o t a l  P  
R o w  l  
R o w  2  
R o w  3  
C o l u m n  A  
C o l l D l l D  B  
C o l t i m n  C  
C o l u m n  D  
C o l u m n  E  
T o t a l  V  
C o l u m n  V  
l a w  v  
I )  
s  
4  
3  
2  
1  
D P ,  
G M  
P s y  
P D  
N  
P I  
R D S  
T A B L E  V  
M E A N S  A N D  S T A N D A R D  D E V I A T I O N S  F O R  
F O R  S A M P L E S  O F  E L D E R L Y  P E O P L E  
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-~ - - . . . .  
P o s t e m a  
W i l s o n  &  M a ; : t :  
N • 3 0  
N • 3 0  N • 2 9  
N • 2 7  
T o t a l  
N u r s i n g  h o m e  C o n m a a n i t y  r e s i d e n t s  
N u r s i n g  h o m e  C O l l l l l l . l l l i t y  r e s i d e n t s  G r o u p  
M e a n  
S . D .  
M e a n  
s . n .  
M e a n  
S . D .  
M e a n  
S . D .  
M e a n  
3 3 . 8 3  6~25 3 2 . 5 0  7 . 4 6  2 6 . 7 6  8 . 2 2  3 1 . 7 0  
1 . 1 2 ·  
3 1 . 2 2  
1 . 3 9  0 . 5 9  
l . 3 7  0 . 5 6  1 . 3 8  0 . 5 7  
1 . 3 0  0 . 3 6  1 . 3 6  
1 3 . 5 7  2 6 . 8 3  
7 . 9 7  
1 3 . 5 9  1 7 . 0 3  
2 5 . 4 0  1 2 . 8 5  1 4 . 6 9  
1 2 . 8 2  
4 0 . 1 0  
1 7 . 6 3  
3 3 . 4 3  1 0 . 5 0  4 6 . 4 1  1 7 . 4 4  
3 8 . 4 8  1 0 . 6 8  3 9 . 5 8  
3 4 8 . 9 0  3 7 . 1 8  
3 6 7 . 7 7  3 3 . 7 7  
3 6 6 . 6 2  
3 1 . 6 4  
3 6 7 . 9 6  
3 5 . 5 0  
3 6 2 . 6 5  
1 1 9 . 8 3  1 3 . 8 0  1 3 1 . 2 3  8 . 2 5  1 2 7  . 7 9  9 . 6 3  1 3 0 . 4 8  
1 0 . 6 4  
1 2 7 . 2 5  
1 1 3 . 9 0  
1 6 . 6 1  1 1 5 . 5 3  1 6 . 7 2  
1 1 8 . 3 4  
1 4 . 6 7  
1 1 1 . 8 5  
1 8 . 2 8  1 1 4 . 9 5  
1 1 5 . 1 7  1 3 . 1 2  1 2 1 . 0 0  1 2 . 1 3  
1 2 0 . 4 8  
1 3 . 6 7  1 2 5 . 6 3  1 1 . 9 9  
1 2 0 . 4 4  
6 5 . 8 0  
9 . 5 2  7 1 . 1 3  9 . 3 5  6 5 . 4 1  
1 0 . 2 4  
6 9 . 1 9  
1 0 . 1 8  6 7 . 8 7  
7 4 . 9 3  
8 . 3 3  7 4 . 9 3  8 . 2 0  7 9 . 3 4  7 . 5 9  7 6 . 1 9  
6 . 9 3  
7 6 . 3 3  
6 9 . 4 0  9 . 1 7  7 0 . 5 3  7 . 8 9  7 1 . 3 4  9 . 4 6  
I  6 8 . 9 6  
1 1 . 0 9  
7 0 . 0 7  
1 0 . 2 0  .  1 0 . 1 5  
7 7 . 5 7  6 . 8 9  7 6 . 2 8  7 . 6 4  7 5 . 9 3  
1 1 . 5 6  
7 4 . 9 6  
6 8 . 5 7  8 . 2 7  7 3 . 6 0  8 . 4 2  7 , 4 . 2 4  
6 . 9 9  
7 7 . 7 0  
8 . 3 1  
7 3 . 4 1  
4 4 . 9 0  1 1 . 5 2  
4 4 . 3 3  
1 4 . 9 4  5 6 . 5 5  
1 5 . 0 7  
6 0 . 3 7  
1 9 . 5 9  
5 1 . 2 7  
2 4 . 7 0  
8 , 2 7  
2 5 . 4 3  
9 . 8 3  
3 0 , 4 5  
8 . 7 5  
3 3 . 7 8  1 1 . 7 5  
2 8 . 4 4  
2 0 . 2 0  
S . 4 7  1 8 . 9 0  
6 , 2 2  
2 6 , 1 0  
7 . 4 2  
2 6 , 5 9  9 , 9 7  2 2 . 8 3  
1 3 8 , 7 3  
3 0 . 5 7  
1 4 0 . 4 7  
2 6 . 5 1  
1 7 0 ,  7 6  
2 1 . 6 5  
1 6 7 , 9 6  
2 1 . 7 2  1 5 3 . 9 9  
2 6 . 1 3  1 6 . 8 2  
2 4 . 8 7  1 1 . 1 9  
4 0 . 9 3  
1 2 · . 8 4  
4 0 . 8 1  1 0 . 6 7  
3 2 . 9 2  
2 5 , 8 0  1 2 , 3 1  
2 5 . 7 3  
1 2 , 8 5  
1 0 . 4 1  8 . 7 1  
9 , 6 3  
1 2 . 3 6  
1 8 . 1 7  
a . s o  
1 0 , 8 0  
1 0 . 1 3  
6 . 8 9  
.  6 . 4 5  
4 . 6 8  9 . 1 9  5 . 1 0  8 . 6 5  
1 7  . 8 7  1 0 . 4 5  
1 3 . 5 3  
8 . 1 5  
5 , 9 3  
5 . 8 9  4 . 0 3  4 . 0 9  
1 0 . 5 4  
2 1 . 4 0  1 0 . 4 7  
2 5 . 7 3  
1 1 . 6 8  
3 6 . 2 8  
9 . 0 7  3 6 . 3 3  8 . 9 7  
2 9 . 7 1  
6 6 . 3 7  1 2 . 1 3  6 8 . 7 0  1 1 . 8 4  
7 5 . 3 4  1 5 . 0 2  7 0 . 8 5  1 5 . 4 8  7 0 . 2 6  
9 1 . 0 3  
9 . 5 3  
.  9 9 .  7 0  
8 . 6 6  
9 7 . 0 3  
1 0 . 1 6  
9 8 . 3 3  9 . 0 3  
9 6 . 4 7  
5 7 . 9 0  5 . 3 2  5 3 . 3 3  
6 , 9 4  
5 5 , 7 6  6 . 8 8  
4 9 . 3 0  7 . 8 7  5 4 . 1 8  
7 8 . 0 3  1 1 . 3 5  8 0 . 1 7  
1 2 . 6 2  8 8 . 7 9  1 2 . 4 1  
8 7 , 5 9  
1 2 . 5 8  8 3 . 5 0  
8 2 , 0 7  
1 3 . 2 0  
9 0 . 0 7  
9 . 5 6  8 3 . 7 9  
1 2 . 3 4  
8 6 . 1 1  1 4 . 1 0  
8 5 , 5 1  
8 , 0 0  
4 , 1 6  
0 . 1 0  3 . 8 8  
3 , 6 6  
2 . 9 9  
3 . 3 3  
2 . 3 2  6 . 0 1  
3 2 . 3 3  
2 6 . 3 6  
1 8 , 8 7  
1 3 . 9 8  
4 7 . 9 3  2 5 . 8 5  3 7 . 9 3  
1 4 , 4 6  
3 4 , 0 5  
N o t e .  F r o m  W a r r e n  T h o m p s o n ,  C o r r e l a t e s  o f  t h e  S e l f - C o n c e p t  
C o u n s e l o r  R e c o r d i n g s a n d T e s t s .  N a s h v i l l e ,  T e n n e s s e e ;  1 9 7 2 : 8 7 .  
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w a s  s i g n i f i c a n t l y  l e s s  t h a n  f o r  t h e  n o r m  g r o u p s ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  
o l d e r  p e o p l e  i n  t h i s  s t u d y  h a v e  v e r y  s i m i l a r  v i e w s  o f  t h e m s e l v e s  i n  t h i s  
a r e a .  
I n  h i s  s e c o n d  c o n c l u s i o n ,  T h o m p s o n  ( 1 9 7 2 )  s u g g e s t s  t h a t  " a s  t h e  
i n d i v i d u a l  g e t s  o l d e r ,  h e  c o m e s  t o  d e f i n e  h i m s e l f  i n  m o r e  d e f i n i t e  t e r m s .  
a n d  t o  b e  m o r e  d e c i s i v e  i n  h i s  a t t e m p t s  a t  s e l f - d e s c r i p t i o n "  ( p  • .  2 0 )  . •  
H o w e v e r ,  t h e  g e n e r a . l l y  h i g h  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  s e e m  t o  b e  s o m e w h a t  
s u s p e c t  b e c a u s e  T h o m p s o n  ( 1 9 7 2 )  g o e s  o n  t o  s a y  t h a t  " e l d e r l y  p~ople 
a p p e a r  t o  h a v e  l e s s  s e l f - a w a r e n e s s ,  l e s s  c a p a c i t y  f o r  s e l f - c r i t i c i s m ,  
a n d  a  m u c h  s t r o n g e r  s e t  o f  d e f e n s e s "  ( p .  2 2 ) .  S u c h  s t a t e m e n t s  w a r r a n t  
f u r t h e r  e x a m i n a t i o n  a n d  d i s c u s s i o n  a n d  w i l l  b e  c o n s i d e r e d  i n  t h e  f i n a l  
c h p a t e r  o f  t h i s  t h e s i s .  
S t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  w a s  u s e d  t o  c l a r i f y  t h e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  
t h e  s e l f - c o n c e p t ,  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  a n d  l i v i n g  s i t u a t i o n .  P e a r s o n  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  c o m p u t e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  r e l a t i o n s h i p  
b e t w e e n  t h e  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  a n d  t h e  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  m e a s u r e s .  
N o  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  a n d  t h e  c o m p o s i t e  
s o c i a l  c o n t a c t  v a r i a b l e s  w e r e  f o u n d .  H o w e v e r ,  t h e r e  w e r e  c o r r e l a t i o n s  
b e t w e e n  s o m e  s i n g l e  i t e m  m e a s u r e s  ( s e e  T a b l e  V I ) .  T h e  f r e q u e n c y  w i t h  
w h i c h  r e s p o n d e n t s  s p o k e  w i t h  c h i l d r e n  a n d  r e l a t i v e s  w a s  p o s i t i v e l y  
a s s o c i a t e d  w i t h  t o t a l  s e l f - c o n c e p t ,  i d e n t i t y ,  b e h a v i o r ,  m o r a l / e t h i c a l  
s e l f ,  p e r s o n a l  s e l f ,  a n d  s o c i a l  s e l f .  
T h e s e  a r e  i m p o r t a n t  f i n d i n g s  ~d s u p p o r t  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  s e l f -
c o n c e p t  i s  r e l a t e d  t o  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n .  N o n e  o f  t h e  c o r r e l a t i o n s  
w e r e  n e g a t i v e ,  w h i c h  i n d i c a t e s  a n  i m p o r t a n t  p a t t e r n  b e t w e e n  t h e  s e l f -
c o n c e p t  a n d  s o c i a l  c o n t a c t .  C o n t a c t  w i t h  r e l a t i v e s  a p p e a r s  t o  b e . m o s t  
c l e a r l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s e l f - c o n c e p t .  T h e s e  f i n d i n g s  r e f l e c t  a  p o s i t i v e  
TABLE VI 
PEARSON CORRELATION BETWEEN TENNESSEE 
SELF-CONCEPT SCORES AND SOCIAL 
PARTICIPATION AT STAGE 2 
Total Self Moral-
Self- Sa tis- Behavior Physical Ethical Personal Family Social 
Conce:et Iden tit:£ faction Self Self Self Self Self Self 
How often speak with .26 .37a .08 .22 .13 .02 .28 .30 .25 
children n=l4 n=l4 n=l4 n=l4 n=l4 n=l4 n=l4 n=l4 n=i4 
How often visit with .26 .27 .30 .06 .20 .06 .35a .19 .21 
children n=lS n=lS n=lS n=lS n=l5 n=l5 n=l5 n=l5 n=l5 
How often speak with .44* ;38* .3la .52* .41* .37* .21a .25 .40* 
relatives n=23 n=23 n=23 n=23 n=23 n=23 n=23 n=23 n=23 
How often visit with .38* .21a .32a .44* .3la .25 .22 .20 .45* 
relatives n=23 n=23 n=23 n=23 n=23 ·n=23 n=23 n=23 n=23 
-
Last time spoke with .39* .41* .25 .39* .20a .37* .26 .15 .48* 
friends n=22 n=22 n=22 n=22 n=22 n=22 n=22 n=22 n=22 
How often speak with .19 .25 .02 .25 .03 .33a .04 .03 .38* 
friends n=21 n=21 n=21 n=21 n=21 n=21 n=21 n=21 n=21 
How often visit with .21 .27 .04 .3oa .21 .30a .02 .04 .36* 
friends n=21 n=21 n=21 n=21 n=21 n=21 n=21 n=21 n=21 
*p sos 
ap ~-10 
U1 
O'\ 
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  w a y  o l d e r  p e r s o n s  i n  t h i s  s t u d y ' v i e w  t h e m -
s e l v e s  a n d  t h e  f r e q u e n c y  w i t h  w h i c h  t h e y  i n t e r a c t  w i t h  r e l a t i v e s .  
F e w e r  c o r r e l a t i o n s  b e t w e e n  i n t e r a c t i o n  w i t h  c h i l d r e n  a n d  s e l f - c o n c e p t  
w e r e  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  w h i c h  m a y  b e  d u e  t o  t h e  s m a l l  n u m b e r  
o f  r e s p o n d e n t s  w i t h  chi~dren. 
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T h e r e  w a s  a  s i g n i f i c a n t  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  w h e n  t h e  r e s p o n d e n t s  
l a s t  s p o k e  w i t h  f r i e n d s  a n d  t o t a l  self~concept ( r = . 3 9 )  a n d  i~entity 
( r = . 4 1 ) .  T h i s  s u p p o r t s  m u c h  o f  t h e  g e r o n t o l o g i c a l  l i t e r a t u r e  w h i c h  
s u g g e s t s  t h a t  p e e r  g r o u p s  a r e  i m p o r t a n t  i n  d e t e r m i n i n g  h o w  i n d i v i d u a l s  
v i e w  t h e m s e l v e s  ( B l a u ,  1 9 7 3 ) .  
I n  o r d e r  t o  c l a r i f y  r e l a t i o n s h i p s  f u r t h e r ,  s i x  s t e p w i s e  m u l t i p l e  
r e g r e s s i o n  a n a l y s e s  w e r e  u s e d .  W h i l e  t h e  s a m p l e  s i z e  f o r  t h i s  t y p e  o f  
a n a l y s i s  i s  s m a l l ,  i t  w a s  f e l t  t h a t  t h e  mu~tiple r e g r e s s i o n  w o u l d  d e t e c t  
p a t t e r n s  w h i c h  c o u l d  t h e n  b e  e x a m i n e d  i n  m o r e  d e p t h  i n  f u t u r e  s t u d i e s .  
S e l f - c o n c e p t  s c o r e s  ( t o t a l  s e l f - c o n c e p t  a n d  t h e  r o w  a n d  c o l u m n  s c o r e s )  
w e r e  t h e  d e p e n d e n t  · v a r i a b l e s  w i t h  l i v i n g  s i t u a t i o n  a n d  t h e  s o c i a l  c o n -
t a c t  v a r i a b l e s  a s  p r e d i c t o r s .  S e p a r a t e  a n a l y s e s  w e r e  d o n e  u s i n g  S t a g e  
1  a n d .  ~tage 2  s o c i a l  c o n t a c t  v a r i a b l e s  a s  t h e  s e c o n d  p r e d i c t o r .  A  t h i r d  
p r e d i c t o r  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  m u l t i p l y i n g  l i v i n g  s i t u a t i o n  b y  s o c i a l  p a r -
t i c i p a t i o n ,  a  v a r i a b l e  r e f l e c t i n g  a n  i n t e r a c t i o n  b e t w e e n  l i v i n g  s i t u a t i o n  
a n d  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n .  T h i s  v a r i a b l e  w a s  u s e d  t o  h e l p  d e t e r m i n e  
wheth~r o r  n o t  l i v i n g  s i t u a t i o n  a n d  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  i n t e r a c t  t o  
p r o d u c e  a n  a d d i t i o n a l  e f f e c t  o n  s e l f - c o n c e p t .  
T h e  r e g r e s s i o n  a n a l y s i s  d i d  n o t  y i e l d  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s .  
N e i t h e r  l i v i n g  s i t u a t i o n ,  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  a s  m e a s u r e d  b y  t h e s e  
v a r i a b l e s ,  n o r  t h e  i n t e r a c t i o n  v a r i a b l e  a p p e a r  t o  b e  u s e f u l  p r e d i c t o r s  
o f  t h e  s e l f - c o n c e p t .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o n o t e t h a t  i n  a l l  s i x  o f  t h e  
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s t e p w i s e  r e g r e s s i o n  a n a l y s e s ,  t h e  i n t e r a c t i o n  v a r i a b l e  w a s  e n t e r e d  i n t o  
t h e  e q u a t i o n  f i r s t ,  f o l l o w e d  b y  l i v i n g  s i t u a t i o n ,  a n d  f i n a l l y  s o c i a l  
p a r t i c i p a t i o n .  T h e  s a m p l e  s i z e  w a s  s m a l l ,  a n d  a s  a  r e s u l t ,  f i n d i n g s  
m u s t  b e  v i e w e d  c a u t i o u s l y  a n d  t h e r e  n e e d s  t o  b e  m o r e  s t u d y  b e f o r e  
d e f i n i t i v e  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n .  H o w e v e r ,  t h e  o r d e r i n g  o f  t h e  
v a r i a b l e s  s u g g e s t  t h a t  t h e r e  m a y  b e  s o m e  i n t e r a c t i o n  e f f e c t  t h a t  c o u l d  
b e  e x p l o r e d  i n  f u t u r e  s t u d i e s .  
T h e  d a t a  a n a l y s i s  p r e s e n t e d  a b o v e  i s  c l e a r l y  t h e  r e s u l t  o f  a n  
e x p l o r a t o r y  s t u d y .  T h e  s a m p l e  s i z e  i s  t o o  s m a l l  t o  a l l o w  o n e  t o  d~aw 
c o n c l u s i o n s .  H o w e v e r ,  f r o m  t h e  d a t a  a n a l y s i s ,  p a t t e r n s  o f  r e s p o n s e s  
a n d  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  T S C S ,  s e v e r a l  i m p o r t a n t  q u e s t i o n s  w e r e  
r a i s e d .  F i r s t ,  w e r e  m e a s u r e s  o f  s o c i a l  c o n t a c t  a d e q u a t e  a n d  u s e f u l ?  
S e c o n d ,  w h a t  o t h e r  v a r i a b l e s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  
s e l f - c o n c e p t  s c o r e s ?  F i n a l l y ,  w h a t  i s .  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t  
i n  o l d  a g e ?  I n  o r d e r  t o  e x p l o r e  t h e s e  q u e s t i o n s ,  c a s e .  s t u d i e s  o f  t h e  
r e s p o n d e n t s  w e r e  e x a m i n e d .  I m p l i c a t i o n s  f r o m  t h e s e  q u a l i t a t i v e  d a t a  
a r e  p r e s e n t e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  s e c t i o n .  
Q u a l i t a t i v e  A n a l y s i s  o f  C a s e  S t u d i e s  
T h e  2 4  c a s e  s t u d i e s  a r e  s u n u n a r i z e d  i n  F i g u r e  3 .  ( T h e  c o m p l e t e  
c a s e  s t u d i e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  A p p e n d i x  V . )  I n f o r m a t i o n  p r e s e n t e d  
i n  t h e  s u n u n a r i e s  i n c l u d e s  l i v i n g  si~uation, s e l f - c o n c e p t ,  p o s i t i v e  
a n d  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  s o c i a l  s u p p o r t ,  w e l l - b e i n g  i n d i c a t o r  s c o r e s ,  
s e l f - r a t e d  h e a l t h ,  p e r s o n a l  c o n t r o l ,  a n d  u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s .  T h e  
s e l f - c o n c e p t  d e s c r i p t i o n  i s  d e r i v e d  f r o m  t h e  T S C S  s c o r e s .  T h e  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n  f r o m  t h e  s a m p l e  m e a n  \ n = 2 4 )  f o r  t h e  t o t a l  s e l f -
c o n c e p t  i s  g i v e n ,  a s  a r e  t h e  a r e a s  o f  sel~-concept w h i c h  f a l l  a b o v e  o r  
Figure 3. 
tlilmc and /\ge 
(!;taqe l, 1975) 
I-IRS. GOODMAN 
79 years 
Living Situation 
(Stage 2, 1977) 
Satisfaction 
• nursin9 ha11c 
• expressed dissa .sfaction 
with nursing home--felt 
isolated fran other 
residents; expressed 
fears about iaoving 
Living Situation 
Name and Age I (Stage 2, 1977) 
(Stage 1, 1975) Satisfaction 
MRS. TODD , • community 
• very satisfied with 
66 years neighborhood; it is 
"quiet and 
respectable" 
Smmnary of Case Studies 
of the Study Sample 
Self-Concept 
Staqe 2 
very low total sclf-
concept score (-2.47 
SD below mean) 
low in all areas, parti-
cularly identity, 
physical, family, and 
social self 
• low self-criticism 
inconsistency in response 
' 
Other Well-Being Indicators 
and Standard Deviation 
fran Sample Mean (Stage l) 
• activity slightly below 
mean (-.29) 
• low medical status (-, 98) 
• daily functioning high 
(.49) 
• cognitive status similar 
to sample (.23) 
• low housing score (-.Bl) 
• very low income (-2.05) 
• very low life satisfac-
tion (-1.46) 
• hiqh social contact (.541 
Self-Concept 
Staqe 2 
• very low total self-
concept (-2.00 standard 
deviations below mean) 
low in all areas , par-
ticularly physical, 
family, social self 
• high self-criticism 
inconsistency in 
response 
Other Well-Being Indicators 
and Standard Deviation 
from. Sample Mean (Stage l) 
low activity (-1. 77) 
low daily functioning 
(-.24) 
low medical status (-1.17) 
fairly high cognitive 
status (.26) 
• high housing score (1.37) 
fairly low income (-.34) 
life satisfaction low 
(-1.09) 
low social contact 
(-1.98) 
Positive Anr1ccts 
feels close to claughtcr-
in-law & sees her fre-
quently (daughter-in-
law is widow of llrs. 
Goodl!lan's favorite 
child & lives out of 
state) 
Self-Rated Health 
Stage l - poor 
Stage 2 - poor 
Positive AsPects 
lives with mother 
(age 92) 
recent visit from rela-
tives from California 
Self-Rated Health 
Stage 1 - fair 
Stage 2 - poor 
Social Supports - Stage 2 
llc..qative l\Snects 
• widow for many years 
3 children in metropoli-
tan area--has poor 
relationships with all 
• has not maintained rela-
tionships with friends 
• expressions of hurt, 
bitterness, distrust 
• uncertain how low 
daughter-in-law will be 
in area 
Unique Characteristics 
very willing to be inter-
viewed & talk about 
problems with children 
• ambulatory & takes care 
of much of her own care 
• talks at length of poor 
health in spite of 
ability to function 
well 
Social Supports - Stage 2 
Neqative Aspects 
• widow 
• no children 
• no condidante 
• many negative comments 
about friends, rela-
tives 
• dissatisfied with rela-
tionships; much anger 
• sees relatives infre-
quently (less than 
yearly) 
sees friends infre-
auently (every 6 nonths) 
Unique Characteristics 
• proud of mind and per-
severance 
• well-read 
• housebound 
• very willing to be 
interviewed 
seems very independent 
seems very bitter 
"To get through life you 
need a strong mind 
and strong guts" 
Change 
(Staqc l-Staqe 2) 
sees children same 
(infrequently l 
• decline in contact with 
friends 
• increase contact (tempo-
rarily) with daugnter-
in-law 
Control over Life Events 
(Staqe 21 
says she cannot solve her 
problems quite easily 
• says she cannot take care 
of herself in all 
situations 
• little control ot nursi119 
home placement 
• fearful of what "they" 
will do to her 
Change 
(Staqe l-Staqe 2) 
little change; except 
had seen relatives 
recently 
Control Over Life Events 
(Staqe 2) 
says she cannot take 
care of herself in 
all situations 
says she solves her 
problems quite 
easily 
is controlling work 
being done on home 
by withholding pay-
ment until the job 
is done to her 
satisfaction 
U1 
'° 
Figure 3. Continued. 
Name and A9e 
(Sta9e l, 1975) 
~RS. SHANNON 
~2 years 
Livin9 Situation 
(Sta9e 2, 1977) 
Satisfaction 
me for the Aged 
1fro111 nursin9 home) 
• home "wonderful C0111pared 
to where I was" 1 has 
better food, more 
freedom 
Living Situation 
Name and Age I (Stage 2, 1977) 
(Stage l, 1975) Satisfaction 
HRS. SANDERS l • nursing home 
• satisfied except for 
BS years food 
• enjoys nursing home 
activities 
Self-concept 
Staqe 2 
low total self-concept 
(-.Bl SD from sample 
mean) 
• low in areas of identi-
ty, self-satisfaction, 
behavior, personal, 
family (extremely 
low) 
• hi9h sOc:ial self 
• hi9h self-criticin 
inconsistency in 
resp0nse 
Other Well-Being Indicators 
and Standard Deviation 
from Sample Mean (Staqe 1) 
• high activity (.54) 
• high daily function-
ing (.49) 
• low medical status 
(-.3B) 
• c:ogni ti ve status 
slightly above mean 
(.23) 
• low housing (-1.2) 
• low income c-.41) 
· • life satisfaction 
slightly below mean 
(-.23) 
• social contact similar 
to mean (.06) 
Self-concept 
Staqe 2 
• low total self-concept 
(-. 77 SD below sample 
mean) 
• low in areas of self-
satisfaction, physi-
cal, personal, faaily 
and social self 
• similar to mean in 
areas of identity, 
behavior, 1110ral-
ethical self 
• high self-criticisa 
• inconsistency in 
response 
Other Well-Bein9 Indicators 
and Standard Deviation 
from San>le Mean (Staqe l) 
• low activity (-1. 74) 
• low daily function-
. ing (-2.24) 
• low medical status 
(-2.04) 
• cognitive status 
slightly above mean 
(.23) 
• high housing (. 72) 
• low income (-1.13) 
• low life satisfaction 
(-1.05) 
• high social contact 
(.54) 
Positive Aspects 
• confident 
• calls friends daily 
• frequent visits and 
outin9s with friend 
• niece in area 1 regular 
contact 
Self-Rated Health 
Stage 1 - fair 
Sta9e 2 - good 
Positive Aspects 
• daughter in Metro-
poli tan area 
• good relationships 
with daughter 
• frequent contact 
with friends 
• telephone in room 
• roommate is a 9ood 
friend and con-
fidante 
• Mrs. Sanders is a 
favorite of staff 
Self-Rated Health 
Stage 1 - fair 
Stage 2 - fair 
Social. supports - sta9e 2 
Neqative Asoects 
• widow 
• no children 
• dislike and distrust of 
niece's husband: felt 
he was responsible for 
sale of her home 
feels niece and husband 
have not done enough 
for her 
Unique Characteristics 
• very willing to be 
interviewed 
• had many wi9s she 
modeled 
• appeared to be very 
independent in 
activity 
Social Supports - Sta9e 2 
Ne9ative Aspects 
widow 
• daughter in very 
poor health:contact 
only by phone 
• many friends old and 
siclq not nany visits 
Uniaue Characteristics 
• very willing to be 
interviewed/ laughed 
often and very 
pleasant 
• very active in nursing 
home activity; likes 
painting 
• makes and sells macrame 
flower pot hangers 
• very popular with staff 
and residents 
• tires very quickly 
Change 
(Staqe 1-Staqe 2) 
• more contact with 
friends and relatives 
COntrol OVer Life Events 
(Staqe 2) 
• says she solves her 
. problems ·quite easily 
• says she can't take care 
of herself in all 
situations 
• could not control sale 
of home 
• controls daily activity 
• does not have all she 
wants (e.9 •• dentures) 
Chan9e 
(Stage l-Sta9e 2) 
• have seen daughter, 
friends, and rela-
tives less frequently 
since moving to nur-
sing home 
.Control OVer Life Events 
t~tan~ :n 
• says she cannot take care 
of herself in all 
situations 
.- says she solves inost 
problems quite 
easily 
• controls much of own 
leisure time 
O'\ 
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Figure 3. Continued. 
!lame and llge 
Stage l, 1975) 
MRS. GROGAH 
78 years 
Name and Age 
(Stage 1, 197S) 
MRS. JONES 
84 years 
Living sTtuation 
(Stage 2, 1977) 
Satisfaction 
• ccmnunity 
• neighborhood good place 
to live 
• very satisfied, but wish 
there was grocery store 
to replace one that 
burned down 
-Uviiig-Situation 
(Stage 2, 1977) 
satisfaction 
• COllllllWlity 
• satisfied 
Solt-Concept 
Stac;e 2 
• low total self-concept 
score (-. 74 so below 
mean) 
• low in areas of identity, 
physical, family, 
social self 
• low self-criticism 
• inconsistency in rcspcnse 
otlier-Wel.l~ileing Indicators 
and Standard Deviation 
fron Sample !lean (Staqe 11 
• low activity c-.63) 
• high daily functioning 
c.e71 
• high medical status (.46) 
• low cognitive status 
(-l.17) 
• low housing (-.48) 
• high incoroe ( • 89) 
• life satisfaction near 
mean (.03) 
• social contact slightly · 
above the lllOan (,28) 
Self-concept 
Stage 2 
• low total self-concept (-.so so below 
sample mean) 
• low in areas of be-
havior, family self 
• high in social self 
• low self-criticism 
• inconsistency in 
response 
Other well-Being Indicators 
and Standard Deviation 
froa SaDDle Mean (Stage 1) 
• low activity (-.BS) 
• low daily function-
ing (-1.9) 
• low medical status 
(-1.28) 
• coqnitive status 
sliqhtly above 
mean (.26) 
• high housing (.91) 
• low income (-2.61) 
• hiqh life satisfac-
tion (.85) 
• hiqh social contact 
(.53) 
Positive Aspects 
• frequont contact with 
daughter 
• fond of qrandsons 
self-Rated Health 
Stage 1 - qood 
Stage 2 - fair 
Positive Aspects 
• frequent contact and 
exchange with 
relatives 
• 2 children 
• housemate 
• weekly contact with 
friends 
Self-Rated Health 
Stage l - fair 
Stage 2 - fair 
Soc1al Supports • Stage 2 
Negative Aspects 
Change 
(Stage l-stage 2) 
• no confidants 1 · daughtor lives farther 
• little social contact away but no change in 
boyond family frequency of contact 
• unhappy with relationship • friend ill, bl.t amount of 
with clauqhter and son- contact same 
in-law ' 
• son-in-law in hospital 
• youngest grandson in 
trouble at work & 
school 
Unique Characteristics 
• very willing to be 
interviewed 
• wanted to talk about 
problems with daughter 
& family 
• has often helped out 
daughter & grand-
children with money 
:>OCJ.a.L supports - Stage l 
Negative Aspects 
• divorced 
• dissatisfied with 
relationships with 
children 
• dissatisfied with neice 
Uniaue Characteristics 
• house full of children 
during interviews 
• cared for sister prior 
to death; important 
for her that she did 
this 
interested in interview; 
interested in results 
• does not approve of 
childrens'- lifestyles 
Control Over Lifo Events 
(Stago 2) 
• says sho solves her prob-
lems easily 
• says she can take care of 
herself in any 
situation 
• controls own r.aoney and 
activity 
Change 
(Stage 1-stage 2) 
• child living with her 
at Stage 11 had moved 
out by stage 2 
saw children less 
frequently 
Control Over LiCe Events 
(Stage 2) 
says she solves her 
problems quite easily 
• says she can take ea.re 
of herself in any 
situation 
• cannot control 11111ount 
of contact with 
children 
O't 
~ 
Living Situation 
!lame and Age (Stage 2, 1977) Self-Concept 
(Staae 1, 1975) satisfaction Stage 2 
MR. HAWKl!IS • nursing home • low total self-concept 
says he hates the nursing (-.so SD below the lllean) 
73 years hollle and "would kill a • low in areas of behavior, 
man to get out" personal and social self 
• high self-criticisa 
• inconsistency in response 
to positive and negative 
itel!IS 
: consistency frOID one are~ 
of self-perception to 
another 
Other \lell-Being Indicators 
and Standard Deviation 
from SaDPle nean (Staae 1) 
• low activity (-1.12) 
• low daily functioning 
(-1.33) 
• low medical status (-.38) 
• high cognitive status 
(.94) 
• low housing (-1.58) 
• high incOl!le (.51) 
• life satisfaction near 
oean (.18) 
• high social contact (. 79) 
Living Situation 
Name and Age (Stage 2, 1977) self-Concept 
(St.aqe 1. 1975) Sa tis faction Staae 2 
MRS. BISHOP • community • high total self-concept 
• somewhat satisfied with (.42 SD above Sal:lple 
67 years neighborhood; •good mean) 
place for old people • high in areas of identity, 
to live" physical, fauily, social 
self 
• high self-criticism. 
• inconsistency in response 
Other Well-Being Indicators 
and Standard Deviation 
froo Samole !-lean (Staae ll 
• mean activity .(.06) 
• high daily functioning 
(.87) 
• mean cedical status c:o9) 
• high cognitive status (.96) 
• iaean income ( • 07) 
• high life satisfaction 
Figure 3~ ed. (l.90) • high social contact (.SJ) -Continu 
Social Supports - Stage 2 
Positive Aspects llegative Aspects 
• talks of support from • divorced or separated 
wife • wife or ex-wife ill 
• sees children (two) • children are retarded 
freC{uently 
Self-Rated Health tJniaue Characteristics 
Stage l - good • very willing to be inter-
Stage 2 - good viewed; difficult to 
understand 
• cognitive status seemed 
quite low 
• oany stage 1 scores 
(incODe, cognitive, 
social l seem inconsis-
tent with stage l 
interviewer comnents 
Social supports - Stage 2 
Positive Asoects Neaative Asoects 
• married 
• many tenants are friends 
frequent contact 
• active in senior center 
Self-Rated Health Uniaue Characteristics 
Stage l - good • apartment oanager 
Stage 2 - good • a lot of nervous energy 
• very interested in 
interview 
Change 
(Stage 1-Staae 2) 
• sees children r.10re often 
• sees friends less often 
• sees relatives more often 
(saw sister one time l 
Control Over Life Events 
(Staqe 2) 
·--says he solves his 
problems quite easily 
• says he can take care of 
himself in any situatioo 
Change 
(Staae 1-Staqe 2 l 
Control over Life Events 
(Staqe 2) 
• says she solves most 
problems quite easily 
• says she can take care of 
herself in any situation 
• difficulty finding help 
for apartment 
• she is working 
°' 1'> 
I/ 
Figure 3. Con tin 
Name and Age 
(Stage l, 1975) 
MR. PORTER 
83 years 
Name and Age 
(Staae l 19751 
I4RS. HILL 
81 years 
ued. 
Living Situation 
(Stage 2, 1977) 
Satisfaction 
• COClll\unity 
• very satisfied with 
neighborhood; "good, 
clean, decent people 
live here" 
Living Situation 
(Stage 2, 1977) 
satisfaction 
• community 
• neighborhood good place 
to live 
• hocie close to church, 
family, friends 
Self-Concept 
Staqe 2 
high total self concept 
(_.60 SD above sample 
&lean) 
i high in areas of 
identity, self-
satisfaction, physical 
and fauily self 
low in social self 
high self-critici= 
soae inconsistency in 
resoonse 
Other well-Deing Indicators 
and Standard Deviation 
fro&\ SaIJPle I-lean (Stage l) 
activity slightly below 
Ltean (-.38) 
dail.y functioning slight-
ly below mean (-.24) 
• high oedical status (.46) 
• high cognitive status 
(.96) 
• high housing (1. 37) 
incoroo slightly above 
oean (.27) 
high life satisfaction 
(l.52) 
Self-Concept 
stane 2 
• high total self-concept 
(.60 SD above sample 
mean) 
• above mean in self-
satisfaction, behavior, 
coral-ethical, fanily, 
social sel.f 
• high self-criticism 
• consistency in response 
Other Well-Being Indicators 
and Standard Deviation 
fro::t s~-~le Hean (Staae ll 
• activity slightly above 
mean (.29) 
• daily functioning slight-
ly below mean c-.29) 
• high medical status (l.91) 
• high cognitive status 
(.96) 
• high housing (.91) 
• income below ciean (-.34) 
• high life satisfaction 
(.40) 
• hiqh social contact (.98) 
Social supports - Stage 2 
Positive Aspects Heqative Aspects 
• married 
live with daughter 
three ·children 
expressions of mutual 
•. enjoyment in relation-
ships with children 
·confidants 
Self-Rated Health I Unique Characteristics 
Stage l - good 
stage 2 - good 
Positive Asnects 
• two chil.dren in the area 
• two confidants 
• several friends, 
frequent contact 
• friends provide trans-
porta tion and have 
helped modify hoce 
• grandson purchases 
groceries, etc. 
• church activities 
iDoortant 
Self-Rated Health 
Stage l - good 
Stage 2 - fair 
very willing to be 
interviewed 
very pleasant1 did not 
explain many answers 
or go into much detail 
wife present 
Social Supports - Stage 2 
Neaative Asnects 
• widow 
• one daughter has 
arteriosclerosis 
Uniaue Characteristics 
• very pleasant, interestec 
in interview 
• does handwork to control 
shaking from Parle.in-
son' s disease 
• health deteriorated, 
expects to need nursin~ 
home in future 
• well. dressed 
• planning trip to Utah 
Chanqe 
(Stacte 1-Stac:re 2\ 
Control over Life Events 
(Stage 2) 
says he solves his 
problems <,(Uite easily 
says he can take care 
of him.self in JDOst 
situations 
some dependence on wife 
and daughter 
Change 
(Staae 1-Staae 2) 
• a:aount and quality 
appears to have stayed 
the same; more depen-
dent due to decline 
in health 
Control over Life Events 
(Staae 2) 
• solves some but not all 
problems easily 
• says she can• t take cara 
of herself in aost 
situations 
• controls aspects of lif• 
(routine) with help 
..from friends and 
family 
O'I 
w 
Figure 3. Con tin 
Living Situation 
Name and Age (Stage 2, 1977) 
(Sta e 1 1975) Satisfaction 
MRS. ANDERSOU 1 · nursing home 
• satisfied; "If I can't 
79 years go home I want to stay 
here 
Living Situation 
Name and l'i<je (Stage 2, 1971) 
(Staae 1. 1975) Satisfaction 
MRS. MORGAN • nursing home (predicted 
couununity) 
83 years • very satisfied; nursing 
home better than 
average and food good 
ued. 
Self-Concept 
Staqe 2 
high total self concept 
(. 66 SD above sample 
mean) 
• high in areas of self-
satisfaction, personal 
and social self 
low self-criticism 
inconsistency in response 
to positive and 
negative itei:is 
consistenty frOCl one area 
of self perception to 
another· 
other Well-Being Indicators 
and Standard Deviation 
Social supports - Stage 2 
Positive Aspects Neqative Aspects 
frequent contact and much 1 · widow 
support from sister • no children 
niece who provides 
transportation 
frequent contact with 
friends by telephone 
two confidants 
fro111 Sample Mean (Stage 1) I Self-Rated Health Uniaue Characteristics 
activity level near I Stage l - fair· 
sample mean (-.00) stage 2 - good 
• high daily functioning 
(.49) 
low medical status (-.38) 
low cognitive status (-.49) 
• high housing (. 72) 
high income (.97) 
life satisfaction slightly 
below the mean (-.23) 
social contact near mean 
f-.17) 
Self-concept 
Stage 2 
• high total self-concept 
(. 69 SD above sample 
Clean) 
• high or above mean in 
al.l areas except 
physical self 
• l.ow self-criticism 
• some inconsistency in 
resoonse 
other well-Being I:ndicators 
and Standard Deviation 
frOCI Samole Uean (Staae 1) 
• low activity (-1.32) 
• high daily fUnctioning 
(.49) 
• low medical status (-. 78) 
• high cognitive status 
(.94) 
• high housing (1.11) 
• mean income (. 05) 
• low life satisfaction 
(-1.05) 
• social contact slightly 
above ciean (. 31) 
Positive Aspects 
• son and family in 
metropolitan area; 
ClanY positive comnents 
about relationship 
Self-Rated Health 
Stage l - poor 
Stage 2 - fair 
seeraed to be very 
· independent 
see1:1ed impatient with 
some interview 
questions 
low cognitive score 
seel!IS to be in error 
Social supports - Stage 2 
Negative Asoects 
• lillli ted con tact with 
friends and relatives 
(every six months) 
Unique Charac:teristics 
• very intelligent; 
interested in inter-
view; pleasant 
• well-reao 
• seems to have realistic 
view of situation 
Change 
(Stage 1-Stage 2) 
have visited with 
friends less often 
although has main-
tained contact by 
telephone 
Control over Life Events 
(Stage 2) 
she solves her problelllS 
quite easily 
says she can care for 
herself in most 
situations 
takes care of 111uch of 
her own care 
controls own leisure 
has access to others 
via telephone 
Change 
(Staqe 1-Staae 2) 
• sees son and friends 
about the same 
• sees rel.atives less 
often 
Control over Life Events 
(Staqe 2) 
• says she can solve s~ 
but not all problelllS 
quite easily 
• says she cannot take 
care of herself in 
most situations 
• dependent on staff for 
all personal care 
°' .r:. 
Figure 3. Continued. 
Livin9 Situation 
N.lme and Aqe I (Stage 2, 1977) 
l<staqe l. 1975) Satisfaction 
HRS. CARTER 1 · nursing hane 
• wants to move1 "it's cold 
80 or 90 years on this side of the 
river• and •too far 
from store• 
Living Situation 
Name and Aqe I (Stage 2, 1977) 
(Stage l, 19751 Satisfaction 
MRS. SMITH 1 · community 
• very satisfied with 
83 years neighborhoodi it 
has changed for the 
better 
Self-Concept 
Staqe 2 
• hi9h total self-concept 
(.69 so above sample 
=anl 
• above aean in areas of 
self-satisfaction, be-
havior, physical and 
personal self 
• very low self-critici= 
• inconsistency in response 
to positive and 
negative itet:i 
· consistency from one area 
of self-perception to 
another 
Other tlell-Being Indicators 
and Standard Deviation 
fro:n Sar.11>le Mean (Stage l) 
Positive Aspects 
· conservator 
Self-Rated Health 
• high activitiy (.54) I Stage l - good 
• high daily functioning Sta9e 2 - good 
(1.4) 
• high oedical status (.Ol) 
• low cognitive status 1-.49) 
• low housing (-l.58) 
• high incoioe (l.20) 
• high life satisfaction 
(l.4l) 
Self-concept 
Stage 2 
• hiqh total self-
concept (. 75 SD 
. above sample mean) 
• high in areas of iden-
tity, behavior, 
physical self, per-
sonal, family self 
• self-criticism above 
mean 
• inconsistency in re-
sponse to positive 
and negative items 
• consistency in self-
nerception 
Other well-Being Indicators 
and Standard Deviation 
from Sample Mean (Staqe 1) 
• activity near mean 
c-.16> 
• high daily function-
ing (.87) 
• high cogniti¥e status 
(.96) 
• high housing (.91) 
• low income (-. 75) 
• mean life satisfac-
tion (.OJ) 
social contact 
slightly below 
111ean (-.29) 
Positive Aspects 
• has son in Hetro-
poli tan area; many 
expressions of 
satisfaction with 
relationship 
• proud of grandchildren 
Self-Rated Health 
Stage l - good 
Stage 2 - good 
social Supports - Stage 2 
Negative Ascects 
• widow 
• no children 
• no relatives in area--no 
contact with nieces 
• no contact with friends 
Unique Olaracteristics 
Chan9e 
(Staqe 1-Stage 2) 
less contact with 
friends and relatives 
Control over Life Events 
(Stage 2) 
• very friendly, interested! • says she does not solve 
in talking about her · probleas easily 
past • says she can take care 
• very poor 111eJ:1ory of herself in any 
• seens to spend most of situation 
her time in her room 
• unrealistic view 
Social Supports - Stage 2 
Change 
Neqative Aspects (Stage 1-Staqe 2) 
• no confidants I • about same 
• contact with friends 
monthly 
• widowed as a yound 
Unique Characteristics 
• interested and willing 
to be interviewed1 
has grandchildren 
working on MA 
• nicely dressed 
• impatient with many 
neighbors who dwell 
on health problems 
• proud she has worked 
and has never asked 
son for money 
Control over Life Events 
(Stage 2) 
• says she solves her prob-
leas quite easily 
• says she can care for 
herself in any situation 
• proud of independence 
O' 
U1 
Living Situation 
Name and Age (Stage 2 1 1977) Self-Concept 
(Staae 1. 1975) satisfaction Stage 2 
MR. I.ANDOH • community • high total self-concept 
• neighborhood good place (. 78 SD above sample 
68 years to live mean) 
• does not like some of • high in areas of self-
the tenants in the satisfaction, behavior, 
apartment complex moral-ethical, personal, 
social self 
• very low self-criticism 
• consistency in response 
Other 'Kell-Being Indicators 
and Standard Deviation 
fraa Samole Mean (Staae ll 
• high activity (l.67) 
• daily functioning slightly 
above cean (. 31) 
• medical status slightly 
below mean (-.26) 
• lowcognitivestatus(-1.17) 
• low housing status (-.48) 
• low income (-1.39) 
• high life satisfaction 
(.72) 
• social contact near 
samole mean ( .16) 
Living Situation 
Name and Age (Stage 2, 1977) self-Concept 
(Staqe 1 1975) Sa ti sf action Staae 2 
MRS. WILSON • COl!lllunity • high total self-concept 
• satisfied with neighbor- ( • 78 SD above sample 
67 years hood; feels safe ciean) 
although neighborhood • high in areas of identity, 
has deteriorated self-satisfaction, 
• satisfied with landlady behavior, personal~ 
• can ask neighbors for family, social self 
anything • low moral-ethical self 
• low self-criticiS1:1 
• consistencv in response 
other Well-Being Indicators 
and Standard Deviation 
fraa samt>le Mean I Staae ll 
• low activity (-.85) 
• high daily functioning '87) 
• 10'!' medical status (-1.00) 
• low cognitive score (-.45) 
• low housing (-1.4) 
• low income (-. 75) 
• high life satisfaction 
Figure 3. (1.15) 
• low social contact (-.62) Con tin 
Social supports .- Stage 2 
Positive Aspects Negative Asoects 
• married • no children 
• confidants 
• regular, frequent 
contact with relatives 
and friends 
Self-Rated Health Unioue Characteristics 
Stage 1 - fair • very friendly, but shy 
Stage 2 - good • cognitive status score 
may be in error 
• wife pleasant, somewhat 
dominating 
Social supports - Stage 2 
Positive Asoects Neqative Aspects 
• niece living with her. • widow 
supportive neighbors • no children 
• did not seem close to 
niece; did not refer 
to her in interview 
self-Rated Health Unique Characteristics 
Stage 1 - poor • suspicious and unwilling 
Stage 2 - fair to be interviewe at 
first, then very open 
and interested in 
showing gifts and pie-
tures froo former 
friends and eraployers 
• concerned for health 
Change 
(Stage 1-Staae 2) 
• same 
Control over Life Events 
(Staoe 2) 
• says he solves problems 
easily ("so far") 
• says he cannot take 
care of himself in 
all situations 
• able to get out of home 
• dependent upon wife for 
support and assistance 
in personal care 
Change 
(Stage 1-Staqe 2) 
• niece moved in 
Control over Life Events 
(Staqe 2) 
• says she solves her 
problems quite easily 
• says she can always 
take care of herself 
in any situation 
O'\ 
O'\ 
Figure 3. 
Name and Age 
(Staqe l, 1975) 
MRS. NELSON 
79 years 
tJ.ltlng srtuation 
(Stage 2, 1977) 
Satisfaction 
• community 
• very satisfied 1 has 
good neighbors 
Living Situation 
Name and Age I (Stage 2, 1977) 
(Stage l, 1975) Satisfaction 
MR HARRIS ,. nursing home 
• somewhat satisfied 
81 years • has made many friends 
Continued. 
in nursing home, 
participates in 
activities 
Self-Concept 
StaCJe 2 Positive Aspects 
• high total self concept • close friend and neigh-
(. 93 SD above sample bor Mr. Brown provides 
111ean) transportation and 
• high in areas of identi- other support 
ty, self-satisfaction, • Mr. Brown's daughter 
behavior, physical and provides support 
social self · • Husband's relatives liv-
low self-criticism 
• consistencv in response 
Other Well-Being Indicatorf 
and Standard Deviation 
from SamPle Mean (Stage l) 
• activity slightly above 
mean (.29) 
• high daily functioning 
. (.87) 
• high medical status (.46) 
• cognitive status slight-
ly above mean ((.26) 
• high housing (.44) 
• income slightly above 
mean (.27) 
• high life satisfaction 
(.40) 
• low social contact (-.04) 
Self-Concept 
Stage 2 
• high total self concept 
(l.64 SD above sample 
mean) 
• high in all areas of 
self concept 
• low self criticism 
• consistency in response 
Other Well-Being Indicaton 
and Standard Deviation 
from Sample Mean (Stage l) 
• activity near mean (.14) 
• high daily functioning 
(.49) 
• low medical status (-.62) 
• low cognitive status. 
(-1.19) 
• high housing (. 72) 
• low income (-.41) 
• high life satisfaction 
(.59) . 
• Social contact near 
11111an (.06) 
ing in neighborhood 
Self-Rated Health 
Stage l - good 
Stage 2 - good 
Positive Aspects 
• daughter in Metropolitan 
area who visits fre-
quently 
spends weekends with 
daughter monthly 1 
satisfied with rela-
tionship 
frequent contact with 
friends 1 spends 
weekends with them 
.monthly 
friends in nursinq home 
Self-Rated Health 
Stage l - good 
Stage 2 - fair 
Social supporta.:-sta9e2 
Net1ative Aspects 
• widow 
• no children 
• Mr. Brown scheduled for 
major surgery 
• unsatisfactory relation-
ship with husband's 
relatives 
Unique Characteristics 
• willing to be inter-
viewed 
sense of humor 
• fearful of own future, 
especially fears 
nursing home; husband 
and sister died in one 
• fearful for Mr. Brown 
and what will happen 
to him 
• avid sports fan 
• takes care of garden 
Social Supports - Stage 2 
Ne<:iative Asoects 
• widower 
• cried when talking about 
siblings; all are 
dead 
Unique Characteristics 
• Stage l described as 
lethargic, depressed 
cried easily 
• lived with friend who 
said whe would not let 
him be put in nursing 
home 
• friend said daughter 
wanted him in nursing 
home 
• in nursing home active, 
interested 
Change 
(Staqe 1-Stage 2) 
• closer to Mr. Brown 
COntrol over Life Events 
(Staqe 2) 
• says she solves some 
proble:ns but not 
others easily 
• says she cannot take 
care of herself in 
all situations 
• very fearful of future 
and her ability to 
cope without Mr. 
Brown 
Change 
(Stage 1-Stage 2) 
has seen daughter and 
friends about same 
Control over Life Events 
(Staqe 2) 
says .he solves his prob-
lems quite easily 
• says he cannot take care 
of himself in all 
situations 
• able to leave nursin9 
home for visits 
"' '1 
v n9 B tuat on SOc:lal support• • st&9e 2 
Name and l\ge (Stage 2, 1977) Self-concept Change 
(Sta e 1 1975) satisfaction Sta e 2 Positive AS ects Ne ative As ects (Sta e 1-Stage 21 
MRS. FOSTER • nursing home • total self concept near • son 1 weekly visits • no contact with friends • about the same 
• somewhat satisfied aean (.03 SD above or relatives 
78 years "I have to be.• sample mean) • vague, non-conaital 
• low in areas of self· when discussing son 
satisfaction and physi-
cal self 
• high in areas of family 
and social self 
• low self-criticism 
• some inconsistency in 
res~nse 
Other Well-Being Indicators 
and Standard Deviat!on Control over Life Events 
from S le Mean (Sta e ll Self-Rated Health uni ue Characteristics (Sta e 2) 
• activity slightly below Stage 1 - poor • seems preoccupied with • says she does not solve 
mean (-.29) Stage 2 - poor poor health most problems easily 
• low daily functioning • stays in bed most of • says she cannot take 
(·.42) the time care of herself in 
• high medical status (.81) • willinq to be inter- most situations 
• low cognitive status viewed; some question • spends most of time in 
(-.49) about responses room; refuses 
• low housing (-1.97) activities 
• high income (. 74) 
• low life satisfaction 
(-1.05) 
• social contact near 
mean (.191 
Living Situation Social Supports - Stage 2 
Name and Age (Stage 2, 1977) Self-concept Change 
(Staae 1, 1975) Satisfaction Stage 2 Positive l\Soects Neaative Aspects (Staae l•Stage 21 
MRS. WILLIAMS • nursing liome • total self concept • visited weekly by • divorced (when young 1 · sees Christian Science 
• very dissatisfied, near mean (•.09 SD Christian Science woman) practitioner more 
98 years meals are poor below sample mean I practitioner • no children often 
• low physical, faiaily • no relatives in state1 
self no contact with 
• high self satisfaction, nephew 
moral-ethical and • no contact with friends 
social self 
• low self-criticism 
• consistency in reponse 
to positive and nega-
tive items 
• inconsistency from one 
area of self-perception 
to another 
other Well-Being Indicators 
and Standard Deviation Control OVcr Life Events 
from S le Mean Sta e 1 · Self-Rated Health Uni ue Characteristics (Sta e 21 
• low activity (-1. 74) Stage 1 - good • willing to be inter- • says that she does not 
• daily functioning near Stage 2 - good viewed; impatient with solve problems easily 
mean (.04) portions • says she cannot take 
• low medical status (-.38) • cognitive status seemed care of hcrsl?lf in 
• low cognitive status high most situations 
(-1.19) • many expressions of • is dependent on staff 1 
• high housing (. 72) anger: many complaints docs not seem to like 
• low income (·.87) • seems to have realistic this; said "After all 
Figure 3. Continued. 
• low life satisfaction view of situation this time, I'm not I 0) (-l.05) giving up now." 
• Low social contact (•l.38 (X) 
Living Situation 
Name and Age (Stage 2, 1977) Self-Concept 
(Staqe 1, 1975 l Satisfaction Staqe 2 
MRS. HART • nursing home • mean total self-concept 
(predicted co11111uni ty) (-.12 SD below sample 
78 year,; • soaewhat satisfied; cean) 
says she knows every- • similar to mean in all 
one and selected home areas 
• low self-criticism 
• inconsistency in respose 
other \!ell-Being Indicators 
and Standard Deviation 
fran SacPle Mean (Staae 1) 
• high activity (. 74) 
• high daily functioning 
• low raedical status (-1.57) 
• cognitive status slightly 
above mean (.23) 
• high housing (. 72) 
• high incorae (1.82) 
• life satisfaction sligbtll 
below mean c-.23) 
• hiah social contact C.54) 
Living Situation 
Name and Age (Stage 2, 1977) Self-Concept 
'(Stdue l 19751 Satisfaction Staae 2 
MRS. HASKINS • community (predicted • mean total self-concept 
nursing home) (-. 09 SD below saI:!ple 
81 years • very well satisfied r.iean) 
with home • high in areas of identity 
• somewhat satisfied with and family self 
neighborhood; "It • low self-satisfaction and 
should be patrolled social self 
more" 1 pleasing • low self-criticism 
neiqhbors • inconsistency in respanse 
other well-Being Indicators 
and Standard Deviation 
from Sample Mean (staae ll 
• law activity C-1.55) 
• low daily functioning 
C-l.36) 
• low medical status c-.63) 
• high housing C. 9.1) 
• incoae slightly below 
raean c-.34) 
• high life satisfaction . 
(.85) 
• high social contact (l.5) 
Figure 3. Continue 
Social Supports - Stage 2 ! 
Positive Asoects Neqative Aspects 
• says she knows people in • widow 
nursing home pretty • rarely sees son 
well • infrequent visits from 
• brother in i:ietropolitan granddaughter; dis-
area satisfied with this 
relationship 
• sees friends, relatives 
infrequently; brother 
disabled 
Self-Rated Health Unique Characteristics 
· Stage 1 - fair • willing t6 be inter-
Stage 2 - fair viewed, although did 
not pay attention at 
times 
• did not seem to visit 
with other residents 
• hard of hearing and 
noise in nursing home 
may account for above 
Social Supports - Stage 2 
Positive Aspects Negative Aspects 
• son and his wife live • widow 
with Mrs. Haskins 
• three children 
• frequent contact with 
friends and relatives 
• son present at Stage 1 
and stage 2 interviews 
Self-Rated Health Unique Characteristics 
• Stage 1 - fair • willing to be inter-
Stage 2 - fair viewed 
• at stage 2 requested 
inforraation from 
interviewer; concerned 
with cost of transpor-
tation to see doctor 
Change 
(Stage 1-Stage 2) 
• husband died between 
stage 1 and stage 2 
• sees friends and rela-
tives infrequently; 
brother disabled 
Control over Life Events 
(Staae 2) 
• she solves her problems 
quite easily she says 
• says can take care of 
herself in any 
situation 
• she selected nursing 
home; "I didn't want 
to live with 
relatives• 
Change 
(Stage l-Staae 2) 
• son and family 1110ved 
in to her home 
• visited by out-of-state 
children prior to 
Tscs interview 
Control over Life Events 
(Sta;ie 2) 
• says she solves most 
problems easily 
• says she can take care 
of herself in any 
situation 
• · depends on son and 
daughter for meal 
preparation, etc. 
• takes care of own 
business; correcting 
Problem with bank ()'\ 
\.0 
Figure 3. 
Living Situation 
Name and Age I (Stage 2, 1977) 
(Staqe l, 1975) Satisfaction 
MRS. ROBERTS 1 · com:nunity (predicted 
nursing hane) 
88 years • somewhat satisfied; 
Name and Age 
lrstaqe l. 1975) 
MRS. SELTZER 
67 years 
Continued. 
wish neighbors were 
1:10re friendly 
Living Situation 
(Stage 2, 1977) 
Satisfaction 
• nursing hor.ie and home 
for the aged 
(predicted camnunity) 
• nursing home good place 
to live, but wanted 
to be with husband 
very satisfied with 
Home for the Aged 
(living with husband) 
self-Concept 
Staqe 2 
• low total self-concept 
(-1.31 SD below sample 
mean) 
• low in all areas 
low self-criticism 
inconsistency in response 
other Well-Being :Indicators 
and Standard Deviation 
from Saople Mean (Staqe ll 
activity slightly above 
mean (.33) 
• daily functioning slightl~ 
above mean (.24) 
high medical status (.46) 
low cognitive status 
(-1.87) 
low housing (-1.4) 
• high life satisfaction 
(.40) 
low social contact (-.62) 
self-Concept 
Staqe 2 
• high total self concept 
(l.07 SD above sample 
mean) 
high in all areas except 
ttoral-ethical sel.f 
(r.1ean score) and family 
self 
• low self-criticism 
• consistencv in resp0nse 
Other llell.-Being :Iridicators 
and Standard Deviation 
from Sample Mean (Staqe l.) 
Positive Asoects 
• has housekeeper (also 
niece) 
• has son 
Self-Rated Health 
Stage l - good 
Stage 2 - good 
Positive Asoects 
married 
• has sane 
• church important 
• relatives in area 
Sel.f-Rated Health 
• high activity (l..16) I Stage l - good 
• mean dail.y functianing(.04) Stage 2 - good 
• high medical status (.81) 
; cognitive status slightly 
above mean (. 23) 
• housing sl.ightly above 
Ltean (.34) 
• high inCO!ill! (.97) 
• high l.ife satisfaction 
(l.82) 
• high social contact (.54) 
Social Supports - Stage 2 
Neqative Asoects 
• widow 
little or no contact 
with son 
no contact with friends 
or relatives 
Uni(llle Characteristics 
• very confused; very 
poor memory 
willing to be inter-
viewed, but had diffi-
culty answering ques-
tions; became anxious 
by the end 
• said she was the "13th 
child of 23" 
• housekeeper faith 
healer and dowser 
Social Supports - Stage 2 
Negative Aspects 
• had not seen son since 
accident leading to 
institutional.ization1 
expressions of hurt 
and fail.ure re son 
• infrequent contact with 
rel.atives 
Unique Characteristics 
• entered nursing home 
because leg broken in 
Senior Center bus 
accident 
• husband tends to dominate 
has many games, records 
and books in rocxu 
• said "never felt so good 
in my life" 
Change 
(Staqe 1-stage 2) 
obtained housekeeper 
decline in contact 
with friends 
Control over Life Events 
(Stage ll 
says she solves some 
but not all problems 
easily 
• says she can take care 
of herself in any 
situation 
• dependent upon house-
keeper 
Change 
(Staqe l-Stage 2) 
sees friends l.ess often 
because coul.d not go 
to church 
sees son less often 
• sees relatives about 
the same 
Control over Life Events 
(Stage l) 
feels she solves prob-
lems quite easil.y 
feels she can take care 
of hersel.f in any 
situation 
wishes for more contact 
with son 
.....J 
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7 1  
b e l o w  t h e  s a m p l e  m e a n  ( e . g . ,  s o c i a l  s e l f ) .  H i g h  o r  l o w  s e l f - c r i t i c i s m  
s c o r e s  a n d  c o n s i s t e n c y  o f  r e s p o n s e  a r e  a l s o ·  i n c l u d e d .  C o n s i s t e n c y  i n  
r e s p o n s e  r e f e r s  b o t h  t o  ( 1 )  c o n s i s t e n c y  i n  r e s p o n s e  t o  p o s i t i v e  a n d  
n e g a t i v e  i t e m s ,  a n d  ( 2 )  c o n s i s t e n c y  i n  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s e l f  i n  t h e  
i n t e r n a l  a n d  e x t e r n a l  f r a m e s  o f  re~erepce. 
P o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  a s p e c t s  o f  s o c i a l  s u p p o r t s  r~f~ect t h e  
· p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  s u p p o r t  p e r s o n s  a n d  a l s o  q u a l i t a t i v e  a s p e c t s  o f  
s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a t  S t a g e  2 .  C h a n g e s  i n  relatio~ships a n d  f r e -
q u e n c y  o f  c o n t a c t  f r o m  S t a g e  1  t o  S t a g e  2  a r e  a l s o  i n c l u d e d .  
W e l l - b e i n g  i n d i c a t o r s  ( s e e  A p p e n d i x  I )  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  c o n -
~ 
c e r n i n g  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s t a t u s  a t  S t a g e  1 .  E a c h  p e r s o n ' s  i n d i v i d u a l  
s c o r e s  w e r e  c o m p a r e d  t o  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  a p p r o p r i a t e  s a m p l e  f r o m  
t h e  l a r g e r  s t u d y  ( i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  n = 4 0 ;  c o m m u n i t y ,  n = 2 2 7 ) .  T h e  s a m p l e  
f r o m  t h e  l a r g e r  s t u d y  w a s  c h o s e n  b e c a u s e  t h e s e  s c o r e s  w e r e  f e l t  t o  b e  
m o r e  r e p r e s e n t a t i v e ·  o f  t h e  t w o  g r o u p s .  T h e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  
l a r g e r  s t u d y  s a m p l e  m e a n s  a r e  p r e s e n t e d  n e x t  t o  e a c h  i n d i c a t o r  i n  t h e  
c h a r t .  
T h e  c a t e g o r y  " c o n t r o l  o f  l i f e  e v e n t s "  i n v o l v e s  t w o  t y p e s  o f  i n f o r -
m a t i o n .  F i r s t ,  t h e r e  a r e  r e s p o n s e s  t o  t w o  i t e m s  o f  t h e  T S C S :  " I  
s o l v e  m y  p r o b l e m s  q u i t e  e a s i l y "  a n d  " I  c a n  t a k e  c a r e  o f  m y s e l f  i n  a n y  
s i t u a t i o n . "  o t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  c o n t r o l  i s  d e r i v e d  f r o m  r e s p o n d e n t  
'  
c o m m e n t s  a n d  i n t e r v i e w e r  o b s e r v a t i o n s .  
" U n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s "  p r o v i d e s  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  
c i r c m n s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  i n d i v i d u a l  · a n d  p e r s o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  
w h i c h  h a v e  n o t  b e e n  c a p t u r e d  b y  t h e  f o r m a l  m e a s u r e s .  T h i s  i n f o r m a t i o n  
p r o v i d e s  v a l u a b l e  i n s i g h t  i n t o  t h e  i n d i v i d u a l ' s  s e l f - c o n c e p t ,  r e l a t i o n -
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s h i p  t o  o t h e r s ,  a n d  f e e l i n g s  c o n c e r n i n g  t h o s e  r e l a t i o n s h i p s .  I n f o r m a -
t i o n  i n c l u c l . e d  u n d e r  t h e  h e a d i n g  " u n i q u e  c h a r a c t e r i s t i c s "  i s :  t h e  
i n t e r v i e w  s e t t i n g ,  t h e  r e s p o n d e n t s '  i n t e r e s t  i n  t h e  i n t e r v i e w ,  h i s / h e r  
r e a c t i o n s  t o  q u e s t i o n s ,  a n d  c o n n n e n t s  m a d e  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w .  
S o c i a l  p a r t i c i p a t i o n .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  c a s e  s t u d i e s  i s  v e r y  
r e v e a l i n g .  I n  e x a m i n i n g  t h e  q u a l i t a t i v e  a s p e c t s  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a -
t i o n ,  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c h i l d r e n  a n d  r e l a t i v e s  d o  s e e m  t o  b e  v e r y  
i m p o r t a n t  v a r i a b l e s .  F u r t h e r m o r e ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  t h e  s u r v e y m e a s u r e s  
u s e d  i n  t h e  i n t e r v i e w s  w e r e  i n a d e q u a t e  f o r  c a p t u r i n g  t h e  f l a v o r  o f  
t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  T h e  s o c i a l  i n d i c a t o r s  l a r g e l y  m e a s u r e d  t h e  a m o u n t  
o f  p o t e n t i a l  s o c i a l  s u p p o r t  a v a i l a b l e  ( e . g . ,  n u m b e r  o f  c h i l d r e n  i n  t h e  
ar~a); h o w e v e r ,  t h e  q u a l i t y  o f  t h i s  s u p p o r t  o r  t h e  n a t u r e  o f  t h e  r e l a -
t i o n s h i p  w a s  n o t  r e f l e c t e d  i n  t h e  s c o r e s .  A s  s e e n  i n  t h e  c a s e s  o f  
M r s .  G o o d m a n ,  M r s .  G r o g a n ,  a n d  M r s .  J o n e s ,  t h e  p r e s e n c e  o f  c h i l d r e n  o r  
e v e n  f r e q u e n t  c o n t a c t  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  s a t i s f y i n g  o r  b e n e f i c i a l  i n  
.  t e r m s  o f  p r o v i d i n g  s u p p o r t  o r  a f f e c t i v e  t i e s .  S i m i l a r l y ,  s o m e  o . f  t h e  
r e s p o n d e n t s  h a d  lo~ s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e s  w h e n  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  
i m p o r t a n t  s u p p o r t  a v a i l a b l e .  M r .  L a n d o n  a n d  M r s .  A n d e r s o n  a r e  e x a m p l e s .  
T h e  q u a l i t y  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a p p e a r s  c r u c i a l  w h e n  
e x a m i n i n g  s e l f - c o n c e p t .  T w e l v e  i n d i v i d u a l s  h a d  p o s i t i v e  t o t a l  s e l f -
c o n c e p t  s c o r e s  ( s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  r a n g e d  f r o m  . 4 2  t o  1 . 6 4  a b o v e  t h e  
m e a n ) .  A l l  b u t  o n e  o f  t h e s e  i n d i v i d u a l s ,  M r s .  c a r t e r ,  r e p o J ; " t e d  h a v i n g  
s a t i s f y i n g  a n d  s u p p o r t i v e  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  f r i e n d s  ~d rela~ives. 
M r s .  C a r t e r  d i d  n o t  r e p o r t  a n y  c u r r e n t  n e g a t i v e  o r  p o s i t i v e  r e l a t i o n -
s h i p s .  I t  a p p e a r e d  t h a t  t h e i r  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  h a d  d i e d  o r  t h a t  s h e  
h a d  s i m p l y  l o s t  c o n t a c t .  H o w e v e r ,  i t  i s  i m p o r t a n t  t o .  n o t e  t h a t  M r s .  
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C a r t e r  h a d  a n  e x t r e m e l y  p o o r  m e m o r y ;  s h e  w a s  p l e a s a n t  a n d  c h e e r f u l ,  b u t  
d i d  n o t  s e e m  o v e r l y  c o n c e r n e d  a b o u t  c o n t a c t i n g  o t h e r s .  
O f  t h e  1 2  w i t h  h i g h  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s ,  o n l y  t h r e e ,  M r s .  S e l t z e r ,  
M r s .  N e l s o n  a n d  M r s .  W i l s o n ,  e x p r e s s e d  a n y  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  s o m e  
a p s e c t  o f  t h e i r  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s .  M r s .  S e l t z e r  h a d  b e e n  i n s t i t u -
t i o n a l i z e d  a s  a  r e s u l t  o f  a  b u s  a c c i d e n t  a n d  h a d  n o t  s e e n  h e r  s o n ,  w h o  
l i v e d  i n  t h e  a r e a ,  s i n c e  t h a t  t i m e .  M r s .  S e l t z e r  a n d  h e r  h u s b a n d  
a p p e a r e d  h u r t  a n d  m a d e  c o m m e n t s  l i k e ,  " I  t h i n k  w e  m i s s e d  t h e  b o a t  w i t h  
o u r  s o n . "  M r s .  N e l s o n  f e l t  t h a t  h e r  h u s b a n d • s  r e l a t i v e s  d i s a p p r o v e d  
o f  h e r  f r i e n d s h i p  w i t h  h e r  n e i g h b o r ,  M r .  B r o w n .  S h e  d i d  n o t  f e e l  t h a t  
t h e s e  r e l a t i v e s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  a b o u t  h e r  o r  w e r e  a  p o t e n -
t i a l  s o u r c e  o f  s u p p o r t .  M r s .  W i l s o n ' s  n i e c e  l i v e d  w i t h  h e r ,  b u t  d u r i n g  
t h e  i n t e r v i e w  M r s .  W i l s o n  r e f e r r e d  t o  h e r  o n l y  o n c e :  " M y  n i e c e  h a s  a  
b i g  m o u t h ,  b u t  I  t r y  n o t  t o  l e t  i t  b o t h e r  m e . "  
A l l  t h r e e  o f  t h e s e  r e s p o n d e n t s  h a d  o t h e r  p e r s o n s  c l o s e  t o  t h e m  
w h o  p r o v i d e d  f r i e n d s h i p  a n d  s u p p o r t :  M r s .  S e l t z e r ' s  h u s b a n d ,  M r s .  
N e l s o n ' s  f r i e n d ,  a n d  M r s .  W i l s o n ' s  n e i g h b o r s .  T h i s  s u p p o r t  s e e m e d  t o  
c o m p e n s a t e  f o r  t h e  n e g a t i v e  f e e l i n g s  t o w a r d  t h e  s o n ,  r e l a t i v e s  a n d  t h e  
n i e c e .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h o s e  p e r s o n s  p r o v i d i n g  s u p p o r t  w e r e  m o r e  
i m p o r t a n t  t o  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  d e f i n i n g  a n d  s h a p i n g  s e l f - c o n c e p t  t h a n  
t h o s e  w h o s e  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  v i e w e d  n e g a t i v e l y .  I t  w o u l d  b e  u s e f u l  
t o  h a v e  d a t a  r e g a r d i n g  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  1 0 ,  2 0 ,  o r  3 0  y e a r s  p r i o r  t o  
t h e  i n t e r v i e w .  T h i s  w o u l d  e n a b l e  r e s e a r c h e r s  t o  m o r e  t h o r o u g h l y  
e x a m i n e  t h e  p r o c e s s  o f  d e f i n i n g  o n e ' s  s e l f  o v e r  t u n e  a n d  h o w  s p e c i f i c  
i n d i v i d u a l s  ( e . g . ,  s o n ,  h u s b a n d )  c o n t r i b u t e d  t o  t h i s  p r o c e s s .  
O f  t h e  e i g h t  p e r s o n s  w i t h  l o w  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  ( s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  r a n g i n g  f r o m  - . s o  t o  - 2 . 4 7 )  a l l  b u t  t w o ,  M r s .  S a n d e r s  a n d  
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M r . ·  H a w k i n s ,  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  a n  u n s a t i s f a c t o r y  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  c h i l d r e n  o r  o t h e r  r e l a t i v e s .  E x a m p l e s  o f  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
p o o r  r e l a t i o n s h i p s  i n c l u d e d . d i s a p p r o v a l  o f  c h i l d r e n  
1  
s  l i f e s t y l e s · ,  d i s t r u s t  
o f  c h i l d r e n ' s  o r  r e l a t i v e s '  m o t i v e s  a n d  a c t i o n s ,  a n d  d i s a p p o i n t m e n t  i n  
f r i e n d s '  l a c k  o f  s u p p o r t .  
M r s .  S a n d e r s  c a s e  i s  s o m e w h a t  p u z z l i n g .  S h e  a p p e a r e d  t o  h a v e  
m a n y  g o o d  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s  a n d  h a d  f r e q u e n t  c o n t a c t  w i t h  ~hem b y  
p h o n e .  H e r  r o o m m a t e  h a d  b e c o m e  a  c l o s e  f r i e n d  a n d  M r s .  S a n d e r s  w a s  a  
f a v o r i t e  o f  t h e  s t a f f .  S h e  s p o k e  w a r m l y  o f  h e r  da~ghter a n d  s p o k e  w i t h  
h e r  b y  p h o n e  d a i l y .  I n  s p i t e  o f  h e r  m a n y  c o n t a c t s  a n d  v i s i t s  f r o m  
o t h e r s ,  h o w e v e r ,  s h e  h a d  a  l o w  s e l f - c o n c e p t  s c o r e .  A  p o s s i b l e  e x p l a n a -
t i o n  o f  t h i s  m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  f a c t  t h a t  s h e  e x p e r i e n c e d  a  d e c r e a s e  i n  
t h e  a m o u n t  o f  f a c e  t o  f a c e  c o n t a c t .  V i s i t i n g  i n  p e r s o n  . m a y  b e  a n  i m p o r -
t a n t  a s p e c t  f o r  h e r  i n  r e l a t i n g  w i t h  o t h e r s .  A l s o ,  M r s .  S a n d e r s ' ·  
d a u g h t e r  w a s  i n  v e r y  p o o r  h e a l t h  a n d  t h e r e  a p p e a r e d  t o  b e  c o n s i d e r a b l e  
c o n c e r n  f o r  h e r  w e l l - b e i n g .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  h e r e  t h a t  M r s .  
S a n d e r s '  l i f e  s a t i s f a c t i o n  s c o r e  a t  s t a g e  1  w a s  o n e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
b e l o w  ~he m e a n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  h e r  l o w  s e l f - c o n c e p t  w a s  a  c o n t i n u a t i o n  
o f  self~perceptiqn f o r m e d  e a r l i e r .  I t  w o u l d  b e  u s e f u l  t o  b e  a b l e  t o  
e x a m i n e  M r s .  S a n d e r s '  e a r l i e r  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  . t o  d e t e r m i n e  i f  
t h e r e  h a d  b e e n  u n s a t i s f a c t o r y  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  s i g n i f i c a n t  p e r s o n s  
i n  t h e  p a s t .  
L i k e  M r s .  S a n d e r s ,  M r .  H a w k i n s  r e p o r t e d  n o  n e g a t i v e  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h o w e v e r ,  a c c o r d i n g  t o  t h e  S t a g e  1  
i n t e r v i e w ,  h e  w a s  d i v o r c e d  o r  s e p a r a t e d .  S i m i l a r l y ,  a l t h o u g h  h e  h a d  
r e c e n t l y  b e e n  v i s i t e d  b y  h i s  s i s t e r ,  p r i o r  t o  t h a t  t i . m e  h e  h a d  n o t  s e e n  
h e r  f o r  1 0  y e a r s .  M o r e o v e r ,  a l t h o u g h  a t  S t a g e  1  M r .  H a w k i n s  r e p o r t e d  
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h a v i n g  1 0  c o n f i d a n t s ,  a t  S t a g e  2  h e  d i d  n o t  a p p e a r  t o  h a v e  m a i n t a i n e d  
a n y  c o n t a c t  w i t h  f r i e n d s .  T h i s  i s  s u g g e s t i v e . o f  p o o r  r e l a t i o n s h i p s  i n  
t h e  p a s t .  
I n  s u m ,  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c a s e  s t u d i e s  i n d i c a t e s  t h a t ,  w i t h  f e w  
e x c e p t i o n s ,  a  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t  i s  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s a t i s -
f y i n g  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  r e l a t i v e s  a n d  o t h e r s .  I t  a l s o  a p p e a r s  
t h a t  t h e  p r e s e n c e  o f  a n  i m p o r t a n t  p e r s o n  a n d  s o u r c e  o f  s u p p o r t  m a y  
o u t w e i g h  n e g a t i v e  r e l a t i o n s h i p s  i n  i n f l u e n c i n g  s e l f - c o n c e p t .  . A g a i n ,  t o  
f u l l y  e x p l o r e  t h e  r o l e  o f  t h e s e  p e r s o n s  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d e f i n i n g  
o n e ' s  s e l f - c o n c e p t  r e q u i r e s  m o r e  e x t e n s i v e  l o n g i t u d i n a l  d a t a .  
T h e  m a j o r  h y p o t h e s i s  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  a l s o  c o n c e r n e d  w i t h  
d e t e r m i n i n g  i f  c h a n g e s  i n  t h e  a m o u n t  a n d  k i n d  o f  c o n t a c t  w i t h  f r i e n d s  
a n d  r e l a t i v e s ,  partic~larly f o r  t h o s e  w h o  w e r e  i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  w e r e  
a s s o c i a t e d  w i t h  n e g a t i v e  s e l f - c o n c e p t s .  F i v e  o f  e i g h t  p e r s o n s  w i t h  l o w  
s e l f - c o n c e p t s  r e p o r t e d  s o m e  d e c r e a s e  i n  s o c i a l  c o n t a c t  c o m p a r e d  t o  f o u r  
o f  t w e l v e  p e r s o n s  w i t h  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t s ,  M o s t  o f  t h o s e  e x p e r i e n c -
i n g  a  d e c r e a s e  i n  s o c i a l  c o n t a c t  w e r e  n u r s i n g  h o m e  r e s i d e n t s .  I t i s  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h r e e  o f  t h e  e i g h t  p e r s o n s  w i t h  l o w  s e l f -
c o n c e p t  s c o r e s  a n d  t w o  w i t h  h i g h  s c o r e s  h a d  e x p e r i e n c e d  s o m e  i n c r e a s e  
i n  t h e  a m o u n t  o f  s o c i a l  c o n t a c t  w i t h  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s .  
F r o m  e x a m i n i n g  t h e  c a s e  s t u d i e s ,  i t  a p p e a r s  t h a t  c h a n g e  i n  t h e  
a m o u n t  o f  s o c i a l  c o n t a c t  i s  n o t  r e l a t e d  t o  s e l f  c o n c e p t .  I t  W o u l d  s e e m  
t h a t ,  e x c e p t  i n  t h e  c a s e  o f  M r s .  S a n d e r s ,  t h e  q u a l i t y  o f  t h e  r e l a t i o n -
s h i p  i s  m o r e  c l o s e l y  a s s o c i a t e d  w i t h  s e l f - c o n c e p t  t h a n  i s  a  d e c r e a s e  i n  
t h e  a m o u n t  o f  c o n t a c t  w i t h  o t h e r s .  
W e l l - b e i n g  I n d i c a t o r s .  T h e  c a s e  s t u d i e s  a l s o  i n d i c a t e  o t h e r  
v a r i a b l e s  w h i c h  m i g h t  e x p l a i n  d i f f e r e n c e s  i n  s e l f - c o n c e p t .  F o r  e x a m p l e ,  
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e x a m i n a t i o n  o f  t h e  w e l l - b e i n g  i n d i c a t o r s  a t  S t a g e  1  s h o w  t h a t  t h o s e  
w i t h  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t s  w e r e  l i k e l y  t o  h a v e  m o r e  s c o r e s  a b o v e  t h e  
m e a n  t h a n  b e l o w .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h o s e  w i t h  l o w  s e l f - c o n c e p t  
s c o r e s  w e r e  l i k e l y  t o  h a v e  m o r e  n e g a t i v e  t h a n  p o s i t i v e  s c o r e s .  T h i s  
s u g g e s t s  t h a t  a n  a c c u m u l a t i o n  o f  n e g a t i v e  a t t r i b u t e s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  
a  n e g a t i v e  s e l f - c o n c e p t .  T h i s  m a y  p r o v i d e  a d d e d  i n s i g h t  i n t o  t h e  l o w  
s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  o f  M r s .  S a n d e r s  a n d  M r .  H a w k i n s  a n d  t h e  h i g h  s c o r e s  
o f  M r s .  S e l t z e r  a n d  M r s .  N e l s o n .  M r s .  S a n d e r s  w a s  a b o v e  t h e  m e a n  i n  
o n l y  t w o  o f  t h e  e i g h t  w e l l - b e i n g  i n d i c a t o r s ,  s o c i a l  c o n t a c t  a n d  h o u s i n g .  
S i m i l a r l y ,  M r .  H a w k i n s  w a s  s c o r e d  a b o v e  t h e  m e a n  i n  t h r e e  a r e a s :  i n c o m e ,  
s o c i a l  c o n t a c t ,  a n d  c o g n i t i v e  s t a t u s .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  
M r .  H a w k i n s '  s c o r e s  m a y  b e  i n a c c u r a t e  a n d  i t  i s  l i k e l y  t h a t  h e  w a s  
p o o r e r  a n d  m o r e  s o c i a l l y  i s o l a t e d  t h a n  h e  r e p o r t e d .  M r s .  S e l t z e r  a n d  
M r s .  N e l s o n  r e p o r t e d  g e n e r a l l y  h i g h  l e v e l s  o f  w e l l - b e i n g  a t  S t a g e . l .  
M r s .  S e l t z e r  h a d  n o  s c o r e s  b e l o w  t h e  m e a n  a n d  M r s .  N e l s o n  h a d  o n l y  o n e  
l o w  s c o r e ,  s o c i a l .  c o n t a c t .  T h e s e  f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  a n  a c c u m u l a t i o n  
o f  n e g a t i v e  c o n d i t i o n s  o r  c i r c u m s t a n c e s  a r e  r e l a t e d  t o  n e g a t i v e  s e l f -
conce~cs, w h i l e  a  g e n e r a l l y  h i g h  s t a t u s  o f  w e l l - b e i n g  c o n t r i b u t e s  t o  a  
p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t .  
C o n t r o l .  C o n t r o l  i s  a n o t h e r  v a r i a b l e  w h i c h  m a y  b e  r e l a t e d  t o  
s e l f - c o n c e p t .  I n  v a r i o u s  s t u d i e s ,  t h e  a b i l i t y  o f  t h e  o l d  p e r s o n  t o  
c o n t r o l  o r  p r e d i c t  a s p e c t s  o f  t h e  e n v i r o n m e n t  h a s  b e e n  s h o w n  t o  b e  p o s i -
t i v e l y  r e l a t e d  t o  p s y c h o l o g i c a l  w e l l - b e i n g  ( S c h u l z ,  1 9 7 6 ) .  I n  t h i s  s t u d y  
c o n t r o l  w a s  m e a s u r e d  b y  s e l f - p e r c e p t i o n s  r e g a r d i n g  o n e ' s  a b i l i t y  t o  p r o b -
l e m  s o l v e  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  c a r e  f o r  o n e s e l f  i n  a n y  s i t u a t i o n .  I n  
e x a m i n i n g  t h e  c a s e  s t u d i e s  t h e r e  a p p e a r  t o  b e  f e w  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  h i g h  a n d  l o w  s e l f - c o n c e p t  g r o u p s  r e g a r d i n g  p e r c e i v e d  c o n t r o l .  
( '  
.~ 
~ 
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T h e  c a s e  s t u d i e s  a l s o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  a b i l i t y  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  t o  c o n t r o l  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  t h e i r  l i f e ,  s u c h  a s  
t h e  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  o n e ' s  l e i s u r e  a c t i v i t i e s ,  t h e  a b i l i t y  t o  contra~ 
m o n e y ,  t o  m a k e  d e c i s i o n s ,  a n d  s o  f o r t h .  S u c h  i n d i c a t o r s  c l e a r l y  n e e d  
t o  b e  r e f i n e d  a n d  s t a n d a r d i z e d .  H o w e v e r ,  t h e  c a s e  s t u d i e s  d o  s e e m  t o  
i n d i c a t e  t h a t  t h o s e  w i t h  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t s  t e n d  t o  c o n t r o l  t h e i r  
a c t i v i t i e s  t o  a  g r e a t e r  d e g r e e  t h a n  t h o s e  w i t h  n e g a t i v e  s e l f - c o n c e p t s .  
S u m m a r y ,  H y p o t h e s i s  I .  I n  s u m m a r y ,  t h e  h y p o t h e s i s  t h a t  i n s t i t u -
t i o n a l i z e d  i n d i v i d u a l s  w h o  e x p e r i e n c e  d e c r e a s e s  i n  t h e  a m o u n t  a n d  k i n d  
o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  w i t h  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  w i l l  h a v e  l e s s  p o s i t i v e  
self~concepts t h a n  t h o s e  w h o  l i v e  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  a n d / o r  m a i n t a i n  
t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  w a s  n o t  s u p p o r t e d .  F i r s t ,  t h e r e  w e r e  n o  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  i n  s e l f - c o n c e p t  b e t w e e n  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  c o m m u n i t y  
g r o u p s .  S e c o n d ,  n e i t h e r  d e c r e a s e s  n o r  i n c r e a s e s  i n  t h e  a m o u n t  o f  s o c i a l  
c o n t a c t  a p p e a r e d  t o  b e  ~elated t o  s e l f - c o n c e p t  i n  e i t h e r  t h e  i n s t i t u -
t i o n a l i z e d  o r  t h e  c o m m u n i t y  s a m p l e .  A t  t h e  s a m e  t i m e ,  t h e  s t u d y  p r o -
v i d e d  a  n t u n b e r  o f  s i g n i f i c a n t  f i n d i n g s ;  m o s t  n o t a b l y ,  s e l f - c o n c e p t  
a p p e a r s  t o  b e  s t r o n g l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s a t i s f y i n g  s o c i a l  r~lat~onships. 
T h i s  w a s  e v i d e n c e d  b o t h  b y  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  ( i . e . ,  t h e  p o s i t i v e  c o r -
r e l a t i o n s  l i s t e d  i n  T a b l e  V I )  a n d  b y  t h e  c a s e  s t u d y  m a t e r i a l .  T h e  c a s e  
~tudies w e r e  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  i n  i l l u s t r a t i n g  t h e  i m p o r t a n c e  · o f  
t h e  q u a l i t a t i v e  a s p e c t s  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a n d  f o r  t h e  n e e d  t o  
d e v e l o p  q u a n t i t a t i v e  m e a s u r e s  w h i c h  w i l l  r e f l e c t  a c c u r a t e l y  t h e  n a t u r e  
o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  F i n a l l y ,  o t h e r  v a r i a b l e s  a l s o  s e e m  t o  c o n t r i -
b u t e  t o  s e l f - c o n c e p t .  T h e s e  i n c l u d e  g e n e r a l  l e v e l s  o f  w e l l - b e i n g  a n d  
t h e  a b i l i t y  t o  c o n t r o l  o n e ' s  a c t i v i t y .  T h e s e  f i n d i n g s  r e q u i r e  m o r e  
s y s t e m a t i c  s t u d y  i n  o r d e r  t o  d e t e r m i n e  t h e i r  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  i n  
p r e d i c t i n g  t h e  s e l f - c o n c e p t  o f  o l d e r  p e o p l e .  
H Y P O T H E S I S  I I  
S t a t i s t i c a l  A n a l y s i s  
.  . .  . .  .  
T h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  m u l t i p l e  i n  n a t u r e  a n d  
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c o n c e i v e d  a s  f o l l o w s :  ( a )  I n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  p r e d i c t e d  t o  b e c o m e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  ( d u e  t o  p o o r  h e a l t h  a n d / o r  c o g n i t i v e  s t a t u s )  b u t  w h o  
r e m a i n e d  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  s t r o n g e r  s o c i a l  
s u p p o r t s  t h a n  t h o s e  w h o  e n t e r e d  i n s t i t u t i o n s ;  a n d  ( b )  t h o s e  p e r s o n s  w h o  
w e r e  p r e d i c t e d  t o  r e m a i n  i n  t h e i r  o w n  h o m e s  b u t  w h o  w e r e  i n s t i t u t i o n -
a l i z e d  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  h a v e  l i t t l e  s o c i a l  s u p p o r t .  T o  t e s t  t h i s  
h y p o t h e s i s ,  f u r t h e r  a n a l y s i s  w a s  d o n e  o n  d a t a  f r o m  t h e  l a r g e r  s t u d y  
a n a l y z e d  b y  W h i t e l a w  a n d  S t e w a r t  ( 1 9 7 8 ) .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h e i r  a n a l y s i s  
a r e  s u m m a r i z e d  b e l o w .  
W h i t e l a w  a n d  S t e w a r t  ( 1 9 7 8 )  u s e d  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  t o  deter~ 
m i n e  i f  t h e r e  w e r e  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  f o u r  o u t c o m e  g r o u p s  
o n  t h e  l i f e  s p a c e  i n d i c a t o r s  d e s c r i b e d  e a r l i e r .  T h e  o u t c o m e  · g r o u p s  
u s e d  w e r e  s u r v i v o r s  ( t h o s e  w h o  r e m a i n e d  i n  t h e  c o n n n u n i t y ) ,  t h o s e  w h o  
w e r e  i n s t i t u t i o n a l i z e d ,  t h o s e  w h o  w e r e  t o o  i l l  t o  b e  i n t e r v i e w e d ,  a n d  
t h o s e  w h o  d i e d .  T h e y  f o u n d  t h a t  t h e r e  w e r e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  g r o u p s .  
S u r v i v o r s  s c o r e d  h i g h e r  t h a n  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  g r o u p  o n  m e d i -
c a l  h e a l t h  s t a t u s ,  d a i l y  f u n c t i o n i n g ,  c o g n i t i v e  s t a t u s ,  a c t i v i t i e s ,  a n d  
h o u s i n g .  S u r v i v o r s  a l s o  s c o r e d  h i g h e r  o n  s o c i a l  c o n t a c t s ,  b u t  t h i s  
d i f f e r a n c e  w a s  s l i g h t .  T h e  s a m p l e  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
l a r g e  s t u d y  s a m p l e .  A s  c a n  b e  s e e n  i n  T a b l e  V I I ,  t h e  s c o r e s  o f  t h e  s t u d y  
s a m p l e  w e r e  s i m i l a r  t o  t h o s e  o f  t h e  l a r g e  s t u d y .  T h e  s t a t i s t i c a l  
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a n a l y s i s  r e v e a l e d  n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s ,  a l t h o u g h  t h e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  l i f e  s a t i s f a c t i o n  s c o r e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  r e s i d i n g  e l d e r l y  
app~oaches s i g n i f i c a n c e  ( p = . 1 0 ) .  S t i l l ,  t h e  s i m i l a r i t y  i n  m e a n  s c o r e s  
o n  t h e s e  i n d i c a t o r s  s u g g e s t  t h a t  t h e  s t u d y  s a m p l e  w a s  r e p r e s e n t a t i v e  
o f  t h e  l a r g e r  s t u d y .  T h e r e f o r e ,  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s  w a s  d o n e  u s i n g  
t h e  e n t i r e  s a m p l e .  
T A B L E  V I I  
W E L L - B E I N G  I N D I C A T O R  S C O R E  M E A N S  B Y  G R O U P  
I n s t i t u t i o n a l i z e d  
C o m m u n i t x  R e s i d i n 2  
S t u d y  
L a r g e r  
S t u d y  
L a r g e r  
.  
S a m , e l e  
S t u d y  
S a m , e l e  
s t u d y  
A C T I V I T Y  
2 . 0 0  
2 . 2 8  2  . •  3 2  
2 . 5 3  
" C O G N I T I V E  S T A T U S  :  2 . 5 3  
2 . 5 8  
2 . 8 9  .  
2 . 8 9  
H O U S I N G  2 . 6 7  
2 . 8 3  3 . 1 4  
3 . 0 1  
D A I L Y  F U N C T I O N I N G  2 . 5 4  2 . 4 5  
2 . 8 8  
2 . 8 6  
I N C O M E  
2 . 9 4  
2 . 8 7  2 . 7 1  
2 . 8 8  
M E D I C A L  H E A L T H  S T A T U S  
2 . 4 8  
2 . 5 9  2 . 8 3  
2 .  7 7  
L I F E  S A T I S F A C T I O N  
2 . 5 2  
2 . 6 9  3 . 0 4  
2 .  7 2  
S O C I A L  C O N T A C T  2 . 5 2  2 . 4 4  
2 . 5 8  2 . 6 0  
N = l 2  
N = 2 8  
N = l 2  N = 2 1 3  
M E A N  A G E  7 6 . 6  7 6 . 1  8 1  
8 0 . 3  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e ,  S t e w a r t  a n d  W h i t e l a w  
a l s o  c o n d u c t e d  a  d i s c r i m i n a n t  f . u n c t i o n  a n a l y s i s .  R e s u l t s  i n d i c a t e d  
t h a t  d a i l y  f u n c t i o n i n g ,  c o g n i t i v e  s t a t u s ,  a n d  a g e  d i f f e r e n t i a t e d  
t h e  t w o  g r o u p s  ( F = l 8 . 8 9 ,  1 4 . 5 6 ,  a n d  4 . 0 0 ,  r e s p e c t i v e l y ) .  I t  i s  i m p o r -
t a n t  t o  n o t e  t h a t  w h i l e  a g e  w a s  i n c l u d e d  i n ·  t h e  a n a l y s i s ,  b o t h  d a i l y  
f u n c t i o n i n g  a n d  c o g n i t i v e  s t a t u s  w e r e  b e t t e r  p r e d i c t o r s  o f  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  B a s e d  o n  t h e s e  v a r i a b l e s ,  7 0  p e r c e n t  o f  t h e  
s u r v i v o r s  a n d  7 2 . 5  p e r c e n t  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  w e r e  c o r r e c t l y  
c l a s s i f i e d .  
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T h e  p r e s e n t  s t u d y ' s  s e c o n d  hyp~thesis w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h o s e  
w h o  d i d  n o t  f a l l  i n t o  t h e  p r e d i c t e d  o u t c o m e  g r o u p s ;  t h o s e  w h o  r e m a i n e d  
i n  t h e  comnr~1nity i n  s p i t e  o f  l o w  c o g n i t i v e  a n d / o r  d a i l y  f u n c t i o n i n g  
s c o r e s  a n d  t h o s e  w h o  w e r e  l a t e r  i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n  s p i t e  o f  r e l a t i v e -
l y  h i g h  s c o r e s  o n  t h e s e  d i m e n s i o n s .  F o u r  g r o u p s  w e r e  e x a m i n e d :  
( 1 )  t h o s e  w h o  s u r v i v e d  a n d  w e r e  p r e d i c t e d  t o  ~urvive ( n ; : : l 5 9 ) ;  ( 2 )  t h o s e  w h o  
s u r v i v e d  a n d  h a d  b e e n  p r e d i c t e d  t o  b e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  ( n = 6 8 ) ;  ( 3 )  t h o s e  w h o  
w e r e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  b u t  w h o  w e r e  p r e d i c t e d  t o  s u r v i v e  ( n = l l ) ;  a n d  
( 4 )  t h o s e  w h o  w e r e  c o r r e c t l y  p r e d i c t e d  t o  e n t . e r  n u r s i n g  h o m e s  ( n = 2 9 ) .  
A s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  i t  w a s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  s o c i a l  c o n t a c t s  
w o u l d  e m e r g e  a s  a n  i n t e r v e n i n g  v a r i a b l e  i n  t h e s e  c a s e s .  S p e c i f i c a l l y ,  
i t  w a s  p r e d i c t e d  t h a t  t h o s e  w h o  w e r e  a b l e  t o  s u r v i v e  a n d  l i v e  i n  t h e  
c o n u n u n i t y ,  i n  s p i t e  o f  p o o r  f u n c t i o n i n g  o r  a  l o w  c o g n i t i v e  s t a t u s ,  
w o u l d  h a v e  h i g h e r  s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e s  t h a n  t h o s e  w h o  w e r e  u n e x p e c t e d l y  
i n s t i t u t i o n a l i z e d .  I n  a d d i t i o n ,  b e c a u s e  t h e y  s u r v i v e d ,  t h e y  w e r e  
e x p e c t e d  t o  h a v e  m o r e  s o c i a l  c o n t a c t  t h a n  t h o s e  w h o  r e m a i n e d  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  T o  t e s t  t h i s  h y p o t h e s i s ,  a n  a n a l y s i s  o f  v a r i a n c e  w a s  
e m p l o y e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  f o u r  g r o u p s .  i n  a m o u n t  
o f  s o c i a l  c o n t a c t  o r  s u p p o r t .  M e a n s  a n d  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f o r  t h e  
g r o u p s  w e r e :  
( 1 )  s u r v i v e d  a n d  p r e d i c t e d  t o  s u r v i v e - - M = 2 . 6 2 ,  S . D . = . 5 7  
( 2 )  s u r v i v e d  b u t  p r e d i c t e d  t o  b e  i n s t i t u t i o n a l i z e d - -
M = 2 . 5 2 ,  S . D . = . 5 1  
( 3 )  i n s t i t u t i o n a l i z e d  b u t  p r e d i c t e d  t o  s u r v i v e - - M = 2  . 6 2 ,  S . D . = . 6 0  
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( 4 )  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  p r e d i c t e d  t o  b e  i n s t i t u t i o n a l i z e d - -
M = 2 . 4 1 ,  S . D . = . 4 9 .  
T h e r e  w e r e  · n o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  g r o u p s  o n  t h e  s o c i a l  
i n t e r a c t i o n  s c o r e  ( F = l . 5 4 ;  p = . 2 0 3 8 ) .  B a s e d  o n  s t a t i s t i c a l  a n a l y s i s ,  
t h e  h y p o t h e s i s  w a s  n o t  s u p p o r t e d .  
Q u a l i t a t i v e  A n a l y s i s  o f  C a s e  S t u d i e s  
I n  o r d e r  t o  e x p l o r e  t h i s  f u r t h e r ,  c a s e  s t u d y  an~lysis w a s  d o n e  t o  
d e t e r m i n e  t h e  c o n d i t i o n s  s u r r o u n d i n g  i n d i v i d u a l s  w h o s e  o u t c o m e  g r o u p  
h a d  n o t  b e e n  p r e d i c t e d  a c c u r a t e l y .  W i t h i n  t h e  s t u d y  s a m p l e  ( N = 2 4 ) ,  
f i v e  h a d  n o t  f a l l e n  i n t o  t h e i r  p r e d i c t e d  o u t c o m e  g r o u p s .  T w o  p e o p l e  
( M r s .  H a s k i n s ,  i n  p o o r  h e a l t h ,  a n d  M r s .  R o b e r t s ,  w i t h  l o w  c o g n i t i v e  
s t a t u s )  w e r e  s t i l l  l i v i n g  i n  t h e  c o n u n u n i t y  a t  s t a g e  2 .  T h r e e  i n d i v i d -
u a l s  w h o ·  h a d  s c o r e d  h i g h e r  o n  t h e s e  m e a s u r e s ,  M r s .  S e l t z e r ,  M r s .  M o r g a n  
a n d  M r s .  H a r t ,  h a d  e n t e r e d  n u r s i n g  h o m e s .  
T h e  c a s e s  o f  t h e s e  f i v e  i n d i v i d u a l s  a r e  s u m m a r i z e d  i n  F i g u r e  3 .  ·  
O n c e  a g a i n  t h e  c a s e  s t u d y  a n a l y s i s  i n d i c a t e s  s o m e  s u p p o r t  f o r  t h e  
h y p o t h e s i s .  M r s .  H a s k i n s  l i v e d  a l o n e  a t  S t a g e  1 ,  b u t  h e r  s o n  a n d  
d a u g h t e r - i n - l a w  l i v e d  c l o s e  b y  a n d  p r o v i d e d  s u p p o r t .  F o r  e x a m p l e ,  h e r  
s o n  w a s  p r e s e n t  f o r  t h e  S t a g e  1  i n t e r v i e w  a n d  i n s i s t e d  o n  r e a d i n g  i t  
b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w  t o o k  p l a c e .  I n  a d d i t i o n ,  M r s .  H a s k i n s '  d a u g h t e r -
i n - l a w  p r e p a r e d  a l l  h e r  m e a l s  f o r  h e r .  T h i s  s u p p o r t  w a s  s t r e n g t h e n e d  
w h e n  M r s .  H a s k i n s '  s o n  a n d  h i s  f a m i l y  m o v e d  i n  w i t h  h e r .  H e r  h e a l t h  
r e m a i n e d  p o o r  b u t  d i d  n o t  d e c l i n e  s i g n i f i c a n t l y .  T h u s ,  i n  t h e  c a s e  o f  
M r s .  H a s k i n s ,  s o c i a l  s u p p o r t s  w e r e  c l e a r l y  a  m a j o r  f a c t o r  i n  e n a b l i n g  
h e r  t o  r e m a i n  i n  h e r  o w n  h o m e .  
~ 
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T h e  p r e s e n c e  o f  s o c i a l  s u p p o r t s  w e r e  a l s o  i m p o r t a n t  i n  t h e  c a s e  
o f  M r s .  R o b e r t s .  S h e  h a d  a n  e x t r e m e l y  l o w  c o g n i t i v e  s t a t u s  s c o r e ,  
n e a r l y  t w o  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  b e l o w  t h e  m e a n .  H e r  m e m o r y  w a s  p o o r  a n d  
s h e  s e e m e d  W l a b l e  t o  d o  m a n y  t h i n g s  f o r  h e r s e l f  ( e . g . ,  s h o p p i n g ,  m e a l  
p r e p a r a t i o n ) .  B y  t h e  S t a g e  2  i n t e r v i e w  M r s .  R o b e r t s  h a d  a  h o u s e k e e r e r  
( w h o  a p p e a r e d  t o  b e  h e r  n i e c e )  w h o  w a s  l i v i n g  w i t h  h e r .  M r s .  R o b e r t s  
w a s  s t i l l  r e l a t i v e l y  s o c i a l l y  i s o l a t e d ;  s h e  h a d  n o  c o n t a c t  w i t h  h e r  
s o n ,  o t h e r  r e l a t i v e s  o r  f r i e n d s ,  y e t  t h e  p r e s e n c e  o f  a  h o u s e k e e p e r  
a l l o w e d  h e r  t o  c o n t i n u e  l i v i n g  i n  h e r  o w n  h o m e .  
T h o s e  w h o  e n t e r e d  n u r s i n g  h o m e s  b u t  w e r e  p r e d i c t e d  t o  r e m a i n  i n  
t h e  c o m m u n i t y  h a d  h a d  a  v a r i e t y  o f  e x p e r i e n c e s .  O n l y  t h e  c a s e ·  o f  M r s .  
H a r t  s e e m e d  r e l a t e d  t o  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n . ·  M r s .  H a r t  w a s  m a r r i e d  a t  
s t a g e  1  b u t  b y  S t a g e  2  h e r  h u s b a n d  h a d  d i e d .  M r s .  H a r t  a l s o  h a d  p r o b l e m s  
w i t h  h e r  e y e s  a n d  h a d  v a r i o u s  o t h e r  p h y s i c a l  p r o b l e m s .  S h e  s t a t e d  t h a t  
s h e  d i d  n o t  w a n t  t o  l i v e  w i t h  r e l a t i v e s  a n d  t h a t  a  f r i e n d  o f  h e r s  h a d  
l i v e d  i n  t h e  f a c i l i t y  a n d  s o  s h e  h a d  c h o s e n  t o  e n t e r  t h e  n u r s i n g  h o m e .  
I n  g e n e r a l ,  M r s .  H a r t  s e e m e d  t o  h a v e  p o o r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  h e r  s o n  
~d g r a n d d a u g h t e r .  S h e  s a i d  t h a t  h e r  b r o t h e r  w a s  i l l  a n d  t h u s  s h e  
r a r e l y  s a w  h i m .  I t  a l s o  a p p e a r e d  t h a t  s h e  h a d  n o t  m a i n t a i n e d  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  f r i e n d s .  I t  m a y ,  t h e r e f o r e ,  b e  a r g u e d  t h a t  M r s .  H a r t  
e n t e r e d  a  n u r s i n g  h o m e  l a r g e l y  d u e  t o  t h e  l o s s  o f  a n  i m p o r t a n t  s o c i a l  
s u p p o r t ,  a  s u p p o r t  t h a t  w a s  n o t  c o m p e n s a t e d  f o r  t h r o u g h  o t h e r  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s .  
T h e  r e m a i n i n g  c a s e s  o f  M r s .  M o r g a n  a n d  M r s .  Seltz~r a~e cl~arly 
n o t  r e l a t e d  t o  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  i n d i c a t o r s .  M r s .  M o r g . a n • s  p h y s i c a l  
s t a t u s  d e c l i n e d  d r a m a t i c a l l y  a n d  b y  S t a g e  2  s h e  w a s  b e d r i d d e n  a n d  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ . ; . . . .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
d e p e n d e n t  u p o n  t h e  n u r s i n g  h o m e  s t a f f  f o r  a l l  p e r s o n a l  c a r e .  M r s .  
M o r g a n  h a d  a  v e r y  g o o d  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  s o n s  a n d  f a m i l y .  I t  i s  
l i k e l y  t h a t  t h i s  r e l a t i o n s h i p  w a s  h e l p f u l  i n  a d a p t i n g  t o  a n d  c o p i n g  
w i t h  n u r s i n g  h o m e  l i f e ,  b u t  i t  c o u l d  n o t  h a v e  p r e v e n t e d  t h e  n e e d  f o r  
s u c h  c a r e .  
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I n  s o m e  w a y s ,  M r s .  S e l t z e r • s  e x p e r i e n c e  w a s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
M r s .  M o r g a n .  M r s .  S e l t z e r  a n d  h e r  h u s b a n d  w e r e  o n  a  b u s  t r i p  s p o n s o r e d  
b y  a  S e n i o r  C e n t e r .  T h e r e  w a s  a n  a c c i d e n t  a n d  M r s .  S e l t z e r  w a s  h o s -
p i t a l i z e d  w i t h  a  b r o k e n  l e g .  S h e  w a s  l a t e r  t r a n s f e r r e d  t o  a  n u r s i n g  
h a n e  t o  r e c o v e r  a n d  w a s  e v e n t u a l l y  t r a n s f e r r e d  t o  a  h o m e  f o r  t h e  a g e d  
t o  l i v e  w i t h  h e r  h u s b a n d .  I t  i s  c l e a r  t h a t ,  i n  t h i s  c a s e ,  i n s t i t u -
t i o n a l i z a t i o n  c o u l d  n o t  b e  p r e v e n t e d  b y  t h e  p r e s e n c e  o f  s t r o n g  s o c i a l  
s u p p o r t s .  H o w e v e r ,  a s  i n  t h e  c a s e  o f  M r s .  M o r g a n ,  s o c i a l  sup~orts 
a p p e a r e d  i m p o r t a n t  i n  h e l p i n g  M r s .  S e l t z e r  c o p e  w i t h  t h e  s i t u a t i o n .  I n  
f a c t ,  b e i n g  r e u n i t e d  w i t h  h e r  h u s b a n d  a p p e a r e d  t o  b e  a n  i m p o r t a n t  m o t i -
v a t i o n  i n  h e r  r e c o v e r y .  
s u m m a r y .  I n  s u m ,  i n  t h r e e  o f  t h e  f i v e  c a s e s  w~ere i n d i v i d u a l s  
d i d  n o t  f a l l  i n t o  a p p r o p r i a t e  c a t e g o r i e s ,  t h e  p r e s e n c e  o r  a b s e n c e  o f  
s o c i a l  s u p p o r t s  s e e m e d  t o  b e  t h e  d e c i d i n g  f a c t o r s .  T h i s  n u m b e r  o f  
c a s e s  i s  c l e a r l y  t o o  s m a l l  t o  b e  g e n e r a l i z a b l e ,  b u t  t h e  c a s e s  d o  
h a v e  s e r i o u s  i m p l i c a t i o n s  f o r  f u t u r e  r e s e a r c h .  F i r s t ,  t h e r e  i s  a  
n e e d  t o  i m p r o v e  m e t h o d s  o f  c o l l e c t i n g  d a t a  i n  o r d e r  t h a t  t h e  q u a l i t y  
o f  r e l a t i o n s h i p s  c a n  b e  a c c u r a t e l y  r e f l e c t e d  a n d  t o  a c c u r a t e l y  i d e n -
t i f y  t h e  s o c i a l  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  t o  a  p e r s o n  i n  c a s e  o f  l o s s .  
C H A P T E R  V I  
D I S C U S S I O N  A N D  I M P L I C A T I O N S  O F  T H E  S T U D Y  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  r a i s e  m a n y  t h e o r e t i c a l  a n d  m e t h o d o l o g -
i c a l  q u e s t i o n s .  I n  t h i s  c h a p t e r  m a n y  o f  t h o s e  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  
s e l f - c o n c e p t  i n  o l d  a g e  a n d  t h e  r o l e  o f  s o c i a l  s u p p o r t s  i n  i n f l u e n c : i n g  
t h e  w e l l - b e i n g  o f  t h e  e l d e r l y  w i l l  b e  a d d r e s s e d .  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  S e l f - C o n c e p t  o f  O l d e r  P e o p l e  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  T e n n e s s e e  S e l f - C o n c e p t  S c a l e  o f f e r  m a n y  
i n t e r e s t i . n g  i n s i g h t s  i n t o  t h e  s e l f - c o n c e p t s  o f  o l d e r  p e o p l e . . .  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  t h e  findi~gs r a i s e  m a n y  s e r i o u s  q u e s t i o n s  w h i c h  c l e a r l y  
i n d i c a t e  t h e  n e e d  f o r  e x t e n s i v e ,  s y s t e m a t i c ,  l o n g i t u d i n a l  r e s e a r c h .  
T h e  f i r s t  f i n d i n g  o f  t h i s  s t u d y  w a s  t h a t  t h e r e  w a s  v i r t u a l l y  n o  d i f -
f e r e n c e  i n  m e a n  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  b e t w e e n  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  
c o m m r ' " " . i t y  r e s i d i n g  r e s p o n d e n t s .  S e c o n d l y ,  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  l a r g e r  f o r  m a n y  o f  t h e  T S C S  s u b s c o r e s .  T h i s  i n d i c a t e s  a  
d i v e r s e  h e t e r o g e n e o u s  p o p u l a t i o n .  
A n  i m p o r t a n t  i s s u e ,  a n d  o n e  t h a t  c a n n o t  b e  a d e q u a t e l y  a d d r e s s e d  
i n  t h i s  t h e s i s ,  i s  w h e t h e r  s e l f - c o n c e p t s  i n  o l d  a g e  a r e  s i m i l a r  t o  o r  
d i f f e r e n t  f r o m  t h e  s e l f - c o n c e p t s  f o u n d  i n  t h o s e  o f  y o U : l l g e r  · . a g e  g r o u p s  . .  
B a s e d  o n  c r o s s - s e c t i o n a l  s t u d i e s ,  t h e r e  a r e  c l e a r l y  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
a g e  g r o u p  r e s p o n s e s  t o  t h e  T S C S .  A s  m e n t i o n e d  b e f o r e ,  o l d e r  respon~ 
d e n t s  s e e m  t o  b e  p a r t  o f  a  m o r e  h e t e r o g e n e o u s  g r o u p  an~ t h e i r  r e s p o n s e  
p a t t e r n s  a r e  m o r e  l i k e l y  t o  s h o w  e x t r e m e  4 i f f e r e n c e s  f r o m  t h e . n o r m  
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g r o u p  t h a n  o t h e r  a g e  g r o u p s .  
T h i s  s u g g e s t s  a n o t h e r  a r e a  o f  i n q u i r y .  A s  d i s c u s s e d  e a r l i e r ,  
r e s u l t s  f r o m  m a n y  s t u d i e s  o f  s e l f - c o n c e p t  h a v e  b e e n  c o n t r a d i c t o r y .  
T h i s  m a y  b e  d u e  i n  p a r t  t o  t h e  d i v e r s i t y  o f  t h e  a g e d  p o p u l a t i o n  a n d / o r  
t o  t h e  f a c t .  t h a t  f e w  o f  t h e  s t u d i e s  u s e d  t h e  s a m e  i n s t r m n e n t s  t o  
m e a s u r e  s e l f - c o n c e p t .  H o f f e r  ( 1 9 7 7 )  r e v i e w e d  l i t e r a t u r e  r e g a r d i n g  
s e l f - e s t e e m  a n d  c o n c l u d e d  t h a t  t h e  s e l f - c o n c e p t ,  o r  s e l f - e s t e e m ,  i s  
m u l t i f a c e t e d .  T h u s ,  t h e  v a r i o u s  s c a l e s  t h a t  h a v e  b e e n  u s e d  i n  t h e  
p a s t  m a y  r e f l e c t  o n l y  o n e  a s p e c t  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t .  R e s u l t s  f r o m  
t h i s  s t u d y  s h o w  t h a t  w h i l e  t h e  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  m e a n  i s  p o s i t i v e ,  
r e l a t i v e  t o  t h e  n o r m  g r o u p ,  t h e r e  a r e  a l s o  a r e a s  o f  s e l f - p e r c e p t i o n  
w h i c h  a r e  n e g a t i v e .  W i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  t h e  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  
s t u d y  h a d  l o w  i d e n t i t y  a n d  p h y s i c a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s .  I t  i s  a l s o  
i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h e  a v e r a g e  o l d e r  p e r s o n  i n  t h i s  s t u d y  w a s  
a p p r o x i m a t e l y  1 . 5  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  n o r m  g r o u p  i n  m o r a l -
e t h i c a l  s e l f .  F u r t h e r m o r e ,  m o r a l - e t h i c a l  s e l f  w a s  t h e .  o n l y  s c a l e  w h e r e  
t h e  v a r i a n c e  o f  t h e  o l d e r  s a m p l e  w a s  s m a l l e r  t h a n  t h e  n o r m  g r o u p  
v a r i a n c e .  
T h e  T S C S  h a s  o t h e r  s u b s c o r e s  w h i c h  i n d i c a t e  t h a t  t h e  p a t t e r n  o f  
s e l f - p e r c e p t i o n  i n  o l d e r  p e o p l e  i s  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  p a t t e r n s  f o u n d  i n  
y o u n g e r  pe~sons. F i r s t ,  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  ( 7 5 % )  i n  t h i s  
s t u d y  h a d  l o w  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e s .  A c c o r d i n g  t o  t h e  T S C S  m a n u a l  
( F i t t s ,  1 9 6 5 ) ,  t h i s  i n d i c a t e s  d e f e n s i v e n e s s  a n d  d e n i a l  o f  n e g a t i v e  
t r a i t s .  R a t h e r  t h a n  b e i n g  i n d i c a t i v e  o f  m a l a d j u s t m e n t ,  h o w e v e r ,  i t  m a y  
w e l l  b e  t h a t  d e n i a l  s e r v e s  a n  i m p o r t a n t  a d a p t i v e  f u n c t i o n  i n  o l d  a g e .  
F o u r  o f  t h e  s i x  r e s p o n d e n t s  w i t h  ~igh s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e s  h a d  l o w  
· '  
'  
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t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  ( 5 0 %  o f . t h o s e  i n  t h i s  c a t e g o r y ) .  T h e  t w o  
w i t h  h i g h  s e l f - c r i t i c i s m  a n d  h i g h  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  w e r e  b o t h  
m a r r i e d  a n d  s c o r e d  h i g h  o n  t h e  w e l l - b e i n g  i n d i c a t o r s .  A  s e c o n d  e x p l a -
n a t i o n  o f  l o w  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e s  ~nvolves t h e  s p e c i f i c  i t e m s  t h a t  
m a k e  u p  t h i s  s c a l e .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e r e  a r e  s i g n i f i c a n t  c o h o r t  
d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  n o r m  g r o u p  a n d  t h o s e  t a k i n g  p a r t  i n  t h i s  
s t u d y .  T h e r e f o r e ,  w h e n  t h e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  t h e y  n e v e r  " p u t  o f f  
' t i l  t o m o r r o w  w h a t  t h e y  c o u l d  d o  t o d a y "  o r  t h a t  t h e y  n e v e r  " l a u g h  a t  a  
d i r t y  j o k e . " ,  t h e y  m a y  n o t  b e  d e n y i n g  b u t  m a y  i n  f a c t  b e  a c c u r a t e l y  
d e s c r i b i n g  t h e i r  a c t u a l  b e h a v i o r - - b e h a v i o r  g r o u n d e d  i n  t h e  p r e v a i l i n g  
v a l u e  s y s t e m  o f  t h e i r  y o u t h .  T h u s ,  t h o s e  w i t h  h i g h  s e l f - c r i t i c i s m  
s c o r e s  m a y  h a v e  n e g a t i v e  s e l f - c o n c e p t s  i n  p a r t  b e c a u s e  t h e y  ar~ n o t  
l i v i n g  u p  t o  t h e i r  o w n  s t a n d a r d s  o r  e x p e c t a t i o n s ,  b a s e d  a g a i n  o n  a n  
e a r l i e r  v a l u e  s y s t e m .  
M a n y  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  s h o w e d  i n c o n s i s t e n c y  b o t h  i n  t h e i r  
r e s p o n s e  t o  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i t e m s  a n d  f r o m  o n e  a r e a  o f  s e l f -
p e r c e p t i o n  t o  a n o t h e r .  T h i s  t o o  a p p e a r s  t o  b e  a  c o m m o n  r e s p o n s e  
p a t t e r n  o f ·  o l d e r  r e s p o n d e n t s .  I n  t h i s  s t u d y ,  t h o s e  w i t h  n e g a t i v e  s e l f -
c o n c e p t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  i n c o n s i s t e n t  i n  b o t h  a r e a s  ( 7  o f  8  
r e s p o n d e n t s )  t h a n  t h o s e  w i t h  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t s  ( 1  o f  1 2 ) .  
A  q u e s t i o n  t h a t  a r i s e s  h e r e  i s  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  T S C S  r e f l e c t s  
i m p o r t a n t  a s p e c t s  o f  s e l f - p e r c e p t i o n  i n  o l d  a g e .  B u t l e r  a n d  L e w i s  
( 1 9 7 3 )  d i s c u s s  t h e  i m p o r t a n c e  o f  L i f e  R e v i e w  a s  a  m e a n s  o f  com~ng t o  
t e r m s  w i t h  o n e ' s  l i f e .  O u t c o m e s  o f  t h e  p r o c e s s  i n c l u d e  a c c e p t a n c e ,  
s a t i s f a c t i o n ,  o r  d e p r e s s i o n .  T h i s  i s  s o m e w h a t  s i m i l a r  t o  E r i k s o n ' s  
( 1 9 5 9 )  d e v e l o p m e n t a l  s t a g e  o f  i n t e g r i t y  v s .  d e s p a i r .  I t  w o u l d  b e  
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i n t e r e s t i n g  t o  d e t e r m i n e  w h e t h e r  o r  n o t  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w i t h  i n c o n -
s i s t e n t  r e s p o n s e s  w e r e  g o i n g  t h r o u g h  a  l i f e  r e v i e w  p r o c e s s  a n d  h a d  n o t  
y e t  c o m e  t o  t e r m s  t h e  w a y  t h e y  h a d  s p e n t  t h e i r  l i v e s .  
F i n d i n g s  f r o m  t h i s  a n d  o t h e r  s t u d i e s  u s i n g  t h e . T S C S  s e e m  t o  
s u g g e s t  t h a t  t h e r e  a r e  d i f f e r e n c e s  i n  s e l f - c o n c e p t s  g e n e r a l l y  h e l d  b y  
o l d  p e o p l e  a n d  t h o s e  o f  y o u n g e r  a g e  g r o u p s .  A  m a j o r  q u e s t i o n ,  h o w e v e r ,  
i s  w h e t h e r  s u c h  d i f f e r e n c e s  a r e  d u e  t o  c o h o r t  e . f f e c t s  o r  t o  o n t o g e n e t i c  
c h a n g e .  T h e r e  a r e  a  n u m b e r  o f  i m p o r t a n t  d i f f e r e n c e s  i n  u p b r i n g i . n g  a n d  
e x p e r i e n c e  b e t w e e n  t h o s e  i n  t h e  s t u d y  a n d  t h o s e  w h o  t o o k  p a r t  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e  T S C S .  A t  t h e  s a m e  t i m e ·  t h e s e  d i f f e r e n c e s  m a y  o c c u r  
a s  p a r t  o f  t h e  a g i n g  p r o c e s s .  L o n g i t u d i n a l  r e s e a r c h  i s  r e q u i r e d  b e f o r e  
a n y  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  m a d e .  
A n o t h e r  i m p o r t a n t  q u e s t i o n ,  w h i c h  i s  r e l a t e d  t o  a g e  diff~ren9es, 
i s  w h e t h e r  o r  n o t  a n d  t o  w h a t  e x t e n t  s e l f - c o n c e p t s  r e m a i n  s t a b l e  o r  
c h a n g e  o v e r  t i m e .  C o u p l e d  w i t h  t h i s  i s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h e n  a n d  h o w  
t h e  s e l f - c o n c e p t  i s  f o r m e d .  R o l e  t h e o r y  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  b a s e d  
u p o n  i h t e r a c t i o n  w i t h  s i g n i f i c a n t  o t h e r s .  T h e  f i n d i n g s  o f  t h i s  t h e s i s  
s u g g e s t  t h a t  t h i s  i s  t r u e .  T h e r e  i s  · s t r o n g  e v i d e n c e  t h a t  a  s a t i s f y i n g  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  c h i l d r e n  o r  r e l a t i v e s  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p o s i t i v e  
s e l f - c o n c e p t  a n d  t h a t  p o o r  r e l a t i o n s h i p s  a r e  a s s o c i a t e d  w i t h  n e g a t i v e  
s e l f - c o n c e p t s .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  c a s e  s t u d i e s  s u g g e s t  t h a t  t h e  q u a l i -
t a t i v e  a s p e c t s  o f  t h e  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  w e l l  
e s t a b l i s h e d  a n d  h a d  n o t  c h a n g e d  s i g n i f i c a n t l y  o v e r  a  p e r i o d  o f  s e v e r a l  
y e a r s .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  t h e  s e l f - c o n c e p t s  m a y  a l s o  r e m a 1 n  f a i r l y  
s t a b l e  o v e r  t i m e .  H o w e v e r ,  w i t h  t h e  e v i d e n c e  p r o v i d e d  i n  t h i s  t h e s i s ,  
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o n e  c a n n o t  d r a w  a n y  c o n c l u s i o n s .  A d d i t i o n a l  r e s e a r c h  i s  c l e a r l y  n e e d e d .  
I d e a l l y ,  s e v e r a l  c o h o r t s  s h o u l d  b e  f o l l o w e d  o v e r  a  p e r i o d  o f  . f r o m  3 0  t o  
4 0  y e a r s - - f r o m  m i d d l e  t o  o l d  a g e .  I n f o r m a t i o n  r e g a r d i n g  sel~-concepts, 
r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r s ,  ~ignificant ch~nges o c c u r r i n g  b e t w e e n  period~ 
o f  d a t a  c o l l e c t i o n ,  a n d  b e h a v i o r  w o u l d  b e  g a t h e r e d  e v e r y  1 0  y e a r s .  B y  
f o l l o w i n g  t w o  o r  m o r e  c o h o r t s  f o r  3 0  o r  m o r e  y e a r s  ( w i t h  t h r e e  o r  m o r e  
d a t a  c o l l e c t i o n  p o i n t s ) ,  o n e  m a y  i d e n t i f y  b o t h  a g e  a n d  c o h o r t  e f f e c t s  
a n d  c o h o r t  s p e c i f i c  a g e  t r e n d s .  T h i s  w o u l d  a l l o w  r e s e a r c h e r s  t o  
d e t e r m i n e  ( 1 )  w h e t h e r  o r  n o t  t h e  s e l f - c o n c e p t  c h a n g e s  w i t h  a g e  a n d  
w h e t h e r  o r  n o t  c h a n g e  i s  c o h o r t - r e l a t e d  o r  o n t o g e n e t i c ;  ( 2 )  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  v a r i o u s  f a c t o r s  a n d  t h e  s e l f - c o n c e p t ;  a n d  ( 3 )  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  s e l f - c o n c e p t  a n d  b e h a v i o r  ( e . g . ,  a b i l i t y  t o  
a d a p t ) .  
P r i o r  t o  s u c h  a n  e x t e n s i v e  e f f o r t ,  r i g o r o u s  validat~on p r o c e d u r e s  
w o u l d  b e  r e q u i r e d  t o  a s s u r e  t h a t  t h e  m e a s u r e s  u s e d  a c c u r a t e l y  r e f l e c t  
t h e  s e l f - c o n c e p t  o t  o l d e r  a n d  m i d d l e - a g e d  p e r s o n s .  
S o c i a l  S u p p o r t  P e r s o n s  a n d  W e l l - b e i n g  o f  t h e  E l d e r l y  
T h e  m a j o r  i s s u e  t o  b e  d i s c u s s e d · i n  t h i s  s e c t i o n  c o n c e r n s  t h e  
u t i l i t y  o f  q u a n t i t a t i v e  a n d  q u a l i t a t i v e  m e a s u r e s  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a -
t i o n .  I n  t e s t i n g  t h e  s e c o n d  h y p o t h e s i s  i t  w a s  c l e a r  t h a t  t h e  q u a n t i t a -
t i v e  m e a s u r e s  w e r e  i n a d e q u a t e .  F o r  t h e  m o s t  p a r t  q u e s t i o n s  c o n c e r n e d  
f r e q u e n c y  o f  c o n t a c t ,  p r e s e n c e  o f  c h i l d r e n ,  a n d  s o  f o r t h ,  a n d ,  a l t h o u g h  
r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  h o w  s a t i s f i e d  t h e y  1 ' . l e r e  w i t h  t h e i r  s o c i a l  
r e l a t i o n s h i p s ,  v e r y  f e w  i n d i c a t e d  d i s s a t i s f a c t i o n  e v e n  w h e n  c a s e  s t u d y  
m a t e r i a l  c l e a r i y  i n d i c a t e d  t h e . p r e s e n c e  o f  s e r i o u s  d i v i s i o n s  a n d  d i s -
s a t i s f a c t i o n .  T h i s  s u g g e s t s  t h a t  i n  a  f o r m a l  i n t e r v i e w  s e t t i n g  m a n y  
o l d e r  p e r s o n s  a r e  r e l u c t a n t  t o  r e v e a l  u n s a t i s f a c t o r y  r e l a t i o n s h i p s  o r  
t o  v o l u n t e e r  i n f o r m a t i o n  t h a t  i s  h e l p f u l  t o  t h e  r e s e a r c h e r  t o  u n d e r -
s t a n d  t h e  r e s p o n d e n t ' s  o w n  u n i q u e  e x p e r i e n c e .  
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c a s e  s t u d y  a n a l y s i s  i n d i c a t e d  t h a t  i n  s o m e  c a s e s  t h e  p r e s e n c e  o r  
a b s e n c e  o f  s o c i a l  s u p p o r t  p e r s o n s  m a y  p r e v e n t  o r  l e a d  t o  i n s t i t u t i o n -
a l i z a t i o n .  I t  i s  i m p o r t a n t  t o  n o t e  t h a t  i n t e r v e n t i o n  b y  s o c i a l  s u p p o r t  
p e r s o n s  i s  n o t  a l w a y s  p o s s i b l e  d u e  t o  m a n y  f a c t o r s ,  m o s t l y  h e a l t h  
s t a t u s .  T h e r e f o r e ,  o n e  c a n n o t  a s s u m e  t h a t  e n t r y  i n t o  a  n u r s i n g  h o m e  
m e a n s  t h e  a b s e n c e  o f  s o c i a l  s u p p o r t s  o r  a b s e n c e  o f  c a r i n g  r e l a t i o n -
s h i p s .  F i n d i n g s  f r o m  t h i s  s t u d y  m e r e l y  ~uggest t h a t  i n  m a n y  c a s e s  t h i s  
s u p p o r t  c a n  a n d  d o e s  m a k e  a  d i f f e r e n c e .  
T h e r e  a r e  t w o  i m p o r t a n t  i m p l i c a t i o n s  f . o r  f u r t h e r  s t u d y .  F i r s t ,  
r e s e a r c h e r s  m u s t  i d e n t i f y  m e t h o d s  o f  c o l l e c t i n g  m o r e  a c 9 u r a t e  i n f o r m a -
t i o n  c o n c e r n i n g  t h e  q u a l i t a t i v e  a s p e c t s  o f  s o c i a l  r e l a t t o n s h i p s .  
S e c o n d ,  r e s e a r c h e r s  m u s t  b e  a b l e  t o  m e a s u r e  a  p e r s o n ! s  s t o r e  o f  p e r s o n a l  
a n d  s o c i a l  r e s o u r c e s  i n  o r d e r  t o  i d e n t i f y  w h i c h  p e o p l e  a r e  l i k e l y  t o  b e  
m o r e  v u l n e r a b l e  i n  c a s e  o f  d e a t h  o f  s p o u s e ,  a c u t e  o r  d e b i l i t a t i n g  
i l l n e s s ,  e t c .  
F r o m  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y ,  i t  a p p e a r s  t h a t  o n e  u s e f u l  
m e t h o d  o f  c o l l e c t i n g  a c c u r a t e  d a t a  i s  t h e  i n f o r m a l  i n t e r v i e w .  T h i s  
m e t h o d · c a n  u s e  s t ; r u c t u r e d  q u e s t i o n s  a n d  c a n  b e  c o n s i s t e n t ,  b u t  i t  
a p p e a r s  i m p o r t a n t  t o  a l l o w  i n d i v i d u a l s  t o  e x p r e s s  t h e m s e l v e s  a n d  t o  b e  
e n c o u r a g e d  t o  d i s c u s s  a t  s o m e  l e n g t h  q u e s t i o n s  t h a t  a r e  · i m p o r t a n t  t o  
t h e m .  o t h e r  m e t h o d s  i n c l u d e  q u e s t i o n n i n g  r e s p o n d e n t s  a b o u t  s h a r e d  
a c t i v i t i e s ,  p l e a s u r a b l e  o r  unpleas~nt e n c o u n t e r s ,  e t c .  
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T h e  w e l l - b e i n g  i n d i c a t o r s  u s e d  a t  S t a g e  1  r e p r e s e n t  t h e  f i r s t  
s t e p  i n  d e v e l o p i n g  m e a s u r e s  o f  a n  i n d i v i d u a l ' s  p e r s o n a l  r e s o u r c e s .  
T h e s e  i n d i c a t o r s  r e p r e s e n t  a  v a r i e t y  o f  c o n d i t i o n s  t h a t  c o n t r i b u t e  t o  
a n  i n d i v i d u a l ' s  a b i l i t y  t o  f u n c t i o n .  M e t h o d s  o f  s t r e n g t h e n i n g  t h e  
s o c i a l  c o n t a c t  o r  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n  m e a s u r e  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d .  
S e v e r a l  o f  t h e  o t h e r  m e a s u r e s  a l s o ·  r e q u i r e  s o m e  a d j u s t m e n t  i n  o r d e r  t o  
i m p r o v e  t h e i r  a b i l i t y  t o  p r e d i c t  t h e  c a p a b i l ' i t y  o f  o l d e r  p e r s o n s  t o  
s u r v i v e  a n d  f u n c t i o n  i n  a  s a t i s f a c t o r y  w a y .  F o r  exampl~, t h e  c o g n i t i v e  
s t a t u s  i n d i c a t o r  p r o v e d  t o  b e  a  v a l u a b l e  p r e d i c t o r .  o f  i n s t i t u t 1 o n a l -
i z a t i o n ;  h o w e v e r ,  c l o s e  e x a m i n a t i o n  o f  t h e  c a s e  s t u d i e s  r a i s e  i m p 9 r t a n t  
q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  t h e  a c c u r a c y  o f  t h i s  m e a s u r e .  T h e  m e a s u r e  w a s  
b a s e d  u p o n  i n t e r v i e w e r  o b s e r v a t i o n  a n d  p e r c e p t i o n  regard~ng i n t e r e s t  i n  
t h e  i n t e r v i e w ,  a c c u r a c y  o f  i n f o r m a t i o n  g i v e n ,  a n d  l e v e l  o f  a l e r t n e s s .  
I n  s o m e  c a s e s  t h e  r e s p o n d e n t  w a s  g i v e n  a  l o w  c o g n i t i v e  s t a t u s  s c o r e  a t  
S t a g e  1  t h a t  s e e m e d  c o n t r a d i c t o r y  t o  t h i s  s t a t u s  a t  . s t a g e  2 .  : A l t h o u g h  
i t  i s  p o s s i b l e  t h a t  a n  i n d i v i d u a l ' s  c o g n i t i v e  s t a t u s  c o u l d  c h a n g e  i n  
t h a t  t i m e ,  · i t  a l s o  s e e m s  l i k e l y  t h a t  t h e  i n d i v i d u a l s  i n  q u e s t i o n  w e r e  
s i m p l y  n o t  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i n t e r v i e w ,  w e r e  s h y ,  f o u n d  t h e  i n t e r v i e w  
u n p l e a s a n t ,  o r  w e r e  t h i n k i n g  a b o u t  o t h e r  t h i n g s .  T h e  c o g n i t i v e  s t a t u s  
i n d i c a t o r  m a y  b e  a  b e t t e r  m e a s u r e  o f  s o c i a l  i n t e r a c t i o n  s k i l l s  t h a n  o f  
c o g n i t i v e  s t a t u s  p e r  s e .  A l s o ,  t h e s e  v a r i a b l e s . m a y  b e  c l o s e l y  r e l a t e d  
i n  t h a t  l o w  c o g n i t i v e  s t a t u s  m a y  b e  a c c o m p a n i e d  b y  l i m i t e d  s o c i a l  
g r a c e s / s k l l s .  O n e  m i g h t  s p e c u l a t e  t h a t  t h i s  m e a s u r e  w a s  a  us~ful 
p r e d i c t o r  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  b e c a u s e  i n d i v i d u a l s  w h o  w e r e  l a c k i n g  
i n  s o c i a l  s k i l l s  w e r e  m o r e  s u s c e p t i b l e  t o  institutionalization~ 
T h e r e f o r e ,  i n  f u t u r e  s t u d i e s  c o n c e r n i n g  p e r s o n a l  r e s o u r c e s  t h e r e  n e e d s  
t o  b e  m o r e  o b j e c t i v e  m e a s u r e s  o f  c o g n i t i v e  s t a t u s  t h a t  w i l l  m o r e  
a c c u r a t e l y  r e f l e c t  a n  i n d i v i d u a l ' s  i n t e l l e c t u a l  c a p a b i l i t i e s .  
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T h e  i n c o m e  i n f o r m a t i o n  a l s o  s e e m e d  t o  c o n t a i n  e r r o r s  o r  i n c o n -
s i s t e n c i e s .  I t  h a s  b e e n  s u g g e s t e d  t h a t  i n  f u t u r e  r e s e a r c h  r e s p o n d e n t s  
b e  g i v e n  t h e  i n t e r v i e w  s c h e d u l e  a h e a d  o f  t i m e  s o  t h e y  c a n  g a t h e r  t h e  
n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w .  T h i s  w o u l d  a l s o  h e l p  
r e d u c e  t h e  a n x i e t y  o r  s t r e s s  i n v o l v e d  i n  b e i n g  p a r t  o f  a  r e s e a r c h  
s t u d y .  
I t  w o u l d  a l s o  b e  o f  i n t e r e s t  t o  i n t e r v i e w  a  n u m b e r  o f  s i g n i f i c a n t  
o t h e r s  i n  o r d e r  t o  l e a r n  o f  t h e i r  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  r e s o u r c e s  a v a i l -
a b l e  t o  t h e  o l d e r  p e r s o n .  S u c h  i n f o r m a t i o n  w o u l d  p r o v i d e  import~t 
1  
i n s i g h t  i n t o  s i m i l a r i t i e s  a n d / o r  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  o l d e r  p e r s o n ' s  
a n d  t h e  s o c i a l  s u p p o r t  p e r s o n ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  l i v i n g  c o n d i t i o n  o f '  
t h e  o l d e r  p e r s o n .  
F i n a l l y ,  t h e r e  n e e d s  t o  b e  s o m e  s y s t e m  o f  w e i g h t i ? g  t h e s e  i n d i c a -
t o r s  i n  o r d e r  t o  e s t a b l i s h  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  o f  e a c h  c o n d i t i o n  i n  
p r e d i c t i n g  w e l l - b e i n g .  S i m i l a r l y ,  s t u d i e s  n e e d  t o  b e  d o n e  t o  d e t e r m i n e  
w h e t h e r  o r  n o t  t h e s e  f a c t o r s  i n t e r a c t  w i t h  o n e  a n o t h e r  a n d ,  i f  s o ,  t h e  
d e g r e e  t o  w h i c h  t h e s e  i n t e r a c t i o n s  infl~ence p r e d i c t i o n s  o f  s u r v i v a l .  
T h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s e s  h a v e  b e e n  g e n e r a t e d  f r o m  t h i s  s t u d y  a n d  
f r o m  t h e  d i s c u s s i o n  i n  t h i s  c h a p t e r .  F i r s t ,  i t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  
o l d e r  p e r s o n s  w i t h  e m o t i o n a l l y _  s a t i s f y i n g  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  w i l l  
n o t  d e v e l o p  n e g a t i v e  s e l f - c o n c e p t s  a s  a  r e s u l t  o f  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  
I t  a p p e a r s  f r o m  t h i s  s t u d y  t h a t  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n  h a s  a  m i n i m a l  
i m p a c t  u p o n  s e l f - c o n c e p t s  w h e r e a s  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  a r e  q u i t e  
i m p o r t a n t .  S e c o n d ,  m u c h  o f  t h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t s  t h a t  t h e  w a y  
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p e o p l e  v i e w  t h e m s e l v e s  r e m a i n s  f a i r l y  s t a b l e  o v e r  t i m e .  T h e r e f o r e ,  
i t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  s e l f - c o n c e p t  i n  m i d d l e  a g e ·  i s  a n  i n d i c a t o r  o f  
s e l f - c o n c e p t  i n  o l d  a g e .  S i m i l a r l y ,  f r o m  t h e  c a s e  s t u d y  a n a l y s i s  i t  
a p p e a r s  t h a t  t h e  q u a l i t a t i v e  a s p e c t s  o f  s o c i a l  relatio~ships r e m a i n  
s t a b l e  o v e r  t i m e .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  h y p o t h e s i z e d  t h a t  s e l f - c o n c e p t s  
i n  o l d  a g e  c a n  b e  p r e d i c t e d  b y  t h e  n a t u r e  o f  s o c i a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  
m i d d l e  a g e .  F i n a l l y ,  t h e  i s s u e  o f  w h e t h e r  d i f f e r e n c e s  i n  s e l f -
~; f  
c o n c e p t  f o u n d  b e t w e e n  a g e  g r o u p s  i s  d u e  t o  o n t o l o g i c a l  c a u s e s  o r  t o  
c o h o r t  d i f f e r e n c e s  n e e d s  f u r t h e r  s t u d y .  A  h y p o t h e s i s  t o  b e  t e s t e d  i n  
e x a m i n i n g  t h i s  i s s u e  i s  t h a t  o l d e r  p e r s o n s  e x h i b i t  a  d i f f e r e n t  p a t t e r n  
o f  s e l f - c o n c e p t  t h a n  y o u n g e r  p e r s o n s .  
I n  s u r m n a r y ,  t h i s  t h e s i s  h a s  e x p l o r e d  t h e  s e l f - c o n c e p t s  o f  o l d e r  
p e r s o n s  a n d  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  s o c i a l  s u p p o r t  p e r s o n s  t o  s e l f - c o n c e p t  
a n d  t o  s u r v i v a l .  M o r e  r e s e a r c h  i s  c l e a r l y  n e e d e d ,  h o w e v e r ,  b e f o r e  a n y  
d e f i n i t i v e  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  r e a c h e d .  
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K a p l a n ,  J e r o m e .  " N e w  T h e o r i e s  A f f e c t i n g  G e r i a t r i c  S o c i a l  I n s t i t u -
t i o n s . "  I n  C l y d e  B .  V e d d e r  ( E d . ) ,  G e r o n t o l o g y :  A  B o o k  o f  
R e a d i n g s .  S p r i n g f i e l d ,  I l l . :  C h a r l e s  c .  T h o m a s  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 3 ,  
p p .  4 0 2 - 4 1 0 .  
K r a m e r ,  C h a r l e s  . H .  a n d  J e a n e t t e  · R .  K r a m e r .  B a s i c  P r i n c i p l e s  o f  L o n g -
T e r m  P a t i e n t  c a r e .  S p r i n g f i e l d ,  I l l . ;  C h a r l e s  C .  T h o m a s  
P u b l i s h e r s ,  1 9 7 6 .  
L i n t o n ,  R a l p h .  " S t a t u s  a n d  R o l e "  ( 1 9 3 6 ) .  I n  T a l c o t t  P a r s o n s ,  E d w a r d  
S h i l s ,  K a s p e r  D .  N a e g e l e ,  J e s s e  R .  P i t t s  ( E d s . ) ,  T h e o r i e s  o f  
S o c i e t y ,  V o l .  1 .  N e w  Y o r k :  F r e e  P r e s s  o f  G l e n c o e ,  1 9 6 2 ,  
p p .  2 0 2 - 2 0 8 .  
L o w e n t h a l ,  M a r j o r i e  F i s k e  a n d  C l a y t o n  H a v e n .  " I n t e r a c t i o n  a n d  
A d a p t a t i o n :  I n t i m a c y  · a s  . .  a  C r i t i c a l  V a r i a b l e  .  "  I n  B e r n i c e ·  
N e u g a r t e n  ( E d . ) ,  M i d d l e  A g e  a n d  A g i n g .  C h i c a g o :  U n i v e r s i t y  o f  
C h i c a g o  P r e s s 1  1 9 6 8 .  
M e a d ,  G e o r g e  H e r b e r t .  " P l a y ,  t h e  - G a m e  a n d . t h e  G e n e r a l i z e d  O t h e r . "  I n  
W a l t e r  L .  W a l l a c e  ( E d . ) ,  S o c i o l o g i c a l  T h e o r y :  A n  I n t r o d u c t i o n .  
C h i c a g o :  A l d i n e  P u b l i s h i n g  C o . ,  1 9 6 9 ,  2 2 8 - 2 3 3 .  
M e a d ,  G e o r g e  H e r b e r t .  " T h e ·  I  a n d  t h e  M e "  ( 1 9 3 4 ) .  I n  T a l c o t t  P a r s o n s ,  
E d w a r d  S h i l s ,  K a s p e r  D .  N a e g e l e ,  J e s s e  R .  P i t t s  ( E d s . ) ,  T h e o r i e s  
o f  S o c i e t y ,  V o l .  1 .  N e w  Y o r k :  F r e e  P r e s s  o f  G l e n c o e ,  1 9 6 2 ,  
p p .  1 6 3 - 1 6 8 .  
M o e n ,  E l i z a b e t h  w .  a n d  T h o m a s  H .  M o e n .  " W h a t  D o  t h e  E l d e r l y  W a n t ? "  
R e p o r t  t o  t h e  O r e g o n  S t a t e  P r o g r a m  · o n  A g i n g  a n d  T h e  G e r o n t o l o g i -
c a l  S o c i e t y ,  1 9 7 7 .  
N e . u g a r t e n ,  B e r n i c e .  " C o n t i n u i t i e s  · a n d  D i s c o n t i n u i t i e s  o f  P s y c h o l o g i c a l  
I s s u e s  i n  A d u l t  L i f e . "  . .  I n  . o  • .  c  • .  C h a r l e s  a n d  W i l l i a m  R .  C r i f t  
( E d s . ) ,  R e a d i n g s  i n  P s y c h o l o g i c a l  D e v e l o p m e n t  T h r o u g h  L i f e .  
N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  a n d  W i n s t o n ,  I n c . ,  1 9 7 3 . ·  
O ' B r i e n ,  J o h n  E .  - a n d  R e n e e  A l e x a n d e r  ( E d s . )  A  L o n g i t u d i n a l  S t u d y  o f  a  
H i g h  R i s k  U r b a n  E l d e r l y  P o p u l a t i o n .  P o r t l a n d ,  O r e . :  I n s t i t u t e  
o n  A g i n g ,  1 9 7 8 .  
O ' B r i e n ,  J o h n  E .  a n d  D o n n a  L .  W a g n e r .  " P r i m a r y  A s s o c i a t i o n s :  A  
C o n c e p t u a l  F r a m e w o r k  f o r  ~alyzing B e h a v i o r . "  W o r k i n g  p a p e r ,  
P o r t l a n d ,  O r e . :  I n s t i t u t e  o n  A g i n g ,  1 9 7 5 .  
P a y n e ,  R a y m o n d .  " T h e ·  S o c i o l o g y  o f  A g i n g :  S o m e  T h e o r e t i c a l  A p p r o a c h e s  
t o  t h e ' - S o c i o l o g y  o f  ~ing • .  "  . .  - I n  C l y d e  B .  V e d d e r  ( E d . ) ,  
G e r o n t o l o g y :  A  B o o k  o f  R e a d i n 9 s .  S p r i n g f i e l d ,  I l l . :  C h a r l e s  c .  
T h o m a s  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 3 , ·  p p .  4 9 - 5 6 .  
P e t e r s ,  G e o . r g e  R .  
a n d  A g i n g .  "  
" S e l f - C o n c e p t i o n s  o f  t h e  . A g e d ,  . A g e  I d e n t i f i c a t i o n  
T h e  G e r o n t o l o g i s t ,  W i n t e r  1 9 7 1 ,  P a r t  I I ,  p p £ 9 - 7 3 .  
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P h i l l i p s ,  B e r n a r d  s .  " A  R o l e  T h e o r y  A p p r o a c h  t o  A d j u s t m e n t  i n  O l d  
A g e . "  I n  C l y d e  B .  V e d d e " : '  ( E d . } ,  G e r o n t o l o g y :  A  B o o k  o f  R e a d i n g s .  
S p r i n g f i e l d ,  I l l . :  C h a r l e s  c .  T h o m a s  P u b l i s h e r s ,  1 9 6 3 , p p .  5 6 - 6 6 .  
P i h l b l a d ,  c .  T e r e n c e  a n d  R o b e r t  L .  M c N a m a r a .  " S o c i a l  A d j u s t m e n t  o f  
E l d e r l y  P e o p l e  i n  T h r e e  S m a l l  · T o w n s . "  I n  A r n o l d  M .  R o s e  a n . d  
W a r r e n  A .  P e t e r s o n  ( E ' . d s . ) ,  O l d e r  P e o p l d  a n d  T h e i r  S o c i a l  W o r l d .  
P h i l a d e l p h i a :  F~ A .  D a v i s  C o . ,  1 9 6 5 ,  p p .  4 9 - 7 3 .  
P o s t e m ,  L e o n a r d  .  J .  " R e m i n i . s c i n g ,  T i m e  O r i e n t a t i o n ,  a n d  S e l f - C o n c e p t  
i n  A g e d  M e n . "  U n p u b l i s h e d  d o c t o r a l  d i s s e r t a t i o n ,  M i c h i a g n  
S t a t e  U n i v e r s i t y ,  1 9 7 0 .  
R o s e ,  A r n o l d  M .  " G r o u p  C o n s c i o u s n e s s  A m o n g  t h e  A g i n g . "  · I n  A r n o l d  M .  
R o s e  a n d  W a r r e n  A .  P e t e r s o n  ( E d s . } ,  O l d e r  P e o p l e  a n d  T h e i r  S o c i a l  
W o r l d _  • .  P h i l a d e l p h i a :  F .  A .  D a v i s  C o . ,  1 9 6 5 ,  p p .  3 - 1 6 .  
R o s e ,  A r n o l d  M .  " T h e  S u b c u l t u r e  o f  t h e  A g i n g :  A  F r a m e w o r k  f o r  R e s e a r c h  
i n  S o c i a l  G e r o n t o l o g y . " .  I n  A r n o l d  M .  R o s e  a n d  W a r r e n  A .  
P e t e r s o n  ( E d s . } ,  O l d e r  P e o p l e  a n d  T h e i r  S o c i a l  W o r l d .  
P h i l a d e l p h i a :  F .  A .  D a v i s  C o . ,  1 9 6 5 ,  p p .  1 9 - 3 6 ' .  
R o s o w ,  I r v i n g .  S o c i a l i z a t i o n  t o  O l d  A , 9 e .  B e r k e l e y :  U n i v e r s i t y  o f  
c a l i f o r n i a  P r e s s ,  1 9 7 4 .  
S c h a i e ,  K .  W a r n e r  a n d  J o y c e  P .  S c h a i e .  " C l i n i c a l  A s s e s s m e n t  a n d  
A g i n g . "  I n  J . E .  B i r r e n  a n d  K .  w .  S c h a i e  ( E d s . } ,  H a n d b o o k  o f  
t h e  P s y c h o l o g y · o f  A g i n g . ·  N e w  Y o r k :  V a n  N o s t r a n d  R e i n h o l d  C o . ,  
1 9 7 7 · .  
S c h u l : : - R i c h a r d .  " E f f e c t s  o f  C o n t r o l  a n d  P r e d i c t a b i l i t y  o n  t h e  .  
Physic~l . a n d  .psychological.Well-Be~ng o f  t h e  Institutionali~ed 
A g e d . "  J o u r n a l  o f  P e r s o n a l i t y  a n d  S o c i a l  P s y c h o l o g y ,  1 9 7 6 ,  .  
.  ~(5), p p .  5 6 3 - 5 7 3  . .  
S e l l t i z ,  C l a i r e ,  M a r i e  J a h o d a . ,  M o ; r t o n .  D e u t s c h  a n d  S t u a r t  w .  C o o k .  
R e s e a r c h . M e t h o d s  i n  S o c i a l  R e l a t i o n s .  N e w  Y o r k :  H o l t ,  R i n e h a r t  
a n d  W i n s t o n ,  1 9 5 9 .  
S h a n a s ,  E t h e l ,  P e t e r  T o w n s e n d ,  D o r o t h y  W e d d e r b u r n ,  H e n n i n g  F r u s ,  P a u l  
M i l h o j  a n d  J a n  S t e n h o u v e r . .  ' ! T h e  P s y c h o l o g y  o f  H e a l  t h .  "  I n  
B e r n i c e  N e u g a r t e n  ( E d .  )  ,  M i d d l e  A g e  a n d  A g i n g .  C h i c . a g o :  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 8 ,  p p .  2 1 2 - 2 1 9 .  
S m i t h ,  H a r o l d  E .  " F a m i l y  I n t e r a c t i o n  P a t t e r n  o f  t h e  A g e d :  A  R e v i e w . "  
I n  A r n o l d  . M  . . . .  R o s e  . .  a n d  . .  w a r r e n  A  . .  P e t e r s o n  (Eds~>',· O l d e r  P e o p l e  
a n d  T h e i r  S o c i a l  W o r l d .  P h i l a d e l p h i a :  F .  A .  D a v i s  C o . ,  1 9 6 5 ,  
p p .  1 4 3 , - 1 6 1 .  
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T h o m a s · '  E d w i n  J .  " P r o b l e m s  o f  D i s a b i l i t y  f r o m  t h e  P e r s p e c t i v e  o f  R o l e  
T h e o r y . "  I n  P a u l  H .  G l a s s e r  a n d  L o i s  N .  G l a s s e r  ( E d s . ) ,  
F a m i l i e s  i n  C r i s i s  •  N e w  Y o r k :  H a r p e r  a n d  R o w ,  1 9 7 0 ,  
p p .  2 5 0 - 2 7 2 .  
T h o m p s o n ,  w a r r e n .  C o r r e l a t e s  o f  t h e  S e l f  C o n c e p t _  • .  N a s h v i l l e :  D e d e  
W a l l a c e  C e n t e r ,  S t u d i e s  o f  t h e  S e l f  c o n c e p t ,  C o u n s e l o r  
R e c o r d i n g s  a n d  T e s t s ,  J u n e  1 9 7 2 .  
T h o r n t o n ,  R u s s e l l  a n d  P e t e r  M .  N a r d i .  " T h e  D y n a m i c s  o f  R o l e  
A c q u i s i t i o n . "  A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  S o c i o l o g y ,  1 9 7 5 ,  8 0 ( 4 ) ,  
p p .  8 7 0 - 8 8 5 .  
T o b i n ,  S h e l d o n  s .  a n d  M o r t a n  A .  L i e b e r m a n .  L a s t  H o m e  f o r  t h e  A g e d .  
S a n  F r a n c . i s c o :  J o s s e y - B a s s ,  1 9 7 6 .  
T u r n e r ,  B a r b a r a  F . ,  S h e l d o n  s .  T o b i n ,  M o r t o n  A .  L i e b e r m a n .  
" P e r s o n a l i t y  T r a i t s ·  a s  · P r e d i t o r s  o f  I n s t i t u t i o n a l  A d a p t a t i o n  
A m o n g  t h e  . A g e d . "  J o u r n a l  o f  G e r o n t o l o g y ,  1 9 7 2 ,  2 7  ( 1 ) ,  p p .  6 1 - 6 8 .  
T u r n e r ,  J o n a t h a n .  S t r u c t u r e  o f  S o c i o l o g i c a l  T h e o r y .  H o m e w o o d ,  I l l . :  
T h e  D o r s e y  P r e s s ,  1 9 7 4 .  
V i d e b e c k ,  R i c h a r d  a n d  A l a n  B .  K n o x .  " A l t e r n a t i v e  P a r t i c i p a t o r y  
R e s p o n s e s  t o  A g i n g . ' !  I n  A r n o l d ·  . M .  R o s e  a n d  W a r r e n  A .  P e t e r s o n  
( E d s . ) ,  O l d e r  P e o p l e  a n d  T h e i r  S o c i a l  W o r l d .  P h i l a d e l p h i a :  
F .  A .  D a v i s ,  1 9 6 5 ,  p p .  3 7 - 4 8 .  
W a g n e r ,  D o n n a  a n d  D i a n a  W h i t e .  " T h e  U s e  o f  S u r v e y  D a t a  a n d  C a s e  
H i s t o r i e s  i n  G e r o n t o l o g i c a l  R e s e a r c h :  A  C a l l  f o r  t h e  R e v i s i o n  o f  
M e t h o d o l o g i c a l  A p p r o a c h e s . "  P a p e r  p r e s e n t e d  a t  t h e  A n n u a l  
M e e t i n g  o f  t h e  G e r o n t o l o g i c a l  S o c i e t y ,  D a l l a s ,  T e x a s , ·  1 9 7 8 .  
W a r d ,  R u s s e l l  · A .  " T h e  I m p a c t  o f  S u b j e c t i v e  A g e  a n d  S t i g m a  o n  O l d e r  
P e r s o n s . "  A l b a n y ,  N . Y . :  D e p a r t m e n t  o f  S o c i o l o g y ,  S t a t e  
U n i v e r s i t y  o f  N e w  Y o r k ,  1 9 7 1 .  
W e r s h a w ,  H .  J .  " T h e  F o u r  P e r c e n t  F a l l a c y :  S o m e  F u r t h e r  E v i d e n c e  a n d  
P o l i c y  I m p l i c a t i o n s . "  T h e  G e r o n t o l o g i s t ,  1 9 7 6 ,  1 6 ,  p p .  5 2 - 5 5 .  
Whitel~w, N a n c y  a n d  B a r b a r a  S t e w a r t .  " T e s t i n g  a  M o d e l  o f  I . a t e  L i f e  
D e c l i n e ;  P r e d i c t i n g . F o u r  L a t e  L i f e  o u t c o m e s  f r o m  N i n e  M e a s u r e s  
o f  W e l l - B e i n g  . .  "  . .  r n .  J o h n  . E  • .  O ' B r i e n  a n d  R e n e e  A l e x a n d e r  ( E d s . ) ,  
A  L o n g i t u d i n a l  S t u d y  o f  a  H i g h  R i s k  U r b a n  E l d e r l y  P o p u l a t i o n .  
: e o r t l a n d ,  O r e . :  I n s t i t u t e  o n  . A g i ! l g ,  1 9 7 8 .  
W i l l i a m s ,  R i c h a r d  H .  " C h a n g i n g  S t a t u s . ,  R o l e . s  . a n d  R e l a t i o n s h i p s . "  I n  
C l a r k  T i b b i t s  ( E d . ) ,  H a n d b o o k  o f  S o c i a l  G e r o n t o l o g y .  C h i c a g o :  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o ,  1 9 6 0 , ·  p p .  9 2 - 1 1 9 .  
A P P E N D I X  I  
W E L L - B E I N G  I~DICATORS 
M e d i c a l  H e a l t h  S t a t u s :  5  i t e m s  i n d i c a t i n g  s e l f - p e r c e i v e d  c o n d i t i o n  o f  
h e a l t h ,  a m o u n t  o f  t i m e  b e d r i d d e n  o r  i n  h o s p i t a l  d u r i n g  t h e  p a s t  
y e a r ,  u s e  o f  a  v i s i t i n g  n u r s e ,  a n d  o b s e r v e r ' s  r a t i n g  o f  d i s -
a b i l i t i e s .  
C o g n i t i v e  S t a t u s :  3  i t e m s  i n c l u d i n g  o b s e r v e r  r a t i n g s  o f  t h e  old~r 
p e r s o n ' s  d e g r e e  o f  a l e r t n e s s ,  l a c k  o f  c o n f u s i o n  a n d  l e v e l  o f  
i n t e r e s t  i n  t h e  i n t e r v i e w .  
D a i l y  F u n c t i o n i n g :  5  i t e m s  c o v e r i n g  p e r s o n a l  m o b i l i t y ,  u s e  o f  
p r o s t h e s i s ,  p h y s i c a l  t h e r a p y ,  m e a l s  p r o g r a m ,  a n d  h o u s e w o r k  h e l p .  
A c t i v i t i e s :  7  i t e m s  c o v e r i n g  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  o l d e r  p e r s o n  i s  
c o n f i n e d  t o  h o m e ,  h o w  r e c e n t l y  t h e  p e r s o n  h a s  g o n e  t o  a  g r o c e r y ,  
p o s t  o f f i c e ,  b a n k ,  r e s t a u r a n t ,  o r  c h u r c h ,  a n d  t h e  m e a n s  o f  
t r a n s p o r t a t i o n  a  p e r s o n  u s u a l l y  u s e s .  
S o c i a l  C o n t a c t s :  8  i t e m s  r e f l e c t i n g  h a v i n g ,  l i v i n g  n e a r ,  a n d  i n t e r -
a c t i n g  w i t h  c h i l d r e n ,  t h e  n u m b e r s  o f  o n e ' s  c o n f i d a n t s ,  r e c e n c y  
o f  t a l k i n g  w i t h  a  n e i g h b o r ,  r e l a t i v e ,  f r i e n d ,  o r  o t h e r  p e r s o n .  
L i f e  S a t i s f a c t i o n :  4  i t e m s  i n c l u d i n g  a s p e c t s  o f  l i f e  s a t i s f a c t i o n  
s u c h  a s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  o n e  i s  a s  h a p p y  n o w  a s  w h e n  y o u n g  
a n d  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  o n e  e x p e c t s  i n t e r e . s t i n g  t h i n g s  t o  
h a p p e n .  ·  
I n c o m e :  1 1  i t e m s  c o v e r i n g  s o u r c e s  o f  f i n a n c i a l  s u p p o r t ,  s u b j e c t i v e  
p e r c e p t i o n  o f  c u r r e n t  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  c o m p a r e d . t o  o t h e r s  a n d  
t o  s e l f  i n  e a r l i e r  y e a r s .  
H o u s i n g :  4  i t e m s  r e f l e c t i n g  t h e  e x i s t e n c e  o f  a  k i t c h e n  a n d  t h e  n u m b e r  
o f  r o o m s  i n  o n e ' s  h o u s i n g  u n i t  a s  w e l l  a s  o b s e r v e r  r a t i n g s  o f  
t h e  g e n e r a l  c o n d i t i o n  o f  t h e  h o u s i n g  u n i t  a n d  i t s  f u r n i s h i n g s .  
- . .  
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A P P E N D I X  I I  
S T A G E  I  Q U E S T I O N N A I R E  
1 .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g . ,  w o u l d  y o u  s a y  y o u r  h e a l  t h  i s  g o o d ,  f a i r  o r  
p o o r  f o r  y o u r  a g e ?  
2 .  H o w  d o e s  y o µ r  h e a l t h  o r  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  a f f e c t  y o u r  a b i l i t y  t o  
l e a v e  y o u r  h o m e ?  
3 . A . D o  y o u  h a v e  a n y  l i v i n g  c h i l d r e n ?  I f . y e s ,  H o w  M a n y ?  
B . I f  a n y  l i v i n g  c h i l d r e n :  
H o w  m a n y  o f  y o u r  c h i l d r e n  ( D o e s  y o u r  c h i l d )  • • •  
L i v e  h e r e  w i t h  y o u ?  
L i v e  1 0  m i n u t s  a w a y ?  
L i v e  e l s e w h e r e  i n  t h e  c i t y ,  c o u n t y ,  o r  m e t r o p o l i t a n  a r e a ?  
L i v e  i n  s o m e  o t h e r  p a r t ·  o f  O r e g o n ?  
L i v e  i n  a n o t h e r  s t a t e ,  a n d  n o t  i n  t h e  s a m e  m e t r o p o l i t a n  a r e a ?  
L i v e  i n  a n o t h e r  c o u n t r y ?  
O r ,  d o n ' t  y o u  k n o w  w h e r e  t h e y  ( s / h e )  l i v e ( s ) ?  
C . D o  y o u  h a v e  a n y  g r a n d c h i l d r e n ?  
4 . A . I s  t h e r e  s o m e o n e  y o u  c a n  t a l k  w i t h  a b o u t  a n y t h i n g  t h a t  r e a l l y  
r~thers y o u  o r  i s  i m p o r t a n t  t o  y o u ,  o r  d o n ' t  h a v e  a n y b o d y  
l i k e  t h a t ?  
B . I f  y e s :  a b o u t  h o w  m a n y  p e o p l e  a r e  t h e r e  t h a t  y o u ' d  f e e l  f r e e  t o  
t a l k  o v e r  v e r y  perso~al m a t t e r s  w i t h ?  
5 . A . W h e n  w a s  t h e  l a s t  t i m e  y o u  t a l k e d  i n  p e r s o n  w i t h :  
a  n e i g h b o r ?  
c h i l d r e n  o r  g r a n d c h i l d r e n ?  
a n o t h e r  r e l a t i v e ?  
s o m e  f r i e n d  o r  a c q u a i n t a n c e  w h o  w a s  n o t  o n e  o f  y o u r  n e i g h b o r s ?  
s o m e o n e  e l s e  b e s i d e s  a  f r i e n d ,  r e l a t i v e  o r  n e i g h b o r ?  
B . W h . e n  w a s  t h e  l a s t  t i m e  y o u  s p o k e  t o  a n y o n e  o n  t h e  t e l e p h o n e ?  
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6 .  D o ·  y o u  a g r e e  o r  d i s a g r e e  ( s t r o n g l y  o r  s o m e w h a t )  w i t h  t h e  
f o l l o w i n g :  
A . I  a m  j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r .  
B . I  e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  p l e a s a n t  t h i n g s  t o  h a p p e n  
t o  m e  i n  t h e  f u t u r e .  
C . I  w o u l d  n o t  c h a n g e  m y  p a s t  l i f e  e v e n  i f  I  c o u l d .  
.  1 0 0  
D . A s  I  g r o w  o l d e r ,  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  I - t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e .  
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A P P E N D I X  I I I  
S T A G E  2  Q U E S T + O N N A I R E  
P a r t  I  - I n s t i t u t i o n a l i z e d  E l d e r l y  
1 .  H o w  l o n g  h a v e  y o u  l i v e d  i n  t h i s  n u r s i n g  h o m e ?  
2 .  D o  y o u  t h i n k  t h i s  n u r s i n g  h o m e  i s  a  g o o d  p l a c e  t o  l i v e ?  
3 .  H o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  t h i s  n u r s i n g  h o m e ?  
4 .  W h a t  d o  y o u  t h i n k  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i m p r o v e m e n t  t h a t  
c o u l d  b e  m a d e  i n  t h i s  n u r s i n g  h o m e ?  
5 .  W h a t  i n f l u e n c e d  y o u r  d e c i s i o n  t o  m o v e  h e r e ?  
6 . A . D o  y o u  h a v e  p l a n s  t o  m o v e  f r o m  h e r e  i n  t h e  n e a r  f u t u r e ?  
B . I f  y e s :  H a v e  y o u  c h o s e n  a  . p l a c e  t o  m o v e ?  
W h e r e ?  
W h y  d i d  y o u  d e c i d e  t o  m o v e ?  
7 .  D o  t h e  p e o p l e  w h o  l i v e  h e r e  o f t e n  v i s i t  w i t h  o n e  a n o t h e r ?  
8 .  H o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  y o u r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s ?  
9 .  t , ;  . .  a t  w o u l d  m a k e  i t  b e t t e r ?  
P a r t  I I  - C o n u n u n i t y  R e s i d i n g  E l d e r l y  
1 .  D o  y o u  t h i n k  t h i s  n e i g h b o r h o o d  i s  a  g o o d  p l a c e ·  f o r  o l d e r  
p e o p l e  t o  l i y e ?  
2 .  H o w  s a t i s f i e d ·  a r e  y o u  w i t h  t h i s  n e i g h b o r h o o d ?  
3 .  W h a t  d o  y o u  t h i n k  i s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  i m p r o v e m e n t  t h a t  c o u l d  
b e  m a d e  i n  t h i s  n e i g h b o r h o o d ?  
4 .  W h a t  i n f l u e n c e d  y o u r  d e c i s i o n  t o  m o v e  h e r e ?  
1 y  
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5 . A . D o  y o u  h a v e  p l a n s  t o  m o v e  f r o m  t h i s  ( a p a r t m e n t / h o u s e )  i n  t h e  
n e a r  f u t u r e ?  
B . I f  y e s :  H a v e  y o u  c h o s e n  a  p l a c e  t o  m o v e ?  
W h e r e ?  
W h y  d i d  y o u  d e c i d e  t o  m o v e ?  
6 .  D o  t h e  p e o p l e  w h o  l i v e  a r o u n d  y o u  ( n e i g h b o r s )  o f t e n  v i s i t  
w i t h  o n e  a n o t h e r ?  
7 .  A l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  h o w  s a t i s f i e d  w o u l d  y o u  s a y  y o u  a r e  w i t h  
y o u r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  n e i g h b o r s ?  
8 .  W h a t  w o u l d  m a k e  i t  b e t t e r ?  
P a r t  I I I  - I n s t i t u t i o n a l i z e d  a n d  C o m m u n i t y  R e s i d i n g  E l d e r l y  
1 0 2  
1 .  G e n e r a l l y  s p e a k i n g ,  w o u l d  y o u  s a y  t h a t  y o u r  h e a l t h  i s  g o o d ,  f a i r ,  
o r  · p o o r  f o r  y o u r  a g e ?  
2 .  H o w  o f t e n  w o u l d  y o u  s a y  y o u  c a l l  s o m e o n e  ( l i k e  a  f r i e n d ,  r e l a t i v e ,  
n e i g h b o r ,  e t c . )  j u s t  t o  t a l k ?  
3 . A . I s  · t h e r e  s o m e o n e  y o u  c o u l d  c a l l  d a y  o r  n i g h t  i f  y o u  n e e d e d  h e l p  
o r  n e e d e d  s o m e o n e  t o  t a l k  t o ?  
B . I f  y e s :  W h o  m i g h t  t h a t  b e ?  
4 .  I n  g e n e r a l ,  h o w  i m p o r t a n t  i s  y o u r ·  r e l a t i o n s h i p  t o  y o u r  f a m i l y ?  
5 .  H o w  m a n y  l i v i n g  c h i l d r e n  d o  y o u  h a v e ?  
6 .  ~~ 3 n  w a s  t h e  l a s t  t i m e  y o u  s p o k e  i n  p e r s o n  t o  o n e  o f  y o u r  c h i l d r e n ?  
7 .  H o w  o f t e n  w o u l d  y o u  s a y  y o u  s p e a k  t o  y o u r  c h i l d r e n ?  
B .  H o w  o f t e n  d o  y o u  v i s i t  o r . a r e  y o u  v i s i t e d  b y  y o u r  c h i l d r e n ?  
9 . *  H a v e  y o u  s e e n  y o u r  c h i l d r e n  m o r e  o r  l e s s  o f t e n  s i n c e  y o u  h a v e  
b e e n  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e ?  
1 0 .  A l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  h o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u . w i t h  y o u r  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  y o u r  c h i l d r e n  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ?  
1 1 .  W h a t  w o u l d  m a k e  i t  b e t t e r ?  
1 2 .  W h e n · w a s  t h e  l a s t  t i m e  y o u  s p o k e  i n  p e r s o n  t o  o n e  o f  y o u r  f r i e n d s ?  
1 3 .  H o w  o f t e n  w o u l d  y o u  s a y  y q u  s p e a k  t o  y o u r  f r i e n d s  ( t h o s e  n o t  
l i v i n g  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e ) ?  
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1 4 .  H o w  o f t e n  d o  y o u  v i s i t  o r  a r e  y o u  v i s i t e d  b y  y o u r  f r i e n d s ?  
1 5 . * H a v e  y o u  s e e n  y o u r  f r i e n d s  m o r e  o r  l e s s  o f t e n  s i n c e  y o u  h a v e  
b e e n  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e ?  
1 0 3  
1 6 .  A l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  h o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  y o u r  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  y o u r  f r i e n d s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ?  
1 7 .  W h a t  w o u l d  m a k e  i t  b e t t e r ?  
1 8 .  W h e n  w a s  t h e  l a s t  t i m e  y o u  s p o k e  i n  p e r s o n  t o  o n e  o f  y o u r  
r e l a t i v e s  ( n o t  a  c h i l d ) ?  
1 9 .  H o w  o f t e n  w o u l d  y o u  s a y  y o u  s p e a k  t o  y o u r  r e l a t i v e s ?  
2 0 .  H o w  o f t e n  d o  y o u  v i s i t  o r  a r e  y o u  v i s i t e d  b y  y o u r  r e l a t i y e s ?  
2 1 . * H a v e  y o u  s e e n  y o u r  , r e l a t i v e s  m o r e  o r  l e s s  o f t e n  s i n c e  y o u . h a v e  
b e e n  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e ?  
2 2 .  A l l  t h i n g s  c o n s i d e r e d ,  h o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  y o u r  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  y o u r  r e l a t i v e s  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e ?  
2 3 .  W h a t  w o u l d  m a k e  i t  b e t t e r ?  
2 4 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  i t  t o  h a v e  n e w  a n d  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  f r o m  
d a y  t o  d a y ?  
2 5 .  H o w  i m p o r t a n t  i s  i t  t o  h a v e  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  f r o m  d a y  t o  d a y ?  
2 6 .  W h a t  t y p e s  o f  a c t i v i t i e s  d o  y o u  u s u a l l y  p a r t i c i p a t e  i n ?  
2 7 .  o v e r a l l ,  h o w  h a p p y  w o u l d  y o u  s a y  y o u  a r e  w i t h  y o u r  a c t i v i t i e s ?  
2 8 .  W h a t  t h i n g s  w o u l d  i m p r o v e  y o u r  a c t i v i t i e s ?  
* N o t e :  T h e  i n d i c a t e d  q u e s t i o n s  w e r e  a d d r e s s e d  o n l y  t o  t h e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  r e s p o n d e n t s .  
A P P E N D I X  I V  
T E N N E S S E E  S E L F - C O N C E P T  S C A L E  
S T A G E  2  - I N S T I T U T I O N A L I Z E D  A N D  C O M M U N I T Y  R E S I D I N G  
1 .  I  h a v e ·  a  h e a l t h y  b o d y  
2 .  I  a m  a n  a t t r a c t i v e  p e r s o n  
3 .  I  c o n s i d e r  m y s e l f  a  s l o p p y  p e r s o n  
4 .  I  a m  a  d e c e n t  p e r s o n  
5 .  
I  a m  a n  h o n e s t  p e r s o n  
6 .  
I  a m  a  b a d  p e r s o n  
7 .  
I  a m  a  c h e e r f u l  p e r s o n  
8~ 
I  a m  a  c a l m  a n d  e a s y  g o i n g  p e r s o n  
9 .  
I  a m  a~~~ 
1 0 .  I  h a v e  a  f a m i l y  t h a t  w o u l d  a l w a y s  h e l p  m e  i n  a n y  k i n d  o f  t r o u b l e  
1 1 .  I  a m  a  m e m b e r  o f  a  h a p p y  f a m i l y  
1 2 .  M y  f r i e n d s  h a v e  c o n f i d e n c e  i n  m e  
1 3 .  I  a m  a  f r i e n d l y  p e r s o n  
1 4 .  I  a m  p o p u l a r  w i t h  m e n  
1 5 .  I  a m  n o t  i n t e r e s t e d  i n  w h a t  o t h e r  p e o p l e  d o  
1 6 .  I  d o  n o t  a l w a y s  t e l l  t h e  t r u t h  
1 7 .  I  g e t  a n g r y  s o m e t i m e s  
1 8 .  I  l i k e  t o  l o o k  n i c e  a n d  n e a t  a l l  t h e  t i m e  
1 9 .  I  a m  f u l l  o f  a c h e s  a n d  p a i n s  
2 0 .  I  a m  a  s i c k  p e r s o n  
1 0 5  
2 1 .  I  a m  a  r e l i g i o u s  p e r s o n  
2 2 .  I  a m  a  m o r a l  f a i l u r e  
2 3 .  I  a m  a  m o r a l l y  w e a k  p e r s o n  
2 4 .  I  h a v e  a  l o t  o f  s e l f - c o n t r o l  
2 5 .  I  a m  a  h a t e f u l  p e r s o n  
2 6 .  I  a m  l o s i n g  m y  m i n d  
2 7 .  I  a m  a n  i m p o r t a n t  p e r s o n  t o  m y  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  
2 8 .  I  a m  n o t  l o v e d  b y  m y  f a m i l y  
2 9 .  I  f e e l  t h a t  m y  f a m i l y  d o e s n ' t  t r u s t  m e  
3 0 .  I  a m  p o p u l a r  w i t h  w o m e n  
3 1 .  I  a m  m a d . a t  t h e  w h o l e  w o r l d  
3 2 .  I  a m  h a r d  t o  b e  f r i e n d l y  w i t h  
3 3 .  O n c e  i n  a  w h i l e  I  t h i n k  o f  t h i n g s  t o o  b a d  t o  t a l k  a b o u t  
3 4 .  S o m e t i m e s  w h e n  I  a m  n o t  f e e l i n g  w e l l ,  I  a m  c r o s s  
3 5 .  I  a m  n e i t h e r  t o o  f a t  n o r  t o o  t h i n  
3 6 .  I  l i k e  m y  l o o k s  j u s t  t h e  w a y  t h e y  a r e  
3 7 .  I  w o u l d  l i k e  t o  c h a n g e · s o m e  p a r t s  o f  m y  b o d y  
3 8 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  m o r a l  b e h a v i o r  
3 9 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  r e l a t i o n s h i p  t o  G o d  
4 0 .  I  o u g h t  t o  g o  t o  c h u r c h  m o r e  
4 1 .  I  a m  s a t i s f i e d  t o  b e  j u s t  w h a t  I  a m  
4 2 .  I  a m  j u s t  a s  n i c e  a s  I  s h o u l d  b e  
4 3 .  I  d e s p i s e  m y s e l f  
4 4 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  f a m i l y  r e l a t i o n s h i p s  
4 5 .  I  u n d e r s t a n d  m y  f a m i l y  a s  w e l l  a s  I  s h o u l d  
4 6 .  I  s h o u l d  t r u s t  m y  f a m i l y  m o r e  
1 0 6  
4 7 .  I  a s  a s  s o c i a b l e  a s  I  w a n t  t o  b e  
4 8 .  I  t r y  t o  p l e a s e  o t h e r s ,  b u t  I  d o n ' t  o v e r d o  i t  
4 9 .  I  a m  n o  g o o d  a t  a l l  f r o m  a  s o c i a l  s t a n d p o i n t  
5 0 .  I  d o  n o t  l i k e  e v e r y o n e  I  k n o w  
5 1 .  O n c e  i n  a  w h i l e ,  I  l a u g h  a t  a  d i r t y  j o k e  
5 2 .  I  a m  n e i t h e r  t o o  t a l l  n o r  t o o  s h o r t  
5 3 .  I  d o n ' t  f e e l  a s  w e l l  a s  I  s h o u l d  
5 4 .  I  s h o u l d  h a v e  m o r e  s e x  a p p e a l  
5 5 .  
I  a m  a s  r e l i g i o u s  a s  I  w a n t  t o  b e  
5 6 .  
I  w i s h  I  c o u l d  b e  m o r e  t r u s t w o r t h y  
5 7 .  
I  s h o u l d n ' t  t e l l  s o  m a n y  l i e s  
5 8 .  I  a m  a s  s m a r t  a s  I  w a n t  t o  b e  
5 9 .  I  a m  n o t  t h e  p e r s o n  I  w o u l d  l i k e  t o  b e  
6 0 .  I  w i s h  l  d i d n ' t  g i v e  u p  a s  e a s i l y  a s  I  d o .  
6 1 .  I  t r e a t e d  m y  p a r e n t s  a s  w e l l  a s  I  s h o u l d  h a v e  
6 2 .  I  a m  t o o  s e n s i t i v e  t o  t h i n g s  m y  f a m i l y  s a y  
6 3 .  I  s h o u l d  l o v e  m y  f a m i l y  m o r e  
6 4 .  I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  w a y ·  I  t r e a t  o t h e r  p e o p l e  
6 5 .  I  s h o u l d  b e  m o r e  p o l i t e  t o  o t h e r s  
6 6 .  I  o u g h t  t o  g e t  a l o n g  b e t t e r  w i t h  o t h e r  p e o p l e  
6 7 .  I  g o s s i p  a  l i t t l e  a t  t i m e s  
6 8 .  A t  t i m e s  I  f e e l  l i k e  s w e a r i n g  
. 6 9 .  I  t a k e  g o o d  c a r e  o f  m y s e l f  p h y s i c a l l y  
7 0 .  I  t r y  t o  b e  c a r e f u l  a b o u t  m y  a p p e a r a n c e '  
7 1 .  I  o f t e n  a c t  l i k e  I  a m  " a l l  t h u m b s "  
7 2 .  I  a m  t r u e  t o  m y  r e l i g i o n  · i n  m y  e v e r y d a y  l i f e  
7 3 .  I  t r y  t o  c h a n g e  w h e n  I  k n o w  I ' m  d o i n g  t h i n g s  t h a t  a r e  w r o n g  
7 4 .  I  s o m e t i m e s  d o  v e r y  b a d  t h i n g s  
7 5 .  I  c a n  a l w a y s  t a k e  c a r e  o f  m y s e l f  i n  a n y  s i t u a t i o n  
7 6 .  I  t a k e  t h e  b l a m e  f o r  t h i n g s  w i t h o u t  g e t t i n g  m a d  
7 7 .  I  d o  t h i n g s  w i t h o u t  t h i n k i n g  a b o u t  t h e m  f i r s t  
7 8 .  I  t r y  t o  p l a y  f a i r  w i t h  m y  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  
7 9 .  I  t a k e  a  r e a l  i n t e r e s t  i n  m y  f a m i l y  
8 0 .  I  g a v e  i n  t o  m y  p a r e n t s  
8 1 .  I  t r y  t o  u n d e r s t a n d  t h e  o t h e r  f e l l o w ' s  p o i n t  o f  v i e w  
8 2 .  I  g~t a l o n g  w e l l  w i t h  o t h e r  p e o p l e  
8 3 .  I  d o  n o t  f o r g i v e  o t h e r s  e a s i l y  
8 4 .  I  w o u l d  r a t h e r  w i n  t h a n  l o s e  i n  a  g a m e  
8 5 .  I  f e e l  g o o d  m o s t  o f  t h e  t i m e  
8 6 .  I  d o  p o o r l y  i n  s p o r t s  a n d  g a m e s  
8 7 .  I  a m  a  p o o r  s l e e p e r  
8 8 .  I  d o  w h a t  i s  r i g h t  m o s t  o f  t h e  t i m e  
8 9 .  I  s o m e t i m e s  u s e  u n f a i r  m e a n s  t o  g e t  a h e a d  
9 0 .  I  h a v e  t r o u b l e  d o i n g  t h e  t h i n g s  t h a t  a r e  r i g h t  
9 i .  I  s o l v e  m y  p r o b l e m s  q u i t e  e a s i l y  
9 2 .  I  c h a n g e  m y  m i n d  a  l o t  
9 3 .  I  t r y  t o  r u n  a w a y  ~rozn m y  p r o b l e m s  
9 4 .  I  d o  m y  s h a r e  o f  w o r k  a t  h o m e  
9 5 .  I  q u a r r e l  w i t h  m y  f a m i l y  
9 6 .  I  d o  n o t  a c t  l i k e  m y  f a m i l y  t h i n k s  I  s h o u l d  
9 7 .  I  s e e  g o o d  p o i n t s  i n  a l l  t h e  p e o p l e  I  m e e t  
9 8 .  I  d o  n o t  f e e l  a t  e a s e  · w i t h  o t h e r  p e o p l e  
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9 9 .  I  f i n d  i t  h a r d  t o  t a l k  w i t h  s t r a n g e r s  
1 0 0 .  O n c e  i n  a  w h i l e  I  p u t  o f f  u n t i l  t o m o r r o w  w h a t  I  
o u g h t  t o  d o  t o d a y  
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A P P E N D I X  V  
S U B J E C T  C A S E  S T U D I E S  
1 .  M r s .  G o o d m a n  - L o w  S e l f - C o n c e p t  
M r s .  G o o d m a n ,  a g e  7 9 ,  w a s  l i v i n g  i n  a  h i g h - r i s e  f o r  l o w  i n c o m e  
e l d e r l y  w h e n  f i r s t  i n t e r v i e w e d .  H e r  h o u s i n g  s c o r e  ( 2 . 2 5 )  w a s  l o w  f o r  
b o t h  c o m m u n i t y  a n d  n u r s i n g  h o m e  r e s p o n d e n t s .  S h e  d e s c r i b e d  h e r  h e a l t h  
a s  p o o r .  S h e  h a d  s p e n t  1 3  n i g h t s  i n  t h e  h o s p i t a l  i n  t~e p a s t  y e a r  a n d  
c o u l d  o n l y  g e t  o u t  o f  h e r  a p a r t m e n t  w i t h  h e l p .  S h e  g o t  u p  e v e r y  d a y  
b u t  d i d  n o t  a l w a y s  d r e s s .  S h e  s a i d  t h a t  h e r  h e a l t h  i n t e r f e r e d  w i t h  
a c t i v i t i e s .  A s  a n  e x a m p l e ,  s h e  s a i d  t h a t  s h e  w o u l d  l i k e  t o  g o  t o  a  
s h o w  b u t  t h a t  s h e  d i d  n o t  f e e l  l i k e  i t .  S h e  a l s o  s a i d  t h a t  i f  s h e  h a d  
m o r e  m o n e y  s h e  w o u l d  " t a k e  c a r e  o f  h e r  h e a l t h . "  M r s .  G o o d m a n ' s  m e d i c a l  
s t a t u s  s c o r e  ( 2 . 2 5 )  w a s  l o w e r  t h a n  t h a t  o f  o t h e r s  l a t e r  i n s t i t u t i o n -
a l i z e d  b u t  t h e  d a i l y  f u n c t i o n i n g  s c o r e  { 2 . 7 5 )  w a s  h i g h e r  a n d  s i m i l a r  
t o  t h e  c o m m u n i t y  g r o u p  m e a n  s c o r e .  A c t i v i t y  { 1 . 9 9 )  w a s  m u c h  l i k e  t h a t  
o f  o t h e r s  i n  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  g r o u p .  
M r s .  G o o d m a n ' s  s o c i a l  s c o r e  w a s  h i g h  ( 2 . 7 5 )  c o m p a r e d  t o  m e a n  
s c o r e s  o f  b o t h  g r o u p s .  M r s .  G o o d m a n  h a d  f o u r  c h i l d r e n ,  o n e  o f  w h o m  
l i v e d  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  S h e  h a d  o n e  c o n f i d a n t  a n d  i n  t h e  w e e k  
p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w  h a d  t a l k e d  i n  p e r s o n  w i t h  a  f r i e n d ,  n e i g h b o r ,  
a n d  o t h e r  p e r s o n .  S h e  h a d  a l s o  u s e d  t h e  t e l e p h o n e .  I t  h a d  be~n s i x  
m o n t h s  s i n c e  s h e  h a d  s e e n  o n e  o f  h e r  c h i l d r e n  o r  o t h e r  r e l a t i v e s .  
M r s .  G o o d m a n ' s  c o g n i t i v e  s c o r e  w a s  2 . 6 7 ,  f a l l i n g  b e t w e e n  t h e  
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n u r s i n g  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  g r o u p  s c o r e s .  
M r s .  G o o d m a n  f e l t  t h a t  h e r  l e v e l  o f  l i v i n g  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  
o t h e r s  h e r  a g e ,  b u t  w o r s e  t h a n  i t  h a d  b e e n  a  y e a r  o r  1 0  y e a r s  a g o .  
H e r  i n c o m e  s c o r e  ( 2 . 0 9 )  w a s  q u i t e  a  b i t  l o w e r  t h a n  t h e  c 9 m m u n i t y  o r  
n u r s i n g  h o m e  m e a n  s c o r e s .  S h e  h a d  b e e n  o n  w e l f a r e  f o r  s o m e  t i m e ,  
s a y i n g  i t  " w a s  t h e  h a r d e s t  t h i n g  I  e v e r  h a d  t o  d o "  w h i l e  a t  t h e  s a m e  
t i m e  s a y i n g  " w e l f a r e  h a s  b e e n  s o  g o o d  t o  m e . "  M r s .  G o o d m a n  s t r o n g l y  
d i s a g r e e d  w i t h  t h e  : ; : ; t a t e m e n t s  " I  a m  j u s t · a s  h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  
y o u n g e r "  a n d  " I  e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i : z 1 g  a n d  p l e a s a n t  t h i n g s  t o  h a p p e n  
i n  t h e  f u t u r e . "  S h e  d i s a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  " I  w o u l d  n o t  c h a n g e  m y  
p a s t  e v e n  i f  I  c o u l d "  a l t h o u g h  s h e  a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  " A s ·  I  g r o w  
o l d e r  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  I  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e . "  
T h e  s t a g e  2  i n t e r v i e w s  w e r e  q u i t e  e x t e n s i v e .  M r s .  G o o d m a n  h a d  
b e e n  i n  a  n u r s i n g  h o m e  w i t h  a b o u t  9 0  r e s i d e n t s  f o r  f o u r  m o n t h s .  T h e  
n u r s i n g  h o m e  h a d  t w o  s e c t i o n s ;  o n e  w a s  n e w  a n d  a t t r a c t i v e ,  w h i l e  t h e  
o t h e r  w a s  o l d  a n d  a p p e a r e d  t o  b e  m a d e  u p  o f  a n  o l d  h o u s e .  M r s .  G o o d m a n  
l i v e d  i n  t h e  o l d  s e c t i o n  w h i c h  w a s  d r a b  a n d  u n i n v i t i n g .  S h e  n o t i c e d  
t h a t  t h e  p e o p l e  w h o  l i v e d  i n  t h e  n e w  p a r t  w e r e  b e t t e r  d r e s s e d  t h a n  
t h o s e  i n  t h e  o l d e r  s e c t i o n ,  s u g g e s t i n g  t h a t  w e l f a r e  r e s i d e n t s  w e r e  
s e g r e g a t e d .  M r s .  G o o d m a n  c o m p l a i n e d  o f  t h e  c o l d  a n d  o f  t h e  " c r a z y  
p e o p l e "  w h o  w a n d e r e d  i n t o  h e r  r o o m .  S h e  s h a r e d  t h e  r o o m  w i t h  t w o  w o m e n  
w h o  w e r e  b e d r i d d e n  a n d  w i t h d r a w n  a n d ,  t h u s ,  c o u l d  n o t . p r o v i d e  c o m p a n -
i o n s h i p .  
M r s .  G o o d m a n  w a s  a n  e x t r e m e l y  u n h a p p y  w o m a n .  ·  S h e  d e s c r i b e d  h e r  
h e a l t h  a s  p o o r  a l t h o u g h  s h e  w a s  a m b u l a t o r y ,  a b l e  t o  l e a v e  t h e  f a c i l i t y  
a n d  t o o k  c a r e  o f  m o s t  o f  h e r  p e r s o n a l  n e e d s .  S h e  h a d  c o m e  t o  t h e  
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n u r s i n g  h o m e  a f t e r  b e i n g  h o s p i t a l i z e d . w i t h  a  b r o k e n  a r m .  S h e  s a i d ,  
" T h e y  g o t  m e  i n  h e r e  b e c a u s e  t h e y  t h i n k  I ' m  c u c k o o  i n  t h e  h e a d . "  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  i n  r e s p o n s e  t o  h e r  w e l f a r e  w o r k e r ' s  a p p a r e n t  e f f o r t s  a t  
e n c o u r a g i n g  h e r  t o  m o v e  o u t  o f  t h e  n u r s i n g  h o m e ,  s h e  w o n d e r e d  " W h y  d o  
t h e y  w a n t  t o  k i c k  m e  o u t ? "  
T h e  s o u r c e  o f  · M r s .  G o o d m a n ' s  m a j o r  a n g u i s h  i s  h e r  p o o r  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  h e r  c h i l d r e n .  " W h a t  t h e  c h i l d r e n  d i d  t o  m e  g e t s  m e  d o w n  
m o r e  t h a n  t h e  n u r s i n g  h o m e . "  S h e  f e e l s  t h a t  t h e y  t o o k  h e r  m o n e y  a n d  
h e r  p e r s o n a l  p o s s e s s i o n s .  T h e  p r o b l e m s  d a t e  b a c k  s e v e r a l  yea~s. S h e  
h a d  n o t  s p o k e n  w i t h  h e r  s o n  f o r  t h r e e  y e a r s  b e f o r e  h e r  m o v e  t o  t h e  
n u r s i n g  h o m e ,  p a r t i a l l y  b e c a u s e  o f  p r o b l e m s  w i t h  h e r  d a u g h t e r - i n - l a w ,  
b u t  a l s o  b e c a u s e  o f  h i s  e f f o r t s  t o  p u t  h e r  i n  a n  i n s a n e  a s y l u m .  H e  
h a d  c o m e  t o  s e e  h e r  a f t e r ·  h e r  m o v e  a n d  t h e y  h a d · q u i t e  a n  a r g u m e n t .  S h e  
t o l d  t h e  n u r s i n g  h o m e  s h e  d i d  n o t  w a n t  t o  s e e  h i m  a n y m o r e .  S h e  a l s o  
h a d  p r o b l e m s  w i t h  h e r  d a u g h t e r s .  S h e  h a d  n o t  b e e n  t o  o n e  d a u g h t e r ' s  
h o m e  f o r  1 0  y e a r s .  H e r  o l d e s t  s o n  i s  d e a d  a n d  s h e  m e n t i o n e d  h i m  o f t e n ,  
s a y i n g  " N o n e  o f  t h i s  w o u l d  h a v e  h a p p e n e d  i f  h e  w e r e  h e r e .  H e  w a s  
w o n d e r f u l  t o  m e . "  
M r s .  G o o d m a n ' s  d a u g h t e r - i n - l a w  ( t h e  w i f e  o f  t h e  d e a d  s o n )  i s  h e r  
m o s t  imp~rtant s o u r c e  o f  s u p p o r t .  F r o m  S o u t h  D a k o t a ,  s h e  w a s  v i s i t i n g  
o t h e r  r e l a t i v e s  i n  t h e  P o r t l a n d  a r e a .  S h e  h a d  b e e n  visiti~g M r s .  
G o o d m a n  a n d  t a k i n g  h e r  o u t  o f  t h e  f a c i l i t y  e a c h  w e e k .  M r s .  G o o d m a n  d i d  
n o t  k n o w  h o w  l o n g  t h e  d a u g h t e r - i n - l a w  w o u l d  s t a y  a n d  d i d  n o t  k n o w  w h a t  
s h e  w o u l d  d o  w i t h o u t  h e r .  M r s .  G o o d m a n  s a y s  t h a t  s h e  s l e e p s  w e l l  
a f t e r  v i s i t i n g  w i t h  h e r  d a u g h t e r - i n - l a w  a n d  i s  a b l e  t o  f o r g e t  h e r  
t r o u b l e s .  
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I n  m a n y  w a y s  M r s .  G o o d m a n  d e s c r i b e d  h e r s e l f  a s  g e n e r o u s  a n d  
s e l f l e s s .  S h e  s a i d  " I  w a s  l i k e d  b y  e v e r y o n e "  a n d  t a l k e 4  a b o u t  f r i e n d s  
w h o  t o l d  h e r  h o w  i m p o r t a n t  s h e  w a s  t o  t h e m .  H o w e v e r ,  s h e  h a s  n o t  
m a i n t a i n e d  c o n t a c t  w i t h  f r i e n d s  b e c a u s e  t h e y  l i v e  t o o  f a r  f r o m  t h e  
n u r s i n g  h o m e .  
T h e  t r o u b l e s ,  h u r t  a n d  b i t t e r n e s s  a r e  v e r y  c l o s e  t o  M r s .  G o o d m a n .  
A f t e r  b e i n g  w i d o w e d  w h e n  h e r  c h i l d r e n  w e r e  s t i l l  d e p e n d e n t ,  s h e  w o r k e d  
a s  a  j a n i t o r  t o  e a r n  a  l i v i n g  f o r  t h e m .  S h e  f e e l s  b a d l y  t r e a t e d  a n d  
u n a b l e  t o  f o r g i v e .  S h e  f e e l s  s h e  h a s  b e e n  t o o  t r u s t i n g  i n  m o s t  o f  h e r  
r e l a t i o n s h i p s .  F u r t h e n n o r e ,  p r a y e r s  s e e m  h o l l o w '  a n d ,  w i t h  h e r  f e e l i n g s  
t o w a r d  ~er c h i l d r e n ,  s h e  c a n ' t  g o  t o  c h u r c h .  F i n a l l y ,  s h e  m a i n t a i n e d  
t h a t  b e c a u s e  " I  c a n ' t  f o r g i v e ,  I  w o n ' t  g e t  t o  h e a v e n . "  
A l l  M r s .  G o o d m a n ' s  T S C S  s c o r e s  w e r e  l o w e r  t h a n  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  
t h e  n u r s i n g  h o m e  s a m p l e .  H e r  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  w a s  m o r e  t h a n  
t w o  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  b e l o w  t h e  m e a n .  T h e  l o w e s t  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  
w e r e  i n  t h e  a r e a s  o f  i d e n t i t y ,  p h y s i c a l  · s e l f ,  f a m i l y  s e l f  a n d  soci~l 
s e l f .  T h e  m o r a l - e t h i c a l  s c o r e  w a s  s i m i l a r  t o  t h a t  f o u n d  i n  F i t t s •  
n o n n  g r o u p ;  b u t  s t i l l  f a r  b e l o w  t h e  o t h e r  r e s p o n d e n t s  i n  t~is s t u d y .  
O t h e r  T S C S  s c o r e s  i n d i c a t e d  a  p r e s e n c e  o f  q e n i a l ,  c o n f u s i o n ,  
c o n t r a d i c t i o n ,  a n d  i n c o n s i s t e n c y  i n · s e l f - p e r c e p t i o n .  A l t h o u g h  t h e  
d i s t r i b u t i o n  s c o r e s  i n d i c a t e d  c e r t a i n t y  i n  r e s p o n s e ,  t h i s  s c o r e  w a s  
l e s s  e x t r e m e  t h a n  t h e  m e a n  s c o r e  f o r  n u r s i n g  h o m e  r e s p o n d e n t s .  
2 .  M r s .  T o d d l  - L o w  S e l f - C o n c e p t  
A t  s t a g e  1  M r s .  T o d d ,  a  w i d o w ,  w a s  s u f f e r i n g  f r o m  a  m u s c u l a r  
l · A l l  n a m e s  h a v e  b e e n  c h a n g e d  i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  c o n f i d e n t i a l i t y .  
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d i s e a s e  a n d  w a s  c o n f i n e d  t o  h o m e .  M r s .  T o d d  r a t e d  h e r  h e a l t h  a s  f a i r  
a n d  i n  t h e  p a s t  y e a r  h a d  s p e n t  a  t o t a l  o f  t h r e e  w e e k s  i n  t h e  h o s p i t a l  
a n d  m o s t  o f  t h e  t i m e  i n  b e d .  H e r  p o o r  h e a l t h  w a s  r e f l e c t e d  i n  t h e  
l i f e  s p a c e  s c o r e s  o n  m e d i c a l  s t a t u s  ( 2 . 2 5 }  a n d  activitie~ ( 1 . 4 3 )  w h i c h  
w e r e  l o w e r  t h a n  m e a n s  f o r  b o t h  t h e  n u r s i n g  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  samp~e. 
H e r  p o o r  h e a l t h  w a s  a l s o  r e f l e c t e d  i n  d a i l y  f u n c t i o n i n g  ( 2 . 7 5 )  w h i c h  
w a s  b e l o w  t h e  m e a n  o f  t h e  c o m m u n i t y  g r o u p . l  
M r s .  · T o d d ' s  s o c i a l  s c o r e  w a s  a l s o  q u i t e  l o w  ( 1 . 5 0 ) .  S h e  l i v e d  
w i t h  h e r  m o t h e r ,  w h o  d i d  h e r  b a n k i n g  f o r  h e r ,  a n d  i n  t h e  w e e k  b e f o r e  
t h e  i n t e r v i e w  h a d  s p o k e n  w i t h  p e o p l e  o n  t h e  t e l e p h o n e .  I t  h a d  b e e n  
m o r e  t h a n  a  m o n t h ,  h o w e v e r ,  s i n c e  M r s .  T o d d  h a d  s p o k e n  i n  p e r s o n  w i t h  
a  f r i e n d  a n d  m o r e  t h a n  a  y e a r  s i n c e  s h e  h a d  b e e n  t o  a  g r o c e r y  s t o r e ,  
b a n k ,  c h u r c h ,  p o s t  o f f i c e ,  o r  h a d  s p o k e n  w i t h  a  n e i g h b o r .  
M r s .  T o d d ' s  c o g n i t i v e  s t a t u s  s c o r e  w a s  h i g h  ( 3 . 0 0 ) ,  h i g h e r  t h a n  
t h e  m e a n s  f o r  b o t h  n u r s i n g  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  r e s p o n d e n t s .  M r s .  T o d d  
w a s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i n t e r v i e w  a n d  t h e  ~nterviewer w a s  q u i t e  c e r t a i n  
o f  t h e  a c c u r a c y  o f  h e r  r e s p o n s e s .  
M r s .  T o d d ' s  h o u s i n g  s c o r e  ( 3 . 7 5 )  w a s  h i g h e r  t h a n  t h e  m e a n  s c o r e s  
f o r  b o t h  g r o u p s .  S h e  h a d  b e e n  l i v i n g  i n  h e r  h o m e  f o r  4 6  y e a r s .  I n c o m e  
( 2 . 7 3 )  w a s  h i g h e r  t h a n  t h a t  o f  m a n y . c o m m u n i t y  r e s p o n d e n t s  b u t  l o w e r  
t h a n  t h e  m e a n  s c o r e  f o r  n u r s i n g  h o m e  r e s p o n d e n t s .  M r s .  T o d d  f e l t  t h a t  
.  
1 .  
h e r  l e v e l  o f  l i v i n g  w a s  w o r s e  t h a n  o t h e r s  h e r  a g e .  I t  w a s  a l s o  w o r s e  
t h a n  i t  h a d  b e e n  1 0  y e a r s  e a r l i e r  b u t  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  i t  h a d  b e e n  
a  y e a r  b e f o r e .  M r s .  T o d d ·  a n d  h e r  m o t h e r  h a d  s o m e  p e o p l e  h e l p i n g  w i t h  
h o u s e w o r k .  T h i s  h a d  b e e n  a r r a n g e d  b y  a  c o o r d i n a t o r  a t  a  h o s p i t a l  M r s .  
lMe~n s c o r e s  o n  l i f e  s p a c e  d i m e n s i o n s  a r e  p r e s e n t e d  i n  T a b l e  8 .  
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T o d d ' s  m o t h e r  h a d  b e e n  i n .  
M r s .  T o d d  s t r o n g l y  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s  " I  a m  j • . u s t  a s  
h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r "  a n d  " A s  I  g r o w  o l d e r  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  
t h a n  I  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e .
1 1  
S h e  d i s a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  " I  w o u l d  
n o t  c h a n g e  m y  p a s t  l i f e  e v e n  i f  I  c o u l d . "  S h e  ~greed s t r o n g l y  w i t h  
" I  e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  p l e a s a n t  t h i . n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  
f u t u r e . "  
I n  t h e  S t a g e  2  i n t e r v i e w ,  M r s .  T o d d  s a i d  t h a t  s h e  w a s  v e r y  
s a t i s f i e d  w i t h  h e r  h o u s i n g  a r r a n g e m e n t .  S h e  h a d  l i v e d  i n  t h e  n e i g h -
b o r h o o d  n e a r l y  5 0  y e a r s  a n d  f e l t  t h a t  i t  h a d  n o t  c h a n g e d  v~ry muc~. 
S h e  l i k e d  t h e  n e i g h b o r h o o d  b e c a u s e  i t  w a s  q u i e t  a n d  r e s p e c t a b l e .  
M r s .  T o d d  s a i d  t h a t  h e r  h e a l t h  w a s  p o o r  a n d  t h a t  s h e  r e m a i n e d .  
c o n f i n e d  t o  h o m e  a n d  s p e n t  m o s t  o f  h e r  t i m e  i n  b e d .  A t  t h e  s a m e  t i m e  
s h e  s a i d  t h a t  s h e  h a d  h a d  n o  h e a l t h  p r o b l e m s  i n  t h e  l a s t  f o u r  m o n t h s  
a n d  t h a t  i t  h a d  b e e n  m o r e  t h a n  1 0  y e a r s  s i n c e  s h e  h a d  s e e n  a  d o c t o r .  
M r s .  T o d d  u s e d  a l m o s t  n o  s e r v i c e s  a l t h o u g h  a t  o n e  t i m e  s h e  h a d  u s e d  
t h e  V i s i t i n g  N u r s e  A s s o c i a t i o n  a n d  m e a l s  o n  w h e e l s .  S h e  a l s o  s a i d  t h a t  
t r a n s p o r t a t i o n  s e r v i c e s  h a d  p o o r  d r i v e r s .  S h e  w a s  c u r r e n t l y  u s i n g  
h o m e m a k e r  s e r v i c e s .  
I n  t e r m s  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  M r s .  T o d d  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  
c a l l e d  p e o p l e  t o  t a l k · l e s s  t h a n  o n c e  a  m o n t h .  S h e  s a i d  s h e  c o u l d  c a l l  
t h e  f i r e f . i g h t e r s  a n y t i m e ,  d a y  o r  n i g h t · ,  i f  s h e  n e e d e d  h e l p .  S h e  s a i d  
t h a t  t h e r e  w a s  n o  o n e  s h e  c o u l d  t a l k  t o  a b o u t  a n y t h i n g  t h a t  b o t h e r e d  
h e r .  
M r s .  T o d d  s a i d  t h a t  s h e  d i d  n o t  k n o w  w h e t h e r  o r . n o t  n e i g h b o r s  
v i s i t e d  w i t h  o n e  a n o t h e r .  S h e ·  w a s  v i s i t e d  b y  n~ighbors a b o u t  o n c e  a  
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y e a r  a n d  f e l t  n e u t r a l  i n  t e n n s  o f  h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e m .  
M r s .  T o d d  s a i d  t h a t  f a m i l y . r e l a t i o n s h i p s  w e r e  n o t  t o o  i m p o r t a n t .  
S h e  h a d  o n e  l i v i n g  s i b l i n g  s h e  h a d  n o t  s e e n  f o r  m o r e  t h a n  a  y e a r .  S h e  
s a i d  t h a t  s h e  w a s  s o m e w h a t  d i s s a t i s f i e d  w i t h  h e r  relatio~hips w i t h  
r e l a t i v e s .  M r s .  T o d d  h a d  s e e n  a  f r i e n d  w i t h i n  t h e  l a s t  m o n t h  a n d  s a i d  
s h e  s a w  t h e m  a b o u t  o n c e  e v e r y  s i x  m o n t h s .  S h e  s a i d  s h e  w a s  n e u t r a l  i n  
t e r m s  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e m .  H o w e v e r ,  s h e  
a g r e e d  s t r o n g l y  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  " W h a t  i s  l a c k i n g  i n  m y  l i f e  t o d a y  
i s  t h e  o l d  k i n d  o f  f r i e n d s h i p  t h a t  l a s t e d  a  l i f e t i m e . "  
D u r i n g  t h e  T S C S  p o r t i o n  o f  t h e  s t a g e  2  i n t e r v i e w  M r s .  T o d d  w a s  
i n  b e d .  S h e  s e e m e d  v e r y  e a g e r  t o  t a k e  p a r t  i n  t h e  i n t e r v i e w .  O f t e n  s h e  
a p p e a r e d  a n g r y ,  s a y i n g  " F r i e n d s . ,  I  
1  
1 1  t e l l  y o u  a b o u t  f r i e n d s ! "  S h e  
i n d i c a t e d  t h a t  s h e  h a s  l e a r n e d  t h e  h a r d  w a y  n o t  t o  c a r e  w h a t  p e o p l e  
c a r e  o r  t h i n k .  S h e  s a i d  t h a t ·  s h e  d i d  n o t  c a r e  a b o u t  o t h e r s ,  b u t  d i d  
s a y  t h a t  s h e  h a d  f r i e n d s .  S h e  · s e e m e d  q u i t e  p r o u d  o f  h e r  m i n d .  H e r  
r o o m  a n d  b e d  w e r e  f u l l  o f  b o o k s  a n d  m a g a z i n e s .  A  f e w  d a y s  b e f o r e  t h e  
i n t e r v i e w  M r s .  T o d d ' s  r e l a t i v e s  h a d  v i s i t e d ;  s h e  h a d  a  m a p  a n d  w a s  
f o l l o w i n g  t h e i r  t r a v e l s  b a c k  t o  C a l i f o r n i a .  · s h e  d e s c r i b e d  h e r  con~rol 
o v e r  h e r  l i f e ,  w i t h  a  d i s c u s s i o n  o f  h a v i _ n g  h e r  h o u s e  p a i n t e d  a n d  h a v i n g  
t h e  c h e c k  r e a d y  f o r  t h e  p a i n t e r ,  t o  b e  g i v e n  a s  s o o n  a s  h e  c o m p l e t e d  
t h e  j o b  t o  h e r  s a t i s f a c t i o n .  
M r s .  T o d d  a n s w e r e d  t h e  T S C S  q u e s t i o n s  q u i c k l y .  S h e  s e e i n e . d  
u n h a p p y  i n  s o m e  w a y s .  T o  t h e  s t a t e m e n t  " I  a m  p o p u l a r  w i t h  m e n "  s h e  
r e s p o n d e d  " S h o v e  t h e m . "  T o  " M y  f r i e n d s  h a v e  c o n f i d e n c e  i n  m e "  s h e  
s a i d ,  " I  d o n ' t  g i v e  a  d a m n ,  t o  h e l l  w i t h  f r i e n d s . "  T o  . .  I  a m  m a d  a t  t h e  
w h o l e  w o r l d "  s h e  s a i d ,  " j u s t  p a r t  o f  i t .
1 1  
S h e  a s k e d  t o  s k i p  " I  a m  j u s t  
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a s  n i c e  a s  I  s h o u l d  b e "  a n d  f e l t  t h a t  " O n c e  i n  a  w h i l e  I  l a u g h  a t  a  
d i r t y  j o k e "  w a s  a  " d u m b  q u e s t i o n . "  F i n a l l y ,  t o  " I  c a n  a l w a y s  t a k e  c a r e  
o f  m y s e l f  i n  a n y  s i t u a t i o n "  s h e  s a i d ,  " Y o u  c a n ' t  d o  t h a t !  A n y o n e  w h o  
s a y s  y e s  i s  n u t s ! "  
A s  I  w a s  l e a v i n g ,  M r s .  T o d d  g o t  o u t  o f  b e d  a n d  w i t h  h e r  w a l k e r ,  
w a l k e d  m e  t o  t h e  d o o r .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  w a s  h e l p i n g  m e  g e t  a  c o l l e g , e  
e d u c a t i o n  a n d  t h a t  I  s h o u l d  " t e l l  t h o s e  d a m n  k i d s  w h a t  I  s a y - - t o  g e t  
t h r o u g h  l i f e  y o u  n e e d  a  p o s i t i v e  m i n d  a n d  s t r o n g  g u t s . "  
M r s .  T o d d ' s . T S C S  s c o r e s  s e e m e d  t o  r e f l e c t  m u c h  o f  h e r  a n g e r  a n d  
a p p a r e n t  u n h a p p i n e s s .  H e r  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  ( 2 9 2 )  w a s  q u i t e  
l o w - - t w o  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  b e l o w  t h e  m e a n .  R o w  s c o r e s  ( t h e  i n t e r n a l  
f r a m e  o f  r e f e r e n c e )  w e r e  a l s o  q u i t e  l o w ,  p a r t i c u l a r l y  t h e  i d e n t i t y ,  o r  
" W h a t  I  a m " ,  i n d i c a t o r .  Th~ self~satisfaction s c o r e  w a s  a l s o  q u i t e  
l o w .  O t h e r  e x t r e m e l y  l o w  s c o r e s  i n c l u d e d  t h e  p h y s i c a l  s e l f ,  s o c i a l  
s e i f ,  a n d  t h e  f a m i l y  s e l f .  H e r  p e r c e p t i o n  o f  h e r  b e h a v i o r  a n d  h e r  
p e r s o n a l  s e l f  w e r e  v e r y  s i m i l a r  t o  t h e  n o r m  g r o u p ,  b u t  b e l o w  t h e  
s c o r e s  o f  o t h e r  r e s p o n d e n t s  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  o n l y  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  
a b o v e  t h e  n o r m  a n d  s i m i l a r  t o  o t h e r  r e s p o n d e n t s  w a s  t h e  m o r a l - e t h i c a l  
s c o r e .  
U n l i k e  t h e  o t h e r s ,  M r s .  T o d d ' s  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e  w a s  q u i t e  
h i g h ,  i n d i c a t i n g  " a  n o r m a l ,  h e a l t h y  o p e n n e s s  a n d  c a p a c i t y  f o r  s e l f  
c r i t i c i s m "  ( F i t t s ,  1 9 6 5 : 2 ) .  T h e  n e t  c o n f l i c t  s c o r e  w a s  l o w  b u t  t h e  
t o t a l  c o n f l i c t  s c o r e  w a s  h i g h .  T h i s  i s  i n t e r p r e t e d  a s  c o n f l i c t ,  c o n -
t r a d i c t i o n ,  a n d  c o n f u s i o n  i n  s e l f  p e r c e p t i o n .  V a r i a b i l i t y  s c o r e s  w e r e  
e x t r e m e l y  h i g h ,  i n d i c a t i n g  l i t t l e  u n i t y  o r  i n t e g r a t i o n - - a  c o m p a r t m e n -
t a l i z e d  v i e w  o f  h e r s e l f .  F i n a l l y ,  d i s t r i b u t i o n  s c o r e s  w e r e  h i g h ,  
r e f l e c t i n g  t h e  c e r t a i n t y  w i t h  w h i c h  M r s .  T o d d  a n s w e r e d  q u e s t i o n s .  
3 .  M r s .  S h a n n o n  - L o w  S e l f - C o n c e p t  
M r s .  S h a n n o n  w a s  a  w i d o w  w i t h  n o  c h i l d r e n .  W h e n  f i r s t  i n t e r -
v i e w e d  s h e  d e s c r i b e d  h e r s e l f ,  a t  ~ge 8 2 ,  a s  b e i n g  i n  f q f r  h e a l t h  
.  I  
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c o m p a r e d  t o  o t h e r s  h e r  a g e ,  a l t h o u g h  s h e  h a d  s p e n t  s i x ' n i g h t s  i n  ~he 
h o s p i t a l  i n  t h e  p a s t  y e a r .  S h e  r e p o r t e d  t h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  g o  o u t  
a l o n e  a n d ,  ! n  t h e  w e e k  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w ,  s h e  h a d  b e e n  t o  t h e  
g r o c e r y  s t o r e  a n d  d r u g  s t o r e .  T h e  i n t e r v i e w e r  i n d i c a t e d  t h a t  M r s .  
S h a n n o n  h a d  a  n u m b e r  o f  h e a l t h  p r o b l e m s  w h i c h  i n c l u d e d  d i a b e t e s ,  a  
h e r n i a ,  a n d  a r t h r i t i s .  T h e  a r t h r i t i s  w a s  q u i t e  s e v e r e .  M r s .  S h a n n o n  
w a s  a b l e  t o  w a l k  t o  t h e  s t o r e  b u t  b e c a u s e  o f  t h e  a r t h r i t i s  s h e  r e t u r n e d  
h o m e  i n  a  t a x i .  M r s .  S h a n n o n ' s  m e d i c a l  s t a t u s  s c o r e  w a s  2 . 5 0 ,  s i m i l a r  
t o  t h a t  o f  o t h e r s  w h o  e v e n t u a l l y  e n t e r e d  a  n u r s i n g  h o m e .  H e r  d a i l y  
f u n c t i o n i n g  s c o r e  ( 2 .  7 5 )  f e l l  b e t w e e n  t h e  m e a n s .  o f  t h e  t w o  g r o u p s  a n d  
h e r  a c t i v i t i e s  s c o r e  ( 2 . 5 7 )  w a s  m u c h  ~igher t h a n  b o t h .  
· T h e  s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e  · ( 2 . 5 0 )  w a s  s i m i l a r  t o  t h e  m e a n  s c o r e  o f  
t h o s L  l a t e r  i n s t i t u t i o n a l i z e d .  I n  t h e  ' W e e k  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w  
M r s .  S h a n n o n  s a i d  s h e  h a d  s p o k e n  i n  p e r s o n  w i t h  n e i g h b o r s ,  r e l a t i v e s ,  
f r i e n d s  a n d  o t h e r s .  M r s .  S h a n n o n  s a i d  t h a t  t h e r e  w e r e  p e o p l e  s h e  c o u l d  
d i s c u s s  v e r y  p e r s o n a l  m a t t e r s  w i t h .  
M r s .  S h a n n o n  h a d  l i v e d  i n  h e r  h o m e  · f o r  3 0  y e a r s .  T h e  i n t e r v i e w e r  
i n d i c a t e d  t h a t  t h e  h o u s e  w a s  i n  p o o r  c o n d i t i o n  a n d  t h a t  M r s .  S h a n n o n  
" l i v e d  w i t h  a b o u t  e i g h t  c a t s . "  H e r . h o u s i n g  s c o r e  w a s  q u i t e  l o w  ( 2 . 0 0 ) ,  
f a r  b e l o w  t h e  m e a n s  o f  b o t h  g r o u p s .  M r s .  S h a n n o n  w a s  n o t  e n t h u s i a s t i c  
a b o u t  t h e  i n t e r v i e w  b u t  w a s  w i l l i n g  t o  t a k e  p a r t .  He~ c o g n i t i v e  s t a t u s  
s c o r e  ( 2 . 6 7 )  w a s  h i g h e r  t h a n  t h e  m e a n  o f  i n s t i t u t i o n a l i z e d  r e s p o n d e n t s .  
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M r s .  S h a n n o n  f e l t  t h a t  h e r  l e v e l  o f  l i v i n g  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  
o t h e r s .  S h e  f e l t  h o w e v e r  t h a t  s h e  w a s  w o r s e  o f f  t h a n  s h e  h a d  b e e n  1 0  
y e a r s  a g o ,  a l t h o u g h  h e r  l e v e l  o f  l i v i n g  h a d  n o t  c h a n g e d  i n  t h e  p a s t  
y e a r .  S h e  h a d  n o t  a s k e d  f o r  w e l f a r e  a n d  s a i d . s h e  w o u l d  d i s l i k e  d o i n g  
s o  b u t  i n d i c a t e d  s h e  w o u l d  d o  s o  i f  s h e  h a d  t o .  M r s .  S h a n n o n ' s  i n c o m e  
s c o r e  ( 2 .  7 3 )  i n d i c a t e d  t h a t  h e r  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  w a s  s i m i _ l a r  t o  t h a t  
o f  c o m m u n i t y  r e s p o n d e n t s  a n d  l o w e r  t h a n  · o t h e r  i n s t i t u t i o n a l i z e d  i n d i -
v i d u a l s .  M r s .  S h a n n o n  a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s  " I ' m  j u s t  a s  
h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r "  a n d  " a s  I  g r o w  o l d e r ,  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  
t h a n  I  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e . "  S h e  d i d  " e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  
p l e a s a n t  t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  f u t u r e "  a n d  s h e  s o m e w h a t  a g r e e d  
t h a t  " I  w o u l d  n o t  c h a n g e  m y  p a s t  l i f e  e v e n  i f  · r  c o u l d . "  M r s .  S h a n n o n  
h a d  u s e d  v e r y  f e w  s e r v i c e s .  S h e  h a d  h i r e d  a  n e i g h b o r  g i r l  t o  d o  h o u s e -
w o r k  a n d  h a d  c a l l e d  a  S e n i o r  C e n t e r  t o  h a v e  s o m e  t r a s h  m o v e d  a w a y .  I n  
s h o r t ,  w h e n  f i r s t  i n t e r v i e w e d  M r s .  S h a n n o n  a p p e a r e d  t o  b e  a n  indepen~ 
d e n t  a n d  s e l f - s u f f i c i e n t  p e r s o n  i n  s p i t e  o f  p h y s i c a l  a i l m e n t s  a n d  
w o r r i e s  a b o u t  h e r  n e i g h b o r h o o d .  S h e  r e p o r t e d  h a v i n g  f r i e n d s  a n d  d i d  
n o t  a p p e a r  t o  b e  s o c i a l l y  i s o l a t e d .  
W h e n  i n t e r v i e w e d  t h e  s e c o n d  t i m e  M r s .  S h a n n o n  w a s . l i v i n g  i n  a  
h o m e  f o r  t h e  a g e d .  S h e  h a d  b e e n  t h e r e  f o r  t h r e e  m o n t h s .  B e f o r e  t h a t  
t i m e  s h e  h a d  b e e n  i n  a  n u r s i n g  h o m e ,  c o n v a l e s c i . n g  f r o m  a  b r o k e n  h i p .  
S h e  s a i d  t h a t  t h e  h o m e  f o r  t h e  a g e d  w a s  ' ' w o n d e r f u l  c o m p a r e d  t o  w h e r e  I  
w a s . "  S h e  s a i d  t h a t  t h e  cooki~g w a s  b e t t e r ,  t h a t  i t  w a s  c h e a p e r  a n d  
t h a t  s h e  h a d  " a  l i t t l e  m o r e  p r i v i l e g e . "  S h e  s a i d  t h a t  i n  t h e  n u r s i n g  
h o m e  s h e  w a s  o f t e n  m a d e  t o  " f e e l  n a u g h t y . "  
A t  t h i s  i n t e r v i e w  M r s .  S h a n n o n  f e l t  t h a t  " o u t s i d e  a r t h r i t i s "  h e r  
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h e a l t h  w a s  g o o d  f o r  h e r  a g e .  S h e  a p p e a r e d  t o  h a v e  m a i n t a i n e d  p r e v i o u s  
f r i e n d s .  I n  f a c t ,  s h e  s a i d  t h a t  s h e  h a s  s e e n  h e r  f r i e n d s  m o r e  o f t e n  
s i n c e  b e i n g  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e .  S h e  c a l l e d  h e r  f r i e n d s  d a i l y  an~ 
f e l t  t h a t  o n e  f r i e n d  i n  p a r t i c u l a r ,  a n  o l d  n e i g h b o r ,  w a s  s o m e o n e  s h e  
c o u l d  c a l l  d a y  o r  n i g h t .  S h e  h a d  b e e n  s h o p p i ? g  w i t h  h e f  f r i e n d  t h a t  
d a y  a n d  h a d  p u r c h a s e d  c l o t h e s ·  f r o m  a  t h r i f t  s h o p .  ( S h e  a l s o  h a d  a  
n u m b e r  o f  w i g s  w h i c h  s h e  m o d e l e d  a t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w . )  
M r s .  S h a n n o n  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  p e o p l e  i n  t h e  H o m e  d i d  n o t  v i s i t  
w i t h  o n e  a n o t h e r  v e r y  o f t e n  a n d  s h e  w a s  n e i t h e r  s a t i s f i e d  n o r  d i s -
s a t i s f i e d  w i t h  h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e m .  
M r s .  S h a n n o n  h a d  n o  liv~ng c h i l d r e n  b u t  s h e  d i d  h a v e  a . n i e c e  t h a t  
s h e  s a w  f a i r l y  r e g u l a r l y - - o n c e  o r . t w i c e  a  m o n t h ,  m o r e  o f t e n  t h a n  b e f o r e  
i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  T h e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r ·  r e l a t i v e s  i s  s o m e w h a t  
u n s a t i s f a c t o r y .  S h e  e x p r e s s e d  s t r o ? g  d i s l i k e  o f  h e r  n i e c e • s  h u s b a n d  
a n d  s a i d  t h a t  s h e  h a d  t r u s t e d  t h e m ·  t o o  m u c h  a n d  t h a t  s h e  " c o u l d  g e t  
a l o n g  w i t h o u t  t h e m  p r e t t y  w e l l . "  Sh~ s a i d  t h a t  t h e  h u s b a n d  h a d  s o l d  
h e r  h o m e  w i t h o u t  h e r  p e r m i s s i o n  s o  t h a t  s h e  h a d  n o  c h o i c e  b u t  t o  l i v e  
i n  a  h o m e  f o r  t h e  a g e d .  S h e  a l s o  s a i d  t h a t  h e r  n i e c e  a n d  h e r  h u s b a n d  
d i d n ' t  d o  m u c h  f o r  h e r .  S h e ·  i s  h a r d  o f  h e a r i n g  b u t  ~hey h a v e  n o t  
h e l p e d  h e r  f i n d  a  h e a r i n g  a i d .  S h e  a l s o  n e e d s  d e n t u r e s  b e c a u s e ,  " I  
t h i n k  t h e  n u r s e s  [ a t  t h e  n u r s i n g  h o m e ]  s t o l e  t h e m . "  
M r s .  S h a n n o n ' s  T S C S  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  w a s  l o w ,  - . 8 3  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  m e a n .  H e r  l o w e s t  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  w a s  
f a m i l y  s e l f ,  f o l l o w e d  c l o s e l y  b y  i d e n t i t y  a n d  p e r s o n a l  s e l f - c o n c e p t .  
H e r  l o w  p h y s i c a l  s c o r e  w a s  c l o s e  t o  t h e . m e a n  s c o r e  f o r  i n s t i t u t i o n -
a l i z e d  r e s p o n d e n t s .  H e r  h i g h e s t  s c o r e s  w e r e  i n  t h e  a r e a s  o f  m o r a l -
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e t h i c a l  a n d  s o c i a l  s e l f .  T h e  l a t t e r  w a s  m u c h  h i g h e r  t h a n  t h e  m e a n  
s c o r e .  
M r s .  S h a n n o n ' s  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e  w a s  m u c h  h i g h e r  t h a n  m o s t  
r e s p o n d e n t s ,  i n d i c a t i n g  a  h e a l t h y  o p e n n e s s  t o  s e l f - c r i t i c i s m .  He~ 
c o n f l i c t  s c o r e s  a n d  v a r i a b i l i t y  s c o r e s  w e r e  h i g h ,  s u g g e s t i n g  i n c o n s i s -
t e n c y  a n d  a  l a c k  o f  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  v a r i o u s  c o m p o n e n t s  o f  t h e  s e l f .  
M r s .  S h a n n o n ' s  d i s t r i b u t i o n  s c o r e s  s h o w e d  c e r t a i n t y  i n  r e s p o n s e ,  b u t  
s h e  w a s  m o r e  l i k e l y  t h a n  a n y  o f  t h e  o t h e r s  t o  u s e  t h e  " p a r t l y  t r u e  a n d  
p a r t l y  f a l s e "  c a t e g o r y .  
4 .  M r s .  S a n d e r s  - L o w  Self~Concept 
W h e n  f i r s t  i n t e r v i e w e d  M r s .  S a n d e r s ,  8 5 ,  w a s . c o n f i n e d  t o  h e r  
h o m e .  A l t h o u g h  s h e  d e s c r i b e d  h e r  h e a l t h  a s  b e i n g  f a i r ,  i n  t h e  p a s t  
y e a r  s h e  h a d  s p e n t  n e a r l y  a  m o n t h  i n  t h e  h o s p i t a l  a n d  s e v e r a l  d a y s  i n  
b e d .  T h i s  i s  r e f l e c t e d  b y  t h e  l o w  s c o r e s  o n  m e d i c a l . s t a t u s  ( 1 . 8 0 ) ,  
d a i l y  f~ctioning 
( 1 . 2 5 ) ,  a n d  a c t i v i t i e s  ( l . 0 0 ) .  M r s .  S a n d e r s  w a s  
u s i n g  a  n u m b e r  o f  s e r v i c e s . t h a t  h a d  b e e n  a r r a n g e d . b y  f r i e n d s .  T h e s e  
i n c l L  ~ed u s e ·  o f  a  l a w y e r ,  p h y s i c a l  t h e r a p i s t ,  s o m e o n e  t o  d o  h o u s e w o r k ,  
a  v i s i t i n g  n u r s e ,  s o m e o n e  t o  d o  s h o p p i n g ,  m e a l s  o n  w h e e l s ,  a n d  t h e  u s e  
o f  a  w a l k e r .  I t  h a d  b e e n  n e a r l y  a  y e a r  s i n c e  s h e  h e r s e l f  h a d  b e e n  t o  
t h e ' s t o r e  o r  t o  t h e  b a n k .  S h e  h a d  l i v e d  i n  h e r  a p a r t m e n t  f o r  1 3  y e a r s .  
T h e  i n t e r v i e w e r  i n d i c a t e d  t h a t  i t  w a s  i n  g o o d  . c o n d i t i o n  (hous~ng s c o r e  
3 . 2 5 ) .  
M r s .  S a n d e r s '  i n c o m e  w a s  l o w e r  t h a n  o t h e r s  i n  t h e  s t u d y .  S h e  
d e s c r i b e d  h e r  l e v e l  o f  l i v i : 1 1 g  a s  " a b o u t  t h e  s a m e  a s  o t h e r s  h e r  ag~" 
a n d  f e l t  t h a t  s h e  w a s  i n  w o r s e  c i r c u m s t a n c e s  t h a n  1 0  y e a r s  a g o .  S h e  
h a d  a  c h i l d  i n  t h e  m e t r o p o i i t a n  a r e a  a n d  r e p o r t e d  h a v i n g  o n e  c o n f i d a n t .  
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M r s :  S a n d e r s
1  
s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e  w a s  h i g h  ( 2 . 7 5 ) .  I n  t h e  w e e k  
p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w  s h e  h a d  s p o k e n  i n  p e r s o n  w i t h  n e i g h b o r s ,  f r i e n d s  
a n d  o t h e r s ,  a n d  s h e  h a d  c a l l e d  s o m e o n e  o n  t h e  t e l e p h o n e .  I n  t h e  
p r e v i o u s  m o n t h  s h e  t a l k e d  i n  p e r s o n  w i t h  h e r  d a u g h t e r  a n d  o t h e r  
r e l a t i v e s .  
M r s .  S a n d e r s '  c o g n i t i v e  s c o r e  w a s  2 . 6 7 ,  f a l l i n g  b e t w e e n  t h e  m e a n  
s c o r e s  o f  t h e  n u r s i n g  h o m e  a n d  c o x m n u n i t y  s a m p l e s .  M r s .  S a n d e r s  a g r e e d  
s o m e w h a t  t h a t  a s  s h e  g r e w  o l d e r  t h i n g s  s e e m e d  b e t t e r  t h a n  s h e  t h o u g h t  
t h e y  w o u l d  b e .  S h e  s o m e w h a t  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s  " I  w o u l d  n o t  
c h a n g e  m y  p a s t  l i f e .  e v e n  i f  I  c o u l d "  a n d  " I  a m  j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  I  
w a s  y o u n g e r . "  S h e  s t r o n g l y  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  " I  e x p e c 1 t  s o m e  
i n t e r e s t i n g  a n d  p l e a s a n t  t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  f u t u r e .  
S h o r t l y  a f t e r  t h i s  i n t e r v i e w · M r s .  S a n d e r s  enter~d a  n u r s i n g  h o m e ,  
a n  8 0 - b e d  i n t e r m e d i a t e  c a r e  f a c i · l i t y . .  E v i d e n t l y  h e r  h e a l t h  a n d  c a p a -
b i l i t y  f o r  i n d e p e n d e n t  l i v i n g  h a d  d e t e r i o r a t e d .  S h e  s a i d  t h a t  a  s o c i a l  
w o r k e r  w h o  w a s  " s o  g o o d "  w e n t  t o  m a n y  p l a c e s  a n d  s e l e c t e d  t h e  h o m e  s h e  
e v e n t u a l l y  e n t e r e d .  A t  t h e  · t i m e  o f  t h e  s t a g e  2  i n t e r v i e w ,  M r s .  S a n d e r s  
h a d  b e e n  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e  f o r  a  l i t t l e  m o r e  t h a n  t w o  y e a r s .  S h e  
s h a r e d  a  r o o m  a n d  t e l e p h o n e ·  w i t h  a  w o m a n  w h o  h a d  become~ g o o d  f r i e n d .  
M r s .  S a n d e r s '  b e d  w a s  b y  t h e  w i n d o w  w h i c h  w a s  d e c o r a t e d  b y  d o z e n s  o f  
p l a n t s . .  S h e  d e s c r i b e d  m a n y ·  o f  t h e  p l a n t s ,  t e l l i n g  t h e  k i n d s  a n d  w h o  
h a d  g i v e n  t h e m  t o  h e r .  M a n y  w e r e  h~ging b y  m a c r a m e  h a n g e r s  t h a t  s h e  
h e r s e l f  h a d  m a d e .  S h e  h a d  l e a r n e d  m a c r a m e  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e  a n d  w a s  
n o w  m a k i n g  a n d  s e l l i n g  p l a n t  h a n 9 e r s .  O n e  o f  t h e  n u r s i n g  h o m e  s t a f f  
b o u g h t  t h e  m a t e r i a l s  f o r  h e r .  M r s .  S a n d e r s  w a s  a l s o  b u s y  i n  o t h e r  
w a y s .  O n  t h e  f i r s t  v i s i t  s h e  w a s  t a l k i n g  w i t h  h e r  d a u g h t e r  o n  t h e  
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p h o n e  a n d  a n o t h e r  a f t e r n o o n  s h e  w a s  o n  h e r  w a y  t o  a  p a i n t i n g  c l a s s  
- t ; : . h a t  " s h e  w o u l d n ' t  m i s s  f o r  t h e  w o r l d . "  S h e  a n d  h e r  r o o m m a t e  a l s o  h a d  
v i s i t o r s  d r o p p i n g  i n  a n d  b o t h  s e e m e d  t o  b e  f a v o r i t e s  w i t h  t h e  s t a f f .  
M r s .  S a n d e r s  s . a i d  t h a t  t h e  n u r s i n g  h o m e  w a s  a  g o o d  p l a c e  t o  l i v e  
a n d  t h a t  e x c e p t  f o r  t h e  f o o d  s h e  w a s  v e r y  s a t i s f i e d .  S p e  h a d  n o  p l a n s  
t o  m o v e .  F r i e n d s  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e  s e e m e d  i m p o r t a n t .  S h e  s a i d  t h a t  
t h e r e  w a s  n o  o n e  t o  c a l l  d a y  o r  n i g h t ,  h o w e v e r ,  i f  s h e  n e e d e d  h e l p  o r  
n e e d e d  t o  t a l k  w i t h  s o m e o n e  b e c a u s e  " a l l .  m y  f r i e n d s  a r e  a b o u t  m y  a g e  
a n d  r e a l l y  c o u l d n ' t  h e l p . n  A t  t h e  s a m e  t i m e  h o w e v e r  s h e  i d e n t i f i e d  
h e r  r o o m m a t e  a s  a  c o n f i d a n t e  a n d  f e l t  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  a n d  h e r  r o o m m a t e  h a d  n o t  
b e e n  t o  t h e  d i n i n g  r o o m  f o r  m e a l s  l a t e l y  b e c a u s e  t h e y  h a d  n o t  f e l t  w e l l  
a n d  t h a t  s e v e r a l  r e s i d e n t s  h a d  c o m e  b y  t o  s e e  h o w  t h e y  w e r e .  
O t h e r  r e l a t i o n s h i p s  w e r e  a l s o  i m p o r t a n t .  M r s .  S a n d e r s  c a l l e d  h e r  
d a u g h t e r  e v e r y  d a y .  T h e  d a u g h t e r  w a s  g r o w i n g  o l d e r  ( s h e  h a d  b e e n  m a r r i e d  
4 3  y e a r s )  a n d  w a s  i n  v e r y  p o o r .  h e a l t h ;  a s  a  r e s u l t ,  M r s .  S a n d e r s  h a d  n o t  
s p o k e n  i n  p e r s o n  w i t h  h e r  d a u g h t e r  f o r  s i x  m o n t h s  a n d  s a i d  t h a t  s h e  
s a w  h e r  l e s s  o f t e n  s i n c e  sh~ h a d  b e e n  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e .  S i m i l a r l y ,  
m a n y  o f  h e r  f r L e n d s  w e r e ·  u n a b l e  t o  v i s i t ,  b u t  s h e  k e p t  i n  t o u c h  ~Y 
p h o n e  o n  a  w e e k l y  b a s i s .  M r s .  S a n d e r s  h a d  b e e n  v i s i t e d  b y  r e l a t i v e s  
t h e  S u n d a y  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w .  S h e  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  s a w  t h e m  
e v e r y  t h r e e  o r  f o u r  m o n t h s ,  l e s s  o f t e n  t h a n  s h e  h a d  b e f o r e  e n t e r i n g  
t h e  n u r s i n g  h o m e .  A s · w i t h  f r i e n d ,  M r s .  S a n d e r s  k e p t  i n  t o u c h  w i t h  
h e r  r e l a t i v e s  b y  p h o n e .  S h e  r e p o r t e d  b e i n g  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  
· r e l a t i o n s h i p s  w i t h  c h i l d r e n ,  r e l a t i v e s ,  a n 4  f r i e n d s .  
F i n a l l y ,  M r s .  S a n d e r s  s a i d  i t  w a s  v e r y  i m p o r t a n t  t o  h a v e  n e w  
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a n d  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  f r o m  d a y  t o  d a y  a n d  s o m e w h a t  i m p o r t a n t  t o  h a v e  
s i m i l a r  a c t i v i t i e s .  S h e  w a s  v e r y  h a p p y  w i t h  h e r  a c t i v i t i e s .  S h e  d i d  
n o t  g o  t o  e x e r c i s e ,  " I  c a n ' t  s t a n d  i t , "  b u t  s h e  e n j o y e d  m a c r a m e ,  p l a n t s ,  
f l o w e r s  a n d  p a i n t i n g .  
M r s .  S a n d e r s  l a u g h e d  a  l o t  t h r o u g h  t h e  i n t e r v i e w .  S h e  w a s  
q u i t e  i n t e r e s t e d  a l t h o u g h  s h e  t i r e d  q u i c k l y  a n d  r e q u i r e d  t w o  s e s s i o n s .  
M r s .  S a n d e r s '  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  w a s  s o m e w h a t  l o w e r  t h a n  o t h e r s  
i n  t h e  s t u d y  ( - . 7 7  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  f r o m  t h e  m e a n ) .  H e r  s u b s c o r e s  
w e r e  a l s o  l o w ,  b u t  n e a r l y  i d e n t i c a l  t o  m e a n  s c o r e s  i n  t h e  a r e a  o f  
ide~tity. S h e  w a s  b e l o w  t h e  m e a n  ( b u t  n o t  t o  t h e  e x t r e m e  a s  i n  t h e  
p r e v i o u s  c a s e  h i s t o r i e s )  i n  t h e  a r e a s  o f  s e l f  s a t i s f a c t i o n ,  p h y s i c a l ,  
p e r s o n a l ,  f a m i l y  a n d  s o c i a l  s e l f .  S h e  e x p r e s s e d  h i g h  l e v e l s  o f  s e l f -
c o n c e p t i o n  i n  b e h a v i o r  a n d  m o r a l - e t h i c a l  s e l f .  ( T h e s e  s c o r e s  w e r e  
n e a r l y  t h e  s a m e  a s  t h e  m e a n  s c o r e s  f o r  t h e  g r o u p . )  
T h e  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e  w a s  m u c h  h i g h e r  t h a n  f o r  o t h e r  r e s p o n -
d e n t s ,  s u g g e s t i n g  l e s s  d e n i a l  a n d  m o r e  o p e n n e s s  t o  c r i t i c i s m . :  A t  t h e  
s a m e  t i m e ,  t h e  h i g h  c o n f l i c t  a n d  v a r i a b i l i t y  s c o r e s  i n d i c a t e d  c o n f l i c t ,  
i n c o n s i s t e n c y  a n d  c o n t r a d i c t i o n  i n  s e l f - c o n c e p t .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  
n o t e  t h a t  u n l i k e  m o s t  o t h e r s  M r s .  S a n d e r s  h a d  a  t e n d e n c y  t o  o v e r - d e n y  
n e g a t i v e  a t t r i b u t e s .  
5 .  M r s .  G r o g a n  - I D w  S e l f - C o n c e p t  
M r s .  G r o g a n  w a s  o r i g i n a l l y  f r o m  G e r m a n y .  S h e  l e f t  a s  a  y o u n g  
w a n a n .  S h e  d e s c r i b e d  h u n g e r  a n d  s c a r c i t y  o f  m o n e y  a s  a m o n g  o t h e r  
t h i n g s  s h e  h a d  t o  e n d u r e .  S h e  c a m e  t o  t h i s  c o u n t r y  a n d  m a r r i e d  a  
G e l l l \ a n  w i d o w e r .  H e r  l i f e  w i t h  h i m  s e e m e d  t o  b e  m i s e r a b l e ;  s h e  w a s  
t r e a t e d  m o r e  a s  a  s e r v a n t  t h a n  a  w i f e .  S h e  l e f t  h i m  a n d  l a t e r  m a r r i e d  
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a  s t r a w b e r r y  f a r m e r .  T h e y  h a d  b u i l t  a  s m a l l  h o m e  i n  w h i c h  t h e y  l i v e d  
a b o u t  2 0  y e a r s  a n d  s h o r t l y  b e f o r e  h e . d i e d  t h e y  h a d  b e e n  r u n n i n g ·  a  
b o w l i n g  a l l e y  w i t h  t h e  a i d  o f  t h e i r  d a u g h t e r  a n d  s o n - i n - l a w .  S h o r t l y  
b e f o r e  t h e  S t a g e  1  i n t e r v i e w  M r s .  G r o g a n  s o l d  h e r  h o m e  t o  a  n e i g h b o r  
( a  l a w y e r  w o r k i n g  i n  a  p r o f e s s i o n a l  b u i l d i n g . n e x t  d o o r ) .  T h e i r  
a g r e e m e n t  w a s  t h a t  M r s .  G r o g a n  w o u l d  s t a y  t h e r e  a s  l o n g  a s  s h e  l i v e d  
a n d  h e  w o u l d  p a y  h e r  e a c h  m o n t h  a n d  p a y  t h e  t a x e s .  M r s .  G r o g a n '  s  
h o u s i n g  s c o r e  w a s  2 . 2 5 ,  b e l o w  t h a t  o f  o t h e r  s u r v i v i n g  r e s p o n d e n t s .  
I n  t h e  S t a g e  1  i n t e r v i e w ,  M r s .  G r o g a n ,  7 8 ,  d e s c r i b e d  h e r  h e a l t h  
a s  g o o d  f o r  h e r  a g e .  S h e  h a d  n o t  b e e n  h o s p i t a l i z e d  n o r  h a d  s h e  s p e n t  
a n y  d a y s  i n  b e d  d u e  t o  i l l n e s s  i n  t h e  p a s t  y e a r  a n d  s h e  w a s  a b l e  t o  
g e t  o u t  a l o n e .  H e r  a c t i v i t y  s c o r e  ( 2 . 1 4 )  w a s  h i g h e r  t h a n  t h e  n u r s i n g  
h o m e  g r o u p  . b u t  b e l o w  t h a t  o f  o t h e r s  l i v i n g  i n  t h e  c o m m u n i t y .  B o t h  
m e d i c a l  s t a t u s  ( 3 . 0 0 )  a n d  d a i l y  f u n c t i o n i n g  .  s c o r e s  ( 3 . 2 5 )  w e r e  m u c h  
h i g h e r  t h a . n  b o t h  s a m p l e  m e a n s .  
M r s .  G r o g a n ' s  s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e s  w e r e  a l s o  h i g h  ( 2 . 7 5 ) .  S h e  
h a d  o n e  c h i l d  w h o  l i v e d  1 0  m i n u t e s  a w a y .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  h a d  n o  
c o n f i d a n t s ,  a l t h o u g h  i n  t h e  p r e v i o u s  w e e k  M r s .  G r o g a n  h a d  v i s i t e d  i n  
p e r s o n  w i t h  h e r  d a u g h t e r ,  fri~nds a n d  o t h e r s  ( a  pe~son n o t  a  f r i e n d ,  
n e i g h b o r ,  r e l a t i v e ) .  S h e  h a d  a l s o  c a l l e d  s o m e o n e  o n  t h e  p h o n e .  I n  t h e  
p a s t  m o n t h  s h e  h a d  t a l k e d  w i t h  r e l a t i v e s  a n d . n e i g h b o r s .  S h e  h a d  a l s o  
b e e n  t o  a  d r u g s t o r e ,  p o s t  o f f i c e  a n d  b a n k .  I t  h a d  b e e n  o v e r  a  y e a r  
s i n c e  s h e  h a d  b e e n  t o  a  g r o c e r y  s t o r e  b e c a u s e  t h e r e  w e r e n ' t  a n y  c l o s e .  
M r s .  G r o g a n ' s  d a u g h t e r  d i d  h e r  s h o p p i n g .  
M r s .  G r . o g a n '  s  c o g n i t i v e  s c o r e  w a s  2 .  3 3 ,  l o w e r  t h a n  b o t h  s a m p l e  
m e a l ' l : s .  M r s .  G r o g a n , w a s  a p p a r e n t l y  a p a t h e t i c  o r  d i s i n t e r e s t e d  i n  t h e  
i n t e r v i e w .  
M r s .  G r o g a n ' s  i n c o m e  s c o r e  w a s  h i g h e r  t h a n  t h e  m e a n s  o f  b o t h  
s a m p l e  g r o u p s .  S h e  f e l t  h e r  l e v e l  o f  l i v i n g  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  
o t h e r s  h e r  a g e  a n d  t h a t  i t  w a s  b e t t e r  t h a n  i t  h a d  b e e n  o n e  y e a r  o r  
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1 0  y e a r s  a g Q .  + n  t e r m s  o f  s e r v i c e s  r e c e i v e d ,  s h e  h a d  ~ad l e g a l  a d v i c e  
f r o m  t h e  m a n  w h o  b o u g h t  h e r  h o u s e ,  s h e  h e r s e l f  a r r a n g e d  t o  g e t  g l a s s e s ,  
a n d  h e r  d a u g h t e r  a n d  g r a n d s o n  h a d  h e l p e d  w i t h  h o m e  r e p a i r s .  
M r s .  G r o g a n  s o m e w h a t  d i s a g r e e d  w i t h  " I  a m  j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  
I  w a s  y o u n g e r "  a n d  " I  e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  p l e a s a n t  t h i n g s  t o  
h a p p e n  i n  t h e  f u t u r e . "  S h e  a g r e e d  s t r o n g l y  t h a t  " I  w o u l d  n o t  c h a n g e  
m y  p a s t  l i f e  e v e n  i f  I  c o u l d "  a n d  a g r e e d  s o m e w h a t  t h a t  " a s  I  g r o w  
o l d e r  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  I  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e . "  
I n  t h e  S t a g e  2 ,  p a r t  1  i n t e r v i e w ,  M r s .  G r o g a n  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  
w a s  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  n e i g h b o r h o o d  a n d  t h a t  i t  w a s  a  g o o d  p l a c e  t o ·  
l i v e .  A  n e w  s h o p p i n g  c e n t e r  h a d  b e e n  b u i l t  a c r o s s  t h e  s t r e e t  t o  
r e p l a c e  o n e  t h a t  h a d  b u r n e d  d o w n .  H o w e v e r ,  t h e y  h a d  n o t  b u i l t  a  
g r o c e r y  s t o r e .  S h e  s a i d  t h a t  alth~ugh p e o p l e  i n  h e r  n e i g h b o r h o o d  o f t e n  
v i s i t e d  o n e  a n o t h e r  t h e y  n e v e r  v i s i t e d  h e r .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  s p o k e  t o  
n e i g h b o r s  w e e k l y  a n d  t h a t  s h e  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e m .  
M r s .  G r o g a n  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  w a s  t h i n k i n g  a b o u t  m o v i n g ,  a l -
t h o u g h  s h e  h a d  n o t  c h o s e n  a  p l a c e .  S h e  s a i d  t h a t  h e r  h e a l t h  w a s  f a i r  
( c o m p a r e d  t o  " g o o d " .  t w o  y e a r s  e a r l i e r )  a n d  t h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  g e t  
o u t  a l o n e .  A l t h o u g h  s h e  l i v e s  w i t h i n  t w o  b l o c k s  o f  a  l a r g e ,  a c t i v e  
S e n i o r  C e n t e r ,  s h e  d o e s  n o t  a t t e n d  o r  u s e  a n y . k i n d  o f  s e r v i c e .  
M r s .  G r o g a n  d i d  s a y  t h a t  t h e r e  w e r e  p e o p l e ,  p r o b a b l y  h e r  
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d a u g h t e r ,  t h a t  s h e  c o u l d  c a l l  d a y  o r  n i g h t  i f  s o m e t h i n g  b o t h e r e d  h e r .  
S h e  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  h e r  
f a m i l y ,  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s ,  s e e i n g  a l l  o f  t h e m  o n  a  w e e k l y  b a s i s .  
S h e  a l s o  r e p o r t e d  b e i n g  v e r y  h a p p y  w i t h  h e r  a c t i v i t i e s - - g a r d e n i n g  a n d  
t e l e v i s i o n .  S h e  s a i d  t h a t  h a v i n g  b o t h  n e w  a n d  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  
e v e r y  d a y  w a s  v e r y  i m p o r t a n t .  
T h e  i n t e r v i e w  u s i n g  t h e  T S C S  c o n t r a d i c t e d  m a n y  o f  t h e  t h i n g s  
M r s .  G r o g a n  s a i d  i n  p a r t  1  o f  t h e  S t a g e  2  i n t e r v i e w .  W h e n  a p p r o a c h e d  
f o r  t h i s  p o r t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w  h e r  f i r s t  c a n m e n t  w a s . ,  " P e o p l e  
a l w a y s  c a n e  t o  a s k  q u e s t i o n s ,  b u t  n o  o n e  e v e r  h e l p s . "  F o r  a n  h o u r  a n d  
a  h a l f  M r s .  G r o g a n  d e s c r i b e d  h e r  many.pro~lems. A n  i n t e r v i e w  w a s  n o t  
e v e n  a t t e m p t e d  u n t i l  a  s e c o n d  v i s i t .  
M r s .  G r o g a n ' s  f a m i l y  a p p e a r s  t o  b e  t h e  s o u r c e  o f  m a n y  o f  h e r  
p r o b l e m s .  H e r  d a u g h t e r  n o w  l i v e s  o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t o w n ;  t h e y  h a v e  
n e v e r  b e e n  c l o s e .  I n  r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  " I  a m  a  m e m b e r  o f  a  
h a p p y  f a m i l y , "  s h e  r e p l i e d ,  " D e e p  i n - m y  h e a r t  • • •  I · d o n ' t  k n o w ;  t h e r e  i s  
a  l o t  o f  t r o u b l e . "  T o  " I  a m  s a t i s f i e d  w i t h  m y  f a m i l y  r e · l a t i o n s h i p s , "  
s h e  s a i d ,  " I  h a v e  t o  m a k e  t h e  b e s t  o f  i t . "  M r s .  G r o g a n  h a s  o f t e n  
g i v e n  h e r  d a u g h t e r  m o n e y .  S h e  d o e s  n o t  t h i n k  h i g h l y  o f  h e r  s o n - i n - l a w ;  
t h e i r  b o w l i n g  a l l e y  d i d  n o t  d o  w e l l  a n d  s h e  a p p a r e n t l y  h o l d s  h i m  r e s -
p o n s i b l e .  H e  w a s  i n  t h e  h o s p i t a l  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w  a n d  w a s  
a  m a j o r  s o u r c e  o f  c o n c e r n .  M r s .  G r o g a n  h a d  j u s t  g i v e n  h e r  d a u g h t e r  
m o r e  m o n e y  t o  h e l p  h e r  g e t  b y .  A  1 6  y e a r  o l d  g r a n d s o n  w a s  a l s o  a  
p r o b l e m .  H e  h a d  r e c e i v e d  m a n y  t r a f f i c  c i t a t i o n s  a n d  w a s ,  i n  a d d i t i o n ,  
m i s s i n g  a  l o t  o f  s c h o o l .  A n o t h e r  g r a n d s o n ,  h o w e v e r ,  s e e m e d  t o  b e  
d o i n g  w e l l  i n  s c h o o l .  M r s . · G r o g a n  h a d  g i v e n  b o t h  g r a n d s o n s  q u i t e  a  b i t  
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o f  m o n e y  o v e r  t h e  y e a r s  ( t o  h a v e  t e e t h  str~ightened, ~o h e l p  p a y  
m o v i n g  c o s t s  f o r  t h e  o l d e r  o n e ,  ~tc.). I n  r e s p o n s e  t o  " I  s h o u l d  l o v e  
m y  f a m i l y  m o r e "  M r s .  G r o g a n  s a i d ,  " I  l o v e  t h e  k i d s  b u t  I  d o n ' t  l i k e  
t h e  g r o w n u p s . "  T o  " I  t a k e  a  r e a l  i n t e r e s t  i n  m y  f a m i l ¥ "  s h e  r e p l i e d ,  
" T o o  m u c h . "  
M r s .  G r o g a n  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  k e p t  t o  h e r s e l f  a n d  t h a t  s h e  g e t s  
a~ong w i t h  o t h e r  p e o p l e  " b e c a u s e  I  l e a v e  t h e m  a l o n e . "  S h e  m e n t i o n e d  a  
f r i e n d  i n  t h e  h o s p i t a l  w i t h  w h o m  s h e  h a d  b e e n  u n a b l e  t o  t a l k  o r  v i s i t .  
F i n a l l y ,  M r s .  G r o g a n ' s  h e a l t h  s e e m s  t o  b o t h e r  h e r  s a y i n g ,  " a g e  
i s  a g a i n s t  m e .  "  S h e  w a s  b o t h e r e d  w i t h  a  h e r n i a ,  h i g h  b l o o d  p r e s s u r e ,  
a n d  a r t h r i t i s .  
I n  s u m ,  M r s .  G r o g a n  a p p e a r e d  t o  b e  a n  u n h a p p y  a n d  l o n e l y  w o m a n .  
S h e  h a d  v e r y  f e w  f r i e n d s .  S h e  h a d  w o r k e d  h a r d  a l l  h e r  l i f e .  ( S h e  
r e p o r t e d  s e v e r a l  i n s t a n c e s  o f  p e o p l e  c h e a t i n g  h e r  h u s b a n d  w h i l e  h e  w a s  
a l i v e .  )  M r s .  G r o g a n ·  w a s - u n h a p p y  w i t h  h e r  f a m i l y ,  b u t  h a d  l i t t l e  e l s e  
i n  h e r  l i f e .  
M r s .  G r o g a n ' s  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  w a s  l o w  ( - . 7 4  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  b e l o w  t h e  m e a n ) .  T h e  l o w e s t  s u b c a t e g o r i e s  i n  s e l f - p e r c e p -
t i o n  w e r e  i n  t h e  a r e a s  o f  i d e n t i t y ,  p h y s i c a l  s e l f ,  · f a m i l y  s e l f ,  a n d  
s o c i a l  s e l f .  S h e  s c o r e d  h i g h  i n  t h e  a r e a s  o f  s e l f - s a t i s f a c t i o n  a n d  
m o r a l - e t h i c a l  s e l f .  P e r c e p t i o n s  o f  b e h a v i o r  a n d  o f  p e r s o n a l - s e l f  w e r e  
s l i g h t l y  b e l o w  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  o t h e r  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  s a m p l e .  
O t h e r  o f  M r s .  G r o g a n ' s  T S C S  s c o r e s  i n d i c a t e d  d e f e n s i v e n e s s ,  
c o n f l i c t i n g  a n d  i n c o n s i s t e n t  r e s p o n s e s  t o  v a r i o u s  i t e m s ,  a n d  a  s t r o n g  
t e n d e n c y  t o  o v e r - a f f i r m  p o s i t i v e  a t t r i b u t e s .  A s  w i t h  ~any o t h e r  
r e s p o n d e n t s ,  ~s. G r . o g a n  a l s o  e x h i b i t e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  i n  
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h e r  r e s p o n s e s .  
6 .  M r s .  J o n e s  - L o w ·  S e l f - C o n c e p t  
M r s .  J o n e s ,  8 4 ,  c a m e  t o  P o r t l a n d  3 3 ·  y e a r s  a g o .  S h e  g r e w  u p . i n  
T e x a s  w i t h  1 0  s i b l i n g s ,  t w o  o f  w h o m  a r e  s t i l l  l i v i n g .  S h e  l i v e d ·  o n  a  
f a r m ,  p i c k i n g  c o t t o n .  M r s .  J o n e s  w o r k e d  a s  a  p r a c t i c a l  n u r s e ,  S h e  
w a s  m a r r i e d  t h r e e  t i m e s ,  t h e  l a s t  t i m e  a t  a g e  4 6 .  S h e  w a s  d i v o r c e d  
e i g h t  y e a r s  l a t e r .  
T h e  i n t e r v i e w e r  a t  s t a g e  1  d e s c r i b e d  M r s .  J o n e s  a s  c o o p e r a t i v e  
a n d  w i l l i n g  t o  b e  i n t e r v i e w e d ,  b u t  n o t  e n t h u s i a s t i c .  T h e  i n t e r v i e w e r  
s a w  n o  s i g n s  o f  c o n f u s i o n  a n d  f e l t  t h a t  M r s .  J o n e s  enjoye~ t h e  i n t e r -
v i e w .  H e r  c o g n i t i v e  s t a t u s  s c o r e  w a s  v e r y  h i g h .  
I  
A t  t h e  s t a g e  1  i n t e r v i e w ,  M r s .  J o n e s  r a t e d  h e r  h e a l t h  a s  f a i r  
f o r  h e r  a g e .  I n  t h e  p a s t  y e a r  s h e  h a d  s p e n t  f o u r  n i g h t s  i n  t h e  h o s -
p i t a l  a n d  f o r  a  t o t a l  o f  1 8 2  d a y s  h a d  s p e n t  m o s t  o f  t h e  t i m e  i n  b e d .  
S h e  d i d  s a y  t h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  g e t  o u t  a l o n e .  M r s .  J o n e s '  m e d i c a l  
s t a t u s  ( 2 . 2 0 ) ,  d a i l y  f u n c t i o n i n g  ( 2 . o q ) , .  a n d  a c t i v i t y  ( 2 . 0 0 )  s c o r e s  
w e r e  " ' u i t e  l o w - - l o w e r  t h a n  b o t h  n u r s i n g  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  g~oups. 
H r s .  J o n e s  h a d  t w o  c h i l d r e n .  O n e  o f  t h e m  l i v e d  w i t h  h e r  a n d  o n e  
w a s  l i v i n g  i n  a n o t h e r  s t a t e .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  h a d  n o  c o n f i d a n t s .  T h e  
s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e  w a s  2 . B B ,  a b o v e  t h e  m e a n  o f  b o t h  g r o u p s .  I n  t h e  
w e e k  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w ,  M r s .  J o n e s  h a d  t a l k e d  i n  p e r s o n  w i t h  a  
n e . i g h b o r ,  c h i l d r e n ,  r e l a t i v e s ,  f r i e n d s  a n d  o t h e r s .  S h e  h a d  a l s o  c a l l e d  
s o m e o n e  o n  t h e  t e l e p h o n e .  I n  t h e  p r e v i o u s  m o n t h  s h e  h a d  b e e n  t o  a  
g r o c e r y  s t o r e  a n d  t o  c h u r c h .  
M r s .  J o n e s  l i v e d  i n  a  d u p l e x  i n  e x c e l l e n t  c o n d i t i o n ;  s h e  o w n e d  
i t  a n d  h a d  l i v e d  t h e r e  f o r  f o u r  y e a r s  ( h o u s i n g  s c o r e ,  3 . 5 0 ) .  S h e  h a d  
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b e e n  i n  O r e g o n  f o r  3 3  y e a r s .  S h e  f e l t  h e r  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  w a s  
a b o u t  t h e  s a m e  a s  o t h e r s  h e r  a g e ,  a l t h o u g h  s h e  w a s  w o r s e  o f f  t h a n  s h e  
h a d  b e e n  b o t h  1  a n d  1 0  y e a r s  a g o .  S h e  a l s o  s a i d  t h a t  s h e  j u s t  m a n a g e d  
t o  g e t  b y .  H e r  i n c o m e  s c o r e  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  w a s  w o r s e  f i n a n c i a l l y  
t h a n  m o s t  c o m m u n i t y  a n d  n u r s i n g  h o m e  r e s p o n d e n t s .  W i t h  a n  e x t r a  $ 1 5 0  
a  m o n t h  M r s .  J o n e s  i n d i c a t e d  s h e  w o u l d  b u y  c l o t h e s ,  p a y  b i l l s ,  a n d  g i v e  
m o r e  . t o  t h e  c h u r c h .  I f  s h e  w e r e  t o  r e c e i v e  a n d  e x t r a  $ 1 5 0  a  m o n t h  s h e  
w o u l d  " j u n . 1 p  u p  a n d  d o w n "  f o r  j o y  a n d  s p e n d  i t  f o r  a  " g o o d  c a u s e . "  S h e  
a l s o  i n d i c a t e d  s h e  w o u l d  b u y  s o m e t h i n g  f o r  h e r  g r a n d c h i l d r e n ,  " w h o  I  
a d o r e , "  p a y  p r o p e r t y  t a x ,  a n d  b u y  b e t t e r  f o o d .  
M r s .  J o n e s  s t r o n g l y  d i s a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  " I  a m  j u s t  a s  
h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r , "  a l t h o u g h  s h e  s t r o n g l y  d i s a g r e e d  w i t h  " I  
e x p e c t  i n t e r e s t i n g  a n d  p l e a s a n t  t h i n g s · t o  h a p p e n  i n  t h e  f u t u r e " ,  " I  
w o u l d  n o t  c h a n g e  m y  p a s t  l i f e  e v e n  i f  I  c o u l d " ,  a n d  " A s  I  g e t  o l d e r  
t h i n g s  a r e  b e t t e r  t h a n  I  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e . "  
M r s .  J o n e s  h a d  u s e d  a  n u m b e r  o f  s e r v i c e s ,  i n c l u d i n g :  ( 1 )  p h y s i -
c a l  t h e r a p y ,  a r r a n g e d  b y  h e r  p h y s i c i a n ;  C H  L o a v e s  a n d  F i s h e s ,  a r r a n g e d  
b y  t h e  S e n i o r  C e n t e r ;  a n d  ( 3 )  a  n u m b e r  o f  o t h e r  s e r v i c e s  ( e . g . ,  g e t t i n g  
n e w  d e n t u r e s ,  f i x i n g  u p  h e r  h o u s e ,  t a l k i n g  w i t h  c l e r g y ) ,  w h i c h  M r s .  
J o n e s  a r r a n g e d  f o r  h e r s e l f .  
O n e  y e a r  l a t e r  M r s .  J o n e s  w a s  i n t e r v i e w e d  a g a i n . l  A t  t h i s  t i m e  
s h e  w a s  n o  l o n g e r  l i v i n g  w i t h  h e r  c h i l d r e n ,  s a y i n g  t h a t  i t  w a s  a  b a d  
i d e a  t o  l i v e  w i t h  c h i l d r e n .  I n s t e a d ,  s h e  w a s  l i v i n g  w i t h  a  f r i e n d ,  
a g e d  6 6 .  
M r s .  J o n e s  r e p o r t e d  bei~g v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  c u r r e n t  
l~irs. J o n e s  w a s  n o t  c o n t a c t e d  f o r  t h e  W a v e  I I I  i n t e r v i e w ,  s o  
i n f o r m a t i o n  f r o m  w a v e  I I  h a s  b e e n  s u b s t i t u t e d .  
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i n t e r e s t s  w h i c h  i n c l u d e d  h o u s e h o l d  c h o r e s ,  w o r k i n g  w i t h  flo~ers, 
e x e r c i s i n g ,  ~d w a t c h i n g  t e l e v i s i o n .  S h e ·  s a i d  t h a t  s h e  d i d  n o t  p a r t i -
c i p a t e  i n  o t h e r  a c t i v i t i e s  a n d  h a d  a  h a r d  t i m e  g e t t i n g  o u t .  
A t  t h i s  i n t e r v i e w  M r s .  J o n e s  r e p o r t e d  t h a t  s h e  c o u l d  c a l l  a  
c h u r c h  m e m b e r  d a y  o r  n i g h t  i f  s h e  n e e d e d  h e l p .  I t  h a d  b e e n  m o r e  ~han 
s i x  m o n t h s  s i n c e  M r s .  J o n e s  h a d  s p o k e n  w i t h  o n e  o f  h e r  c h i l d r e n  i n  
p e r s o n  a l t h o u g h  s h e  h a d  t a l k e d  w i t h  o n e  o f  t h e m  o n  t h e  p h o n e  i n  t h e  
p r e v i o u s  w e e k .  S h e  h a d  a l s o  s p o k e n  o n  t h e  p h o n e  w i t h  n e i g h b o r s  a n d  
f r i e n d s  i n  t h e  l a s t  w e e k .  M r s .  J o n e s  s a w  r e l a t i v e s  f r e q u e n t l y ,  s a y i n g  
t h a t  t h e y  h e l p e d  e a c h  o t h e r  o u t  t w o  o r  t h r e e  t i m e s  a  w e e k .  S h e  i n d i -
c a t e d  t h a t  i f  s h e  w e r e  · i l l  a n d  n e e d e d  · h e l p ,  o r  i f  s h e  h a d  t o  m o v e ,  s h e  
w o u l d  c a l l  o n  a  f r i e n d .  I f  s h e  h a d  t r o u b l e  w i t h  s o c i a l  s e c u r i t y  s h e  
w o u l d  a s k  h e r  h o u s e m a t e  f o r  h e l p .  M r s .  J o n e s  s a i d  t h a t  s h e  w a s  v e r y  
s a t i s f i e d  w i t h  h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  
M r s .  J o n e s  r a t e d  h e r  h e a l t h  a s  f a i r  f o r  h e r  a g e ,  i n d i c a t i n g  t h a t  
s h e  h a d  h a d  h e a l t h  p r o b l e m s  i n  t h e  p a s t  f o u r  m o n t h s  a n d  h a d  s e e n  a  
p h y s i c i a n .  H o w e v e r ,  i n  t h e  p a s t  y e a r  s h e  h a d  n o t  b e e n  i n  t h e  h o s p i t a l  
n o r  h a d  s h e  s p e n t  d a y s  i n  b e d .  T h e  i n t e r v i e w e r  n o t e d  t h a t  M r s .  J o n e s  
h a d  a r t h r i t i s  i n  h e r  k n e e s  a n d  t h a t  s h e  w a s  h a r d  o f  h e a r i n g .  
M r s .  J o n e s  w a s  i n t e r v i e w e d  a  t h i r d  t i m e  f o r  t h e  T S C S  a p p r o x i -
m a t e l y  o n e  y e a r  l a t e r .  T h e  i n t e r v i e w  t o o k  t w o  v i s i t s .  B o t h  t i m e s  t h e  
h o u s e  w a s  f u l l  o f  c h i l d r e n  f o r  w h o m  M r s .  J o n e s '  h o u s e m a t e  b a b y s a t .  
D u r i n g  t h e  f i r s t  v i s i t  t h e  i n t e r v i e w  w a s  h e l d  i n  t h e  l i v i n g  r o o m  w i t h  
t h e  t e l e v i s i o n  o n  a n d  a  d o g  a n d  c a t  p l a y i n g ;  t h e r e  w e r e  a l s o  o t h e r  
p e o p l e  w a l k i n g  a r o u n d .  A b o u t  h a l f  t h e  i n t e r v i e w  w a s  c o m p l e t e d  a s  M r s .  
J o n e s  a p p e a r e d  t o  t i r e .  A  s e c o n d  i n t e r v i e w  w a s  t h u s  r e q u i r e d  t h e  
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f o l l o w i n g  w e e k .  T h i s  t i m e  t h e  i n t e r v i e w  w a s  c o n d u c t e d  o n  t h e  f r o n t  
p o r c h .  
M r s .  J o n e s  a p p e a r e d  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i n t e r v i e w  a n d  e x p r e s s e d  a  
d e s i r e  t o  s e e  t h e  r e s u l t s .  M r s .  J o n e s  h a d  m o v e d  i n t o  h e r  d u 2 l e x  w h e n  
$  
s h e  w a s  t a k i n g  c a r e  o f  h e r  s i s t e r ,  w h o  l i v e d  i n  t h e  o t h e r  apartment~ 
M r s .  J o n e s  s a i d  t h a t  s h e  h a d  p r o m i s e d  h e r  m o t h e r  t h a t  s h e  w o u l d  s t a y  
w i t h  h e r  s i s t e r  u n t i l  o n e  o f  t h e m  d i e d .  S h e  f e . l t  i t  w a s  i m p o r t a n t  
t h a t  s h e  h a d  d o n e  t h i s .  M r s .  J o n e s  d i d  s a y  t h a t  s h e  f e l t  s h e  h a d  
r u i n e d  h e r  h e a l t h  t a k i n g  c a r e  o f  h e r  s i s t e r . w h o  f i n a l l y  h a d  b e e n  
p l a c e d  i n  a  n u r s i n g  h o m e  w h e r e  s h e  s u b s e q u e n t l y  d i e d .  M r s .  J o n e s  
e x p r e s s e d  g r a t i t u d e  f o r  t h e  c a s e  w o r k e r  w h o  h a d  b e e n  " r e a l  h e l p f u l  i n  
· f i n d i n g  a  p l a c e  c l o s e  b y . "  S h e . a l s o  e x p r e s s e d  s o m e  b i t t e r n e s s  t o w a r d  
h e r  n i e c e  w h o  d i d  n o t  h e l p  a t  a l l .  
M r s .  J o n e s  a l s o  e x p r e s s e d  d i s a p p o i n t m e n t  a n d  u n h a p p i n e s s  w i t h  h e r  
r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  o w n  child~en. S h e  f e l t  t h a t  s h e  d i d n ' t  g e t  t o  
s e e  t h e m  e n o u g h  a n d  t h a t  t h e y  d i d l ) ' t  c a l l  o f t e n  e n o u g h .  S h e  a l s o  s a i d  
t h a t  s h e  d i d  n o t  a p p r o v e  o f  t h e i r  l i f e s t y l e s ,  t h a t  s h e  w a s  p e r h a p s  t o o  
o l d  f a s h i o n e d .  
T h e  p r o f i l e  o f  M r s . ·  J o n e s '  T S C S  s c o r e s  i n d i c a t e d  a  p a t t e r n  
s i m i l a r  t o  t h e  m~an s c o r e s  o f ·  t h e  c o r . u n u n i t y  r e s i d i n g  e l d e r l y .  M r s .  
J o n e s '  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  w a s  b e l o w  t h a t  o f  t h e  s t u d y  s a m p l e  
m e a n  ( - . 5 0  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  b e l o w  ~he m e a n ) ,  b u t  s i m i l a r  t o  t h e  
n o r m  g r o u p  m e a n .  H o w e v e r ,  t h e  T / F  r a t i o  a n d  n e t  a n d  t o t a l  c o n f l i c t  
s c o r e s  w e r e  m u c h  h i g h e r ,  i n d i c a t i n g  t h a t  M r s .  J o n e s  h a d  a  t e n d e n c y  t o  
f o c u s  o n  w h a t  s h e  i s  r a t h e r  t h a n  o n  w h a t  s h e \  i s  n o t .  T h e  h i g h  n e t  
c o n f l i c t  s c o r e s  i n d i c a t e  t h a t  r e s p o n s e s  t o  p o s i t i v e  i t e m s  c o n f l i c t e d  
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w i t h  r~sponses t o  n _ e g a t i v e  i t e m s  a n d  t h a t  M r s .  J o n e s  t e n d e d  t o  o v e r -
a f f i r m  p o s i t i v e  a t t r i b u t e s .  H i g h  t o t a l  c o n f l i c t  s c o r e s  i n d i c a t e d  
c o n f l i c t  a n d  c o n t r a d i c t i o n  i n  s e l f  c o n c e p t .  
T h e  r o w  s c o r e s  w e r e  s i m i l a r  t o  t h e  n o r m  g r o u p  e x c e p t  f o r  R o w  3  
( B e h a v i o r )  w h i c h  w a s  t o w e r .  C o l u m n  s c o r e s  w e r e  a l s o  s i m i l a r  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  o f  t h e  f a m i l y  s e l f  w h i c h  w a s  m u c h  l o w e r  a n d  t h e  s o c i a l  s e l f  
w h i c h  w a s  h i g h e r  t h a n  t h e  n o r m  g r o u p .  
V a r i a b i l i t y  s c o r e s  w e r e  q u i t e  s i m i l a r  t o  t h e  n o r m  gro~p, a s  w e r e  
t h e  d i s t r i b u t i o n  s c o r e s .  D  s c o r e s ,  p a r t i c u l a r l y  D S ,  w e r e  h i g h ,  i n d i -
c a t i n g  c e r t a i n t y  i n  w h a t  s h e  s a i d  a b o u t  h e r s e l f .  
7 .  M r .  H a w k i n s  - L o w  S e l f - C o n c e p t  
A t  S t a g e  1  M r .  H a w k i n s  w a s  l i v i n g  i n  a  d i r t y ,  d a r k  b a s e m e n t  
h o u s e  i n  p o o r  c o n d i t i o n  a n d  w i t h  p o o r  f u r n i s h i n g s .  H i s  h o u s i n g  s c o r e  
w a s  1 . 7 5 ,  - 1 . 5 8  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  b e l o w  t h e  m e a n .  H e  h a d  l i v e d  
t h e r e  e i g h t  y e a r s .  T h e  i n t e r v i e w e r  d e s c r i b e d  M r .  H a w k i n s '  c o n d i t i o n  
a s  f o l l o w s .  " M r .  H a w k i n s  w a s  o n  a  b a r e ,  u r i n e - s o a k e d  m a t t r e s s .  T h e  
stenc~· w a s  o v e r w h e l m i n g  a n d ·  t h e  f l i e s  n u m e r o u s .  H e  w a s  d i r t y  a n d  
s m e l l y  a n d  h a d  d r i e d  b l o o d  o n  h i s  c h i n ·  f r o m  a  f a l l  a  f e w  d a y s  b e f o r e . "  
M r .  H a w k i n s  h a d  b e e n  b e d r i d d e n  a p p r o x i m a t e l y  1 0  m o n t h s ,  f o l l o w i n g ·  a  
s t r o k e ,  a n d  h a d  c o u g h i n g  s p e l l s .  H i s  m e d i c a l  s t a t u s  s c o r e  w a s  2 . 5 0 ,  
h o w e v e r ,  w h i c h  w a s  n o t  m u c h  l o w e r  t h a n  t h e  m e a n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n -
a l i z e d  s a m p l e .  B o t h  d a i l y  f u n c t i o n i n g  ( l . 7 5 )  a n d  a c t i v i t i e s  ( l . 4 3 )  
s c o r e s  w e r e  q u i t e  l o w - - m o r e  t h a n  o n e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  b e l o w  t h e  m e a n .  
I t  h a d  b e e n  ~ y e a r  s i n c e  h e  h a d  b e e n  t o  a  g r o c e r y  s t o r e ,  r e s t a u r a n t ,  
o r  d r u g s t o r e .  H i s  c o g n i t i v e  s t a t u s  s c o r e  ( 3 . 0 0 )  w a s  n e a r l y  o n e  s t a n -
d a r d  d e v i a t i o n  a b o v e  t h e  m e a n .  
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I n  s p i t e  o f  h i s  h e a l t h  a n d  liv~g c o n d i t i o n s ,  t v ] r .  H a w k i n s  w a s  
c h e e r f u l  a n d  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w .  H e  f e l t  t h a t  h i s  h e a l t h  
w a s  g o o d  f o r  h i s  a g e .  M r .  H a w k i n s  w a s  s e p a r a t e d  f r o m  h i s  w i f e ,  a n d  
h a d  t w o  c h i l d r e n .  I n  a  l a t e r  i n t e r v i e w  ( S t a g e  2 ) ,  M r .  H a w k i n s  i n d i -
c a t e d  t h a t  h i s  c h i l d r e n  w e r e  r e t a r d e d  a n d  h a d  s p e n t  q u i t e  s o m e  t i m e  i n  
i n s t i t u t i o n s .  M r .  H a w k i n s  r e p o r t e d  h a v i n g  t e n  c o n f i d a n t s .  H e  s a i d  
t h a t  i n  t h e  l a s t  w e e k  h e  h a d  v i s i t e d  i n  p e r s o n  w i t h  n e i g h b o r s ,  c h i l d r e n  
a n d  f r i e n d s .  H e  h a d  a l s o  u s e d  h i s  t e l e p h o n e .  M r .  H a w k i n s '  s o c i a l  
c o n t a c t  s c o r e  w a s  2 . 8 8 ,  w h i c h ·  w a s  h i g h  c o m p a r e d  t o  o t h e r s  i n  t h e  
s a m p l e .  H o w e v e r ,  i n  l i g h t  o f  t h e  S t a g e · 2  i n t e r v i e w  t h i s  s c o r e  m a y  n o t  
r e f l e c t  M r .  H a w k i n s '  a c t u a l  s t a t u s .  
M r .  H a w k i n s  f e l t  t h a t  h i s  l e v e l  o f  l i v i ? g  w a s  b e t t e r  t h a n  t h a t  
o f  m o s t  p e o p l e  h i s  a g e .  A n d ,  a l t h o u g h  h e  w a s  w o r s e  f i n a n c i a l l y  t h a n  
h e  h a d  b e e n  t e n  y e a r s  . a g o , ·  h i s  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  
a s  t h e  y e a r  b e f o r e .  H i s  i n c o m e  s c o r e  w a s  2 . 5 0 ,  o n e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  
a b o v e  t h e  m e a n .  W h e n  a s k e d  w h a t  h e ' d  d o  w i t h  a n  e x t r a  $ 5 0  a  m o n t h ,  
~· H a w k i n s  s a i d  t h a t  h e  d i d n ' t  n e e d  t h e  m o n e y ,  b u t  t h a t  h e  w o u l d  
p r o b a b l y  s a v e  i t  i n  c a s e  o f  s i c k n e s s .  W i t h  a n  e x t r a  $ 1 5 0  a  m o n t h  M r .  
H a w k i n s  t h o u g h t  h e  w o u l d  g e t  a  b e t t e r  a p a r t m e n t  a n d  g i v e  s o m e  o f  i t  t o  
h i s  c h i l d r e n  f o r  t h e i r  b a n k  a c c o u n t .  H e  r e p e a t e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  " I  
a l r e a d y  g o t  e n o u g h . "  H e  h a d  r e c e i v e d  m e a l s  o n  w h e e l s  o n l y  t h r e e  t i m e s 1  
h e  d i s c o n t i n u e d  t h e m  s a y i n g ,  " g i v e  t h e m  t o  s o m e o n e  w h o  n e e d s  t h e m . "  
M r .  H a w k i n s  s a i d  t h a t  h i s  s o n  d i d  h o u s e w o r k  f o r  h i m .  
M r .  H a w k i n s  a g r e e d  s o m e w h a t  t h a t  " I  a m  j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  I  
w a s  y o u n g e r " ,  " I  w o u l d  n o t  c h a n g e  m y  p a s t  U . f e  e v e n  i f  I  c o u l d " ,  a n d  
" A s  I  g r o w  o l d e r  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  I  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e . "  H e  
d i s a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  " I  e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  
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p l e a s a n t  thi~gs t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  f u t u r e . "  
T w o  y e . a r s  l a t e r  ( S t a g e  2 )  ,  M r .  H a w k i n s  w a s  i n  a  n u r s i n g  h o m e .  
W h e n  f i r s t  a p p r o a c h e d  a b o u t  t h e  i n t e r v i e w  h e  w a s  i n v o l v e d  i n  a  c a r d  
g a m e  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s  a n d  t h e  a c t i v i t y  d i r e c t o r .  H e  w a s  v e r y  
w i l l i n g  t o  b e  i n t e r v i e w e d ,  a l t h o u g h  h e  a t  f i r s t  c o n f u s e d  t h e  i n t e r -
v i e w e r  w i t h  t h e  A c t i v i t y  D i r e c t o r .  
M r .  H a w k i n s  t h o u g h t  h e  h a d  b e e n  i n  t h e  n u r s i n g  h a n e  f o r  s e v e n  
y e a r s .  H e  t h o u g h t  i t  w a s  a  v e r y  p o o r  p l a c e  t o  l i v e  a n d  h e  w a s  v e r y  
d i s s a t i s f i e d  w i t h  i t .  H e  s a i d  t h a t  t h e y  h a d  k e p t  h i s  r e n t  r e b a t e  a n d  
t h a t  e v e r y t h i n g  i n  g e n e r a l  n e e d e d  i m p r o v e m e n t .  H e  r e p o r t e d  t~at ~ 
p h y s i c i a n  a t  a  n e a r b y  h o s p i t a l  h a d  m a d e  h i m  g o  t o  t h e  h o m e .  W h e n  
a s k e d  i f  h e  h a d  p l a n s  t o  m o v e ,  h e  s a i d  n o ,  b u t  " I  w o u l d  m o v e  i f  I  
c o u l d ,  a n y  t i m e ,  a n y  d a y .  I ' d  k i l l  a  m a n  t o  g o . "  T h i s  l a s t  w a s  s o m e -
w h a t  u n c o n v i n c i n g - - h e  s e e m e d  t o  u s e  i t  t o  e m p h a s i z e  h i s  d i s l i k e .  
T h e r e  w e r e  s o m e  r e d e e m i n g  f e a t u r e s .  H e  l i k e d  t h e  c o o k ,  w h o  k n e w  h i s  
n a m e ,  b u t  t h e n  h e  a d d e d  t h a t  " t h e  p e o p l e  [ s t a f f ]  u p  h e r e ,  t h o u g h ,  d o n ' t  
c a r e  i f  y o u  e a t  o r  n o t . "  P e o p l e  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e  v i s i t e d  a  l i t t l e  
w i t h  e a c h  o t h e r .  I n  t e n n s  o f  h i s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s ,  
M r .  H a w k i n s  w a s  n e u t r a l  s a y i n g ,  " I  g e t  a l o n g . "  H e  h a d  n o  g o o d  f r i e n d s  
a n d  s a i d  t h a t  t h e  n u r s i n g  h o m e  w a s  " l i k e  a n y  c o m m u n i t y - - s o m e  y o u  f a l l  
f o r ,  s o m e  y o u  d o n ' t . "  M r .  H a w k i n s  w a s  i n  a  w h e e l  c h a i r  a n d  h a d  n o  u s e  
I  
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o f  o n e  a r m .  H i s  s p e e c h  w a s  a l s o  s o m e w h a t  d i f f i c u l t  t o  u n d e r s t a n d .  
H o w e v e r ,  M r .  H a w k i n s  f e l t  t h a t  h i s  h e a l t h  w a s  g o o d  f o r  h i s  a g e  • .  
A l t h o u g h  s e p a r a t e d  f r o m  h i s  w i f e  a t  S t a g e  1 ,  M r .  H a w k i n s  a p p a r -
e n t l y  h a d  m a i n t a i n e d  o r  r e n e w e d  t i e s  w i t h  h i s  w i f e .  H e  s a i d  t h a t  s h e  
w a s  d i a b e t i c  a n d  i n  p o o r  h e a l t h ,  b u t  t h a t  s h e  too~ c a r e  o f  h i s  f i n a n c e s  
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a n d  t h a t  h e  c o u l d  c a l l  o n  h e r  d a y  o r  n . i g h t .  M r .  H a w k i n s  f e l t  t h a t  t h e  
p r i e s t  w h o  c a m e  t o  t h e  n u r s i n g  h o m e  w a s  a l s o  s o m e o n e  h e  c o u l d  t a l k  t o  
a b o u t  a n y t h i n g  t h a t  b o t h e r e d  h i i n  o r  w a s  i m p o r t a n t .  
M r .  H a w k i n s  s a i d  t h a t  h i s  re~ationship w i t h  h i s  f a m i l y  w a s  v e r y  
i m p o r t a n t  t o  h i m .  H e  t a l k e d  a b o u t  h i s  c h i l d r e n ,  w h o  l i v e d  w i t h  t h e i r  
m o t h e r .  A s  i n d i c a t e d  e a r l i e r ,  t h e y  w e r e  a p p a r e n t l y  m e n t a l l y  r e t a r d e d .  
M r .  H a w k i n s  w a s  p r o u d  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e y  w e r e  n o w  w o r k i n g  a n d  
e a r n i n g  m o n e y .  H e  s a i d  t h a t  . h i s  w i f e  a l s o  t o o k  c a r e  o f  t h e i r  f i n a n c e s .  
M r .  H a w k i n s  h a d  s e e n  h i s  c h i l d r e n  m o r e  o f t e n  s i n c e  h e  h a d  b e e n  i n  t h e  
n u r s i n g  h o m e ;  i n d e e d ,  o n e  o f  t h e m  c a m e  e v e r y  d a y .  H e  w a s  particul~ly 
c o m f o r t a b l e  w i t h ·  h i s  s o n  w h o  t o o k  h i m  o n  w a l k s  t o  t h e  h o s p i t a l  a n d  a l s o  
t o  t h e  c o m m u n i t y  f a i r .  T h e  s o n  w a s  v e r y  g o o d  a n d  w a s  v e r y  c a r e f u l  w i t h  
M r .  H a w k i n s '  w h e e l c h a i r . .  
A l t h o u g h  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  h i s  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  h i s  f r i e n d s ,  
M r .  H a w k i n s  h a d  n e i t h e r  s e e n  n o r  s p o k e n  w i t h  f r i e n d s  f o r  m o r e  t h a n  a  
y e a r .  S i m i l a r l y ,  M r .  H a w k i n s  r a r e l y  s a w  r e l a t i v e s  o t h e r  t h a n  h i s  
c h i l d r e n ,  a l t h o u g h  h e  h a d  s e e n  h i s  s i s t e r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  t e n  
y e a r s  t h e  w e e k  b e f o r e .  H e  w a s  s o m e w h a t  s a t i s f i e d  w i t h  h i s  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  h e r .  
I n  t e r m s  o f  a c t i v i t i e s  M r .  H a w k i n s  t h o u g h t  i t  w a s  q u i t e  i m p o r -
t a n t  t o  h a v e  n e w  a n d  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  f r o m  d a y  t o  d a y .  H e  · w a s  
a p p a r e n t l y  a c t i v e  i n  t h e  a c t i v i t y  p r o g r a m  a t  t h e  n u r s i n g  h o m e .  
S i m i l a r  a c t i v i t i e s  e v e r y  d a y ,  s u c h  a s  c o f f e e  e v e r y  m o r n i n g ,  w e r e  s o m e -
w h a t  i m p o r t a n t .  H e  s a i d  t h a t  h e  w a s  s o m e w h a t  h a p p y  w i t h  h i s  a c t i v i - .  
t i e s  a n d  t h a t  t h e y  g a v e  h i m  s o m e t h i n g  t o  t h i n k  a b o u t .  
M r .  H a w k i n s '  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  w a s  - . s o  s t a n d a r d  d e v i a -
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t i o n s  b e l o w  t h e  m e a n .  H e  a l s o  h a d  n . e g a t i v e  s c o r e s  i n  t h e  a r e a s  o f  
b e h a v i o r ,  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  s e l f - c o n c e p t .  U n l i k e  m o s t  o t h e r  r e s p o n -
d e n t s ,  M r .  H a w k i n s  h a d  a  h i g h  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e ,  i n d i c a t i n g  a n  o p e n - _  
n e s s  t o  s e l f - c r i t i c i s m .  H e  w a s  i n c o n s i s t e n t  i n  r e s p o n s e s  t o  n e g a t i v e  
a n d  p o s i t i v e  i t e m s ,  b u t  d i d  d e m o n s t r a t e  c o n s i s t e n c y  f r o m  o n e  a r e a  o f  
s e l f  p e r c e p t i o n  t o  a n o t h e r .  
8 .  M r s .  B i s h o p  - H i g h  S e l f - C o n c e p t  
M r s .  B i s h o p ,  6 7 ,  w a s  m a n a g e r  o f  a n  o l d  a p a r t m e n t  b u i l d i n g  t h a t  
a p p e a r e d  t o  b e  s o m e w h a t  r u n - d o w n .  I n  t h e  S t a g e  1  i n t e r v i e w  s h e  d e s -
c r i b e d  h e r  h e a l t h  a s  g o o d  a l t h o u g h  s h e  h a d  s p e n t  t h r e e  n i g h t s  i n  t h e  
h o s p i t a l  a n d  t h r e e  w e e k s  i n  b e d  d u r i n g  t h e  p r e v i o u s  y e a r .  H e r  m e d i c a l  
s t a t u s  s c o r e  ( 2 . 7 5 )  w a s  n e a r  t h e  s a m p l e  m e a n .  M r s .  B i s h o p  w a s  a b l e  t o  
g o  o u t  a l o n e  a n d  d u r i n g  t h e  w e e k  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w  s h e  h a d  b e e n  t o  
c h u r c h ,  a  g r o c e r y  s t o r e ,  b u s  s t o p  a n d  a  r e s t a u r a n t .  H e r  d a i l y  f u n c -
t i o n i n g  ( 3 . 2 5 )  w a s  h i g h  c o m p a r e d  t o  o t h e r s  a n d  h e r  a c t i v i t y  l e v e l  
( 2 . 5 7 )  w a s  n e a r  t h e  s a m p l e  m e a n .  
M r s .  B i s h o p  w a s  m a r r i e d  ( f o r  t h e  t h i r d  t i m e )  a n d  h a d  n o  c h i l d r e n .  
S h e  r e p o r t e d  h a v i n g  t h r e e  c o n f i d a n t s .  I n  t h e  w e e k  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w  
s h e  h a d  v i s i t e d  i n  p e r s o n  w i t h  n e i g h b o r s ,  f r i e n d s  a n d  o t h e r s .  S h e  h a d  
s e e n  a  r e l a t i v e  i n  t h e  p a s t  m o n t h .  S h e  a p p e a r e d  t o  h a v e  m o r e  s o c i a l  
c o n t a c t  ( 2 . 8 8 )  t h a n  o t h e r  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  · s a m p l e .  
M r s .  B i s h o p  w o r k e d  f o r  r e n t  a n d  w a g e s .  S h e  f e l t  t h a t  h e r . l e v e l  
o f  l i v i n g  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  o t h e r s  h e r  a g e  a n d  t h a t  s h e  w a s  w o r s e  
f i n a n c i a l l y ' t h a n  s h e  h a d  b e e n  t e n  y e a r s  a g o .  H e r  i n c o m e  s c o r e  ( 2 . 9 1 )  
w a s  n e a r  t h e  s a m p l e  m e a n .  
M r s .  B i s h o p  s t r o n g l y  a g r e e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s :  ·~r a m  
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j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r " ,  ~'I e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i ! l g  a n d  
p l e a s a n t  t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  f u t u r e " ,  " I  w o u l d  n o t  c h a n g e  m y  
p a s t  l i f e  e v e n  i f  I  c o u l d " ,  a n d  " A s  I  g r o w  o l d e r ,  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  
t h a n  I  t h o u g h t '  t h e y  w o u l d  b e . "  
T h e  i n t e r v i e w e r  d e s c r i b e d  M r s .  B i s h o p  a s  d i f f i c u l t  t o  i n t e r v i e w .  
S h e  w a s  v e r y  w i l l i n g ,  b u t  w a s  " u p  a n d  d o w n  d o i n g  t h i n g s "  t h e  e n t i r e  
t i m e .  I l e r  c o g n i t i v e  s t a t u s  s c o r e  w a s  a b o v e  t h e  s a m p l e  m e a n  ( 3 . 3 3 ) .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  S t a g e  2  i n t e r v i e w  M r s .  B i s h o p  s a i d  th~t h e r  
h e a l t h  r e m a i n e d  g o o d  f o r  h e r  a g e ,  a n d  t h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  g e t  o u t  
a l o n e .  S h e  h a d  l i v e d  i n  t h e  n e i g h b o r h o o d  f o r  1 2  y e a r s  a n d  a l t h o u g h  
s h e  f e l t  t h a t  i t  h a d  c h a n g e d  f o r  t h e  w o r s e ,  s h e  f e l t  t h a t  i t  w a s  a  
g o o d  p l a c e  f o r  o l d  p e o p l e  t o  l i v e .  M r s .  B i s h o p  f r e q u e n t l y  v i s i t e d  
w i t h  n e i g h b o r s  a n d  w a s  a c t i v e  i n  a  l o c a l  s e n i o r  c e n t e r .  
M r s .  B i s h o p  s a i d  t h a t  s h e  c a l l e d  s o m e o n e  j u s t  t o  t a l k  e v e r y  d a y .  
S h e  s a i d  t h a t  s h e  c o u l d  c a l l  o n  h e r  f r i e n d s  n i g h t  o r  d a y  f o r  h e l p  o r  
w h e n  s h e  n e e d e d  s o m e o n e  t o  t a l k  t o .  S h e  c o u l d  a l s o  c o n f i d e  i n  t h e s e  
f r i e n d s  a n d  s h e  s a w  f r i e n d s  e v e r y  d a y .  R e l a t i o n s h i p s  w i t h  h e r  f a m i l y  
w e r e  v e r y  i m p o r t a n t  t o  M r s .  B i s h o p .  S h e  h a d  s p o k e n  w i t h  r e l a t i v e s  t h e  
d a y  b e f o r e  a n d  u s u a l l y  s a w  t h e m  o n c e  a  m o n t h .  
M r s .  B i s h o p  f e l t  t h a t  h a v i n g  b o t h  n e w  a n d  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  a n d  
s i m i l a r  a c t i v i t i e s  f r o m  d a y  t o  d a y  w e r e  v e r y  i m p o r t a n t .  A c t i v i t i e s  
i n c l u d e d  v o l u n t e e r i n g ,  d r a m a  c l u b ,  t e l e v i s i o n ,  a n d  r e a d i n g .  M r s .  
B i s h o p  s a i d  t h a t  s h e  w a s  v e r y  h a p p y  w i t h  h e r  a c t i v i t i e s .  
M r s .  B i s h o p  a p p e a r e d  v e r y  p l e a s e d  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  T S C S  
p o r t i o n  o f  t h e  s t u d y  a n d  t o  b e  i n c l u d e d  i n  a  r e s e a r c h  s t u d y .  S h e  
e n j o y e d  t a l k i n g  a b o u t  h e r s e l f  a n d  h e r  experi~nces. S h e  d e s c r i b e d  m a n y  
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o f  h e r  t e n a n t s  a n d  p a s t  a n d  c u r r e n t  p r o b l e m s .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  u s e d  
t o  b e  a  h a t e f u l  p e r s o n  b u t  w a s  c o n t r o l l i n g  h e r  t e m p e r  b e t t e r ' . ,  a n d  w a s  
p r o u d  t h a t  s h e  w a s n ' t  " c u s s i n g  p e o p l e  o u t "  s o  m u c h  a n y m o r e .  M r s .  
B i s h o p  t a l k e d  a b o u t  h a v i n g  p r o b l e m s  w i t h  h e r  m o t h e r  a n q  r e l a t i v e s  w h e n  
s h e  w a s  y o u n g .  S h e ·  s a i d  t h a t  s h e  " h a d  a  l o t  o f  d r e a m s  o f  d a n c i n g  a n d  
p i a n o "  w h e n  s h e  w a s  y o u n g  a n d  " m i s s e d  m a n y  c h a n c e s . "  S t i l l ,  s h e  
s e e m e d  p l e a s e d  w i t h  h e r  w o r k  a n d  h e r  a c t i v i t y ,  s h o w i n g  v a r i o u s  i t e m s  
tha~ t e n a n t s  . h a d  m a d e  f o r  h e r  a n d  d i s c u s s i n g  m a n y  o f  h e r  a c t i v i t i e s  a t  
t h e  s e n i o r  c e n t e r .  S h e  w a s  p l a n n i n g  t o  g o  o n  a  f o u r  d a y  t r i p  w i t h  a  .  
g r o u p  f r o m  t h e  C e n t e r  t h a t  w e e k .  
M r s .  B i s h o p  h a d  s o m e  c o n c e r n s  a b o u t  k e e p i n g  u p  w i t h  t h e  a p a r t m e n t  
b u i l d i n g .  T h e  h e a v y  c l e a n i n g  w a s  g e t t i n g  t o  b e  t o o  m u c h  f o r  h e r  a n d  
s h e  c o u l d  n o t  a f f o r d  t o  p a y  p e o p l e  t o  h e l p .  S t i l l ,  M r s .  B i s h o p  s e e m e d  
t o  h a v e  a  g r e a t  d e a l  o f  e n e r g y .  A s  i n  t h e  S t a g e  1  i n t e r v i e w ,  s h e  w a s  
u p  a n d  d o w n  t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w - - i l l u s t r a t i n g  p o i n t s  a n d  j u s t  
m o v i n g  a r o u n d .  
R e s u l t s  o f  t h e  T S C S  i n d i c a t e  t h a t  M r s .  B i s h o p  h a d  a  p o s i t i v e  
self~concept ( . 4 2  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  s a m p l e  m e a n ) .  S h e  
s c o r e d  p a r t i c u l a r l y  h i g h  i n  t h e  a r e a  o f  i d e n t i t y ,  p h y s i c a l ,  f a m i l y  a n d  
s o c i a l  s e l f .  U n l i k e  m o s t  o t h e r  r e s p o n d e n t s ,  M r s .  B i s h o p  h a d  a  h i g h  
self~riticism s c o r e ,  w h i c h  s u g g e s t s  o p e n n e s s  t o  s e l f - c r i t i c i s m .  A l s o ,  
h e r  h i g h  c o n f l i c t  a n d  v a r i a b i l i t y  s c o r e s  i n d i c a t e  s o m e  i n c o n s i s t e n c y  o f  
r e s p o n s e  t o  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i t e m s  a n d  f r o m  o n e  a r e a  o f  s e l f  
p e r c e p t i o n  t o  a n o t h e r .  
9 .  M r .  P o r t e r  - H i g h  S e l f - C o n c e p t  
M r .  P o r t e r ,  8 3 ,  a l o n g  w i t h  h i s  w i f e  o f  6 7  . y e a r s ,  l i v e d  w i t h  h i s  
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d a u g h t e r  ( i n  h e r  h o m e ) .  I n  t h e  · f i r s t  i n t e i : V i e w  h e  d e s c r i b e d  h i s  
h e a l t h  a s  g o o d  a n d  s a i d  t h a t  h e  w a s  a b l e  t o  g e t  o u t  a l o n e .  H i s  
m e d i c a l  s t a t u s  s c o r e  w a s  h i g h  ' ( 3 . ' 0 0 )  a n d  h i s  a c t i v i t y  s c o r e  ( 2 . 2 9 )  w a s  
s i m i l a r  t o  o t h e r s  i n  t h e  c o n u n u n i  t y  s a m p l e .  M r .  P o r t e r ' s  d a i l y  
f u n c t i o n i n g  s c o r e  ( 2 . 7 5 )  w a s  s o m e w h a t  l o w e r  t h a n  t h e  m e a n  s c o r e  f o r  t h e  
c o m m u n i t y  g r o u p .  
M r .  P o r t e r ' s  s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e  w a s  3 .  0 0 ,  w h i c h  w a s  c o n s i d e r a b l y  
h i g h e r  t h a n  s c o r e s  f o r  e i t h e r  t h e  n u r s i n g  h o m e  o r  c o m m u n i t y  s a m p l e  m e a n  
s c o r e s .  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  d a u g h t e r ,  t h e  P o r t e r s  h a v e  t w o  o t h e r  
c h i l d r e n .  O n e  l i v e s  t e n  m i n u t e s  a w a y  a n d  t h e  o t h e r  l i v e s  o u t  o f  s t a t e .  
M r .  P o r t e r  r e p o r t e d  h a v i n g  t h r e e  c o n f i d a n t s .  
I n  t h e  l a s t  w e e k  M r .  P o r t e r  h a d  b e e n  t o  a  g r o c e r y  s t o r e ,  d r u g  
s t o r e  a n d  r e s t a u r a n t .  H e  h a d  a l s o  t a l k e d  i n  p e r s o n  w i t h  n e i g h b o r s ,  
c h i l d r e n  a n d  o t h e r s ,  a n d  h a d  u s e d  t h e  t e l e p h o n e .  I n  t h e  l a s t  s i x  
m o n t h s  h e  h a d  b e e n  t o  a  b a n k  a n d  h a d  v i s i t e d  a  f r i e n d .  I t  h a d  b e e n  
m o r e  t h a n  a  y e a r  s i n c e  h e - h a d  s e e n  r e l a t i v e s .  
T h e  P o r t e r s  h a d  l i v e d  i n  t h e i r  d a u g h t e r . '  s  h o m e  f o r  1 4  y e a r s .  
T h e y  p a i d  u t i l i t i e s  a n d  b o u g h t  f o o d .  T h e i r  d a u g h t e r  h i r e d  a  n e i g h b o r  
t o  h e l p  w i t h  h o u s e w o + k .  T h e  P o r t e r s  f e l t  t h a t  t h e i r  l e v e l  o f  l i v i n g  
w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  o t h e r s  t h e i r  a g e  a n d  t h a t  i t  h a d  n o t  c h a n g e d  i n  
t h e  p a s t  t e n  y e a r s .  I f  M r .  P o r t e r  r e c e i v e d  e x t r a  m o n e y  e a c h  m o n t h  h e  
s a i d  h e  w o u l d  u s e  i t  t o  c o v e r  f u n e r a l  e x p e n s e s .  T h e  i n c o m e  s c o r e  
( 3 . 0 0 )  w a s  h i g h e r  t h a n  m e a n  s c o r e s  f o r  e i t h e r  n u r s i n g  h o m e  o r  c o m m u n i t y  
r e s p o n d e n t s .  
M r .  P o r t e r ' s  c o g n i t i v e  s t a t u s  s c o r e  ( 3 . 3 3 )  w a s  a l s o  h i g h e r  t h a n  
m e a n  s c o r e s  f r o m  b o t h  s a m p l e s .  
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M r .  P o r t e r  a g r e e d  str~ngly w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s :  " I  a m  
j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r " ,  " I  e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  
p l e a s a n t  t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  f u t u r e " ,  a n d  " I  w o u l d  n o t  
c h a n g e  m y  p a s t  l i f e  e v e n  i f  I  c o u l d . "  H e  a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  " A s  I  
g r o w  o l d e r  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  I  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e . "  
M r .  a n d  M r s .  P o r t e r  a n d  t h e i r  d a u g h t e r  m o v e d  t o  a n  a p a r t m e n t  a n d  
h a d  b e e n  l i v i n g  t h e r e  a  y e a r  a n d  a  h a l f  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  S t a g e  2  
i n t e r v i e w . ·  T h e  a p a r t m e n t  w a s  i n  a  n e w  c o m p l e x  a n d  w a s  q u i t e  a t t r a c -
t i v e .  M r .  P o r t e r  e x p r e s s e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  h i s  l i v i n g  a r r a n g e m e n t  
a n d  n e i g h b o r h o o d  s a y i n g  t h a t  " g o o d  c l e a n ,  d e c e n t  p e o p l e  l i v e  h e r e .  
I t ' s  r e a s o n a b l e  a n d  q u i e t . "  H e  s a i d  t h a t  t h e  n e i g h b o r s  v i s i t e d  w i t h  
o n e  a n o t h e r ,  a l t h o u g h  n o t  w i t h  h i m ,  H e  s a i d  t h a t  h e  s p o k e  t o  t h e m  
a b o u t  o n c e  a  m o n t h .  
A t  t h i s  t i m e  M r .  P o r t e r  s a i d  t h a t  h i s  h e a l t h  w a s  f a i r  f o r  h i s  
a g e ;  h e  h a d  s p e n t  a  t o t a l  o f  t h r e e  w e e k s  i n  t h e  h o s p i t a l  i n  t h e  p a s t  
y e a r  a n d  s a i d  t h a t  h e  w a s  c o n f i n e d  t o  h o m e .  
I n  t e r r . l S  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  M r .  P o r t e r  s a i d  t h a t  h e  c a l l e d  
s o m e o n e  we~kly j u s t  t o  t a l k .  H e  i n d i c a t e d  t h e r e  w e r e  f r i e n d s  h e  
c o u l d  c a l l  o n  n i g h t  o r  d a y  i f  h e  n e e d e d  h e l p  o r  n e e d e d  t o  t a l k  w i t h  
s o m e o n e .  H e  s a i d  t h a t  h e  c o u l d  t a l k  t o  h i s  c l e r g y  a b o u t  t h i n g s  t h a t  
b o t h e r e d  h i m .  
F a m i l y  r e l a t i o n s  w e r e  i m p o r t a n t  t o  M r .  P o r t e r .  D u r i n g  t h e  T S C S  
p o r t i o n  o f  S t a g e  2 ,  h e  d e s c r i b e d  h i s  p l e a s u r e  a t  b e i n g  w i t h  h i s  
c h i l d r e n  a n d  t o l d  o f  t h e i r  m u t u a l  e n j o y m e n t  w h e n  t h e y  w e r e  a l l  
t o g e t h e r .  H e  s a i d  h i s  f a m i l y  w a s  m o r e  t h a n  a  d u t y  a n d  s a i d  t h e y  a l l  
l i k e d  e a c h  o t h e r .  M r .  P o r t e r  a l s o  s a w  f r i e n d s  r e g u l a r l y ,  u s u a l l y  
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e v e r y  w e e k .  H e  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  b o t h  f a m i l y  
a n d  f r i e n d s .  
M r .  P o r t e r  f e l t  t h a t  h a v i n g  n e w  a n d  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  f r o m  
d a y  t o  d a y  w e r e  n o t  a t  a l l  i m p o r t a n t  b u t  t h a t  h a v i n g  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  
w a s  v e r y  i m p o r t a n t .  H e  w a s  v e r y  h a p p y  w i t h  h i s  a c t i v i t i e s  w h i c h  
i n c l u d e d  p a i n t i n g ,  r e a d i n g ,  t e l e v i s i o n  a n d  g a r d e n i n g .  
I n  t h e  T S C S  p o r t i o n  o f  t h e ·  i n t e r v i e w ,  M r .  P o r t e r  a n s w e r e d  q u e s -
t i o n s  c a r e f u l l y .  H e  w a s  v e r y  p l e a s a n t  a n d  s e e m e d  v e r y  i n t e r e s t e d  i n  
t h e  i n t e r v i e w ,  a l t h o u g h  h e  d i d  n o t  c c m m e n t  e x t e n s i v e l y .  H e  s a i d  t h a t  
a l t h o u g h  h e  h a d  h a d  h e a l t h  p r o b l e m s  i n  t h e  p a s t ,  h e  w a s  p r e s e n t l y  
f e e l i n g  g o o d .  M r .  P o r t e r  t a l k e d  a b o u t  g r o w i n g  u p  i n  a  f a m i l y  w h e r e  
readin~ f i c t i o n  a n d  d a n c i n g  w e r e  f r o w n e d  u p o n  a n d  r e p o r t e d  t h a t  h i s  
w i f e  h a d  g i v e n  u p  d a n c i n g  i n  o r d e r  t o  b e  a c c e p t e d  i n t o  h i s  f a m i l y .  H e  
l a u g h e d  a n d  h e  d e s c r i b e d  l e a r n i n g  a n d  e n j o y i n g  d a n c i n g  i n  l a t e r  y e a r s .  
H e  t a l k e d  a b o u t  h i s  e n j o y m e n t  w i t h  h i s  f a m i l y  a n d  h i s  a b i l i t y  t o  c a r e  
f o r  h i m s e l f .  
M r .  P o r t e r ' s  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  w e r e  v e r y  h i g h - - . 6 0  s t a n d a r d  
.  d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  m e a n .  U n l i k e  r . l a n y  o t h e r  r e s p o n d e n t s ,  t h e  s e l f -
c r i t i c i s m  s c o r e  w a s  a l s o  h i g h ,  i n d i c a t i n g  a n  o p e n n e s s  t o  s e l f - c r i t i c i s m  
a n d ,  a c c o r d i n g  t o  F i t t s ,  l e n d i n g  c r e d i b i l i t y  t o  t h e  h i g h  s c o r e s  •  
.  M r .  P o r t e r  h a d  h i g h e r  s c o r e s  t h a n  t h e  m e a n  i n  a l l  a r e a s  e x c e p t  s o c i a l  
s e l f - c o n c e p t .  
N e t  c o n f l i c t  s c o r e s  w e r e  a l s o  l o w e r ,  a l t h o u g h  h i g h  t o t a l  c o n f l i c t  
s c o r e s  i n d i c a t e d  s o m e  c o n f u s i o n  a n d  c o n t r a d i c t i o n  i n  s e l f - p e r c e p t i o n  a s  
r e f l e c t e d  b y  r e s p o n s e s  t o  n e g a t i v e  a n d  p o s i t i v e  i t e m s .  V a r i a b i l i t y  
s c o r e s  s h o w e d  a  s i m i l a r  p a t t e r n  t o  t h e . m e a n  s c o r e s .  L o w  v a r i a b i l i t y  i n  
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i n t e r n a l  a r e a s  o f  s e l f  p e r c e p t i o n  w a s .  a p p a r e n t  w h i l e  t h e r e  s e e m e d  t o  
b e  a s  w e l l  a  l a c k  o f  i n t e g r a t i o n  o f  e x t e r n a l  a r e a s .  A s  i n  m o s t  c a s e s ,  
h i g h  d i s t r i b u t i o n  s c o r e s  s h o w e d  a  c e r t a i n t y  o f  r e s p o n s e .  
1 0 .  M r s .  H i l l  - H i g h ·  S e l f ·  C o n c e p t  
I n  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  M r s .  H i l l ,  8 1 ,  d e s c r i b e d  h e r  h e a l t h  a s  
g o o d  f o r  h e r  a g e .  S h e  h a d  n o t  b e e n  t o  a  d o c t o r  r e c e n t l y  a n d  h a d  s p e n t  
n o  d a y s  i n  b e d  i n  t h e  p a s t  y e a r  a n d  w a s  a b l e  t o  g o  o u t  alon~. H e r  
m e d i c a l  s t a t u s  s c o r e  ( 3 . 6 7 ' )  w a s  o n e  o f  t h e  h i g h e s t  ~eported. H e r  
a c t i v i t y  s c o r e  ( 2 . 7 1 )  w a s  a l s o  h i g h  a n d  t h e  d a i l y  f u n c t i o n i n g  s c o r e  
( 2 . 7 5 )  f e l l  b e t w e e n  t h e  m e a n s  o f  t h e  n u r s i n g  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  s a m p l e  
r e s p o n d e n t s .  
M r s .  H i l l ' s  s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e  w a s  a l s o  v e r y  h i g h  ( 3 . 1 3 ) .  S h e  
s a i d  s h e  h a d  t w o  c h i l d r e n  · a n d  t h e n  c h a n g e d  t h e  n u m b e r  t o  s i x - - f  o u r  o f  
w h o m  l i v e d  o u t  o f  s t a t e .  ( I n  t h e  n e x t  i n t e r v i e w  s h e  a g a i n  s a i d  sh~ 
h a d  t w o  c h i l d r e n ;  n o  m e n t i o n  w a s  m a d e  o f  t h e  o t h e r  f o u r . )  H e r  t w o  
c h i l d r e n  l i v e d  c l o s e  b y ,  o n e  t e n  m i n u t e s  a w a y  a n d  t h e · o t h e r  w i t h i n  t h e  
metrc:~litan a r e a .  M r s .  H i l l  r e p o r t e d  h a v i n g  t w o  c o n f i d a n t s .  
I n  t h e  p r e c e d i n g  w e e k s  M r s .  H i l l  h a d  v i s i t e d  i n  p e r s o n  w i t h  
f r i e n d s ,  n e i g h b o r s ,  c h i l d r e n  a n d  o t h e r s .  S h e  h a d  a l s o  u s e d  t h e  t e l e -
p h o n e ,  b e e n  t o  c h u r c h ,  t h e  b u s  s t o p  a n d  t o  t h e  g r o c e r y  s t o r e .  I t  h a d  
b e e n  o v e r  a  y e a r  s i n c e  s h e  h a d  v i s i t e d  w i t h  r e l a t i v e s .  
M r s .  H i l l  h a d  b e e n  i n  h e r  H o u s i n g  A u t h o r i t y  a p a r t m e n t  f o r  s i x  
y e a r s  a n d ·  i n  h e r  n e i g h b o r h o o d  f o r  o v e r  3 0  y e a r s .  H e r  h o u s i n g  s c o r e  
w a s  h~gher t h a n  t h a t  o f  m o s t  r e s p o n d e n t s .  S h e  f e l t  t h a t  h e r  l e v e l  o f  
liv~ng w a s  t h e  s a m e  a s  f o r  o t h e r s  h e r  a g e  a n d  t h e . s a m e  a s  i t  h a d  b e e n  
f o r  h e r  o n e  a n d  t e n  y e a r s  b e f o r e .  M r s .  H i l l ' s  i n c a n e  w a s  s i m i l a r  t o  
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t h a t  o f  o t h e r s  h e r  a g e  a n d  t h e  s a m e  f o r  h e r  a s  i t  h a d  b e e n  o n e  a n d  t e n  
y e a r s  b e f o r e .  H e r  i n c o m e  w a s  s i m i l a r  t o  o t h e r s  i n  t h e  c o m m u n i t y  g r o u p .  
W i t h  a n  e x t r a  $ 5 0  a  m o n t h  M r s .  H i l l  i n d i c a t e d  s h e  w o u l d  b u y  a  r o a s t  
o n c e  i n  a  w h i l e  a n d  a  b e t t e r  v a r i e t y  o f  f o o d .  S h e  a l s o  s a i d  t h a t  s h e  
w o u l d  g o  o u t  o n c e  i n  a  w h i l e .  W i t h  a n  e x t r a  $ 1 5 0  a  m o n t h  M r s .  H i l l  
w o u l d  g o  t o  U t a h  t o  v i s i t  r e l a t i v e s .  S h e  a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  t h e  
s t a t e m e n t s  " I  a m  j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r "  a n d  " I  w o u l d  n o t  
c h a n g e  m y  p a s t  l i f e  e v e n  i f  I  c o u l d . "  S h e  s t r o n g l y  a g r e e d  w i t h  " A s  I  
g r o w  o l d e r ,  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  I  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e "  b u t  d i s -
a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  " I  e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  p l e a s a n t  
t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  f u t u r e . "  
T h e  i n t e r v i e w e r  d e s c r i b e d  M r s .  H i l l  a s  e n t h u s i a s t i c  a n d  a s  
e n j o y i n g  t h e  i n t e r v i e w .  S h e  a p p e a r e d  t o  h a v e  n o  m a r k e d  d i s a b i l i t i e s .  
H e r  ~ognitive s t a t u s  s c o r e  ( 3 . 3 3 )  w a s  w e l l  a b o v e  t h e  m e a n  s c o r e s  f o r  
t h e  t w o  g r o u p s .  
I n  t h e  S t a g e  2  i n t e r v i e w  M r s .  H i l l  s t i l l  f e l t  t h a t  h e r  h e a l t h  w a s  
g o o d  f o r  h e r  a g e .  S h e  h a d  f a l l e n  a n d  h a d  b e e n  i n  . t h e  h o s p i t a l  f o r  1 8  
n i g h t s , - S h e  s a i d  t h a t  s h e  c o u l d  g e t  o u t  o n l y  w i t h  h e l p  b u t  t h a t  s h e  
h a r d l y  e v e r ·  w o r r i e d  a b o u t  h e r  h e a l t h .  
M r s .  H i l l  e x p r e s s e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  h e r  n e i g h b o r h o o d  a n d  w i t h  
h e r  h o u s i n g  a r r a n g e m e n t s .  S h e  l i v e d  c l o s e  t o  h e r  c h u r c h ,  a c t i v i t y ,  
f a m i l y  a n d  f r i e n d s .  S h e  u s u a l l y  c a l l e d  s o m e o n e  o n  t h e  t e l e p h o n e  e v e r y  
d a y .  S h e  f e l t · h e r  f a m i l y  c o u l d  b e  c a l l e d  o n  a t  a n y  t i m e - - t o  t a l k ,  i f  
s h e  n e e d e d  h e l p ,  e t c .  S h e  v i s i t e d  w i t h  n e i g h b o r s  o n  a  m o n t h l y  b a s i s  
a n d  w a s  s a t i s f i e d  w i t h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  S h e  t a l k e d  w i t h  b o t h  
f a m i l y  a n d  f r i e n d s  e v e r y  d a y  a n d  v i s i t e d  i n  p e r s o n  w i t h  t h e m  e a c h  w e e k ,  
i n d i c a t i n g  h e r  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e s e ·  r e l a t i o n s h i p s  a s  w e l l .  M r s .  
H i l l  s a w  r e l a t i v e s  a b o u t  o n c e  a  y e a r  a n d  a l s o  e x p r e s s e d  s a t i s f a c t i o n  
w i t h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  
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I n  t e r m s  o f  a c t i v i t i e s ,  M r s .  H i l l  f e l t  t h a t  b o t h  n e w  a n d  dif~ 
f e r e n t  a n d  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  f r o m  d a y  t o  d a y  w e r e  v e r y  i m p o r t a n t .  S h e  
s a i d  t h a t  s h e  w a s  v e r y  h a p p y  w i t h  h e r  a c t i v i t i e s  w h i c h  i n c l u d e d  
k n i t t i n g ,  c r o c h e t i n g ,  a n d  s e w i n g .  
D u r i n g  t h e  T S C S  p o r t i o n  o f  t h e  P a r t  2  i n t e r v i e w ,  M r s .  H i l l  t a l k e d  
a b o u t  h e r s e l f  a t  l e n g t h .  S h e  w a s  a t t r a c t i v e ,  n i c e l y  d r e s s e d ,  w i t h  m a k e -
u p  a n d  j e w e l r y .  S h e  w a s  i n t e r e s t e d  i n  t h e  i n t e r v i e w  a n d  v e r y  f r i e n d l y .  
S h e  s a i d  t h a t  s h e  u s e d  t o  b e  r e a l l y  a c t i v e ,  d o i n g  m a n y  t h i n g s ,  b u t  i n  
t h e  p a s t  y e a r  s h e  h a d  f a l l e n  a n d  h u r t  h e r  b a c k  a n d  h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  
g e t  a r o u n d  a s  w e l l  a s  b e f o r e .  M r s .  H i l l  a l s o  w a s  s h a k i n g  f r o m  P a r k i n -
s o n ' s  d i s e a s e .  T h e  s h a k i n g  i n t e r f e r e d  w i t h  h e r  a c t i v i t y ;  s h e  m e n t i o n e d  
t h e  d i f f i c u l t y  i n  r e a d i n g  b e c a u s e  s h e  c o u l d  n o t  c o n t r o l  h e r  h a n d s  i n  
o r d e r  t o  k e e p  t h e  p a p e r  f r o m  s h a k i n g .  H w w e v e r ,  s h e  c o u l d  c o n t r o l  t h e  
s h a k i n g  b y  d o i n g  h a n d w o r k .  T h u s ,  s h e  m a d e  b e l l s  f r o m  b e a d s ,  n o r m a l l y  
c o m p l e t i n g  o n e  a  d a y .  S h e  w a s  w o r k i . n g  o n  o n e  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w .  
M r s .  H i l l  a p p e a r e d  t o  h a v e  a  v e r y  s t r o n g  i n f o r m a l  s u p p o r t  s y s t e m .  
F r i e n d s  t o o k  h e r  t o  c h u r c h  w e e k l y  a n d  h a d  d o n e  t h i n g s  l i k e  f i x  h e r  
b a t h t u b  s o  i t  w a s  e a s i e r  f o r  h e r  t o  b a t h e .  A  n e i g h b o r  c a m e  i n  t o  r e a d  
t o  h e r ,  h e r  g r a n d s o n  b o u g h t  h e r  g r o c e r i e s  e v e r y  S a t u r d a y  a n d  h e r  
d a u g h t e r  p a i d  h e r  b i l l s  a n d  t o o k  h e r  s h o p p i n g .  T h a t  m o r n i n g  s h e  h a d  
b o u g h t  d r e s s e s  w h i c h  z i p p e d  u p  t h e  f r o n t  • .  
M r s .  H i l l  r e s p o n d e d  n e g a t i v e l y  t o  " I  a m  a  m e m b e r  o f  a  h a p p y  
f a m i l y "  b e c a u s e  h e r  o t h e r  d a u g h t e r  h a d  h a r d e n i n g  o f  t h e  a r t e r i e s  w h i c h  
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h a d  a f f e c t e d  h e r  m i n d .  T h i s  d a u g h t e r  s p e n t  s o m e  t i m e  i n  a  n u r s i ? g  
h o m e ,  w h i c h  d i d  n o t  w o r k  o u t  w e l l ,  a n d  t h e n  m o v e d  i n  w i t h  h e r  s o n  • .  
M r s .  H i l l ' s  o t h e r  d a u g h t e r  o f t e n  b r o u g h t  t h e  s e c o n d  d a u g h t e r  t o  v i s i t .  
I t  w a s  a  s o m e w h a t  d i f f i c u l t  s i t u a t i o n  f o r  a l l  i n v o l v e d .  
R e l i g i o n  a p p e a r e d  t o  b e  v e r y  i m p o r t a n t  t o  M r s .  H i l t ·  S h e  w a s  
M o r m o n  a n d  m o s t  o f  h e r  f r i e n d s  b e l o n g e d  t o  t h e  c h u r c h .  S h e  t a l k e d  
a b o u t  g o i n g  t o  S a l t  L a k e  C i t y  w i t h  f r i e n d s  i n  o r d e r  t o  v i s i t  t h e  T e m p l e  
a n d  h e r  n i e c e ,  n e p h e w  a n d  s i s t e r .  H e r  f r i e n d s  h a d  a  m o b i l e  h o m e  a n d  
t h e y  w e r e  m a k i n g  p l a n s .  t o  g o  t h a t  f a l l  w h e n  i t  t u r n e d  c o o l e r .  
M r s .  H i l l  t a l k e d  a b o u t  n u r s i n g  h o m e s .  S h e  s a i d  t h a t  p h e  e x p e c t e d  
t o  g o  a n d  t h a t  a t  o n e  p o i n t  s h e  h a d  b~gun l o o k i n g  a t  t h e m ;  h o w e v e r ,  s h e  
d i d  n o t  l i k e  t o  t h i n k  a b o u t  i t  a n d  c o u l d  w a i t  a  w h i l e  b e f o r e  s h e  n e e d e d  
t o  d o  s o .  F r i e n d s  a n d  f a m i l y  h a d  e n c o u r a g e d  h e r  t o  w a i t  a n d  s h e  w a s  
g l a d  o f  t h e  a d v i c e .  T h e  m a j o r  d i f f i c u l t y  s e e m e d  t o  b e  m~als, w h i c h  s h e  
p r e p a r e d  h e r s e l f .  M e a l s  o n  W h e e l s  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  a n  a l t e r n a t i v e  
b e c a u s e  t h e y  d i d  n o t  f i t  h e r  s c h e d u l e .  I n  a d d i t i o n ,  s h e  h a d  n o t  b e e n  
a b l e  t o  f i n d  p e o p l e  t o  c o m e  i n  a n d  h e l p  o u t .  
M r s .  H i l l ' s  T S C S  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  w e r e  g e n e r a l l y  hig~ ( . 6 0  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  m e a n )  a n d ,  e x c e p t  f o r  p e r s o n a l  s e l f -
c o n c e p t ,  w e r e  a b o v e  t h e  m e a n  o f  c o m m u n i t y  r e s p o n d e n t s  i n  a l l  are~s· 
S h e  h a d  a  r e l a t i v e l y  h i g h  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e ,  i n d i c a t i n g  a  h e a l t h y  
opennes~ t o  s e l f - c r i t i c i s m .  U n l i k e  m o s t  r e s p o n d e n t s ,  M r s .  H i l l  h a d  a  
l o w  v a r i a b i l i t y  a n d  a  l o w  c o n f l i c t  s c o r e ,  i n d i c a t i n g  c o n s i s t e n c y  i n  
r e s p o n s e s  t o  i t e m s  a n d  a n  i n t e g r a t i o n  o f  t h e  a r e a s  o f  s e l f - p e r c e p t i o n .  
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1 1 .  M r s .  A n d e r s o n  - H i g h ·  S e l f - C o n c e p t  
W h e n  M r s .  A n d e r s o n  w a s  f i r s t  i n t e r v i e w e d ,  s h e  w a s  7 9  y e a r s  o l d  
a n d  w a s  l i v i n g  a l o n e  i n  h e r  o w z : i  h o m e  o f  2 1  y e a r s .  T h e  h o u s e  w a s  d e s -
c r i b e d  b y  t h e  i n t e r v i e w e r  a s  b e i n g  i n  e x c e l l e n t  condit~ons ( h o u s i n g  
s c o r e ,  3 . 2 5 ) .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e ·  f i r s t  i n t e r v i e w  ( S t a g e  1 ) ,  M r s .  A n d e r s o n  
r e p o r t e d  t h a t  h e r  h e a l t h  w a s  f a i r  f o r  h e r  a g e  a n d  t h a t  s h e  h a d  n o t  b e e n  
h o s p i t a l i z e d  o r  i n  a n  i n s t i t u t i o n  i n  t h e  p a s t  y e a r .  T h e  i n t e r v i e w e r  
i n d i c a t e d  t h a t  s h e .  w a s  s h a k i n g  f r o m  P a r k i n s o n ' s  D i s e a s e ,  b u t  M r s .  A n d e r -
s o n  s a i d  t h a t  s h e  h a d  n o  p l a n s  t o  s e e  a  p h y s i c i a n .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  
w a s  a b l e  t o  g o  o u t  a l o n e ,  a l t h o u g h  s h e  h a d  s o m e  d i f f i c u l t y  w i t h  
m o b i l i t y  - ( e . g . ,  c r o s s i n g  t h e  s t r e e t  b e f o r e  t h e  s i g n  c h a n g e d )  • .  T h e  
p r e v i o u s  w e e k  s h e . h a d  b e e n  t o  t h e  d r u g  s t o r e  a n d  t h e  b a n k .  M r s .  
A n d e r s o n ' s . m e d i c a l  s t a t u s  s c o r e  ( 2 . 5 0 )  w a s  s i m i l a r  t o  t h e  m e a n  s c o r e  f o r  
t h o s e  l a t e r  i n s t i t u t i o n a l i z e d .  H e r  d a i l y  f u n c t i o n i n g  
( 2 .  7 5 )  a n d  
a c t i v i t y  s c o r e s  ( 2 . 1 4 )  f e l l  b e t w e e n  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  t h e  n u r s i n g  h o m e  
a n d  c o m m u n i t y  g r o u p s .  
M r s .  A n d e r s o n  w a s  a  w i d o w  w i t h  n o  c h i l d r e n ,  b u t  w h o  a p p e a r e d  t o  
h a v e  a d e q u a t e  s o c i a l  s u p p o r t s .  S h e  r e p o r t e d  h a v i n g  s i x  c o n f i d a n t s ,  
p e o p l e  w i t h  w h o m  s h e  w o u l d  f e e l  f r e e  t o  t a l k  o v e r  v e r y  p e r s o n a l  m a t t e r s .  
D u r i n g  t h e  w e e k  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w , · s h e  h a d  t a l k e d  i n  p e r s o n  w i t h  
f r i e n d s ,  r e l a t i v e s ,  a n d  n e i g h b o r s ,  a n d  h a d  s p o k e n  w i t h  p e r s o n s  o n  t h e  
t e l e p h o n e .  A  n e i g h b o r  h a d  d o n e  s o n e  r e p a i r  w o r k  o n  h e r  h o m e  ( " b u t  n o t  
m u c h " )  a n d  h e r  s i s t e r  h a d  d o n e  h o u s e w o r k  ( M r s .  A n d e r s o n  p a i d  h e r  f o r  
t h i s ) .  M r s .  A n d e r s o n ' s  s o c i a l  s u p p o r t  s c o r e  w a s  2 . 3 8 ,  b e l o w  t h e  m e a n s  
o f  bot~ g r o u p s .  
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D u r i n g  t h i s  i n t e r v i e w  M r s .  A n d e r s o n  s e e m e d  i m p a t i e n t  a n d  i r r i -
t a t e d  b y  s o m e  o f  t h e  q u e s t i o n s ,  p a r t i c u l a r l y  t h o s e  c o n c e r n i n g  i n c o m e .  
S h e  w o u l d  n o t  t e l l  t h e ·  i n t e r v i e w e r  t h e  a m o u n t  o f  m o n e y  s h e  r e c e i v e d  
f r o m  s t o c k s  a n d  b o n d s ,  a n d  f r o m  S o c i a l  S e c u r i t y .  S h e  d i d  i n d i c a t e  
h o w e v e r  t h a t  s h e  n e v e r  w o r r i e d  a b o u t  m o n e y ;  s h e  a l w a y s  h a d  e n o u g h  t o  
e a t  a n d  a l w a y s  h a d  m o n e y  l e f t  o v e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  m o n t h .  H e r  i n c o m e  
s c o r e  ( 3 . 2 7 )  s h o w e d  h e r  t o  h a v e  a  h i g h e r  f i n a n c i a l  s t a t u s  t h a n  o t h e r s  
i n  t h e  s a m p l e .  T h e  i n t e r v i e w e r  d i d  r e p o r t  t h a t  M r s .  A n d e r s o n  enj~yed 
t h e  b a c k g r o u n d  q u e s t i o n s  w h e r e  s h e  d e s c r i b e d  h e r  l i f e  i n  S w e d e n  a n d  h e r  
i m m i g r a t i o n  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  S h e  h a d  c o m e  t o  P o r t l a n d  b e c a u s e  a  
b r o t h e r  a n d  s i s t e r  w e r e  l i v i n g  h e r e .  M r s .  A n d e r s o n ' s  c o g n i t i v e  s t a t u s  
s c o r e  ( 2 . 3 3 ) ' w a s  l o w  f o r  bot~ g r o u p s .  
M r s .  A n d e r s o n  w a s  i n t e r v i e w e d  a g a i n  t w o  y e a r s  l a t e r ,  a f t e r  s h e  
h a d  b e e n  l i v i n g  i n  a  n u r s i n g  h o m e ,  a n  i n t e r m e d i a t e  c a r e  f a c i l i t y ,  f o r  
n e a r l y  a  y e a r .  T h e . h o m e  a p p e a r e d  c l e a n  a n d  a t t r a c t i v e .  T h e r e  w a s  a  
s u n  r o o m / l o ' l l : I l g e  w h e r e  s o m e  o f  t h e  r e s i d e n t s  w e r e  v i s i t i n g  w i t h  f a m i l i e s .  
M r s .  A n d e r s o n  h a d  h e r  b e d  b y  t h e  w i n d o w  a n d  h a d  a n  a t t r a c t i v e  v i e w  o f  
t r e e s  a n d  s h r u b s  s u r r o u n d i n g  t h e  n u r s i n g  h o m e .  T h e r e  w a s  a  t e l e v i s i o n  
a n d  t e l e p h o n e  b e s i d e  h e r  b e d .  S h e  h a d  a  r o o n u n a t e ,  b u t  t h e y  d i d  n o t  
e x c h a n g e  a n y  w o r d s  d u r i n g  e i t h e r  v i s i t  b y  t h e  i n t e r v i e w e r .  T h e  r o o m -
m a t e  d i d  n o t  s e e m  t o  b e  a w a r e  o f  t h e  i n t e r v i e w e r .  
M r s .  A n d e r s o n  h a d  b e e n  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e  f o r  n e a r l y  a  y e a r .  S h e  
s e e m e d  t o  h a v e  s o m e  d i f f i c u l t y  r e m e m b e r i n g  e x a c t l y  h o w  l o n g  s h e  h a d  
b e e n  t h e r e .  S h e  s t a t e d  t h a t  t h e  n u r s i n g  h o m e  " i s  a s  g o o d  a~ a n y "  a n d  
" i s  s u p p o s e d · t o  b e  o n e  o f  t h e  b e s t . "  F u r t h e r m o r e ,  s h e  i n d i c a t e d ,  " t h e  
f o o d  a n d  n u r s i n g  a r e  g o o d  a n d  t h a t  i s  w h a t  i s  i m p o r t a n t ,  I  s u p p o s e . "  
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S h e  r e p o r t e d  b e i n g  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  n u r s i n g  h o m e  a n d  c o u l d  n o t  
t h i n k  o f  a n y  i m p r o v e m e n t  t h a t  c o u l d  b e  m a d e ,  s a y i n g ,  " i f  I  c a n ' t  g 9  
h o m e ,  I  w a n t  t o  s t a y  h e r e . "  
F o l l o w i n g  t h e  S t a g e  1  i n t e r v i e w ,  M r s .  A n d e r s o n ' s  ~hysical c o n d i -
'  
t i o n  h a d  d e t e r i o r a t e d  d u e  t o  P a r k i n s o n ' s  d i s e a s e .  S h e  h a d  s o l d  h e r  
h o m e  a n d  m o v e d  i n  w i t h  h e r  s i s t e r  a n d  b r o t h e r - i n - l a w .  A t  s o m e  p o i n t  
h e r  d o c t o r  t o l d  h e r  t h a t  s h e  h a d  t o  g o  t o  a  n u r s i n g  h o m e  a n d  i t  w a s  
a g r e e d  t h a t  h e r  s i s t e r  c o u l d  n o  l o n g e r  c a r e  f o r  h e r .  M r s .  A n d e r s o n  
w a s  u n a b l e  t o  l o o k  f o r  a ·  n u r s i n g  h a n e ,  s o  h e r  s i s t e r  a n d  n i e c e  d i d  t h i s  
f o r  h e r .  T h e y  f e l t  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  f a c i l i t y  w a s  t h e  b e s t  o f  t h o s e  
t h e y  l o o k e d  a t .  M r s .  A n d e r s o n  r e p o r t e d  n o  m o n e y  w o r r i e s ,  s a y i n g  t h a t ·  
s a v i n g s  a n d  m o n e y  f r o m  s t o c k s  a n d  b o n d s  w e r e  p a y i n g  h e r  w a y .  
M r s .  A n d e r s o n  r e p o r t e d  t h a t  h e r  h e a l t h  w a s  g o o d  f o r  h e r  a g e  
( c o m p a r e d  t o  " f a i r "  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w ) .  S h e  q u a l i f i e d  
t h i s  b y  s t a t i n g ,  " t h a t •  s  w h a t  t h e  n u r s e s  s a y . "  C o m p a r e d  t o  o t h e r  r e s i -
d e n t s  i n  t h e  f a c i l i t y ,  M r s .  A n d e r s o n  w a s  q u i t e  i n d e p e n d e n t .  S h e  w a J , 3  
a m b u l a t o r y  a n d  t o o k .  c a r e  o f  m u c h  o f  h e r  p e r s o n a l  . c a r e .  
I n  t h e  n u r s i n g  h o m e ,  M r s .  A n d e r s o n  s e e m e d  t o  k e e p  t o  h e r s e l f .  
S h e  a t e  i n  t h e  d i n i n g  r o o m  a n d  s a i d  s h e  w a s  " f r i e n d s  w i t h  e v e r y b o d y . "  
A t  t h e  s a m e  t i m e ,  h o w e v e r ,  s h e  a l s o  i n d i c a t e d ,  .  " I  h a v e  n e v e r  g r o w n  i n  
w i t h  o t h e r s "  a n d  s a i d  t h a t  s h e  h a d  n o t  c h o s e n  t o  d e v e l o p  f r i e n d s h i p s  
w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s .  H e r  m a j o r  a c t i v i t i e s  r e v o l v e d  a r o u n d  h e r  
t e l e p h o n e  a n d  t h e  t e l e v i s i o n .  
M r s .  A n d e r s o n  m a i n t a i n e d  c o n t a c t  w i t h  f r i e n d s  a n d  r e l a t i v e s ,  
a l t h o u g h  a t  t h i s  t i m e  s h e  r e p o r t e d  o n l y  t~o c o n f i d a n t s ,  h e r  s i s t e r  a n d  
h e r  n i e c e .  S h e  t a l k e d  w i t h  h e r  s i s t e r  d a i l y ,  h a d  w e e k l y  v i s i t s  f r o m  
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h e r ,  a n d  s o m e t i m e s  M r s .  A n d e r s o n ' s  n i e c e  t o o k  h e r  o u t  o f  t h e  f a c i l i t y .  
M r s .  A n d e r s o n  s a i d  s h e  h a d  s e e n  h e r  r e l a t i v e s  a b o u t  t h e  s a m e  s i n c e  s h e  
h a d  b e e n  i n  t h e  n u r s i n g  h o n . 1 e  a n d  s a i d  s h e  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  
r e l a t i o n s h i p .  
I t  w a s  m o r e  d i f f i c u l t  t o  m a i n t a i n  c o n t a c t  w i t h  f r i e n d s .  M r s .  
A n d e r s o n  s a w  t h e m  l e s s  o f t e n  a f t e r  l i v i n g  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e  a n d  
r a r e l y  v i s i t e d  t h e m  h e r s e l f .  S h e  d i d  t a l k  w i t h  f r i e n d s  o n  t h e  p h o n e  
a t  l e a s t  w e e k l y ,  h o w e v e r ,  a n d  s a i d  s h e  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e s e  
r e l a t i o n s h i p s .  
M r s .  A n d e r s o n ' s  a t t i t u d e s  t o w a r d  t h i s  i n t e r v i e w  w a s  m u c h  t h e . s a m e  
a s  t o w a r d  t h e  i n i t i a l  o n e  c o n d u c t e d  i n  h e r  o w n  h o m e .  D u r i n g  t h e  f i r s t  
v i s i t  t o  t h e  n u r s i n g  h o m e ,  t h e  i n t e r v i e w  w a s  f a i r l y  l e n g t h y  a n d  M r s .  
A n d e r s o n  w a s  v e r y  f r i e n d l y  b u t  s e e m e d  i m p a t i e n t  a n d  i r r i t a t e d  w i t h  s o m e  
o f  t h e  q u e s t i o n s  ( e . g . ,  " H o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  y o u r  r e l a t i o n s h i p s  
w i t h  r e l a t i v e s ,  f r i e n d s ,  e t c . ) .  S h e  h a d  d o u b t s  r e g a r d i n g  t h e  u s e f u l n e s s  
o f  t h e  q u e s t i o n s ,  answer~ng a l l  0 £  t h e m  b u t  w i t h o u t  p r o v i d i n g  a n y  
a d d i t i o n a l  i n f o r m a t i o n .  
M r s .  A n d e r s o n ' s  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  w a s  . 6 6  s t a n d a r d  d e v . i a -
t i o n s  a b o v e  t h e  m e a n .  I n  a d d i t i o n ,  a l l  t h e  s e l f - c o n c e p t  s u b s c o r e s  w e r e  
h i g h  e x c e p t  p h y s i c a l  s e l f  w h i c h  w a s  s i m i l a r  t o  t h e  m e a n  s c o r e  f o r  t h e  
n u r s i n g  h o m e  g r o u p .  M r s .  A n d e r s o n ' s  i d e n t i t y  s c o r e  w a s  t h e  s a m e  a s  t h a t  
f o r  t h e  n o r m  g r o u p ,  b u t  h i g h e r  t h a n  t h e  m e a n  s c o r e  f o r  t h e  s t u d y  s a m p l e .  
T h e  h i g h  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s  m a y  b e  s o m e w h a t  s u s p e c t ,  h o w e v e r .  
M r s .  A n d e r s o n ' s  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e  w a s  q u i t e  l o w ,  s u g g e s t i n g  d e n i a l  
a n d  e l e v a t i o n  o f  t h e  s e l f - c o n c e p t  s c o r e s .  C o n f l i c t  s c o r e s  w e r e  a l s o  
h i g h ,  i n d i c a t i n g  i n c o n s i s t e n c y  w i t h  r e s p o n s e s  t o  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  
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i t e m s ,  a n d  s p e c i f i c a l l y  s u g g e s t i n g  a  t e n d e n c y  t o  o v e r - a f f i r m  p o s i t i v e  
a t t r i b u t e s  a n d  a  r e l u c t a n c e  t o  d e n y  n e g a t i v e  a t t r i b u t e s .  T h e  v a r i -
a b i l i t y  s c o r e s  s u g g e s t  a  c o n s i s t e n c y  f r o m  o n e  a r e a  o f  s e l f - c o n c e p t  t o  
a n o t h e r  a l t h o u g h  h i g h  c o l u m n  v a r i a b i l i t y  s h o w s  s o m e  i n c o n s i s t e n c y  i n  
e x t e r n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  a r e a s .  H i g h  d i s t r i b u t i o n  s c o r e s  a g a i n  s h o w  
c e r t a i n t y  i n  r e s p o n s e s .  
1 2 .  l t r s .  C a : r t e r  - H i g h · ·  S e l f - C o n c e p t  
M r s .  C a r t e r  w a s  f i r s t  i n t e r v i e w e d  i n  h e r  o n e  r o o m  apar~~t; h e r ·  
h o u s i n g  s c o r e  w a s  q u i t e  l o w  ( 1 . 7 5 ) .  S h e  r e p o r t e d  t n a t  s h e  w a s  9 0  y e a r s  
o l d  a n d  t h a t  h e r  h e a l t h  w a s  g o o d  f o r  h e r  a g e ,  s h e  h a d  n o t  b e e n  i l l  
d u r i n g  t h e  p a s t  y e a r .  I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  s h e  w a s  n e a r l y  b l i n d ,  
M r s .  C a r t e r  r e p o r t e d  t h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  g o  o u t  a l o n e  a n d  h a d  n o  
m o b i l i t y  p r o b l e m s .  S h e  h a d  a t t e n d e d  c h u r c h  a n d  h a d  b e e n  t o  t h e  g r o c e r y  
s t o r e  i n  t h e  p a s t  w e e k .  A  n e i g h b o r  p r e p a r e d  h e r  o t h e r  m e a l s  f o r  h e r .  
M e d i c a l  s c o r e s  ( 3 . 0 0 ) ,  d a i l y  f u n c t i o n i n g  ( 3 . 2 5 ) ,  a n d  a c t i v i t y  s c o r e s  
w e r e  a l l  h i g h e r  t h a n  m e a n s  f o r  b o t h  g r o u p s .  O n  t h e  o t h e r  h a n d ,  s o c i a l  
conta~·+-. s c o r e s  ( 2  . 0 0 )  w e r e  l o w .  M r s .  C a r t e r  h a d  b e e n  m a r r i e d  a n d  
w i d o w e d  t w i c e .  S h e  h a d  m a r r i e d  h e r  l a s t  h u s b a n d  1 0  ye~rs b e f o r e  a n d  
h e  h a d  d i e d  f i v e  o r  s i x  y e a r s  · l a t e r .  ( a l t h o u g h  s h e  w a s  u n c e r t a i n  · a b o u t  
t h e  e x a c t  t i m e ) .  S h e  r e p o r t e d  h a v i n g  t w o  c o n f i d a n t s  a n d  i n d i c a t e d  s h e  
h a d  t a l k e d  w i t h  n e i g h b o r s ,  f r i e n d s  a n d  o t h e r s  d u r i n g  t h e  w e e k .  S h e  
a l s o  h a d  t a l k e d  w i t h  p e o p l e  o n  t h e  p h o n e .  
M r s .  C a r t e r  h a s  n e i t h e r  c h i l d r e n  n o r  r e l a t i v e s  i n  O r e g o n .  S h e  
l e f t  h e r  h o m e  i n  W i s c o n s i n  a s  a  g i r l  a n d  a l l  h e r  r e l a t i v e s .  ( n i e c e s )  a r e  
i n  t h a t  s t a t e .  S h e  h a d  o n e  s i b l i n g  w h o  w a s  n o  l o n g e r  l i v i n g .  M r s .  
C a r t e r  h a d  n o t  t a l k e d  w i t h  h e r  n i e c e s  i n  o v e r  a  y e a r .  
t '  
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A c c o r d i n g  t o  M r s .  C a r t e r ,  s h e  h a d  n o  w o r r i e s  a b o u t  m o n e y .  A  
w o m a n  f r i e n d  w a s  h a n d l i n g  h e r  f i n a n c e s  a n d  s h e  a l w a y s  h a d  e n o u g h  f o o d  
a n d  h a d  m o n e y  l e f t  o v e r  a t  t h e  e n d  o f  t h e  m o n t h .  M r s .  C a r t e r ' s  i n c o m e  
s c o r e  ( 3 . 3 6 )  w a s  h i g h ,  b u t  t h e r e  w a s  s o m e  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  a c c u r a c y  
o f  t h e  r e s p o n s e .  
D u r i n g  t h i s  i n t e r v i e w ,  M r s .  C a r t e r  w a s  f o u n d  t o  b e  a  f r i e n d l y ,  
i n t e r e s t e d  l a d y .  T h e  i n t e r v i e w e r  r e p o r t e d  t h a t  M r s .  C a r t e r  h a d  a  
f a u l t y  m e m o r y  b u t  h a d  d o n e  h e r  b e s t  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s .  T h i s  p a r t i c u -
l a r  a s p e c t  i s  r e f l e c t e d  b y  h e r  l o w  c o g n i t i v e  s t a t u s  s c o r e .  
B y  S t a g e  2  M r s .  C a r t e r  w a s  h o u s e d  i n  t h e  R e s i d e n t i a l  s e c t i o n  o f  a  
v e r y  l a r g e  n u r s i n g  f a c i l i t y  w h o s e  s e r v i c e s  r a n g e d  f r o m  c u s t o d i a l  t o  
s k i l l e d  n u r s i n g  c a r e ,  a l t h o u g h  s h e  r e q u i r e d  l i t t l e  i f  a n y  n u r s i n g  c a r e .  
M r s .  C a r t e r  w a s  v e r y  f r i e n d l y  a n d  a p p e a r e d  t o  . e n j o y  h a v i n g  c o m p a n y .  
S h e  t a l k e d  a t  l e n g t h  a b o u t  h e r  w o r k i n g  e x p e r i e n c e s  a n d  s a i d  t h a t  h e r  
h e a l t h  w a s  g o o d ,  a l t h o u g h  h e r  v i s i o n  w a s  v e r y  p o o r .  A t  b o t h  v i s i t s  s h e  
w a s  s i t t i n g  i n  h e r  c h a i r ,  b u t  t h e r e  w a s  a  w a l k e r  i n  t h e  r o o m .  M r s .  
C a r t e r ' s  m e m o r y  s e e m e d  t o  h a v e  d e t e r i o r a t e d  c o n s i d e r a b l y .  O n  t h e  s e c o n d  
n u r s i ! 1 g  h o m e  v i s i t  s~e f o r g o t  t h a t  s h e  h a d  m e t  t h e  i n t e r v i e w e r  t h e  w e e k  
b e f o r e .  A l s o  d u r i n g  t h e  s e c o n d  v i s i t ,  a  v o l u n t e e r  s e l l i n g  c o o k i e s  a n d  
p e r s o n a l  c a r e  a r t i c l e s  c a m e  i n t o  t h e  r o o m  w h o  M r s .  C a r t e r  d i d  n o t  
r e c o g n i z e  a l t h o u g h  s h e  s e e m e d  t o  b e ,  a  r e g u l a r  v i s i t o r  a n d . h a d  i n d e e d  
t a k e n  M r s .  C a r t e r  t o  h e r  h o m e  f o r  C h r i s t m a s  ( s e v e r a l  m o n t h s  b e . f o r e ) .  
I n  a d d i t i o n ,  M r s .  C a r t e r  d i d  n o t  k n o w  h o w  l o n g  s h e  h a d  l i v e d  i n  t h e  
f a c i l i t y ,  d i d  n o t  k n o w  t h e  n a m e s  o f  f r i e n d s ,  a n d  s o  f o r t h .  I n  o r d e r  t o  
o b t a i n  m o r e  i n f o r m a t i o n ,  t h e r e f o r e ,  t h e  s o c i a l  s e r v i c e  wor~er a t  t h e  
h o m e  w a s  q u e s t i o n e d  f o l l o w i n g  t h e  i n t e r v i e w .  A c c o r d i n g  t o  h e r  c h a r t ,  
M r s .  C a r t e r  h a d  b e e n  t h e r e  n e a r l y  t w o  y e a r s  ( e n t e r i n g  t h e  h o m e  s h o r t l y  
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a f t e r  t h e  s t a g e  1  i n t e r v i e w ) ,  a l t h o u g h  M r s .  c a r t e r  h a d  r e p o r t e d  b e i n g  
i n  t h e  i n s t i t u t i o n  o n l y  f o u r  o r  f i v e  m o n t h s .  M r s .  C a r t e r  s a i d  s h e  k n e w  
n o t h i n g  a b o u t  c o m i n g  t o  t h e  h o m e  u n t i l  s h e  w a s  m o v e d  ~here a n d  t h o u g h t  
t h e  w o m a n  i n  c h a r g e  o f  h e r  r e n t  w a s  t h e  o n e  w h o  m a d e  t h e  d e c i s i o n .  S h e  
s t a t e d  t h a t ,  w h i l e  s h e  h a d  n o  i m m e d i a t e  p l a n s  t o  m o v e  f r o m  t h e ·  h o m e ,  
s h e  d i d  w a n t  t o  m o v e  ( " i n  a  m o n t h . o r  s o " )  t o  t h e  w e s t  s i d e  o f  P o r t l a n d  
t o  b e  n e a r  h e r  f r i e n d s .  S h e  a l s o  f e l t  t h a t  t h e  h o m e  w a s  t o o  c o l d  a n d  
t o o  f a r  f r o m  s t o r e s .  
A c c o r d i n g  t o  t h e  · s o c i a l  s e r v i c e  w o r k e r ,  M r s .  c a r t e r  h a s  t r i e d  t o  
c a l l  f r i e n d s  b u t  h a s  n e v e r  m a d e  c o n t a c t .  M r s .  c a r t e r  h e r s e l f  w a s  
u n c e r t a i n  a b o u t  v i s i t s  a n d  c o n t a c t  f r o m  r e l a t i v e s  a n d  f r i e n d s .  S h e  d i d  
s a y  t h a t  s h e  a n d  h e r  r e l a t i v e s  u s e d  t o  b e  c l o s e  b u t  t h a t  " t h e y  a r e  
s l i p p i . n g  a w a y . "  S h e ·  k e p t  s a y i n g  t h a t  s h e  m u s t  g e t  s o m e o n e  t o  w r i t e  
c a r d s  t o  h e r  n i e c e s ,  b u t  t h a t  s h e  d i d n ' t  k n o w  t h e i r  n a m e s .  S h e  a l s o  
s a i d  t h a t  h e r  r e l a t i v e s  m a y  v i s i t  i n  t h e  s u m m e r ,  a l t h o u g h  t h e  i n t e r v i e w  
t o o k  p l a c e  i n  O c t o b e r .  M r s .  c a r t e r  h a d  t r o u b l e  r e m e m b e r i n g  v i s i t s  f r o m  
f r i e n d s .  S h e  t h o u g h t  s o m e o n e  h a d  v i s i t e d  d u r i n g  t h e  l a s t  w e e k  a n d  
t h o u g h t  t h i s  p e r s o n  c a i n e  m o n t h l y ,  a l t h o u g h  s h e  c o u l d n ' t  r e m e m b e r .  t h e  
v i s i t o r ' s  n a m e .  S h e  i n d i c a t e d  t h a t  i t  w a s  t h e  w o m a n  w h o  t o o k  c a r e  o f  
h e r  f i n a n c e s .  T h e  s o c i a l  s e r v i c e  w o r k e r  f e l t  t h a t  t h e  v i s i t o r  M r s .  
C a r t e r  r e f e r r e d  t o  h e r e  i s  h e r  c o n s e r v a t o r ,  w h o  v i s i t s  w e e k l y ,  b u t  d i d  
n o t  k n o w  t h e  c o n s e r v a t o r ' s  n a m e ,  n o r  d i d  s h e  k n o w  w h a t  t h e  p a s t  r e l a -
t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  c o n s e r v a t o r  a n d  M r s .  C a r t e r  w a s .  T h e  s o c i a l  
w o r k e r  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  M r s .  C a r t e r  i s  s o m e t i m e s  a  p r o b l e m  f o r  t h e  
s t a f f  b e c a u s e  o f  h e r  e x t r e m e l y  p o o r  m e m o r y _ a n d  m a i n t a i n e d  t h a t  M r s .  
C a r t e r  w a s  a b o u t  1 0  y e a r s  y o u n g e r  t h a n  s h e  h e r s e l f  r e p o r t e d .  
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T h u s ,  ~s.·carter w a s  a  w o m a n  v i r t u a l l y  i s o l a t e d  f r o m  t h e  
c o n m u n i t y .  I n  s p i t e  o f  v i s i t s  f r o m  a  v o l u n t e e r  a n d  f r o m  h e r  c o n s e r v a -
t o r  s~e h a d  n o  r e a l  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  w o r l d  o u t s i d P .  t h e  n u r s i n g  
h o m e .  S h e  h a d  l o s t  c o n t a c t  w i t h  a l l  h e r  o l d  f r i e n d s  a n d ,  i n  s p i t e  o f  
t h e  f a c t  t h a t  s h e  w a s  a  f r i e n d l y  w o m q n  w h o  e n j o y e d  t a l k i n g  w i t h  o t h e r s ,  
M r s .  C a r t e r  w a s  a l s o  ~lone w i t h i n  t h e  f a c i l i t y .  
W h e n  s h e  w a s  y o u n g e r  M r s .  C a r t e r  u s e d  t o  b u y  a p a r t m e n t  houses~ 
f i x  a n d  s e l l  t h e m .  S h e  a l s o  u s e d  t o  d a n c e .  I n  t h e  intervi~w, h o w e v e r ,  
s h e  s a i d  t h a t  i t  i s  n o t  t o o  i m p o r t a n t  t o  h a v e  n e w  a n d  d i f f e r e n t  a c t i v i -
t i e s  f r o m  d a y  t o  d a y .  A t  t h e  s t a g e  2  i n t e r v i e w _  s h e  r e p o r t e d  b e i n g  v e r y  
h a p p y  w i t h  h e r  a c . t i v i t : . i e s  s a y i n g ,  " A l l  I  d o  i s  m a k e  m y  b e d  a n d  s i t .  
Y o u  c a n ' t  d o  m u c h  a t  9 3 . "  S h e  d i d  s a y  t h a t  s h e  w o u l d  l i k e  a  n e w  d r e s s  
a n d  w o u l d  l i k e  t o  g e t  h e r  h a i r  d o n e .  
J l . , t r s .  C a r t e r ' s  T S C S  s c o r e s  f o l l o w e d  t h e  s a m e  g e n e r a l  p a t t e r n  a s  
o t h e r  nurs~g h o m e  r e s p o n d e n t s .  H e r  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  w a s  . 6 9  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  m e a n .  H e r  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e  w a s  
l o w e r  t h a n  t h e  n o r m ,  i n d i c a t i n g  d e f e n s i v e n e s s ,  a n d  s u g g e s t i n g  t h a t  
p o s i t i v e  s c o r e s  w e r e  a r t i f i c i a l l y  e l e v a t e d .  T h e  h i g h  n e t  c o n f l i c t  
s c o r e s  i n d i c a t e d  t h a t  M r s .  C a r t e r  w a s  o v e r - a f f i r m i n g  p o s i t i v e  a t t r i -
b u t e s .  T h e  t o t a l  · c o n f l i c t  s c o r e s  w e r e  i n d i c a t i v e  o f  l a c k  o f  c o n f u s i o n .  
o r  i n c o n s i s t e n c y ·  i n  t h e  s e l f - c o n c e p t .  
I n  e x a m i n i n g  r o w  an~ c o l u m n  s c o r e s ,  i t  a p p e a r e d  t h a t :  b e h a v i o r ,  
s e l f - s a t i s f a c t i o n ,  p h y s i c a l  s e l f - c o n c e p t s  a n d  p e r s o n a l  self-conce~ts 
w e r e  s o m e w h a t  h i g h e r  t h a n  t h e  n o r m  g r o u p .  
V a r i a b i l i t y  s c o r e s  w e r e  l o w ,  i n d i c a t i n g  c o n s i s t e n c y  f r o m  o n e  a r e a  
o f  s e l f - p e r c e p t i o n  t o  a n o t h e r .  D i s t r i b u t i o n  s c o r e s  w e r e . q u i t e  s i m i l a r  
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t o  t h e  n o r m  g r o u p ,  s u g g e s t i n g  c e r t a i n t y  i n  h e r  r e s p o n s e s .  
1 3 .  M r s .  S m i t h · - H i g h  S e l f - C o n c e p t  
I n  S t a g e  l ,  M r s .  S m i t h ,  a g e d  8 3 ,  d e s c r i b e d  h e r  h e a l t h  a s  g o o d .  
S h e  h a d  n o t  b e e n  h o s p i t a l i z e d  o r  i p  p e d  f r o m  i l l n e s s  i n  t h e  l a s t  y e a r .  
B o t h  h e r  m e d i c a l  s t a t u s  { 3 . 6 7 )  a n d  h e r  d a i l y  f u n c t i o n i n g  { 3 . 2 5 )  s c o r e s  
w e r e  a b o v e  t h e  s a m p l e  m e a n ; .  S h e  w a s ·  a b l e  t o  g o  o u t  a l o n e .  I n  t h e  
p a s t  w e e k ,  M r s .  S m i t h  h a d  b e e n  t o  t h e  g r o c e r y  s t o r e ,  t h e  b a n k ,  a n d  t o  
t h e  b u s  s t o p .  H e r  a c t i v i t y  l e v e l  { 2 . 4 3 )  w a s  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  
o t h e r s  i n  t h e  s a m p l e .  M r s .  S m i t h ' s  c o g n i t i v e  s t a t u s  w a s  h i g h  { . 9 6 ) .  
S h e  h a d  o n e  s o n  l i v i n g  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n · a r e a  a n d  h a d  s e e n  h i m  i n  
t h e  p a s t  w e e k .  S h e  h a d  a l s o  v i s i t e d  w i t h  n e i g h b o r s  a n d  h a d  c a l l e d  
s o m e o n e  o n  h e r  t e l e p h o n e .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  h a d  n o  c o n f i d a n t s  b e c a u s e  
" I  d o n ' t  l i k e  t o  b o t h e r  o t h e r  p e o p l e  w i t h  t h a t . "  H e r  s o c i a l  c o n t a c t  
s c o r e  { 2 . 4 3 )  w a s  n e a r  t h e  s a m p l e  m e a n .  
M r s .  S m i t h  h a d  b e e n  i n  h e r  a p a r t m e n t ,  p a r t  o f  a  p u b l i c  h o u s i n g  
h i g h - r i s e ,  f o r  t h r e e :  a n d  a  h a l f  y e a r s .  I t  w a s  a t t r a c t i v e l y  f u r n i s h e d  
a n d  "·~11 k e p t ,  a s  r e f l e c t e d  b y  t h e  h o u s i n g  s c o r e  { 3 . 5 0 ) .  M r s .  
S m i t h ' s  i n c o m e  w a s  l o w  { 2 . 5 5 )  a n d  s h e  f e l t .  w o r s e  f i n a n c i a l l y  t h a n  
o t h e r s  h e r  a g e ,  alt~pugh s h e  w a s  b e t t e r  o f f  t h a n  s h e  h a d  b e e n  a  y e a r  
a g o .  W i t h  e x t r a  m o n e y  e a c h  m o n t h  M r s .  S m i t h  s a i d  t h a t  s h e  w o u l d  l i k e  
t o  h a v e  a  h o u s e ,  t o  t r a v e l ,  a n d  w o u l d  b u y  n e w  f u r n i t u r e  a n d  c l o t h e s .  
S h e  t o l d  t h e  i n t e r v i e w e r  t h a t  s h e  h a d  g i v e n  h e r  s o n  $ 3 0 0  ( a l r l o s t  a l l ·  
o f  h e r  s a v i n g s )  w h e n  h e  w a s  o u t  o f  w o r k .  S h e  f e l t  u n c o m f o r t a b l e  
t e l l i n g  a b o u t  i t  a n d  w a s  a n x i o u s  t h a t  n o  o n e  l e a r n  a b o u t  i t .  
M r s .  S m i t h  s t r o n g l y  a g r e e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g :  " I  a m  j u s t  a s  
h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r "  a n d  " I  w o u l d  n o t  c h a n g e  m y  p a s t  l i f e  e v e n  
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i f  I  c o u l d . "  S h e  d i s . a g r e e d  sor~'lewhat w i t h  " A s  I  g r o w  o l d e r  t h i n g s  s e e m  
b e t t e r  t h a n  I  t h o . u g h t  t h e y  w o u l d  b e "  a n d  d i s a g r e e d  s t r o n g l y  w i t h  " I  
e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  p l e a s a n t  t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  ·  
f u t u r e . "  
I n  t h e  S t a g e  2  i n t e r v i e w  M r s ,  E ? f U i t h  d e s c r i b e d - h e r  h e a l t h  a s  
g o o d ;  s h e  h a d  n o  h e a l t h  p r o b l e m s ,  n e v e r  w o r r i e d  a b o u t  h e a l t h ,  a n d  w a s  
a b l e  t o  g e t  o u t  a l o n e .  S h e  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  n e i g h b o r h o o d  
a n d  w i t h  h e r . h o u s i n g  a r r a n g e m e n t s .  S h e  s a i d  t h a t  p e o p l e  i n  t h e  
b u i l d i n g  d i d  n o t  v i s i t  o n e  a n o t h e r ,  p u t  t h a t  s h e  s a w  a n d  s p o k e . w i t h  
t h e r . 1  d a i l y .  
M r s .  S m i t h  s a i d  t h a t  s h e  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  r e l a t i o n -
s h i p s  w i t h  f a m i l y ,  f r i e n d s ,  a n d  r e l a t i v e s .  S h e  h a d  v i s i t e d  w i t h  h e r  
s o n ·  t h e  d a y  b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w  a n d  s a w  h i m  w e e k l y .  ~he s p o k e  w i t h  
f r i e n d s  w e e k l y  a n d  v i s i t e d  w i t h  t h e m  i n  p e r s o n  e v e r y  m o n t h .  R e l a t i v e s  
w e r e  s e e n  l e s s  t h a n  o n c e  a  y e a r .  
I n  t e r m s  o f  a c t i v i t i e s ,  M r s .  S m i t h . f e l t  t h a t  n e w  a n d  d i f f e r e n t  
act~vities f r o m  d a y  t o  d a y  w e r e  n o t  a t  a l l  i m p o r t a n t  b u t  t h a t  h a v i n g  
s i m i l a r  a c t i v i t i e s  w a s  v e r y  i m p o r t a n t .  M r s .  S m i t h  s a i d  t h a t  s h e  w a s  
v e r y  h a p p y  w i t h  h e r  a c t i v i t i e s ,  a l t h o u g h  m o n e y  w o u l d  i m p r o v e  t h e m .  H e r  
a c t i v i t i e s i n c l u d e d w a t c h i n g  s p o r t s ,  gard~ning, w a l k i n g ,  t r a v e l i n g ,  a n d  
c o o k i n g .  
M r s .  S m i t h  w a s  v e r y  w i l l i n g  t o  b e  inte~viewed a g a i n  f o r  t h e  T S C S  
p o r t i o n  o f  t h e  S t a g e  2  intervi~w. S h e  w a s  f r i e n d l y ,  c h e e r f u l  a n d  w e l l  
d r e s s e d .  H e r  a p a r t m e n t  w a s  v e r y  a t t r a c t i v e .  S h e  s a i d  s h e  w a s  p l e a s e d  
t o  d o  t h e  i n t e r v i e w  b e c a u s e  s h e  h a d  g r a n d c h i l d r e n  w o r k i n g  o n  m a s t e r s  
d e g r e e s  a n d  u n d e r s t o o d . w h a t  w a s  i n v o l v e d .  S h e  · l a u g h e d  t h r o u g h o u t  t h e  
i n t e r v i e w  s a y i n g  t h a t . s h e  o f t e n  s o u n d e d  l i k e  s h e  w a s  b r a g g i n g .  
I  
I ,  
I  
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M r s .  S m i t h  w a s  w i d o w e d  w h e n  h e r .  s o n  w a s  v e r y  y o u n g  a n d ,  t h u s ,  s h e  
w e n t  t o  w o r k  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  i n  h e r  l i f e · . .  S h e  w a s  p r o u d  t h a t  s h e  
h a d  m a n a g e d  s o  w e l l .  H e r .  s o n  w a s  s u c c e s s f u l  a n d  M r s .  S m i t h  w a s  p r o u d  o f  
h i m  a n d  h i s  f a m i l y .  S h e  w a s  e s p e c i a l l y  p r o u d  o f  l i v i n g  i n d e p e n d e n t l y  
a n d  t h a t  s h e  h a d  n o t  a c c e p t e d  mon~y f r o m  h e r  s o n .  
M r s .  S m i t h  t a l k e d  s o m e  a b o u t  t h e  p e o p l e  i n  h e r  b u i l d i n g .  S h e ·  
k e p t  h e r s e l f  d i s t a n t  ~rom t h e m  b e c a u s e  t h e y . d w e l t  o n  a c h e s  a n d  p a i n s - -
w h i c h  b o r e d  h e r - - a n d  ~ossip w h i c h  s h e  d i d  n o t  a p p r o v e  o f .  S h e  h a d  a  
h i g h  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  ( . 7 5  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  m e a n ) .  
S u b - s c o r e s  s h o w e d  a  p o s i t i v e  s e l f - c o n c e p t ,  p a r t i c u l a r l y  i n  t h e  a r e a s  
o f  i d e n t i t y  b e h a v i o r ,  p h y s i c q . l ,  p e r s o n a l ,  a n d  f a m i l y  s e l f .  H e r  s e l f -
c r i t i c i s m  s c o r e  w a s  a b o v e  t h e  m e a n , ·  · i n d i c a t i n g  m o r e  o p e n n e s s  t o  s e l f -
c r i t i c i s m  t h a n  o t h e r s  i n  t h e  s a m p l e .  S h e  w a s  i n c o n s i s t e n t  i n  r e s p o n s e s  
t o  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  · i t e m s ,  b u t  t h e  v a r i a b i l i t y  s c o r e s  i n d i c a t e d  
c o n s i s t e n c y  f r o m  o n e  a~ea o f  s e l f - p e r c e p t i o n  t o  a n o t h e r .  
1 4 .  M r .  L a n d o n  - H i g h  S e l f - C o n c e p t  
A t  S t a g e  1 ,  M r .  : L a n d o n ,  a  m a r r i e d  m a n  w i t h '  n o  c h i l d r e n ,  d e s c r i b e d  
" : "  .  
h i m s e l f  a s  h a v i n g  f a i r ·  h e a l t h  f o r  h i s  6 8  y e a r s .  H e  h a d  n o t  s p e n t  a n y  
d a y s  i n  b e d  b e c a u s e  o f  i l l n e s s  i n  t h e  p a s t  y e a r  a n d  w a s  a b l e  t o  g o  o u t  
a l o n e .  H i s  m e d i c a l  s t a t u s  s c o r e s  w e r e  l o w e r  t h a n  o t h e r  c o m m u n i t y  r e s -
p e n d e n t s  ( 2 . 6 7 ) .  H i s  f u n c t i o n i n g  a n d  a c t i v i t y  s c o r e s ,  h o w e v e r ,  w e r e  
h i g h e r  t h a n  t h e  m e a n  r e s p o n s e s  o f  t h e  t w o  g r o u p s .  M r .  L a n d o n ,  h o w e v e r ,  
h a d  a  h i s t o r y  o f  p o o : r ;  h e a l  t h .  H e  h a d  h a d  p o l i o  w h e n  y o u n g  a n d  n o w  h a d  
a r t h r i t i s . .  H e  a n d  hi~ w i f e  m o v e d  t o  A r i z o n a  2 5  o r  3 0  y e a r s  a g o  b e c a u s e  
o f  t h e  a r t h r i t i s .  T h e  c l i m a t e  w a s  n o t  benefi~ial, h o w e v e r ,  a n d  
a c c o r d i n g  t o  h i s  w i f e  " i t  n e a r l y  k i l l e d  h i m . "  T h e y  m q v e d  t o  O r e g o n  
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a b o u t  2 0  y e a r s  a g o  a n d  h a v e  l i v e d  i n  t h e i r  a p a r t m e n t  f o r  f i v e  y e a r s .  
M r .  L a n d o n  r e p o r t e d  h a v i n g  f i v e  c o n f i d a n t s .  I n  t h e  p a s t  w e e k  h e  
1 ,  
h a d  s p o k e n  i n  p e r s o n  w i t h  n e i g h b o r s ,  r e l a t i v e s ,  f r i e n d s ,  a n d  o t h e r s .  
~e h a d  a l s o  c a l l e d  p e o p l e  o n  t h e  t e l e p h o n e  a n d  h a d  b e e n  t o  a  d r u g s t o r e ,  
g r o c e r y  s t o r e ,  b a n k ,  r e s t a u r a n t  a n d  c h u r c h .  H i s  s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e  
( 2 . 5 0 )  w a s  s l i g h t l y  l o w e r  t h a n  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  g r o u p .  D u r i n g .  t h e  
p a s t  y e a r  M r .  L a n d o n  h a d  a r r a n g e d  f o r  h o m e - d e l i v e r e d  m e a l s  a n d  f o r  
f i x i n g  u p  t h e  a p a r t m e n t .  T h e  L a n d o n s  h a d  r i o t  r e c e i v e d  a n y  o t h e r  f o r m a l  
s e r v i c e .  
M r .  L a n d o n ' s  c o g n i t i v e  s c o r e  ( 2 . 3 3 )  w a s  l o w e r  t h a n  t h e  m e a n  
s c o r e s  o f  b o t h  g r o u p s .  
. ; , ;  
M r .  L a n d o n  f e l t  t h a t  t h e i r  l e v e l  o f  l i v i n g  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  
i t  h a d  b e e n  b o t h  o n e  y e a r  a n d  1 0  y e a r s  a g o .  T h e  i n c o m e  s c o r e  ( 2 . 2 7 )  
w a s  l o w . .  I f  h e  w e r e  t o  r e c e i v e  a n  e x t r a  $ 5 0  a  m o n t h  M r .  L a n d o n  s a i d  
t h e y  w o u l d  p r o b a b l y  e a t  o u t  m o r e  o f t e n  a n d  w i t h  a n  e x t r a  $ 1 5 0  t h e y  
w o u l d  t a k e  m o r e  t r i p s  a n d  p e r h a p s  g o  f i s h i n g .  
M r .  L a n d o n  d i s a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s :  " I  
a m  j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r " ,  " I  e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  
p l e a s a n t  t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  f u , t u r e "  ,  a n d  " I  w o u l d  n o t  cha~ge 
m y  p a s t  l i f e  e v e n  i f  I  c o u l d . "  H e . a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  " A s  I  g r o w  
o l d e r ,  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  I  t h o u g h t  t n e y  w o u l d  b e . "  
I n  t h e  S t a g e  2  i n t e r v i e w  ( p a r t  1 ) ,  M i · .  L a n d o n  d e s c r i b e d  h i s  
n e i g h b o r h o o d  a s  a  goo~ p l a c e  t o  l i v e .  H e  s a i d  h e  w a s  s o m e w h a t  s a t i s - · .  
f i e d  w i t h  h i s  n e i g h b o r h o o d ,  b u t  t h a t  s o m e  o f  t h e  t e n a n t s  i n  t h e  a p a r t -
m e n t  c o m p l e x  b o t h e r e d  · t h e m ,  s t a y i n g  u p  . l a t e  w i t h  a l l  n i g h t  p a r t i e s .  H e  
f e l t  t h a t  m o r e  m a r r i e d  c o u p l e s  w e r e  n e e d e d  i n  th~ b u i l d i n g .  N e i g h b o r s  
t  
" ·  
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d i d  n o t  v i s i t  o n e  a n o t h e r  o f t e n .  A l t h o u g h  h e  a n d  h i s  w l f e  s p o k e  w i t h  
ne~ghbors d a i l y  t h e y  v i s i t e d  o r  w e r e  v i s i t e d  b y  n e i g h b o r s  a b o u t  o n c e  a  
. m o n t h .  
R e l a t i o n s h i p s  w i t h  f a m i l y  w e r e  d e s c r i b e d  a s  v e r y  ~portant a n d  
M r  • .  L a n d o n  r e p o r t e d  b e i n g  v e r y  s a t ; s f i e d  w i t h  t h e m .  H e  p a i d  t h a t  h e  
a n d  h i s  w i f e  s p o k e  w i t h  a n d  v i s i t e d  relativ~s a b o u t  o n c e  a  w e e k .  H e  
h a d  s p o k e n  i n  p e r s o n  w i t h  r e l a t i v e s  i n  t h e  l a s t  m o n t h .  T h e  L a n d o n s  
a l s o  s a w  f r i e n d s  f r e q u e n t l y .  T h e y  h a d  v i s i t e d  f r i e n d s  t h e  d a y  b e f o r e  
t h e  i n t e r v i e w  a n d  g e n e r a l l y  v i s i t e d  w i t h  t h e m  e a c h  w e e k .  M r .  L a n d o n  
s a i d  t h a t  h e  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  
I n  t e r m s  o f  a c t i v i t y ,  M r .  L a n d o n  i n d i c a t e d  t h a t  n e i t h e r  n e w  a n d  
d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  e v e r y  d a y  n o r  s i m i l a r  ~ctivities w e r e  v e r y  i m p o r -
t a n t .  M r .  L a n d o n  e n j o y e d  s e v e r a l  t y p e s  o f  a c t i v i t y ,  p a r t i c u l a r l y  c a r d s .  
H e  s a i d  t h a t  h e  w a s  v e r y  h a p p y  w i t h  h i s  a c t i v i t i e s .  
W h e n  c o n t a c t e d  f o r  p a r t  2  o f  t h e  S t a g e  2  i n t e r v i e w  ( t h e  T S C S ) ,  
M r .  L a n d o n  r e q u e s t e d  t h a t  t h e  i n t e r v i e w  t a k e  p l a c e  i n  t h e  m o r n i n g  s o  a s  
n o t  t o  i n t e r f e r e  w i t h  ~fternoon · t e l e v i s i o n  p r o g r a m s · .  H e  a n d  h i s  w i f e  
w e r e  r e a d y  a n d  w a i t i n g . a t  t h e  a p p o i n t e d  t i m e .  M r .  L a n d o n  w a s  a t  t h e  
t a b l e  p l a y i n g  c a r d s .  H i s  w i f e  h a d  p u l l e d  t h e  s t o v e  a w a y  f r o m  t h e  w a l l  
l o o k i n g  f o r  a n t s r  s h e  h a d  s e e n  t h e  t w o  t h e  d a y  b e f o r e  a n d '  w a n t e d  t o  b e  
s u r e  t h a t  t h e r e  w e r e  n o  m o r e .  S h e  q u i t  h e r  s e a r c h  w h e n  t h e  i n t e r v i e w  
b e g a n  a n d  s a t  a t  t h e  t a b l e  d u r i n g  t h e  p r o c e d u r e .  I n  c o n v e r s a t i o n  s h e  
h a d  a  t e n d e n c y  t o  domi~ate, a l t h o u g h  s h e  s a i d  l i t t l e  d u r i n g  t h e  a c t u a l  
i n t e r v i e w .  M r .  L a n d o n .  l a u g h e d  a  l o t  a n d  s e . e m e d  s o m e w h a t  n e r v o u s .  B o t h  
w e r e  f r i e n d l y ,  e n j o y a b l e  p e o p l e  a n d  b o t h  w e r e  i n  p~or h e a l t h .  T h e y  g a v e  
t h e  i m p r e s s i o n  t h a t  M r .  L a n d o n  c o u l d  n o t  w a l k  w e l l :  t h a t  h e  n e e d e d  h e l p  
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g e t t i n g  o u t  o f  c h a i r s ,  w i t h  s h o w e r s  a n d  w i t h  o t h e r  p e r s o n a l  c a r e .  A t  
t h e  s a m e  t i m e ,  ~owever, t h e y  w e n t  o u t  r e g u l a r l y  a n d  M r .  L a n d o n  d r o v e  
t h e m  t o  t h e  s t o r e ,  c h u r c h  a n d  o u t  t o  e a t .  M r s .  L a n d o n  h a d  P a r k i n s o n ' s  
d i s e a s e ,  ~ltho~gh s y m p t o m s  w e r e  p r e t t y  w e l l . c o n t r o l l e d  w i t h  med~cation. 
S h e  a p p e a r e d  t o  h a v e  a  l o t  o f  n e r v o u s  e n e r g y  a n d  spen~ a  g r e a t  d e a l  o f  
t i m e  c l e a n i n g .  T h e y  b o t h  t a l k e d  f l u e n t l y  a b o u t  t h e i r  p a s t  w o r k  l i f e ,  
r e l a t i v e s ,  e t c .  
M r .  L a n d o n ' s  T S C p  s c o r e s  s h o w e d  a  h i g h  t o t a l  s e l f - c o n c e p t ,  . 7 8  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  m e a n .  H e  w a s  a b o v e  t h e  m e a n  i n  a l l  a r e a s  
o f  s e l f - p e r c e p t i o n  w i t h  p a r t i c u l a r l y  h i g h  s c o r e s  i n  s e l f - s a t i s f a c t i o n ,  
b e h a v i o r ,  m o r a l - e t h i c a l  a n d · p e r s o n a l  s e l f - c o n c e p t s .  M r .  L a n d o n  h a d  a  
v e r y  l o w  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e ,  s u g g e s t i n g  t h a t  t h e  h i g h  s e l f - c b n c e p t  
s c o r e s  w e r e  i n f l a t e d  d u e  t o  d e n i a l .  T h e  l o w  c o n f l i c t  s c o r e s  s h o w e d  
c o n s i s t e n c y  i n  a n s w e r i n g  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i t e m s  a n d  t h e  l o w  
v a r i a b i l i t y  s c o r e s  s h o w e d  c o n s i s t e n c y  f r o m  o n e  a r e a  o f  s e l f  p e r c e p t i o n  
t o  a n o t h e r .  
1 5 .  M - r s .  W i l s o n  - H i g h  S e l f - C o n c e p t  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  S t a g e  1  i n t e r v i e w ,  M r s  • .  W i l s o n r  a g e d  6 7  a n d  a  
w i d o w ,  d e s c r i b e d  h e r  h e a l t h  a s  p o o r .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  h a d  s p e n t  8 0  t o  
1 0 0  d a y s  i n  b e d  d u r i n g :  t h e  p a s t  y e a r  a n d  t h a t  s h e  c o u l d  o n l y  l e a v e  t h e  
h o u s e  w i t h  h e l p .  H e r  m e d i c a l  s t a t u s  { 2 . 3 3 )  a n d  a c t i v i t y  sc~res { 2 . 0 0 )  
w e r e  l o w ,  b u t  h e r  d a i l y  f u n c t i o n i n g  s c o r e  { 3 . 2 5 ) '  w a s . q u i t e  h i g h - -
a b o v e  t h e  m e a n  s c o r e s  f o r  b o t h  n u r s i n g  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  s a m p l e s .  
M r s .  W i l s o n  h a d  n o  c h i l d r e n ,  b u t  r e p o r t e d  : . h a v i n g  t h r e e  c o n f i d a n t s .  
I n  t h e  p a s t  w e e k  s h e  h a d  v i s i t e d  i n  p e r s o n  w i t h  f r i e n d s ,  n e i g h b o r s ,  a n d  
o t h e r s  a n d  h a d  u s e d  t h e  t e l e p h o n e .  H e r  s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e  w a s  2 . 2 5 ,  
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w h i c h  w a s  l o w e r  t h a n  t h e  m e a n  s c o r e s  o f  b o t h  g r o u p s .  I n  t h e  p r e v i o u s  
m o n t h  M r s .  W i l s o n  h a d  b e e n  t o  t h e ·  g r o c e r y  s t o r e  a n d  t o  t h e  b a n k .  I t  
h a d  b e e n  u p  t o  s i x  m o n t h s  s i n c e  s h e  h a d  b e e n  t o  a  d r u g s t o r e  o r  c h u r c h  
a n d  m o r e  t h a n  a  y e a r  s i n c e  s h e  h a d  b e e n  t o  a  r e s t a u r a n t .  
W h e n  a s k e d  w h a t  s h e  w o u l d  d o  w i t h  e x t r a  m o n e y  e a c h  m o n t h  M r s .  
W i l s o n  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  w o u l d  h a v e  a n  o p e r a t i o n  t o  r e m o v e  a  g r o w t h  o n  
h e r  b a c k ,  ~hat s h e . w o u l d  s p e n d  t h e  m o n e y  " c a r e f u l l y ,  p a y  u p  b i l l s  I  
o w e " ,  g e t  t o  t h e  d o c t o r  a  l i t t l e  m o r e  o f t e n  a n d  n o t  l e t  m e d i c i n e  r u n  
o u t ,  a n d  t h a t  s h e  w o u l d  p a y  i n s u r a n c e  a n d  E l k s  d u e s .  I n  t e r m s  o f  h e r  
l e v e l  o f  l i v i n g ,  M r s .  W i · l s o n  f e l t  t h a t  s h e  w a s  w o r s e  f i n a n c i a l l y  t h a n  
o t h e r  p e o p l e  h e r  a g e .  ·  S h e  a l s o  f e l t  t h a t  s h e  w a s  i n  w o r s e  condit~on 
t h a n  s h e  h a d  b e e n  1 0  y e a r s  b e f o r e ,  b u t  b e t t e r  t h a n  s h e  h a d  b e e n  a  y e a r  
b e f o r e .  H e r  i n c o m e  s c o r e  ( 2 . 5 5 )  ~as l o w e r  t h a n  t h e  m e a n  s c o r e s  f o r  b o t h  
c o m m u n i t y  a n d  n u r s i n g  h o m e  s a m p l e s .  
M r s .  W i l s o n  a g r e e d  s t r o n g l y  t h a t  " I  a m  j u s t  a s  h a p p y ·  a s  w h e n  I  w a s  
ym.~nger" a n d  " I  w o u l d  n o t  c~ge m y  p a s t  l i f e ·  e v e n  i f  I  c o u l d . "  S h e  
a g r e e d  s o m e w h a t  t h a t  " ; r  e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  p l e a s a n t  t h i n g s  t o  
h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  f u t u r e "  a n d  " A s  I  g r o w  o l d e r ,  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  
t h a n  I  t h o . u g h t  t h e y  w o u l d  b e .  "  
M r s .  W i l s o n ' s  c o g n i t i v e  s t a t u s  sc~re ( 2 . 6 7 )  f e l l  b e t w e e n  t h e  m e a n  
s c o r e s  o f  t h e  n u r s i n g  h o m e  a n d  c o m m u n i t y  g r o u p s .  
T h e ·  f i r s t  p a r t  o ' f  t h e  S t a g e  2  i n t e r v i e w  t o o k  p l a c e  t w o  y e a r s  
l a t e r .  M r s .  ~ilson e x p r e s s e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  h e r  h o m e  a n d  h e r  l a n d -
l a d y .  S h e  i n d i c a t e d  t h a t  t h e  n e i g h b o r h o o d  h a d  d e t e r i o v a t e d  i n  r e c e n t  
y e a r s ,  b u t  s a i d  t h a t  s h e  f e l t  s a f e  a n d  c o u l d  " a s k  m y  n e i g h b o r s  f o r .  
a n y t h i n g . "  S h e  w a s  l i v i n g  w i t h  h e r  n i e c e  a n d  n e p h e w .  
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A s  i n  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w ,  M r s .  W i l s o n  s e e m e d  c o n c e r n e d  w i t h  ~er 
h e a l t h .  A t  t h i s  t i m e  s h e  r . a t e d  h e r  h e a l t h  a s  " f a i r "  ( c o m p a r e d  t o  " p o o r "  
a t  S t a g e  1 ) .  S h e  h a d  s p e n t  a  t o t a l  o f  f i v e  w e e k s  i n  b e d  i n  t h e  p r e -
c e d i n g  y e a r  a n d  f e l t  h e r s e l f  c o n f i n e d  t o  h o m e .  
I n  t e r m s  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  M r s .  W i l s o n  c a l l e d  so~one o n  
t h e  t e l e p h o n e  " j u s t  t o . t a l k "  a b o u t  o n c e  a  w e e k .  S h e  l i s t e d  p o l i c e ,  
n e i g h b o r s  a n d  f r i e n d s  a s  p e o p l e  s h e  c o u l d  c a l l  o n  d a y  o r  n i g h t .  S h e  
i d e n t i f i e d  h e r  c l e r g y m a n  a s  so~eone s h e  c o u l d  t a l k  t o  a b o u t  a n y t h i n g  
b o t h e r i n g  h e r  o r  b e i n g  i m p o r t a n t  t o  h e r .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  
t h a t  M r s .  W i l s o n  d i d  n o t  r e f e r  t o  h e r  n i e c e  o r  n e p h e w .  Similar~y, w h e n  
a s k e d  h o w  o f t e n  s h e  s a w  h e r  r e l a t i v e s ,  M r s .  W i l s o n  d i d  n o t  s e e m  t o  
" c o u n t "  h e r  n i e c e .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  s a w  r e l a t i v e s  o n l y  o n c e  a  m o n t h ,  
a n d  t h a t  s h e  w a s  " v e r y . s a t i s f i e d  w i t h  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  t h e m . "  
M r s .  W i l s o n  s p o k e  w i t h  f r i e n d s  d a i l y  a n d  v i s i t e d  i n  p e r s o n  w i t h  t h e m  
e a c h  w e e k .  S h e  a l s o  s a i d  t h a t  s h e  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  r e l a t i o n -
s h i p  w i t h  f r i e n d s .  
M r s .  W i l s o n  f e l t  ~hat h a v i n g  n e w  a n d  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  e v e r y  
d a y  w a s  n o t  t o o  i m p o r t a n t  b u t  t h a t  h a v i n g  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  w a s  s o m e -
w h a t  i m p o r t a n t .  H e r  a c t i v i t i e s  c o n s i s t e d  o f  c h u r c h ,  w o r k  f o r  m i s s i o n -
a r i e s ,  E l k  L o d g e ,  c l e a n i n g  h o u s e ,  a n d  w a t c h i n g  t e l e v i s i o n .  
T h e  s e c o n d  p a r t  o f  S t a g e  2  c o n s i s t e d  o f  t h e  T S C S .  M r s .  W i l s o n  h a d  
a n  u n l i s t e d  n u m b e r  a n d  s o  w a s  v i s i t e d  a t  h e r  h o m e · i n  o r d e r  t o  a s k  f o r  
h e r  p a r t i c i p a t i o n ,  t o  e x p l a i n  t h e  i n t e r v i e w ,  a n d  t o  s e t  u p  a n  a p p o i n t -
m e n t .  S h e  w a s  n o t  h a p p y  a b o u t  t h e  r e q u e s t ,  i n d i c a t i n g  t h a t  t h e  l a s t  
o n e  h a d  b e e n  t o o  l o n g  ~nd f u r t h e r  t h a t  s h e  w a s n ' t  feel~g w e l l .  W h e n  
i n f o r m e d  t~at i t  c o u l d  b e  d o n e  i n  2 0  m i n u t e s  s h e  r e s p o n d e d ,  " T h a t ' s  
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w h a t  t h e  l a s t  o n e  s a i d . "  A n  i n t e r v i e w  f o r m  w a s  l e f t  f o r  h e r  t o  l o o k  
o v e r  a n d  s h e  w a s  v i s i t e d  a g a i n  t w o  d a y s  l a t e r .  S h e  r e l u c t a n t l y  a g r e e d  
t o  t h e  i n t e r v i e w  b u t  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  2 0  m i n u t e s  w a s  t h e  l i m i t  
s a y i n g ,  " T h e  l a s t  o n e  w a s  h e r e  t w o  a n d  a  h a l f  h o u r s  a n d  m a d e  m e  s 9  
n e r v o u s  a s k i n g  t h e  s~e q u e s t i o n s  o v e r  a n d  o v e r .  I  w a s n ' t  f e e l i n g  
w e l l . "  L a t e r  i n  t h e  i n t e r v i e w  i t  b e c a m e  a p p a r e n t  t h a t  p a r t  o f  h e r  
r e s e n t m e n t  w a s  d u e  t o  t h e  f a c t  t h a t  w e l f a r e  p a y m e n t s  h a d  b e e n  r e d u c e d  
s h o r t l y  a f t e r  t h e  l a s t  i n t e r v i e w  a n d  s h e  f e l t  t h a t  i t  w a s  b e c a u s e  o f  
t h e  i n f o r m a t i o n  s h e  h a d  p r o v i d e d .  
M r s .  W i l s o n ' s  h o u s e  w a s  a t t r a c t i v e  ( w i t h  a  b e a u t i f u l  y a r d ) ,  b u t  
w a s  k e p t  v e r y  d a r k .  
I n  r e s p o n s e  t o  t h e  f i r s t  i t e m  o f  t h e  T S C S ,  " I  h a v e  a  h e a l t h y  
b o d y " ,  M r s .  W i l s o n  s h o w e d  h e r  v a r i o u s  s c a r s  f r o m  r e c e n t  s u r g e r y  a n d  
f r o n 1  a n  a u t o : r a o b i l e  a c c i d e n t  w h i c h  o c c u r r e d  i n  1 9 6 3 .  T h e  i n t e r v i e w  
t o o k  o n e .  a n d  a  h a l f  h o u r s  b u t  s h e  s e e m e d  t o  e n j o y  i t  thoro~ghly~ 
( A f t e r  2 0  m i n u t e s  s h e  h a d  b e e n  a s k e d  i f  t h e  i n t e r v i e w  c o u l d  c o n t i n u e .  
W i t h  a  l a u g h ,  s h e  s a i d  t h a t  s h e  h a d  b e e n  u s i n g  t h e  t i m e  h e r s e l f  a n d  
a g r e e d  t o  c o n t i n u e . )  · M u c h  o f  M r s .  W i l s o n ' s  d i s c u s s i o n  c o n c e r n e d  h e r  
h e a l t h .  S h e  w a s  u p s e t  w i t h  d o c t o r s  n o t  g i v i n g  m e d i c a t i o n .  S h e  d e s -
c r i b e d  o n e  o c c a s i o n  w h e n  s h e  w a s  " p a r a l y z e d  f o r  a  w h i l e . "  S h e  w e n t  t o  
t h e  h o s p i t a l ,  b u t  t h e y  s e n t  h e r  h o m e .  S h e  f e l t  t h a t  t h e y  s h o u l d  h a v e  
d o n e  m o r e  f o r  h e r .  
M r s .  W i l s o n  a p p e a r e d  t o  h a v e  m a n y  i m p o r t a n t  s u p p o r t s .  N e i g h b o r s  
h a d  t a k e n  h e r  t o  t h e  h o s p i t a l  a n d  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  a  n e i g h b o r  b o y  
b r o u g h t  h e r  s o m e t h i n g  f r o m  h i s  mother~ M r s .  W i l s o n  a l s o  h a d  a  p h o n e  
c a l l  d u r i n g  t h a t  p e r i o d .  I n  t e r f i l s  o f  f a m i l y ,  t h e  k i n d  a n d  a m o u n t  o f  
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s u p p o r t  w h i c h  M r s .  W i l s o n  r e c e i v e d  f r o m  h e r  n i e c e  w a s  u n c l e a r .  o n e  o f  
h e r  f e w  c o m m e n t s  a b o u t  h e r  n i e c e  w a s  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  s t a t e m e n t  '~I'm 
t o o  s e n s i t i v e  t o  t h i n g s  m y  f a m i l y  s a y " .  M r s .  W i l s o n  s a i d ,  " I  h a v e  a  
n i e c e  w i t h  a  b i g  m o u t h ,  b u t  I  d o n ' t  w o r r y  a b o u t  i t . "  S h e  s e e m e d  t o  d o  
m o s t  t h i n g s  b y  h e r s e l f .  
M r s .  W i l s o n  w a s  o n e  o f  t e n  b l a c k s  i n  t h e  e n t i r e  s a m p l e  ( n = 3 9 7 ) .  
S h e  s p e n t  m u c h  o f  h e r  w o r k i n g  l i f e  c l e a n i n g  h o m e s  a n d  w a t c h i n g  
c h i l d r e n .  S h e  h a d  m a i n t a i n e d  c o n t a c t  w i t h  m a n y  o f  t h e  f a m i l i e s  s h e  
w o r k e d  f o r ;  t h e r e  w e r e  s e v e r a l  p i c t u r e s  o f  t h e s e  p e o p l e  o n  h e r  m a n t l e  
a n d  s h e  s h o w e d  a  p h o t o  a l b u m  w i t h  s e v e r a l  m o r e .  S h e  a l s o  d i s p l a y e d  a  
r o b e  o n e  f a m i l y  h a d  b r o u g h t  h e r  f r 9 m  M o r a c c o .  
M r s . .  W i l s o n •  s  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  w a s  h i g h  ( .  7 8  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  m e a n ) ,  a l t h o u g h  l o w  self-criticis~ s c o r e s  i n d i c a t e  
t h e s e  m a y  b e  a r t i f i c i a l l y  e l e v a t e d .  .  I n  t h e  s u b - c a t e g o r i e s  o f  s e l f -
c o n c e p t ,  M r s .  W i l s o n  w a s  a b o v e  t h e  m e a n  s c a r . e s  o f  t h e  c o m m u n i t y  g r o u p  
i n  a l l  a r e a s  e x c e p t  p h y s i c a l  s e l f  ( w h i c h  w a s  n e a r  t h e  m e a n  s c o r e )  a n d  
m o r a l - e t h i c a l  s e l f ,  w h e r e  t h e  s c o r e  w a s  m u c h  l o w e r .  M r s .  W i l s o n ' s  
s c o r e s  w e r e  especial!~ h i g h  i n  t h e  a r e a s  o f  b e h a v i o r ,  s e l f - s a t i s f a c t i o n ,  
a n d  p e r s o n a l  a n d  s o c i a l  s e l f .  
C o n f l i c t  s c o r e s  w e r e  c o n s i d e r a b l y  l o w e r  t h a n  t h e  m e a n  s c o r e s ,  
i n d i c a t i n g  m o r e  c o n s i s t e n c y  i n  n e g a t i v e  a n d  p o s i t i v e  r e s p o n s e s  t h a n  w a s  
a p p a r e n t  i n  o t h e r  r e s p o n d e n t s .  V a r i a b i l i t y  s c o r e s  w e r e . s i m i l a r  t o  m e a n  
s c o r e s  i n d i c a t i n g  s o m e  c o n s i s t e n c y ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  c o n t r a d i c t i o n s  
i n  t h e  e x t e r n a l  f r a m e  o f  r e f e r e n c e  a r e a s  o f  s e l f - p e r c e p t i o n .  H i g h  
d i s t r i b u t i o n  s c o r e s  a g a i n  sugg~st c e r t a i n t y  i n  r e s p o n s e .  
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1 6 .  M r s .  N e l s o n  - H i q h  S e l f - C o n c . e p t .  
A t  S t a g e  1 ,  M r s .  N e l s o n ,  a  w i d o w  w i t h  n o  c h i l d r e n ,  w a s  d e s c r i b e d  
b y  t h e  i n t e r v i e w e r  a s  a  d e l i g h t f u l  w o m a n  w i t h  a  s e n s e  o f  h u m o r .  A t  
t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  w h e n  a s k e d  " I s  t h e r e  a n y t h i n g  e l s e  t h a t  
I  h a v e n ' t  a s k e d  a b o u t  · t h a t  y o u  t h i n k  w e  s h o u l d  b e  a s k i n g ? "  s h e  r e p l i e d ,  
" Y o u  d i d n ' t  a s k  i f  · 1  p l a y  f o o t b a l l  o r  w h a t  m y  b r i d g e  s c o r e  i s . "  H e r  
c o g n i t i v e  s c o r e  w a s  ~igh ( 3 . 0 0 ) .  
A t  t h e  f i r s t  i~terview s h e  d e s c r i b e d  h e r  · h e a l t h  a s  g o o d  f o r  h e r  
a g e  ( 7 9 · y e a r s )  a n d  t h a t  i n  s p i t e  o f  h e r  b a d . k n e e  s h e  w a s  a b l e  t o  g e t  
o u t  alo~e. H e r  m e d i c a l  sta~us ( 3 . 0 0 ) , .  a c t i v i t y  ( 2 . 7 1 ) ,  a n d  f u n c t i o n i n g  
scor~s ( 3 . 2 5 )  w e r e  a l l  h i g h e r  t h a n  m e a n s  s c o r e s  o f  o t h e r s  i n  t h e  
c o n m u n i t y  · a a m p l e .  
M r s .  N e l s o n ' s  s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e  ( 2 . 1 3 )  w a s  l o w e r  t h a n  b o t h  
g r o u p  m e a n s .  S h e  repo~ted h a v i n g  n o  confidants~ I n  t h e  p a s t  w e e k  s h e  
h a d  b e e n  t o  a  g r o c e r y  s t o r e ,  r , e s t a u r a n t ;  a n d  c h u r c h .  S h e  h a d  v i s i t e d  
i n  p e r s o n  w i t h  : a  ne~ghlJor, r e l a t i v e ,  f r i e n d ,  a n d  o t h e r  . i n d i v i d u a l  
{ n e i t h e r  r e l a t i v e ,  n e i g h b o r ,  f r i e n d ) .  S h e  h a d  a l s o  c a l l e d ·  s o m e o n e  o n  
t h e . p h o n e .  
M r s .  N e l s o n ' s  i n c o m e  s c o r e  w a s  s l i g h t l y  h i g h e r  t h a n  t h e  n l i r s i n g  
h o m e  s a m p l e  m e a n s .  S h e  f e l t  t h a t  h e r  leve~ o f  l i v i n g  w a s  a b o u t  t h e  
r  .  
s a m e  a s  o t h e r s  h~r a g e ,  a n d  t h a t  a l t h o u g h  s h e  wa~ a b o u t  t h e  s a m e  
f i n a n c i a l l y . a s  s h e  h a d  b e e n  a  y e a r  b e f o r e ,  s h e  w a s  w o r s e  o f f  n o w  t h a n  
s h e  h a d  b e e n  1 0  y e a r s  b e f o r e .  W i t h  a n  e x t r a  $ 5 0  a  m o n t h  M r s .  N e l s o n  
. s a i d  t h a t  s h e  w o u l d  g e t  m o r e  c l o t h e s  a n d  p e r h a p s  h e l p  h e r  n i e c e .  ·  W i t h  
a n  e x t r a  $ 1 5 0  a  m o n t h  M r s .  N e l s o n  s a i d ,  " I ' d  h e l p  m y  niece--t~at's f o r  
s u r e . "  S h e  a l s o  s a i d  t h a t  s h e  w o u l d  ~ave t h e  r e s t  o f  i t  f o r  a  r e s t  
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h o m e ,  c o m m e n t i n g  t h a t  i t  h a d  c o s t  h e r  sist~r $ . l , 0 0 0  a  m o n t h  t o  s t a y  i n  
o n e .  
M r s .  · N e l s o n  s a i d  t h a t  s h e  w o r r i e d  a b o u t  t h e  f u t u r e ,  a l t h o u g h  s h e ·  
a g r e e d  s o n e w h a t  t h a t ,  " A s .  I  g r o w ·  o l d e r  t p i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  I  
t h o u g h t ·  t h e y  w o u l d  b e "  a n d  " I  a m  j u s t  a s  h a p p y .  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r . "  
S h e  strong~y a g r e e d  t h a t  ·
1 1
1 · w o u l d  n o t  c h a n g e  m y  p a s t  l i f e  e v e n  i f  I  
c o u l d " .  S h e  d i s a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  " I  e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  
p l e a s a n t  t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  fu;t~r~." 
I n  S t a g e  2 ,  M r . s  • .  N e l s o n  s a i d  t h a t  s h e  h a d  n o  h e a l t h  p r o b l e m s  a n d  
t h a t  h e r  h e a l t h  w a s  g o o d  f o r  h e r  a g e . .  S h e  c o n t i n u e d  t o  b e  a b l e  t o  g e t  
o u t  a l o n e .  M r s .  N e l s o n  f e l t  ~hat h e r  n e i g h b o r h o o d  w a s ·  a  g o o d  p l a c e  t o  
l i v e ;  s h e  h a d  g q o d  neigh~rs a n d  w a s  v e r y  s a t i s f i e d ·  w i t h  t h e  n e i g h b o r - . "  
h o o d  a n d  w i t h  h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  n~ighbors. 
I n  t e r m s  o f  s o c i a l  p a r t i c i p a t i o n ,  M r s .  N e l s o n  s a i d  t h a t  s h e  
calle~ s o m e o n e  d a i l y  j u s t  t o  t a l k .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  h a d  a  f r i e n d  s h e .  
c o u l d  c a l l  d a y  o r  n i g h t  i f  s~e n e e d e d  h e l p  o r  i f  s o m e t h i n g  b o t h e r e d  
h e r .  M r s .  N e l s o n  s a i d  t h a t  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  f a m i l y  w e r e  . .  v e r y  i m p o r -
t a n t .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  t a l k e d · w i t h  r e l a t i v e s  w e e k l y  a n d  w a s  s a t i s f i e d  
w i t h  h e r  r e l a t i o h s h i p  w i t h  thern~ H o w e v e r ,  e a r l i e r  s h e  s a i d  t h a t  s h e  
n e v e r  t a l k e d  w i t h  r e l a t i v e s ,  a n d  i n  a  l a t e r  i n t e r v i e w  i n d i c a t e d  t h a t  
t h e r e  w a s  f r i c t i o n - w i t h  h e r  h u s b a n d ' s  f a m i l y .  M r s .  N e l s o n  s a w  f r i e n d s  
d a i l y  a n d  i n d i c a t e d  bei~g v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  
M r s .  N e l s o n  w a s  v e r y  h a p p y  w i t h  h e r  a c t i v i t i e s  o f  c a r d s ,  r e a d i n g  
a n d  y a r d w o r k .  S h e  s a i d  i t  w a s  s o m e w h a t  i m p o r t a n t  t o  h a v e  n e w  a n d  
d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  f r o m  d a y  t o . d a y ,  b u t  v e r y  i m p o r t a n t . t o  h a v e  s i m i -
l a r  a c t i v i t i e s  
1
f r o m  · d a y  t o  d a y .  
I  
! '  
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T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  S t a g e  2  i n t e r v i e w  p r o v i d e d  m o r e  i n s i g h t  
i n t o  M r s .  N e l s o n ' s  a c t i v i t i e s  a n d  h e r  i n f o r m a l  s u p p o r t  s y s t e m .  A t  t h e  
t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w  M r s .  N e l s o n ' s  neighbo~ a n d  c~ose f r i e n d ,  M r .  
B r o w n ,  w a s  t~ere r e a d i n g  t h e  p a p e r .  W h i l e  M r s .  N e l s o n  w a s  i n t e r v i e w e d  
i n  t h e  k i t c h e n ,  M r .  B r o w n  t o o k  a  n a p  i n  t h e  l i v i n g  r o o m .  T h e y  h a d  
a r r a n g e d  t h a t  M r .  B r o w n  w o u l d  t a k e  M r s .  N e l s o n  s h o p p i n g  a n d  s h e  w o u l d  
c o o k  m e a l s  f o r  b o t h  o f  t h e m .  T h e y  s p e n t  m u c h  t i m e  t o g e t h e r .  M r .  
B r o w n ' s  d a u g h t e r ,  w h o  l i v e d  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a ,  a l s o  p r o v i d e d  
h e l p  f o r  b o t h  o f  t h e m .  M r s .  N e l s o n ' s  h u s p a n d ' s  r e l a t i v e s  l i v e  c l o s e  
b y ,  b u t  n e v e r  v i s i t e d  h e r .  S h e  s e e m e d  t o  t h i n k  t h e y  d i d  n o t  a p p r o v e  o f  
M r .  B r o w n .  l 4 r .  B r o w n ' s  w i f e  w~s l i v i n g  b u t  h a d  b e e n  i n  a  n u r s i n g  h o m e  
f o r  n l a r i . y  y e a r s .  A t  o n e  p o i n t  M r s .  N e l s o n  s a i d .  t h a t  s h e  l i v e s  a n d  
d e p e n d s  o n  M r .  B r o w n  a  l o t 1  s h e  f e e l s  t h a t  i f  i t  w e r e n ' t  f o r  h i m  s h e  
w o u l d  b e  i n  a  n u r s i n g  h o m e .  
M r s .  N e l s o n  a p p e a r s  t o  h a v e  m a n y  w o r r i e s  a n d  r e a l  f e a r s  f o r  h e r  
f u t u r e .  S h e  a p p e a r e d  h e a l t h y ,  h e r .  h o m e  w a s  k e p t  u p  w e l l ,  t h e r e  w a s  a  
g a r d e n  t o  t e n d ,  y e t  sh~ h a d  m a n y ·  f e a r s .  H e r  h u s b a n d  w a s  i l l  f o r  f i v e  
y e a r s  p r i o r  t o  h i s  d e a t h  a n d  h e  s p e n t  p a r t  ~f t h a t  t i m e  i n  a  n u r s i n g  
b a n e .  M r s .  N e l s o n  m a i n t a i n e d ,  " I  d i d n ' t  p u t  h i m  t h e r e ,  t h e  d o c t o r  
d i d . "  M r s .  N e l s o n ' s  s i s t e r  a l s o  s p e n t  t i m e  i n  a · n u r s i n g  h o m e .  B o t h  
M r s .  N e l s o n ' s  s i s t e r  a n d  p a r t i c u l a r l y  h e r  h u s b a n d  h a d  h a d  b a d  e x p e r i -
e n c e s  w i t h  t h e  n u r s i n g  h o m e s  a n d  t h e s e  m e m o r i e s  c o n t r i b u t e d  g r e a t l y  t o  
M r s .  N e l s o n ' s  f e a r s .  M r .  B r o w n  w a s  t o  h a y e  a n  o p e r a t i o n  t h e  f o l l o w i n g  
w e e k  a n d ,  a l t h o u g h  h i s  d a u g h t e r  w a s  g o i n g  t o  l o o k  i n  o n  M r s .  N e l s o n ,  
t h i s  a d d i t i o n a l  c o n c e r n  s e e m e d  t o  c a u s e  h e r  m o r e  a n x i e t y .  f o r  h e r  o W n  
f u t u r e .  S h e  c r i e d  w h e n  speaki~g o f  i t .  
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M r s .  N e l s o n  i n d i c a t e d  s h e  w a s  f o n d  o f  s p o r t s  a n d  h a d  p l a y e d  
t e n n i s  a n d  b a s k e t b a l l  i n  h i g h  s c h o o l .  S h e  w a s  v e r y  u p s e t  a b o u t  B i l l  
W a l  t o n •  s  d e c i s i o n  t o  l . e a v e  t h e  T r a i ' l b l a z e r s ;  s h e  c r i e d  w h i l e  t a l k i n g  
a b o u t  i t  a n d  h a d  s e v e r a l  n e w s p a p e r  a r t i c l e s . o n  t h e  s u b j e c t .  
M r s .  N e l s o n ' s  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  w a s  h i g h  ( . 9 3  s t a n d a r d  
d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  m e a n ) ,  a l t h o u g h  t h i s  w a s  c o u p l e d  w i t h  a  l o w  s e l f -
c r i t i c i s m  s c o r e .  I n  t h e  s u b - c a t e g o r i e s  o f  s e l f - p e r c e p t i o n ,  M r s .  
N e l s o n  w a s  · a b o v e  t h e  m e a n  i n  a l l  a r e a s .  H e r  s c o r e s  w e r e  p a r t i c u l a r l y  
h i g h  i n  a r e a s  o f  b e h a v i o r  a n d  s e l f - s a t i s f a c t i o n ,  p h y s i c a l  s e l f  a n d  
s o c i a l  s e l f  . •  
M r s .  N e l s o n ' s  c o n f l i c t · s c o r e s  w e r e  l o w ,  i n d i c a t i n g  a  t e n d e n c y  
t o  o v e r - d e n y  negati~ a t t r i b u t e s .  O n  t h e  w h o l e ,  h o w e v e r ,  r e s p o n s e s  t o  
n e g a t i v e  a n d  p o s i t i v e  i t e m s  w e r e  f a i r l y  c o n s i s t e n t .  V a r i a b i l i t y  
s c o r e s  w e r e  l o w ,  i n d i c a t i n g  c o n s i s t e n c y  a c r o s s  a r e a s  o f  s e l f -
p e r c e p t i o n .  . F i n a l l y ,  d i s t r i b u t i o n  s c o r e s  i n d i c a t e d  c e r t a i n t y  i n  
r e s p o n s e .  
1 7 .  M r .  H a r r i s  - H i g h  S e l f - C o n c e p t  
. W h e n  M r  • .  H a r r i s ,  8 1 ,  w a s  f i r s t  i n t e r v i e w e d ,  h e  w a s  d e s c r i b e d  b y  
t h e  i n t e r v i e w e r  a s  a p a t h e t i c  a n d  l e t h a r g i c  a n d  " w o r r i e d  s i c k  a b o u t  
w h a t ' s  g o i n g  t o  h c i p p e n  t o  h i m . "  H i s  v o i c e  w a s  b a r e l y  a u d i b l e  a n d  h e  
c r i e d  s e v e r a l  t i m e s  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  i n  r e s p o n s e  t o  q~estions­
a b o u t  f a m i l y  a n d  i n c o m e .  H i s  c o g n i t i v e  s c o r e  ( 2 . 0 0 )  w a s  q u i t e  l o w .  
M r .  H a r r i s  i n d i c a t e d  t h a t  h i s  h e a l t h  w a s  g o o d  f o r  h i s  a g e ,  b u t  
t h a t  h e  h a d  s p e n t  a b o u t  t h r e e  w e e k s  i n  t h e  h o s p i t a l  a n d  s a i d  t h a t  h e  
w a s  c o n c e r n e d  a b o u t  h i s  h e a l t h .  H i s  m e d i c a l  s t a t u s  s c o r e  ( 2 . 4 0 )  w a s  
l o w ,  b u t .  h i s  a c t i v i t y  s c o r e  ( 2 . 2 9 )  w a s  s i m i l a r  t o  t h e  c o m m u n i t y . s a m p l e  
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w h i l e '  h i s  d a i l y  f u n c t i o n i n g  s c o r e  ( 2 . 7 5 )  f e l l  betw~en t h e  n u r s i n g  h o m e  
a n d  c o m m u n i t y  $ a m p l e  m e a n s .  
A f t e r  l e a v i n g  t~e h o s p i t a l  M r . .  H a r r i s  h a d  s o l d  h i s  h o m e  a n d  m o v e d  
i n  w i t h  h i s  d a u g h t e r .  A c c o r d i n g  t o  a n  o l d  f r · i e n d ,  h i s  d a u g h t e r  f e l t  
h~ s h o u l d  g o  t o  · a  n u r s i n g  h o m e  b u t  M r .  H a r r i s  r e s i s t e d  a n d  m o v e d  i n t o  
a  t r a i l e r  w i t h  t h i s  f r : j . . e n d .  A t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w  h e  h a d  b e e n  
t h e r e  t w o  a n d  a  h a l f  m o n t h s .  ·  H e  p a i d  n o  r e n t ,  b u t  d i d  s h a r e  c o s t s  o f  
m e a l s .  H e  w a s  a b l e  t o  g e t  o u t  a n d  d i d  m o s t  o f  t h e  g r o c e r y  s h o p p i n g .  
I n  a d d i t i o n  t o  g r o c e r y  s h o p p i n g ,  M r .  H a r r i s  n a d  s p o k e n  w i t h  a  f r i e n d ,  
n e i g h b o r  a n d  o t h e r  p e o p l e .  I n  t h e  l a s t  m o n t h  h e  h a d  t a l k e d  w i t h  h i s  
d a u g h t e r  a n d  h a d  c a l l e d  s o m e o n e  e l s e  o n  t h e  p h o n e .  T h e  f r i e n d  s~id 
t h a t  M r .  H a r r i s  w o u l d  e i t h e r  r e m a i n  w i t h  h e r  o r  g o  b a c k  t o  l i v e  w i t h  
h i s  d a u g h t e r  b u t  i n s i s t e d  t h a t  s h e  woul~ n o t  a l l o w  M r .  H a r r i s  t o  b e  
p u t  i n  a  n u r s i n g  h o m e .  S h e  i n d i c a t e d  tha~ M r . · H a r r i s  c o u l d  s t a y  a t  
h e r  h o u s e  i n d e f i n i t e l y .  M r .  H a r r i s ' s  s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e  w a s  2 . 5 0 ,  
simil~r t o  o t h e r  n u r s i n g  h~me r e s p o n d e n t s .  
I n  r e s p o n s e  t o  a t t i t u d e s  .~ut a g i n g ,  M r .  H a r r i s  a g r e e d  s o m e w h a t  
t h a t  h e  w a s  " j u s t  a s  h a p p y  a : s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r • • .  H e  b e g a n  t o  c r y  a t  
t h i s  p o i r i t ,  h o w e v e r ,  s o  t h e  i n t e r v i e w e r  d i d  n o t  a s k  t h e  r e m a i n i n g  
t h r e e  q u e s t i o n s .  
A p p r o x i m a t e l y  o n e  y e a r  l a t e r  M r .  H a r r i s  e n t e r e d  a  n u r s i n g  h o m e .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  S t a g e  2  i n t e r v i e w  h e  h a d  b e e n  t h e r e  f o r  a  y e a r .  H e  
h a d  g o n e  t o  t h e  n u r s i n g  h o m e  b e c a u s e  h i s  h e a l t h  h a d  dete~iorated, h e  
" h a d  a  l o w  b l o o d  c o u n t "  a n d ,  a s  a  : t : e s u l t ,  h a d  b e e n  u n a b l e  t o  w a l k .  H e  
h a d  c o m e  t o  t h e  n u r s i n g  h o m e  t o  g e t  " b u i l t  u p "  a n d  w a s  n o w  a b l e  t o  
w a l k  a g a i n  b u t  " n o t  g o o d . "  M r .  H a r r i s  f e l t  t h a t  h i s  h e a l t h  w a s  f a i r .  
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H i s  d a u g h t e r  h a d  h e l p e d  h i m  f i n d  t h e  n u r s i n g  h o m e  a n d  h e  t h o u g h t  i t  
w a s  a  g o o d  p l a c e  t o  l i v e .  H e  h a d  n o  p l a n s  t o  m o v e  b e c a u s e  h e  " k n e w  
e v e r y o n e "  i n  t h e  f a c i l i t y .  ( I t  w a s  t h e  s a m e  f a c i l i t y  w h e r e  M r s .  
S a n d e r s  l i v e d :  a p p r o x i m a t e l y  8 0  r e s i d e n t s ,  f a i r l y  n e w  a n d  a t t r a c t i v e . )  
M r .  H a r r i s  m a i n t a i n e d  c o n t a c t  w i t h  f r i e n d s  a n d  f a m i l y .  H e  c a l l e d  
f r i e n d s  a b o u t  t w i c e  a  w e e k  a n d  o f t e n  s p e n t  w e e k e n d s  w i t h  t h e m  a w a y  
f r o m  t h e  facility~ H e  a l s o  m a i n t a i n e d  c o n t a c t  w i t h  h i s  d a u g h t e r  a n d  
f~lt h e  c o u l d  c a l l  h e r  a t  a n y  t i m e .  S h e  c a m e  t o  s e e  h i m  t w o  o r  t h r e e  
t i m e s  e a c h  w e e k  a n d  h e  w e n t  h o m e  w i t h  h e r .  t w o  o r  t h r e e  t i m e s  a  m o n t h .  
O t h e r  r e s i d e n t s  a t  t h e  f a c i l i t y  w e r e  i m p o r t a n t  t o  M r .  H a r r i s  •  
.  H e  h e l p e d  p e o p l e  w i t h  t h e i r  w h e e l c h a i r s  a n d  i n  o t h e r  w a y s  a n d  w a s  v e r y  
a c t i v e  i n  m a n y  t h i n g s - - p a i : : t i c u l a r l y  e x e r c i s e s .  H e  a l s o  e n j o y e d  
p l a y i n g  c a r d s .  M r .  H a r r i s  s t i l l  h a d  a  t e n d e n c y  t o  c r y  w h e n  t a l k i n g  
a b o u t  f a m i . l y  m e m b e r s  ~ho h a d  d i e d ,  b u t  t h e  f r i g h t e n e d ,  l o n e l y  m a n  
d e s c r i b e d  i n  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  h a d  b e c o m e  a  v i t a l ,  a c t i v e  p e r s o n  
w i t h  m a n y  f r i e n d s  a n d  i n t e r e s t s .  
I n  n i a n y  w a y s  M r .  H a r r i s  s , e e m e d  t o  h a v e  t h e  b e s t  o f  b o t h  w o r l d s .  
H e  h a d  v~ry r e a l  s u p p o r t  f r o m  f r i e n d s  a n d  f a m i l y  o u t s i d e  t h e  n u r s i n g  
h a n e  a n d  h e  h a d  f r i e n d s  a n d  a  s e n s e  o f  p u r p o s e  w i t h i n  t h e  f a c i l i t y .  
M r .  H a r r i s ' s  T S C S  s c o r e s  w e r e  e x t r e m e l y  h i g h .  H i s  t o t a l  s e l f -
c o n c e p t  s c o r e  w a s  1 . 6 4  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  m e a n  s c o r e  f o r  
n u r s i n g  h o l l , l e  r e s p o n d e n t s .  M r .  H a z ; : r i s ' s  m o s t  e x t r e m e  s c o r e s  w e r e  i n  
t h e  a r e a s  o f  s e l f - s a t i s f a c t i o n  a n d  p e r s 9 n a l  s e l f - c o n c e p t .  T h e y  w e r e  
a l s o  v e r y  h i g h  i n  t h e  a r e a s  o f  b e h a v i o r ;  m o r a l - e t h i c a l ,  a n d  s o c i a l  
s e l f - c o n c e p t .  ·  
A g a i n ,  h i g h  s c o r e s  a r e  s o m e w h a t  s u s p e c t  b e c a u s e  o f  t h e  e x t r e m e l y  
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l o w  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e .  T h e  n e t  c o n f l i c t  s c o r e  w a s  s i m i l a r  t o  t h e  
m e a n  sc~re, i n d i c a t i n g  a  t e n d e n c y  t o  o v e r - a f f i r m  p o s i t i v e  a t t r i b u t e s .  
T h e  to~al c o n f l i c t  s c o r e , _ h o w e v e r ,  w a s  l o w ,  b u t  n o t  q u i t e  t o  t h e  
e x t r e m e .  A c c o r d i n g  t o  F i t t s ,  t h i s  s c o r e  s h o w s  a  l a c k  o f  c o n f u s i o n  o r  
c o n t r a d i c t i o n  i n  r e s p o n s e  t o  n e g a t i v e  a n d  p o s i t i v e  i t e m s .  
M r .  H a r r i s ' s  v a r i a b i l i t y ·  s c o r e s  w e r e  a l s o  q u i t e  l o w  s h o w i n g  
c o n s i s t e n c y  f r o m  o n e  a r e a  o f  self-percep~ion t o  a n o t h e r .  D i s t r i b u t i o n  
s c o r e s  s h o w e d  a  h i g h  d e g r e e  o f  c e r t a i n t y  t o  r e s p o n s e s  t o  s c a l e  i t e m s .  
1 8 .  M r s .  F o s t e r  - M e a n  S e l f - C o n c e p t  S c o r e  
A t  S t a g e . l ,  M r s .  F o s t e r ,  7 8 ,  d e s c r i b e d  h e r  h e a l t h  a s  p o o r ,  
a l t h o u g h  h e r  m e d i c a l  s t a t u s  s c o r e  wa~ h i g h  ( 3 . 0 0 )  c o m p a r e d  t o  o t h e r s .  
S h e  w a s  a l s o  a b l e  t o  g o  o u t  a l o n e .  I n  t h e  p r e v i o u s  w e e k  s h e  h a d  b e e n  
t o  t h e  g r o c e r y  a n d  d r u g  s t o r e s ,  b u t  · g e n e r a l l y  h a d ·  l o w  a c t i v i t y  ( 2 . 0 0 )  
a n d  d a i l y  f u n c t i o n i n g  s c o r e s  ( 2 . 2 5 ) .  
M r s .  F o s t e r  h a d  o n e  c h i l d  w h o  l i v e d  w i t h i n  t e n  m i n u t e s  o f  h e r .  
S h e  r e p o r t e d  h a v i n g  t h r e e  o r  f o u r  c o n f i d a n t s .  I t  h a d  b e e n  a  m o n t h  
s i n c e  s h e  h~d v i s i t e d  w i t h  c h i l d r e n  o r  h a d  s p o k e n  ~ith s o m e o n e  o n  t h e  
t e l e p h o n e .  I t  h a d  b e e n  s i x  m o n t h s  s i n c e  s h e  h a d  s p o k e n  w i t h  a  f r i e n d .  
M r s .  F o s t e r ' s  s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e  ( 2 . 5 7 )  w a s  s i m i l a r  t o  o t h e r s  i n  t h e  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  s a m p l e .  
M r s .  F o s t e r  h a d  l i v e d  i n  h e r  a p a r t m e n t  f o r  1 2  y e a r s .  T h e  i n t e r -
v i e w e r  d e s c r i b e d  i t  a s  b e i n g  i n  f a i r  c o n d i t i o n .  H e r  h o u s i n g  s c o r e  
( l . 5 0 )  w a s  v e r y  l o w .  
M r s .  F o s t e r  f e l t  t h a t  h e r  l e v e l  o f  l i v i n g  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  
' o t h e r s  h e r  . a g e  a n d  a b o u t  t h e  s a m e  i t  h a d  . b e e n  b o t h  o n e  a n d  t e n  y e a r s  
b e f o r e .  H e r  i n c o m e  s c o r e ,  h o w e v e r . ,  i n d i c a t e d  t h a t  h e r  f i n a n c i a l  
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s t a t u s  w a s  m u c h  b e t t e r  t h a n  o t h e r s  w h o  participat~d i n  t h e  s t u d y .  
M r s .  F o s t e r  r e c e i v e d  M e a l s  o n  W h e e l s  f o r  w h i c h  t h e  a p a r t m e n t  m a n a g e r  
h a d  a r r a n g e d .  A n o t h e r  t e n a n t  h a d  s u g g e s t e d  s a n e o n e  t o  h e l p  w i t h  h e r  
h o u s e w o r k .  
M r s .  F o s t e r  f e l t  t h a t  i t  w a s  b e s t  f o r  peo~~e t o  l i v e  i n  n e i g h -
b o r h o o d s  w h e r e  ev~ryone w a s  t h e  s a m e  a g e .  S h e  d i s a g r e e d  s t r o n g l y  w i t h  
" I  a m  j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r " ,  a l t h o u g h  s h e  a g r e e d  s o m e -
w h a t  t h a t  " A s  I  g r o w  o l d e r  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  I  t h o u g h t  t h e y  
w o u l d  b e . "  S h e  d i s a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  " I  e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  
p l e a s a n t  t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  f u t u r e "  a n d  " ! ' w o u l d  n o t .  c h a n g e  
m y  p a s t  l i f e  e v e n  i f  I  c o u l d . "  
T h e  i n t e r v i e w e r  r e p o r t e d  t h a t  M r s .  F o s t e r  h a d  d i f f i c u l t y  
· r e m e i l b e r i n g  a l l  t h e  d a t e s  a n d  f i g u r e s .  S h e  d i d  n o t  r e c a l l  h o w  o r  w h e n  
s h e  m o v e d  t o  O r e g o n .  S h e  w a s  r a t e d  a s  h a v i n g  a  l o w  c o g n i t i v e  s t a t u s  
s c o r e  ( 2 . 3 3 ) .  
A t  S t a g e  2  M r s .  F o s t e r  w a s  i n  a  1 2 0 - b e d ,  s k i l l e d  i n t e r m e d i a t e  
c a r e  f a c i l i t y .  T h e  h o m e  w a s  f a i r l y  a t t r a c t i v e  w i t h  a  l a r g e  l o u n g e  
a r e a .  I n  c a l l i n g  t h e  n u r s i n g  h o m e  t o  e x p l a i n  t h e  p u r p o s e  o f  t h e  
s t u d y ,  t h e  a d m i n i s t r a t o r  r e f e r r e d  t h e  i n t e r v i e w e r  t o  t h e  a c t i v i t y  
d i r e c t o r ,  w h o  exp.re~sed c o n c e r n  w i t h  M r s .  F o s t e r ' s  l a c k  o f  a c t i v i t y  • .  
O n  t h e  f i r s t  v i s i t  ( t o  s e t  u p  a n  a p p o i n t m e n t ) . ,  M r s .  F o s t e r  w a s  
i n  b e d .  S h e  · h a d ·  t h e  m i d d l e  b e d  i n  a  t h r e e - b e d  w a r d .  T h e  r o a n  w a s  
d a r k  a n d  a  r o o m m a t e  w a s  a l s o  i n  b e d .  T h e  a c t i v i t y  d i r e c t o r  r e p o r t e d  
t h a t  M r s .  F o s t e r · s p e n t  m o s t  o f  h e r  t i m e  ~n b e d ,  r a r e l y  l e a v i n g  t h e  
r o o m .  T h e  f i r s t  v i s i t  w a s  s h o r t .  ·  M r s .  F o s t e r  s e e m e d  p l e a s a n t  a n d  
j o k e d  a b o u t  a µ  app~intment, s a y i n g  t h a t  s h e  · w o u l d  b e  t h e r e  a J l Y  t i m e .  
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O n  t h e  s e c o n d  v i s i t . M r s .  F o s t e r  w a s  s i t t i n g  u p  i n  b e d .  S h e  
s~iled s o m e  b u t  k e p t  h~r h e a d  d o w n ,  l o o k i n g  a t  t h e  f l o o r .  S h e  w a s  
c o n s t a n t l y  r u n n i n g  h e r  h a n d s  o v e r  h e r  c l o t h e s  a n d  t h e  t a b l e .  H e r  
a n s w e r s  w e r e  s o m e t i m e s  v e r y  s l o w  a n d  s h e  d i d  n o t  v o l u n t e e r  a n y  i n f o r m a -
t i o n .  P r o b i n g  w a s  d i f f i c u l t  a n d  t h e r e  w a s  s o m e  q u e s t i o n  a b o u t  t h e  
a c c u r a c y  o f  i n f o r m a t i o n  g i v e n ,  particularl~ s t a t e m e n t s  a b o u t  f r i e n d s  
a n d  f a m i l y .  
M r s  • .  F o s t e r  s a i d  t h a t  s h e  h a d  l i v e d  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e  f o r  
s e v e n  m o n t h s ,  " b u t  m y  d a u g h t e r - i n - l a w  s a y s  i t ' s  b e e n  a  y e a r . "  S h e  
t h o u g h t  t h e  n u r s i n g  h o m e  w a s  a  f a i r  p l a c e  t o  l i v e ,  a d d i n g  t h a t  " p e o p l e  
c a n ' t  d o  a n y  b e t t e r . "  S h e  w a s  s o m e w h a t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  n u r s i n g  
h o m e , . b u t  t h a t  w a s  l a r g e l y  b e c a u s e  " y o u  h a v e  t o  b e . "  S h e  s a i d  s h e  w a s  
i n s t i t u t i o n a l i z e d  b e c a u s e  s h e  f e l l  a n d  i n j u r e d  h e r s e l f  b y  b r e a k i n g  h e r  
h i p  a n d  a n k l e .  S h e  f e l t  t h a t  h e r  h e a l t h  w a s  p o o r  f o r  h e r  a g e ,  
r e p e a t i n g  t h i s  s e v e r a l  t i m e s  t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w .  S h e  s a i d  s h e  
g o t  a r o u n d  o n l y  " a s  m u c h  a s  I  h a v e  t o . "  T h i s  c o n s i s t e d  m o s t l y  o f  
walkin~ t o  t h e  b a t h r o o m  w i t h  h e r  w a l k e r .  S h e  d i d  n o t  c h o o s e  t h e  
n u r s i n g  h o m e  h e r s e l f ,  s a y i n g  t h a t  " t h e y "  d i d .  " T h e y "  r e f e r r e d  t o  " t h e  
a u t h o r i t i e s " ,  b u t  s h e  w a s  n o t - m o r e  s p e c i f i c .  M r s .  F o s t e r  a l s o  s t a t e d  
~hat s h e  h a d  b e e n  n o t i f i e d  t h a t  h e r  h o u s e  w o u l d  b e  t o r n  d o w n  a n d ,  t h u s ,  
s h e  w o u l d  b e  f o r c e d  t o  s t a y  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e .  S h e  l a t e r  s a i d  t h a t  
s h e  h a d  p l a n s  t o  m o v e  b u t  h a d  n o t  y e t  c h o s e n  a  p l a c e .  
W i t h i n  t h e  n u r s i n g  h a n e  M r s .  F o s t e r  f e l t  t h a t  s h e  c o u l d  t a l k  t o  
t h e  n u r s e s  a b o u t  a n y t h i n g  t h a t  r e a l l y  both~red h e r .  R e g a r d i n g  o t h e r  
r e s i d e n t s ,  s h e  s a i d  s h e  k n e w  s o m e  o f  t h e m  b u t  t h a t  " I  h a v e n ' t  h a d  
v i s i t o r s  l a t e l y .  M y  e n e r g y  h a s  b e e n  l o w .  I  c o u l d n ' t  d i g e s t  m y  f o o d ,  
s o  I  d i d n ' t  s e e  p e o p . e "  S h e  s a i d  t h a t  s h e  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  
h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s .  
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M r s .  F o s t e r  h a d  o n e  ~on a n d  t w o  g r a n d c h i l d r e n  w h o m  s h e  f e l t  s h e  
c o u l d  c a l l  d a y  o r  n i g h t  i f  s h e ·  n e . e d e d  the~. S h e  s a i d  t h a t  h e r  r e l a -
t i o n s h i p  w~th t h e m  w a s  · v e r y  i m p o r t a n t  t o  h e r  a n d  v e r y  s a t i s f a c t o r y .  
S h e  s a w  t h e m  p r i o r  t o  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  M r s .  F o s t e r  c o u l d  n o t  
r e m e m b e r  t h e  l a s t  t i m e  s h e  h a d  s e e n  a  ~riend, a l t h o u g h  s h e  t h o u g h t  
t h a t  s h e  m i g h t  s e e  t h e m  o n c e  a  w e e k .  M r s .  F o s t e r  h a d  n o t  s~en r e l a -
t i v e s  f o r  s a n e  t i r . t e  s~ying, " I n  m y  o l d  h o m e  m a y b e ,  b u t  n o t  i n  t h i s  
p l a c e . "  
I n  t e r m s  o f  a c t i v i t i e s ,  M r s .  F o s t e r  f e l t  t h a t  i t  w a s  m o r e  i m p o r -
t a n t  t o  h a v e  s i m i l a r  a c t i v i t i e s  f r o m  d a y  t o  d a y  t h a n  i t  w a s  t o  h a v e  
n e w  a n d  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  d i d  n o t  p a r t i c i p a t e  
i n  a c t i v i : t i e s  a l t h o u g h  s h e  r e a d  s o m e t i m e s .  S h e  s . a i d  t h a t  s h e  w a s  
v e r y  h a p p y  w i t h ,  h e r  a c t i v i t i e s .  
M r s .  F o s t e r ' s  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  w a s  n e a r  t h e  m e a n  ( . 0 3  
s t a n d a r d  d e v i a t i o n s ) .  S h e  w a s  b e l o w  t h e  m e a n  i n  t h e  a r e a s  o f  s e l f -
s a t i s f a c t i o n  a n d  p h y s i c a l  s e l f  a n d  h i g h  i n  . t h e  a r e a s  o f  f a m i l y  a n d  
s o q i a l  s e l f .  S h e  h a d  a  l o w  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e ,  i n d i c a t i n g  d e n i a l  o r  
l a c k  o f  s e l f - a w a r e n e s s .  F i n a l l y ,  h e r  r e s p o n s e s  w e r e  s c i m e w h a t  i n c o n -
s i s t e n t .  
1 9 .  M r s .  W i l l i a m s  - M e a n  S e l f - C o n c e p t  S c o r e  
M r s .  W i l l i a m s ,  w h o  a t  S t a g e  1  w a s  9 8  y e a r s  o f  a g e ,  w a s  t h e  
o l d e s t  p e r s o n  i n  t h e  s a m p l e . ·  S h e  w a s  r e l y i n g  o n .  s e v e r a l  s e r v i c e s  b u t  
i n  m a n y  w a y s  w a s  q u i t e  ~ndependent. S h e . d e s c r i b e d  h e r  h e a l t h  a s  g o o d  
f o r  h e r  a g e .  T h e  i n t e r v i e w e r  s a i d  t h a t  M r s .  W i l l i a m s  d i d  n o t  b e l i e v e  
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h e r s e l f  t o  b e  b e d r i d d e n  b u t  d i d  s a y  t h a t  s h e  s p e n t  a  l o t  o f  t i m e  i n  
b e d  r e s t i n g .  S h e  w a s  a  C h r i s t i a n  S c i e n t i s t  a n d  d i d  n o t  g o  t o  d o c t o r s .  
H e r  m e d i c a l  s t a t u s  ( 2 . 5 0 )  w a s  s l i g h t l y  b e l o w  t h e  m e a n  a n d  h e r  d a i l y  
f u n c t i o n i n g  s c o r e  w a s  n e a r  t h e  m e a n  { 2 . 5 0 ) .  M r s .  Williar~s• a c t i v i t y  
s c o r e  ( l . O O ) ,  h o w e v e r ,  w a s  n e a r l y  t w o  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  b e l o w  t h e  
m e a n  o f  t h e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  s a m p l e .  
T h e  i n t e r v i e w e r  · d e s c r i b e d  M r s .  W i l l i a m s  a s  b e i n g  " h o u s e b o u n d  b u t  
i n  c o n t r o l . "  M r s .  W i l l i a m s  h a d  a  f r i e n d  w h o  w o r k e d  i n  a  g r o c e r y  s t o r e  
a n d  b r o u g h t  h e r  g r o c e r i e s .  M e a l s  o n  W h e e l s  w e r e  d e l i v e r e d  t h r e e  t i m e s  
a  w e e k  a n d ,  o n  o t h e r  d a y s ,  a  w o m a n  c a r l \ e  t o  p r e p a r e  t h e  m e a l s .  T h i s  
w o m a n  a l s o  c l e a n e d ,  c h a n g e d  t h e  b e d  a n d ,  s e n t  o u t  l a u n d r y .  S h e  l e f t  
f o o d  f o r  e v e n i n g  m e a l s  a n d  M r s .  W i l l i a m s  w a s  a b l e  t o  m a n a g e  t h e m  
h e r s e l f .  ( T h e  i n t e r v i e w e r  s a i d  t h a t  t h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w  t h e  
r e s p o n d e n t  w a s  e a g e r  t o  g e t  s o m e - s t r a w b e r r i e s .  T h e  i n t e r v i e w e r  s t a t e d  
f u r t h e r  t h a t  t h e  " R e s p o n d e n t  r e f u s e d  a n y  a n d  a l l  o f f e r s  o f  h e l p .  
· B e f o r e  I  l e f t  s h e  w~s u s i n g  h e r  w a l k e r  t o  g e t  t o  t h e  s t r a w b e r r i e s .  
G o d  h e l p  a n y  r e s t  h o m e  s h e  e n d s  i n . " )  M r s .  W i l l i a m s '  c o g n i t i v e  s c o r e  
{ 2 . 0 0 )  w a s  l o w ,  m o r e  t h a n  o n e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  b e l o w  t h e  m e a n .  
T h e  f r i e n d  w h o  d e l i v e r e d  g r o c e r i e s  a n d  t h e  w o m a n  w h o  c l e a n e d  f o r  
h e r  a p p e a r e d  t o  b e  M r s .  Willi~s' m a j o r  s o u r c e s  o f  s o c i a l  supp~rt. 
M r s .  W i l l i a m s  w a s  d i v o r c e d  w h e n  s h e  w a s  y o u n g ,  n e v e r  h a d  c h i l d r e n ,  
a n d  n e v e r  r e m a r r i e d .  S h e  m a d e  h e r  l i v i n g  d e s i g n i n g  c l o t h e s .  M r s .  
W i l l i a m s '  s o c i a l  c o n t a c t  s c o r e  w a s  l o w  ( 1 . 7 5 ) .  S h e  h a d  s e e n  h e r  f r i e n d  
a n d  u s e d  h e r  t e l e p h o n e  i n  t h e  p a s t  w e e k  b u t  h a d  n o t  t a l k e d  w i t h  a  
n e i g h b o r  f o r  a  m o n t h .  I t  ' h a d  b e e n  o v e r . a  y e a r  s i n c e  s h e  h a d  s e e n  a n y  
r e l a t i v e s .  
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M r s .  W i l l i a m s '  h o u s i n g  c o n d i t i o n  ( 3 . 2 5 )  w a s  b e t t e r  t h a n  m a n y  o f  
t h o s e  w h o  w e r e  i n t e r v i e w e d ,  p o s s i b l y  b e c a u s e  o f  o u t s i d e  a s s i s t a n c e .  
M r s .  W i l l i a m s  w a s  u n c l e a r  a b o u t  o t h e r  h e l p  s h e  w a s  r e c e i v i n g ,  
p a r t i c u l a r l y  f i n a n c i a l  a i d ,  s t a t i n g  t h a t  s h e  d i d  n o t  t h i n k  s h e  
r e c e i v e d  a n y  s o C ? i a l  s e c u r i t y .  H e r  i n c o m e  c 2 · .  5 5 )  w a s  l o w  c o m p a r e d  t o  
o t h e r s  i n  t h e  s a m p l e .  
M r s .  W i l l i a m s  d e s c r i b e d  " a n  a w f u l  e x p e r i e n c e "  d u r i n g  w h i c h .  a  
l a w y e r  h a d  w a n t e d  t o  b e c o r t i e  h e r  g u a r d i a n .  S h e  s a i d  s h e  h a d  t o  g o  t o  
c o u r t  w i t h  a n  a p p o i n t e d  a t t o r n e y  s h e  di~ n o t  l i k e .  I t  a p p a r e n t l y  w a s  
d e c i d e d  i n  h e r  f a v o r  s i n c e  t h e  l a w y e r  w a s  n o t  m a d e  g u a r d i a n .  
I n  t e r m s  o f  a t t i t u d e s  t o w a r d  a g i n g ,  M r s .  W i l l i a m s  d i s a g r e e d  
s o m e w h a t  w i t h  a l l  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s :  " I  a m  j u s t  a s  h a p p y  a s  
w h e n  I  w a s  y o u n g e r " ,  ' ' I  e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  p l e a s a n t  t h i n g s  t o  
h a p p e n  t o  r . i e  i n  t h e  f u t u r e " ,  " I  w o u l d  n o t  c h a n g e  m y  p a s t  l i f e  e v e n  i f  
I  c o u l d " ,  a n d  " A s  I  g r o w  o l d e r  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  I  t h o u g h t  t h e y  
w o u l d  b e " .  
A t  t h e  c o n c l u s i o n  o f  t h e  · s t a g e  1  i n t e r v i e w  M r s .  W i l l i a m s  w a s  
a s k e d  i f  s h e  h a d  a n y t h i n g  t o  a d d .  H e r  r e p l y  w a s ,  " W e l l ,  g o o d r i e s s ,  i t ' s  
b e e n  h e l l i s h .  I  h o p e  t h e  d a m n e d  f o o l s  g o t  w h a t  t h e y  w a n t e d . "  
W h e n  i n t e r v i e w e d  f o r  S t a g e  2  M r s .  W i l l i a m s  w a s  1 0 0  y e a r s  o l d  a n d  
h a d  b e e n  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e  " a  l o n g  t i m e . "  I t  w~s a  f a i r l y  l a r g e ,  
n e w ,  a t t r a c t i v e  facil~ty. S h e  s a i d  t h a t  t h e  n u r s i n g  h o m e  w a s  a  v e r y  
p o o r  p l a c e  t o  l i v e  a n d  t h a t  s h e  w a s  v e r y  d i s s a t i s f i e d  w i t h  i t .  T h e  
m a j o r  p r o b l e m  a p p e a r e d  t o  b e  p o o r  m e a l s .  M r s .  W i l l i a m s  a l s o  t a l k e d  
a b o u t  t h e  s t a f f  b u t  d i d  s a y  t h a t  m o s t l y .  " t h e y  m e a n  t o  d o  w h a t ' s  r i g h t  • .  "  
S i m i l a r l y ,  M r s .  Willi~s s a i d  t h a t  " s o m e  o f  · t h e  g i r l s  c a l l  m e  A u n t  
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M a r y .  I  k i n d  o f  l i k e  i t . "  S h e  h a d  ~1oved t o  t h e  n u r s i n g  h o m e  b e c a u s e  
" t h e y  w e r e  g o n n a  p u s h  m e  o u t  b e c a u s e  s o m e o n e  w a s  w a i t i n g  f o r  t h e  r o o m .  
T h e y  p u s h e d  m e  o u t ;  I  c o u l d n ' t  h e l p  i t . "  S h e  h a d  n o  p l a n s  t o  m o v e .  
M r s .  W i l l i a m s  s t i l l  f e l t  t h a t  s h e  w a s  _ n o t  a  s i c k  p e r s o n ,  " j u s t  
t h e  u s u a l  r u n n i n g  d o w r i " ,  a n d  t h a t  h e r  h e a l t h  w a s  g o o d  f o r  h e r  a g e .  
S h e  s t a t e d  t h a t  " m y  te~th a r e  g o n e ,  b u t  I  k e e p  u p  p r e t t y  g o o d . "  I n  
t h a t  f i r s t  v i s i t  s h e  w a s  c u r l e d  u p  i n  t h e  m i d d l e  o f  a  v e r y  r u m p l e d  
b e d  b u t  d u r i n g  t h e  a c t u a l  i n t e r v i e w  t h e  b e d  w a s  m u c h  n e a t e r .  
M r s .  W i l l i a m s  r e p o r t e d  t h a t  a  C h r i s t i a n  S c i e n c e  p r a c t i t i o n e r  
c o m e s  t o  s e e  h e r  e v e r y  w e e k  a n d  t h a t ,  i n  a d d i t i o n  t o  h i m ,  t h e r e  w e r e  
c h u r c h  m e m b e r s  s h e  c o u l d  c a l l  i f  s h e  n e e d e d  h e l p .  S i m i l a r l y ,  s h e  f e l t  
t h a t  s h e  c o u l d  t a l k  t o  t h e  C h r i s t i a n  S c i e n c e  p r a c t i t i o n e r  a b o u t  a n y -
t h i n g  import~t t o  h e r .  M r s .  W i l l i a m s  s a i d  t h a t  s h e  s a w  h e r  f r i e n d s  
( r e f e r r i n g  t o  t h e  P . r a c t i t i o n e r )  m o r e  o f t e n  s i n c e  s h e  h a d  b e e n  i n  t h e  
n u r s i n g  h o m e .  S h e  d i d  n o t  m e n t i o n  t h e  w o m a n  w h o  h a d  c l e a n e d  f o r  h e r  
o r  b r o u g h t  h e r  g r o c e r i e s .  S h e  s a i d  t h a t  t h e  p e o p l e  i n  t h e  n u r s i n g  
h o m e  d i d  n o t  o f t e n  v i s i t  w i t h  o n e  a n o t h e r  b u t  t h a t  s h e  w a s  v e r y  
s a t i s f i e d  w i t h  h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  them~ S h e  s a i d ,  " I ' m  n o t  c r a z y  
a b o u t  v i s i t i n g "  a n d  t h a t  • i m o s t  p e o p l e  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e  a r e  k i n d  o f  
g o o f y . "  
I n  t h e  p a s t ,  M r s .  W i l l i a m s  h a d  b e e n  a c t i v e  i n  t h e  E a s t e r n  S t a r  
a n d  i n  t h e  M a s o n s .  S h e  a l s o  h a d  e n j o y e d  p l a y i n g  p i n o c h l e .  I n  r e s -
p o n s e  t o  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  a c t i v i t i e s  M r s .  W i l l i a m s  i n d i c a t e d  t h a t  
i t  w a s  n o t  t c x » i m p o r t a n t  t o  h a v e  n e w  a n d  d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  f r o m  
d a y  t o  d a y  a n d  o n l y  s o m e w h a t  i m p o r t a n t  t o  h a v e  s i m i l a r  a c t i v i t i e s .  
S h e  h e r s e l f  w a s  n o t  t o o  h a p p y  w i t h  h e r  a c t i v i t i e s  w h i c h  c o n s i s t e d  o f  
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" l a y i n g  h e r e ,  e a t i n g ,  a n d  u s i n g  t h e  p a n . "  
M r s .  W i l l i a m s  h a d  n e p h e w s . i n  C o l o r a d o  b u t  i t  ~ppeared t h a t  s h e  
h a d  n o t  s e e n  t h e m  f o r  s e v e r a l  y e a r s  a n d  t h a t  t p e y  r a r e l y  c o r r e s p o n d e d .  
s h e  b e c a m e  s o m e w h a t  i r r i t a t e d  a n d  u p s e t  a t  t h e  q u e s t i o n s  c o n c e r n i n g  
f a m i l y ,  t h u s ,  i n  t h e  T S C S  p o r t i o n  f o u r  q u e s t i o n s  w e r e  n o t  a s k e 4 .  
( T h e  m o d a l  r e s p o n s e  w a s  u s e d  t o  f i l l  i n  m i s s i n g  d a t a . )  
2 0 .  M r s .  H a r t  - M e a n  S e l f - C o n c e p t  S c o r e  
W h e n  M r s .  H a r t ,  78~ w a s  f i r s t  i n t e r v i e w e d ,  s h e  w a s  m a r r i e d  a n d  
i n  f a i r  h e a l t h .  S h e  c o u l d  g e t  o u t  o n l y  w i t h  h e l p .  T h e  i n t e r v i e w e r  
f u r t h e r  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  w a s  n e a r l y  b l i n d  a n d  h a r d  o f  h e a r i n g .  I n  
t h e  l a s t  w e e k  s h e  h a d  b e e n  t o  t h e  g r o c e r y  s t o r e  a n d  h a d  t a l k e d  i n  
p e r s o n  w i t h  a  n e i g h b o r ,  r e l a t i v e ,  f r i e n d ,  a n d  h a d  c a l l e d  s o m e o n e  o n  
t h e  t e l e p h o n e .  S h e  f e l t  t h a t  s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  w e r e  b e t t e r  o f f  t h a n  
o t h e r  p e o p l e  t h e i r  a g e  a n d  t h a t  t h e i r  l e v e l  o f  l i v i n g  w a s  a b o u t  t h e  
s a m e  a s  i t  h a d  b e e n  t e n  y e a r s  b e f o r e .  
M r s .  H a r t  d i s a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s :  " I  
a m  ju~t a s  h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r " ,  " I  e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  
a n d  p l e a s a n t  t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  f u t u r e " ,  a n d  " A s  I  g r o w  
o l d e r  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  I  t h o u g h t - t h e y  w o u l d  b e " .  S h e  a g r e e d  
s o m e w h a t  t h a t  " I  w o u l d  n o t  c h a , n g e  m y  p a s t  l i f e  e v e n  i f  I  c o u l d . "  
W h e n  M r s .  H a i t  w a s  ·intervi~wed a t  St~ge 2  s h e  h a d  l i v e d  i n  t h e  
n i l r s i n g  h o m e  a b o u t  a  y e a r .  H e r  h u s b a n d  h a d  d i e d  a n d  s h e  h a d  s o l d  
t h e i r  h o m e .  B e c a u s e  s h e  d i d n ' t  w a n t  t o  l i v e  w i t h  r e l a t i v e s ,  s h e  h a d  
g o n e  t o  l i v e  i n  ~he n u r s i n g  h o m e .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  h a d  h a d  f r i e n d s  
w h o  h a d  l i v e d  t h e r e  a n d  w h o  t h o u g h t  i t  a  g o o d  p l a c e  t o  l i v e .  T h e  
b u i l d i n g  w a s  n o t  l a r g e ;  a p p r o x i m a t e l y  7 0  r e s i d e n t s  l i v e d  t h e r e .  
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M r s .  H a r t  s h a r e d  a  r o o m  w i t h  t w o  o t h e r  w o m e n ;  s h e  h a d  t h e  m i d d l e  b e d .  
M r s .  H a r t  w a s  a m b u l a t o r y  b u t  t h e  s t a f f  s e e m e d  t o  p r e f e r  h e r  t o  s t a y  i n  
o n e  p l a c e .  O r i  t w o  o c c a s i o n s  s h e  w a s  s e a t e d  i n  a  d a y  r o o m  w i t h  a  t a b l e  
i n  f r o n t  o f  h e r  c h a i r .  T h e  r o o m  w a s  n o i s y  w i t h  t e l e v i s i o n  a n d  g e n e r a l  
t a l k .  T h e  r e s i d e n t s  d i d  n o t  s e e m  t o ·  t a l k  w i t h  e a c h  o t h e r  v e r y  m u c h .  
M r s .  H a r t  s a i d  t h a t  s h e  k n e w  e v e r y o n e  a n d  m a d e  d i s p a r a g i n g  r e m a r k s  
a b o u t  s o m e  o f  t h e  o t h e r  r e s i d e n t s  i n  t h e  r o o m .  
M r s .  H a r t  w a s  v a g u e  a b o u t  m a n y  ~hings, s u c h  a s  i d e n t i f y i n g  a  
c o n f i d a n t  a n d  r e p o r t i n g  o n  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  h e r  b r o t h e r .  T h i s  
v a g u e n e s s  w a s  d u e  i n  p a r t  t o  h e r  i n t e r e s t  i n  a c t i v i t y  a r o u n d  u s  a n d  
i n  p a r t  t o  t h e  f a c t  t h a t  s h e  w a s  h a r d  o f  h e a r i n g  a n d  d i d  n o t  a l w a y s  
u n d e r s t a n d  t h e  q u e s t i o n s .  
M r s .  H a r t  w a s  v i s i t e d  t h r e e  t i m e s .  S h e  w a s  f r i e n d l y  t h r o u g h o u t  
t h e  i n t e r v i e w ,  b u t  d i d  n o t  r e m e m b e r  t h e  i n t e r v i e w  f r o m  o n e  v~sit t o  
t h e  n e x t .  S h e  a p p e a r e d  t o  h a v e  h a d  a  d i f f i c u l t  l i f e .  S h e  m a r r i e d  a n d  
h a d  a  s o n  w h e n  s h e  w a s  1 6 .  A f t e r  t h r e e  y e a r s  h e r  h u s b a n d  l e f t  h e r .  
M r s .  H a r t  d e c l a r e d ,  " I  n e v e r  l o v e d  a n y o n e  q . g a i n . "  S h e  r e m a r r i e d  a n d  
l i v e d  w i t h  h e r  s e c o n d  h u s b a n d  n e a r l y  6 0  y e a r s .  H e  d i e d  t h e  y e a r  
b e f o r e  t h e  i n t e r v i e w .  S h e  c r i e d  a  l i t t l e ,  s a y i n g  t h a t  s h e  m i s s e d  h i m .  
A t  s o m e  t i m e  M r s .  H a r t  h a d . g i v e n  b i r t h  t o  a  d a u g h t e r  w h o  e v e n t u a l l y  
d i s a p p e a r e d ;  M r s .  H a r t  n e v e r  f o u n d  o u t  w h a t  h a p p e n e d  · t o  h e r  a n d  i n d e e d  
h a d  n e v e r  k n o w n  w h e t h e r  o r  n o t  s h e  w a s  s t i l l  l i v i n g .  M r s .  H a r t  
a d o p t e d  h e r  g r a n d d a u g h t e r .  S h e  l i v e s  i n  O r e g o n  a l t h o u g h  M r s .  H a r t  
d o e s  n o t  s e e  h e r  o f t e n .  M r s .  H a r t  o f t e n  r e f e r r e d  t o  h e r  a s  " m y  
d a u g h t e r "  a n d  w a s  u p s e t  w i t h  h e r  m a r r i a g e  a n d  t h e  f a c t  t h a t  s h e  q u i t  
g o i n g  t o  c h u r c h · .  M r s .  H a r t  a l s o  h a d  a  s o n ,  b u t  s h e  h a d n ' t  s e e n  · h i m  
/  
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f o r  a  l o n g  t i m e . '  S h e  w a s  n o t  s u r e  w h e r e  h e  l i v e d ,  b u t  m e n t i o n e d  a  
" b i g  h o u s e  i n  H o l l y w o o d . "  S h e  t h i n k s  h e  w o r k s  f o r  t h e  g o v e r n m e n t ,  b u t  
i s n ' t  s u r e .  
T h e  f i n a l  i n t e r v i e w  e n d e d  w h e n  a  . g r o u p  o f  s i n g e r s  w e n t  t h r o u g h  
t h e  n u r s i n g  h o m e .  M r s .  H a r t  j o i n e d  i n  a n d  qu~ckly s e e m e d  t o  f o r g e t  
t h e  i n t e r v i e w .  
M r s .  H a r t ' s  T S C S  s c o r e s  i n d i c a t e  t h a t  h e r  s e l f - c o n c e p t  w a s  n e a r  
t h e  m e a n  i n  a l l  a r e a s  o f  s e l f - p e r c e p t i o n .  S i m i l a r l y ,  h e r  s e l f -
·  C r i t i c i s m  s c o r e  w a s  l o w  a n d  h e r  r e s p o n s e s  w e r e  i n c o n s i s t e n t  b o t h  i n  
r e s p o n s e  t o  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  i t e m s  a n d  f r o m  o n e  a r e a  o f  s e l f -
p e r c e p t i o n  t o  a n o t h e r .  
2 1 .  M r s .  H a s k i n s  - M e a n  S e l f - C o n c e p t  S c o r e  
M r s .  H a s k i n s ,  8 1 ,  w a s  i n t e r v i e w e d  i n  h e r  h o m e ,  w i t h  h e r  s o n  
p r e s e n t  f o r  t h e  e n t i r e  i n t e r v i e w .  T h e ·  i n t e r v i e w e r  s a i d  t h a t  t h e  s o n  
r e a d  t h e  e n t i r e  i~terview b e f o r e  a l l o w i n g  i t  t o  p r o c e e d .  H e  w a s  
d u b i o u s  o f  i t s  w o r t h ,  b u t  r n a d e  n o  c o m m e n t s  a t  a l l  d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w .  
M r s .  H a s k i n s  d e s c r i b e d · h e r s e l f  a s  i n  f a i r  h e a l t h .  I n  t h e  p a s t  
y e a r  s h e  h a d  s p e n t  1 4  n i g h t s  i n  t h e  h o s p i t a l  a n d  c o u l d  g o  o u t  o n l y  
w i t h  h e l p .  S h e  h a d  t h r e e  c h i l d r e n .  H e r  s o n  l i v e d  t e n  m i n u t e s  a w a y  
a n d  h e r  o t h e r  t w o  c h i l d r e n  l i v e d  o u t  o f  .~tate. S h e  s a i d  t h a t  t h e r e  
w e r e  t w o  p e o p l e  w i t h  w h o m  s h e  f e l t  f r e e  t o  t a l k  o v e r  v e r y  p e r s o n a l  
m a t t e r s .  
I n  t h e  w e e k  p r i o r  t o  t h e  i n t e r v i e w ,  M r s .  H a s k i n s  h a d  s p o k e n  i n  
p e r s o n  w i t h  a  f r i e n d ,  c h i l d r e n ,  g r a n d c h i l d r e n ,  a n d  o t h e r s .  S h e  h a d  
a l s o  u s e d  t h e  t e l e p h o n e .  I n  t h e  l a s t  m o n t h  s h e  h a d  b e e n  t o  a  d r u g -
s t o r e  a n d  i n  t h e  l a s t  s i x  m o n t h s  s h e  h a d  v i s i t e d  w i t h  a  n e i g h b o r  a n d  
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a n d  h a d  b e e n  t o  c h u r c h  a n d  t o  a  r e s t a u r a n t .  
M r s .  H a s k i n s  h a d  l i v e d  i n  h e r  h o r i l e  f o r  4 0  y e a r s .  S h e  f e l t  t h a t  
h e r  l e v e l  o f  l i v i n g  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  t h a t  o f  o t h e r s  h e r  a g e  a n d  
t h a t  i t  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  i t  h a d  b e e n  b o t h  o n e  y e a r  a n d  t e n  y e a r s  
b e f o r e .  W i t h  a n  e x t r a  $ 5 0  a  m o n t h  M r s .  H a s k i n s  t h o u g h t  t h a t  s h e  w o u l d  
b u y  c l o t h e s  a n d  " e a t s "  s u c h  a s  i c ; : e c r e a m .  W i t h  a n  e x t r a  $ 1 5 0  p e r  m o n t h  
s h e  w o u l d  p u t  s o m e  o f  t h e  m o n e y  a w a y ,  t o  b e  u s e d  f o r  h e r  b u r i a l .  S h e  
a l s o  t h o u g h t  a b o u t  b u y i n g  a  c o l o r  t e l e v i s i o n .  
M r s .  H a s k i n ' s  d a u g h t e r - i n - l a w  p r e p a r e d  a l l  h e r  m e a l s  a n d  d i d  h e r  
h o u s e w o r k .  H e r  s o n  h e l p e d  t o  f i x  u p  h e r  h o m e .  S h e  s a i d  t h a t  m e d i c a r e  
h a d  h e l p e d  t o  a r r a n g e  f o r  a  w a l k e r  a n d  t h a t  s h e  h a d  a t t e n d e d  t h e  
s e n i o r  c e n t e r .  
M r s .  H a s k i n s  d . i s a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  t h e  s t a t e m e n t  " I  a m  j u s t  a s  
h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r . "  S h e  s t r o n g l y  a g r e e d  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s  
" I  e x p e c t  s o m e ·  i n t e r e s t i n g  a n d  p l e a s a n t  t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  
f u t u r e "  a n d  " I  w o u l d  n o t  c h a n g e  m y  p a s t  l i f e  e v e n  i f  I  c o u l d " .  S h e  
a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  " A s  I  g r o w  o l d e r  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  I  
t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e . "  
T h e  i n t e r v i e w e r  d e s c r i b e d  M r s .  H a s k i n s  a s  b e i n g  v e r y  t h i n  a n d  
a s  h a v i n g  s o m e  s h o r t n e s s  o f  b r e a t h .  T h e  l e n g t h  o f  t h e  i n t e r v i e w  
t i r e d  h e r  a n d  t h e  i n t e r v i e w e r  f e l t  s h e  c o u l d  n o t  p r o b e ·  a s  s h e  m i g h t  
h a v e  d o n e  e a r l i e r .  
M r s .  H a s k i n s  w a s  i n t e r v i e w e d  t w o  y e a r s  l a t e r .  H e r  s o n  a n d  
d a u g h t e r - i n - l a w  h a d  m o v e d  i n  w i t h  h e r  a n d  o n c e  a g a i n  h e r  s o n  w a s  
p r e s e n t  f o r  t h e  e n t i r e  intervi~w. M r s .  H a s k i n s  e x p r e s s e d  s a t i s f a c t i o n  
w i t h  h e r  l i v i n g  a r r a n g e m e n t  a n d  w i t h  h e r  n e i g h b o r h o o d ,  a l t h o u g h  s h e  
t h o u g h t  t h e  a r e a  s h o u l d  b e  p a t r o l l e d  m o r e  o f t e n .  S h e  s a i d  t h a t  t h e  
n e i g h b o r s  " a r e  p l e a s i n g "  b u t  t h a t  t h e y  d o  n o t  o f t e n  v i s i t  o n e  
a n o t h e r  ( p e r h a p s  · o n l y  o n · c e  a  m o n t h )  •  
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M r s .  H a s k i n s '  h e a l t h  r e m a i n e d  f a i r  a n d  s h e  w a s  a b l e  t o  g e t  o u t  
o n l y  w i t h  h e l p .  Sh~ s a i d  t h a t  s h e  c a l l e d  p e o p l e  j u s t  t o  t a l k  e v e r y  
. d a y  a n d  i n d i c a t e d  s h e  c o u l d  c a l l  o n  r e l a t i v e s  d a y  o r  n i g h t  f o r  h e l p  a n d  
f o r  s o m e o n e  t o  t a l k  w i t h .  H e r  r e l a t i . o n s h i p  w i t h  h e r  f a m i l y  w a s  v e r y  
importan~ t o  h e r ,  a n d  s h e  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  
S h e  s a w  h e r  s o n  a n d  h i s  f a m i l y  d a i l y ,  b u t  h e r  o t h e r  c h i l d r e n  s h e  s a w  
l e s s  t h a n  o n c e  a  y e a r .  S h e  s p o k e  w i t h  f r i e n d s  a n d  s i b l i n . g s  w e e k l y  a n d  
v i s i t e d  w i t h  t h e m  m o n t h l y .  
M r s .  a a s k i n s  f e l t  t h a t  i t  w~s v e r y  i m p o r t a n t  t o  h a v e  n e w  a n d  
d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  d a i l y  a n d  t h a t  i t  w a s  a l s o  v e r y  i m p o r t a n t  t o  h a v e  
s i m i l a r  a c t i v i t i e s  f r o m  d a y - t o - d a y .  M r s .  H a s k i n s  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  
w i t h  h e r  a c t i v i t i e s  w h i c h  i n c l u d e d  c r o c h e t i n g  a n d  v i s i t i n g .  
I t  t o o k  n e a r l y  t h r e e  w e e k s  t o  s e t  u p  t h e  i n t e r v i e w  f o r  t h e  T S C S  
b e c a u s e  o f  v i s i t i n g  r e l a t i v e s .  W h e n  t h e  i n t e r v i e w  t o o k  p l a c e  M r s .  
H a s k i n s '  s o n  w a s  n o t  p r e s e n t ,  a l t h o u g h  s h e  h a d  d i s c u s s e d  i t  w i t h  h i m  
t h e  n i g h t  b e f o r e .  H e r  daughter~in•law w a s  p r e s e n t  f o r  p a r t  o f  i t .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  i n t e r v i e w  M r s .  H a s k i n s  a n d  h e r  d a u g h t e r - i n - l a w  w e r e  
t a l k i n g  a b o u t  t h e  b a n k  w h i c h  h a d  i n d i c a t e d  t h a t  M r s .  H a s k i n s  h a d  s p e n t  
m o r e  t h a n  s h e  h e r s e l f  h a d  recorded~ S h e  f e l t  i t  w a s  t h e  b a n k ' s  
m i s t a k e  a n d  h a d  b e e n  o n  t h e  p h o n e  w i t h  t h e m  e a r l i e r .  T h e y  c a l l e d  
d u r i n g  t h e  i n t e r v i e w  t o  s a y  t h e y  w o u l d  s e n d  s o m e  i n f o r m a t i o n  t o  h e r .  
M r s .  H a s k i n s  w a s  v e r y  a t t r a c t i v e  a n d  w e l l - d r e s s e d .  S h e  w a s  
s i t t i n g  i n  a  c h a i r  w a i t i n g  f o r  t h e  i n t e r v i e w .  S h e  · a n s w e r e d  t h e  q u e s -
t i o n s  q u i c k l y  a n d  w i t h  v e r y  l i t t l e  c o m m e n t .  I t  s e e m e d  t h a t  s h e  w a s  i n  
I ·  
I  
I .  
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a  h u r r y  t o  f i n i s h  t h e  i n t e r v i e w  s o  t h a t  s h e  c o u l d  v o i c e  a  m a j o r  c o n -
c e r n .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  h a d  d i s c u s s e d  i t  w i t h  h e r  s o n  a n d  f e l t  t h a t  
i f  e n o u g h . p e o p l e  m . e n t i o n e d  i t  s o m e t h i n g  m i g h t  b e  d o n e .  M r s .  H a s k i n s  
s a i d  t h a t  s h e  w e n t  t o  t h e  d o c t o r  t h r e e  t i m e s  a  w e e k  a n d  t h a t  t h e  
S e n i o r  C e n t e r  p r o v i d e d  t r a n s p o r t a t i o n .  R e c e n t l y  a  s i g n  a p p e a r e d  i n  
t h e  c a r  r e q u e s t i n g  a  d o n a t i o n  o f  $ 2 . 8 5  e . a c h  w a y .  M r s .  H a s k i n s  s a i d  
t h a t  s h e  c o u l d  n o t  a f f o r d  i t  b u t  h a d  b e e n  p a y i n g  a  d o l l a r  f o r  a  r o u n d  
t r i p .  S h e  fel~ t h a t  t h i s  w a s  s t i l l  m o r e  t h a n  s h e  c o u l d  a f f o r d  b u t  a t  
t h e  s a m e  t i m e  f e l t  g u i l t y  f o r  n o t  p a y i n g  m o r e .  S h e  i n d i c a t e d  t h a t  
o t h e r s  f e l t  t h e  s a m e  w a y .  T h i s  w a s  d i s c u s s e d  f o r  s o m e  t i m e .  S h e  w a s  
e n c o u r a g e d  t o  r e d u c e  t h e  p a y m e n t  i f  s h e  t h o u g h t  s h e  n e e d e d  t o  a n d  i t  
w a s  s u g g e s t e d  f u r t h e r  t h a t  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  w a s  a  s e r v i c e  f o r  w h i c h  
o n l y  t h o s e  w h o  c o u l d  a f f o r d  i t  n e e d e d  t o  p a y .  
M r s .  H a s k i n s '  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  w a s  n e a r  t h e  s a m p l e  m e a n .  I t  
i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o t e  t h a t  t h i s  s c o r e  i s  p o s i t i v e  w h e n  c o m p a r e d  t o  
t h e  n o r m  g r o u p .  M r s .  H a s k i n s  sco~ed h i g h  i n  t h e  a r e a s  o f  i d e n t i t y  a n d  
f a m i l y  s e l f  a n d  l o w  i n  t h e  a r e a s  o f  s e l f - s a t i s f a c t i o n  a n d  s o c i a l  s e l f .  
H e r  l o w  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e  w a s  l o w  a n d  i n d i c a t e d  i n c o n s i s t e n c y .  
2 2 .  M r s .  R o b e r t s  - I D w  S e l f - c o n c e p t  
I n  t h e  S t a g e  1  i n t e r v i e w  t h e  i n t e r v i e w e r  e x p r e s s e d  d o u b t s  a s  t o  
t h e  a c c u r a c y  o f  th~ i n f o r m a t i o n  p r o v i d e d .  S h e  s a i d  t h a t  M r s .  R o b e r t s ,  
8 8 ,  s h o w e d  s i g n s  o f  c o n f u s i o n  a n d  w a s  s o m e w h a t  d i s t r u s t f u l .  A s  t h e  
i n t e r v ; i . e w e r  l e f t ,  a  n e i g h b o r  c a m e  o u t  t o  t a l k  s a y i n g  t h a t  " t h i n g s  a r e  
v e r y  b a d  o v e r  t h e r e . "  
M r s .  R o b e r t s  d e s c r i b e d  h e r  h e a l t h  a s  g o o d  fo~ h e r  a g e .  I n  t h e  
pas~ y e a r  s h e  h a d  s p e n t  n o  t i m e  i n  b e d  b e c a u s e  o f  i l l n e s s  a n d  h a d  n o t  
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b e e n  h o s p i t a l i z e d .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  w a s  a b l e  t o  g o  o u t  a l o n e  a n d  h a d  
b e e n  t o  t h e . g r o c e r y  s t o r e ,  t h e  d r u g  s t o r e ,  t o  t h e  b u s  s t o p ,  c µ i d  t o  
c h u r c h  i n  t h e  p a s t  w e e k .  I n  t h a t  w e e k  M r s .  R o b e r t s  h a d  a l s o  v i s i t e d  
i n  p e r s o n  w i t h  f r i e n d s ,  n e i g h b o r s ,  a n d  o t h e r s .  I t  h a d  b e e n  o v e r  a  y e a r  
s i n c e  s h e  h a d  s e e n  h e r  s o n  ( h e r  o n l y  c h i l d )  o r  r e l a t i v e s .  M r s .  
R o b e · r t s  s a i d  t h a t  s h e  h a d  o n e  c o n f i d a n t .  
M r s .  R o b e r t s  h a d  t r o u b l e  .  a n s w e r i n g  f i n a n c i . a l  q u e s t i o n s .  S h e  d i d  
n o t  k n o w  h o w  h e r  l e v e l  o f  l i v i n g  c . o m p a r e d  t o  t h a t  o f  o t h e r s  h e r  a g e ,  
b u t  s h e  d i d  s a y  t h a t  i t  w a s  t h e  s a m e  a s  i t  h a d  b e e n  b o t h  o n e  y e a r  a n d  
t e n  y e a r s  b e f o r e .  M r s .  R o b e r t s  d i d  n o t  k n o w  h o w  s h e  w o u l d  u s e  e x t r a  
m o n e y - - p r o b a . b l y  o n  m e d i c i n e  a n d  f u n e r a l  e x p e n s e s .  
M r s .  R o b e r t s  a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  t h e  s t a t e m e n t s ,  " I  a m  j u s t  a s  
h a p p y  a s  w h e n  l  w a s  y o u n g e r " ,  a n d  " A s  I  g r o w  o l d e r  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  
t h a n  I  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e " .  S h e  s t r o n g l y  a g r e e d  w i t h  " I  w o u l d  n o t  
c h a n g e  m y  pa~t l i f e  e y e n  i f  I  c o u l d " .  S h e  d i s a g r e e d  s o m e w h a t  w i t h  " I  
e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  a n d  p l e a s a n t  t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  
f u t u r e " .  
I n  t h e  . s t a g e  2  i n t e r v i e w  I 4 r s .  R . O b e r t s  s t i l l  f e l t  t h a t  h e r  h e a l t h  
w~s g o o d  f o r  h e r  a g e ,  a l t h o u g h  s h e  c o m p l a i n e d  o {  a r t h r i t i s  i n  h e r  
k n e e s  a n d  s a i d  t h a t  s h e  w o r r i e d  f r e q u e n t l y  a b o u t  h e r  h e a l t h .  S h e  
•  
c o u l d  g e t  o u t  o n l y  w i t h  h e l p .  M r s .  R o b e r t s '  n i e c e  n o w  l i v e d  w i t h  h e r .  
M r s .  R o b e r t s  s a i d  t h a t  s h e  h a d  l i v e d  i n  h e r  n e i g h b o r h o o d  f o r  1 4  
y e a r s  a n d  t h a t  i t  w a s  a  g o o d  p l a c e  t o  l i v e .  H o w e v e r ,  s h e  w a s  o n l y  
s o m e w h a t  s a t i s f i e d ,  w i s h i n g  t h a t  p e o p l e  w e r e  m o r e  f r i e n d l y  a n d  v i s i t e d  
m o r e  o f t e n .  S h e  s a i d  t h a t  s h e  s p o k e  w i t h  n e i g h b o r s  a b o u t  o n c e  a  w e e k  
a n d  t h e y  v i s i t e d  m o n t h l y .  Sh~ w a s  ~ot t o o  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  r e l a t i o n -
, · '  
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s h i p s  w i t h  t h e m  b e c a u s e  " t h e y  d o n  ' . t  n e i g h b o r  b a c k  a n d  f o r t h . "  
M r s .  R o b e r t s  s a i d  t h a t  s h e  d i d  n o t  k n o w  h o w  i m p o r t a n t  h e r  
r e l a t i o n s h i p  t o  h e r  f a m i l y  w a s .  . S h e  s a i d  t h a t  sh~ s p o k e  t o  h e r  s o n  
a b o u t  e v e r y  s i x  m o n t h s  a n d  t h a t  h e  v i s i t e d  h e r · l e s s  t h a n  o n c e  a  y e a r .  
S h e  s a i d  t h a t  s h e  w a s  s o m e w h a t  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  r e l a t i o n s h i p  w i t h  ·  
r  
h i m  b u t  i t  w o u l d  b e  n i c e . i f  h e  l i v e d  c l o s e r .  
M r s .  R o b e r t s  h a d  t h r e e  l i v i n g  b r o t h e r s  a r i d  s i s t e r s  { o u t  o f  2 1 )  
b u t  s a w  a n d  s p o k e  t o  r~latives l e s s  t h a n  o n c e  a  y e a r .  S h e  s a i d  s h e  
d i d  n o t  k n o w  h o w  s a t i s f i e d  s h e  w a s  w i t h  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s .  S i m i l a r l y  
w h e n  a s k e d  a b o u t  f r i e n d s ,  i t  a p p e a r e d  t o  h a v e  b e e n  m o r e  t h a n  a  y e a r  
s i n c e  s h e  h a d  s e e n  t h e m .  T h e  i n t e r v i e w e r  r e p o r t e d  t h a t  M r s .  R o b e r t s  
r a m b l e d  a s  s h e  t a l k e d  a b o u t  t h e m .  S h e  a n s w e r e d  " d o n ' t  k n o w "  w h e n  
a · s k e d  h o w  s a t i s f i e d  s h e  w a s  w i t h  h e r .  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  f r i e n d s  a s  
w e l l .  
M r s .  R o b e r t s  f e l t  i t  w a s  s o m e w h a t  i m p o r t a n t  t o  h a v e  n e w  a n d  
d i f f e r e n t  a c t i v i t i e s  f r o m  d a y  t o  d a y  · a n d  n o t  t o o  i m p o r t a n t  t o  h a v e  
s i m i l a r  a c t i v i t i e s .  M r s .  R o b e r , t s  s a i d  h e r  a c t i v i t i e s  i n c l u d e d  s i t t i n g  
i n  t h e  h o u s e , ·  g o i n g  t o  c h u r c h  a n d  g o i n g  o u t  w i t h  h~r n~ece's f r i e n d s .  
T h e  i n t e r v i e w e r  r~ported t h a t  M r s .  R o b e r t s  w a s  v e r y  c o n f u s e d .  
D u r i n g  t h e  T S C S  p o r t i o n  o f  t h e  i n t e r V i e w ,  M r s .  R o b e r t s  o f t e n  
s e e m e d  u n c e r t a i n .  S h e  h a d  n o t  r e m e m b e r e d  t h e  i n t e r v i e w .  D u r i n g  t h e  
f i r s t  p o r t i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w  s h e  w a s  c u t t i n g  u p  c e r e a l  c a r t o n s .  S h e  
s e e m e d  t o  f i n d  i t  m o r e  d i f f i c u l t  t o  a n s w e r  q u e s t i o n s  w h e n  s h e  h a d  
.  c o m p l e t e d  t h i s  t a s k .  T h e  y a r d  a n d  h o u s e  w e r e  q u i t e  c l u t t e r e d  a n d  
u n t i d y .  S h e  h a d  s e v e r a l  o l d  p i c t u r e s - - s o m e  p r i n t e d  o n  p i l l o w  c o v e r s .  
S h e  d i d  n o t  r e m e m b e r  ~he p e o p l e ·  i n  t h e  pic~ures. H e r  h o u s e k e e p e r  ( t h e  
! .  
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n i e c e ,  p e r h a p s )  w a s  v e r y  p l e a s a n t .  S h e  h a d  b e e n  t h e r e  t w o  y e a r s .  
M f s .  R o b e r t s  a p p e a r e d  t o  h a v e  a  p o o r  m e m o r y  a n d  h a d  t r o u b l e  a n s w e r i n g  
t h e  q u e s t i o n s .  T h e r e  w e r e  m a n y  " I  d o n ' t  k n o w [ s ] " ;  q u e s t i o n s  h a d  t o  b e  
r e p e a t e d  a n d  e x p l a i n e d  a n d  s h e  o f t e n  d i d  n o t  s e e m  t o  a n s w e r  a p p r o p r i -
a t e l y .  S h e  s a i d  m a n y  o f  t h e  s a m e  t h i n g s  o v e x ;  a n d  o v e r ,  s u c h  a s  " I ' m  
t h e  t h i r t e e n t h  c h i l d  e f  2 3  a n d  m y  b r o t h e r s  a n d  s i s t e r s  u s e d  t o  s a y ,  
' h e r e  c o m e s  n u m b e r  1 3 ' ;  ' d o n ' t  t r u s t  n u m b e r  1 3 ' . "  T o w a r d  t h e  e n d ,  
s h e  w a s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  r e a s o n  f o r  t h e  i n t e r v i e w  a n d  w h o  w a s  g o i n g  
t o  s e e  i t .  T h i s  h a d  t o  b e  e x p l a i n e d  s e v e r a l  t i m e s .  ( A t  t h e  c o n c l u -
s i o n  o f  t h e  i n t e r v i e w ,  t h e  h o u s e k e e p e r / n i e c e  e x t e n d e d  a n  i n v i t a t i o n  
t o  a  D o w s i n g  a n d  f a i t h  h e a l i n g  c o n v e n t i o n  w h e r e  s h e  w a s  t o  b e  a  
s p e a k e r . )  
M r s .  R o b e r t s '  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  w a s  q u i t e  l o w ,  m o r e  t h a n  
o n e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  b e l o w  t h e  s a m p l e  m e a n .  S h e  s c o r e d  l o w  i n  a l l  
a r e a s  o f  s e l f - c o n c e p t ,  h a d  a  l o w  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e ,  a n d  w a s  i n c o n -
s i s t e n t  i n  h e r  r e s p o n s e s .  
2 3 .  M r s .  S e l t z e r  - H i 9 h  S e l f - C o n c e p t  
A t  S t a g e  1  M r s .  S e l t z e r ,  . 6 7 ,  w a s  l i v i n g  w i t h  he~ h u s b a n d  i n  a  
h i g h - r i s e  f o r  l o w  i n c o m e  e l d e r l y .  T h e y  h a q  b e e n  t h e r e  f o r  t w o  y e a r s .  
M r s .  S e l t z e r · f e l t  t h a t  h e r  h e a l t h  w a s  g o o d  f o r  h e r  a g e .  S h e  w a s  a b l e  
t o  g o  o u t  a l o n e  a n d  h a d  b e e n  t o  t h e  g r o c e r y  s t o r e ,  · p o s t  o f f i c e ,  d r u g  
s t o r e ,  a n d  t o  c h u r c h  w i t h i n  t h e  p r e v i o u s  w e e k .  T h e  i n t e r v i e w e r  
i n d i c a t e d  t h a t  s h e  w a s  v e r y  s t o o p e d  a n d  h a d  a  b a d  k n e e .  
M r s .  S e l t z e r  f e l t  t h a t  h e r  l e v e l  o f  l i v i n g  w a s  a b o u t  t h e  s a m e  a s  
t h a t  o f  o t h e r s  h e r  a g e  a n d  t h a t  s h e  w a s  b e t t e r  o f f  t h a n  a  y e a r  o r  t e n  
y e a r s  b e f o r e .  M r s .  S e l t z e r  a n d  h e r  h u s b a n d  m a d e u s e  o f  a  n u m b e r  o f  
s e r v i c e s .  T h e y  w e n t  t o  a  c o n g r e g a t e  m e a l  p r o g r a m  o n c e  a  w e e k ;  t h e  
h o u s i n g  a u t h o r i t y  r e f e r r e d  t h e m  t o  a  s o c i a l  s e r v i c e  a g e n c y  w h i c h  
h e l p e d  f i n d  t h e m  l e g a l  a i d  a n d  w h i c h  p r o v i d e d  t r a n s p o r t a t i o n  o n  a  
n u m b e r  o f  o c c a s i o n s .  M r .  a n d  M r s .  S e l t z e r  i n d i c a t e d  t h a t  t h e y  h a d  
a l s o  r e c e i v e d  h e l p  f r o m  t h e i r  c l e r g y m a n .  
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T h e  S e l t z e r s  h a d  o n e  s o n  w h o  l i v e d  t e n  m i n u t e s  a w a y  f r o m  t h e m ;  
t h e y  h a d  s e e n  h i n l  w i t h i n  t h e  p a s t  m o n t h .  W i t h i n  t h i s  t i m e  t h e y  a l s o  
h a d  v i s i t e d  i n  p e r s o n  w i t h  f r i e n d s .  W i t h i n  t h e  p a s t  w e e k  M r s .  S e l t z e r  
h a d  s p o k e n  i n  p e r s o n  w i t h  n e i g h b o r s ,  o t h e r s ,  a n d  h a d  c a l l e d  p e o p l e  o n  
t h e  t e l e p h o n e .  I t  h a d  b e e n  m o r e  t h a n  a  y e a r  s i n c e  s h e  h a d  v i s i t e d  i n  
p e r s o n  w i t h  r e l a t i v e s .  
M r s .  S e l t z e r  s t r o n g l y  a g r e e d  w i t h  t h e  f o l l o w i n g  s t a t e m e n t s :  " I  
a m  j u s t  a s  h a p p y  a s  w h e n  I  w a s  y o u n g e r " ,  " I  e x p e c t  s o m e  i n t e r e s t i n g  
a n d  p l e a s a n t ·  t h i n g s  t o  h a p p e n  t o  m e  i n  t h e  f u t u r e " ,  a n d  " A s  I  g r o w  
o l d e r  t h i n g s  s e e m  b e t t e r  t h a n  I  t h o u g h t  t h e y  w o u l d  b e " .  S h e  s o m e w h a t  
a g r e e d  w i t h  " I  w o u l d  n o t  c h a n g e  m y  p a s t  l i f e  e v e n  i f  I  c o u l d " .  
T h r o u g h o u t  t h e  i n t e r v i e w  M r .  S e l t z e r  w a s  i n  a n d  o u t  o f  t h e  
a p a r t m e n t .  T h e  i n t e r v i e w e r  s a i d  t h a t  h e  w a s  t h e r e  f o r  a b o u t  o n e - t h i r d  
o f  t h e  i n t e r v i e w  a n d  t h a t  h e  s l o w e d  d o w n  t h e  i n t e r v i e w  w i t h  a  n u m b e r  
o f  s t o r i e s .  
A p p r o x i m a t e l y  o n e  y e a r  a f t e r  t h i s  i n t e r v i e w  M r .  a n d  M i - s .  S e l t z e r  
w e r e  o n  a  b u s  t r i p  s p o n s o r e d  b y  a  s e n i o r  c e n t e r .  T h e r e  w a s  a n  
a c c i d e n t  a n d  M r s .  S e l t z e r ' s  l e 9  w a s  b r o k e n .  S h e  s p e n t  a  m o n t h  i n  t h e  
h o s p i t a l  a n d  w a s  t h e n  s e n t  t o  a  l a r g e  n u r s i n g  h o m e .  A b o u t  f o u r  m o n t h s  
l a t e r ,  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  S t a g e  2  ~nterview, h e r  l e g  h a d  m e n d e d  w e l l  
a n d  s h e  w a s  a n t i c i p a t i n g  m o v i n g  i n t o  a  h o m e  f o r  t h e  a g e d  w i t h  h e r  
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h u s b a n d .  T h e  h i g h - r i s e  w o u l d  n o t  t a k e  h e r  b a c k ,  s o  s h e  a n d  h e r  h u s b a n d  
h a d  t o  f i n d  o t h e r  a c c o n m 1 0 d a t i o n s .  T h e  f i r s t  p a r t  o f  t h e  i n t e r v i e w  w a s  
c o n d u c t e d  i n  t h e  n u r s i n g  h o m e ,  w h i l e  t h e  s e c o n d  p a r t  ( T S C S )  w a s  c o n -
d u c t e d  i n  t h e  h o m e  f o r  t h e  a g e d .  
M r s .  S e l t z e r  s a i d  t h a t  s h e  t h o u g h t  t h e  n u r s i n g  h o m e  w a s  a  g o o d  
p l a c e  t o  l i v e ,  b u t  t h a t  i t  w a s  n o t  l i k e  h o m e  a n d  i t  w a s  h a r d  b e i n g  
s e p a r a t e d  f r o m  h e r  h u s b a n d .  H e r  d o c t o r  h a d  t o l d  h e r  t h a t  t h e  n u r s i n g  
h o m e  w a s  a  g o o d  p l a c e  w i t h  p l e a s a n t  p e o p l e ,  a n d  M r s .  S e l t z e r  a g r e e d .  
( T h e  n u r s i n g  h o m e  h a d  b e e n  s u r r o u n d e d  b y  contro~ersy t w o  y e a r s  
ear~ier. T h e  b a n e  h a d  l o s t  ~~v.~oval, seve~al r e s i d e n t s  w e r e  m o v e d  a n d  
s u b s e q u e n t l y  d i e d . )  
M r s .  S e l t z e r  cenei9~~ed h e r s e l f  t o  b e  i l )  g o 9 d  h e a l t h ,  s a y i n g  t h a t  
s h e  h a d  n e v e r  f e l t  b e t t e r .  
I n  t e r m s  o f  s o e i a l  parti9i~ation, Mr:~. S e l t z e r  i n d i c a t e d  t h a t  i n  
t h e  n u r s i n g  h o m e  s h e  r a r e l y  c a l l e d  p e o p l e  j u s t  t o  t a l k .  H o w e v e r ,  
s e v e r a l  p e o p l e  c a l l e d  h e r .  S p e c i f i c a l l y ,  t h e  d a y  } ? e f o r e  h e r  s i s t e r -
i n - l a w  ( w i t h  w h o m  s h e  h a d n ' t  t a l k e d  i n  a  l o n g  t i m e )  h a d '  c a l l e d .  M r s .  
S e l t z e r  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  c o u l d  c a l l  o n  t h e  s t a f f  d a y  o r  n i g h t  i f  s h e  
n e e d e d  h e l p  o r  n e e d e d · t o  t a l k  t o  s o m e o n e .  S h e  a l s o  i n d i c a t e d  t h a t  h e r  
m i n i s t e r  w a s  s o m e o n e  w i t h  w h o m  s h e  c o u l d  d i s c u s s  a n y t h i n g  t h a t  
b o t h e r e d  h e r  ( " I  h a v e  d e p e n d e d  u p o n  h i m  q u i t e  a  b i t " ) .  
T h e  p e o p l e  i n  t h e  n u r s i n g .  h o m e  d i d n ' t  r e a l l y  v i s i t  w i t h  o n e  
a n o t h e r .  H r s .  S e l t z e r . s a i d  t h a t  s~e g a t h e r  i n  t h e  e v e n i n g  t o  w a t c h  
t e l e v i s i o n ,  b u t  t h a t  s h e  i s  o n l y  a c q u a i n t e d  w i t h  h e r  r o o n u n a t e .  M r s .  
S e l t z e r  w a s  v e r y  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  o t h e r  r e s i d e n t s .  
M r s .  S e l t z e r ' s  m o s t  o b v i o u s  s o u r c e  o f  s o c i a l  s u p p o r t  w a s  h e r  
l .  
h u s b a n d .  H e  c a m e  b y  b u s  t o  v i s i t  h e r  e v e r y  d a y .  A  f e w  d a y s  b e f o r e  
t h e  i n t e r v i e w  t h e  d o c t o r  h a d  t o l d  h i m  t h a t  f o r  h i s  o w n  h e a l t h  h e  
s h o u l d  c u t  b a c k  h i s  v i s i t s  t o  e v e r y  o t h e r  d a y .  B o t h  M r .  a n d  M r s .  
S e l t z e r  w e r e  q u i t e  a n x i o u s  t o  b e  r e u n i t e d  a t  t h e  h o m e  f o r  t h e  a g e d .  
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T h e  S e l t z e r s  h a 4  o n e  s o n .  T h e y  u s e d  t o · c a r e  f o r  f o s t e r  c h i l d r e n  
a n d  h a d  a d o p t e d  t h e i r  s o n .  M r s .  S e l t z e r  s a i d  t h a t  t h e y  h a d  s e e n  h i m  
o n l y  o n c e  s i n c e  s h e  h a d  h a d  h e r  a c c i d e n t .  T h i s . s e e m e d  t o  t r o u b l e  h e r  
q u i t e  a  b i t .  
M r s .  S e l t z e r  repo~ed s e e i n g .  h e r  f r i e n d s  l e s s  o f t e n  s i n c e  s h e  
h a d  be~n i n  t h e  n u r s i n g  h o m e i  m o s t l y  b e c a u s e  s h e  h a d  n o t  b e e n  a b l e  t o  
g o  ~o t w o  c h u r c h  s e r v i c e s  a  w e e k .  T h e  p r e v i o u s  S u n d a y  s h e  h a d  b e e n  
a b l e  t o  a t t e n d  s e r v i c e s  w i t h  h e r  h u s b a n d  a n d  h a d  s e e n  m a n y  f r i e n d s  a t  
t h a t  t i m e .  
A f t e r  M r s . ·  S e l t z e r  j o i n e d  h e r  h u s b a n d  i n  t h e  h o m e  f o r  t h e  a g e d  
t h e y  w e r e  v i s i t e d  a g a i n .  T h e  h o m e  w a s  a n  o l d  b u i l d i n g  o n  a  d i r t  r o a d  
a n d  s e e m e d  o u t  o f  t h e  w a y .  T h e  c o u p l e  s e e m e d  v e r y  h a p p y  a n d  c o n t e n t e d  
w i t h  t h e i r  l i v i n g  s i t u a t i o n .  T h e i r  r o o m  w a s  f u r n i s h e d  w i t h  a  r e c o r d  
p l a y e r ,  c a r d s ,  b o o k s ,  t a b l e  g a m e s ,  e t c .  M r s .  S e l t z e r  a g a i n  t a l k e d  
a b o u t  h o w  w e 1 1 ·  s h e  f e l t .  R e l a t i o n s h i p s  w i t h  t h e i r  s o n ,  h o w e v e r ,  
r e m a i n e d  t h e  s a m e ;  h e  h a d  n o t  b e e n  t o  s e e  t h e m  a t  a l l .  T h i s  w a s  v e r y  
d i s t r e s s i n g  a n d  M r s .  Se~tzer r e m a r k e d  t h a t  " w e  m i s s e d  t h e  b o a t  w i t h  
o u r  s o n . "  
T h e  S e l t z e r s  b o t h  s e e m e d  t o  e n j o y  t h e  i n t e r v i e w  v e r y  m u c h .  M r .  
S e l t z e r  w a s  d o m i n a t i n g  a n d  h a d  t o  b e  r e m i n d e d  t o  l e t  h i s  w i f e  a n s w e r  
t h e  q u e s t i o n s .  H e  t a l k e d  a b o u t  h o w  h e r  m e m o r y  w a s  p o o r ,  b u t  t h a t  
" I  t r y  t o  b e  p a t i e n t  w i t h  h e r . "  M r s .  S e l t z e r  w a s  v e r y  e a s y - g o i n g  a n d  
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s e e m e d  r a t h e r  s h y ,  b u t  d i d  e n j o y  t a l k i n g - - e s p e c i a l l y  a b o u t  h o w  s h e  a n d  
h e r  h u s b a n d  m e t  a n d  m a r r i e d ,  a b o u t  . c h u r c h ,  a n d  h o p e s  f o r  h e r  s o n .  M r .  
S e l t z e r  c r i e d  w h e n  t : a l k i n g  a b o u t  h i s  s i s t e r  w h o  d i e d  i n  i n f a n c y .  M r s .  
S e l t z e r  c r i e d  w h e n  t h i n k i n g  a b o u t  t h e  n u r s i n g  h o m e  a n d  a t  t i m e s  w a s  
c l o s e  t o  t e a r s  w h e n  d i s c u s s i n g  h e r  s o n .  M r s .  S e l t z e r • · s  t o t a l  s e l f -
c o n c e p t  s c o r e  w a s  h i g h ,  1 . 0 7  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  m e a n .  S h e  
w a s  a b o v e  t h e  m e a n  i n  a l l  a r e a s  e x c e p t  f a m i l y  s e l f  a n d  m o r a l - e t h i c a l  
s e l f .  H e r  s c o r e  o n  t h i s  l a t t e r  cat~gory w a s  n e a r  t h e  m e a n ,  w h i c h  w a s  
i t s e l f  a  h i g h  s c o r e ,  m o r e  t h a n  o n e  s t a n d a r d  d e v i a t i o n  a b o v . e  t h e  n o r m  
g r o u p .  M r s .  S e l t z e r ' s  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e  w a s  l o w .  U n l i k e  m a n y  
o t h e r s ,  h e r  r e s p o n s e s  w e r e  c o n s i s t e n t .  
2 4 .  M r s .  M o r g a n  - H i g h  S e l f - C o n c e p t  
A t  s t a g e  1 ,  M r s .  M o r g a n ,  a g e  8 3 ,  h a d  l i v e d  i n  a  t r a i l e r  ( i n  
e x c e l l e n t  c o n d i t i o n )  f o r  s i x  a n d  a  h a l f  y e a r s .  S h e  d e s c r i b e d  h e r  
h e a l t h  a s  b e i n g  p o o r  f o r  h e r  a g e  a n d  c o u l d  g e t  o u t  o n l y  w i t h  h e l p .  
S h e  h a d  o n e - s o n  a n d  h e  l i v e d  i n  t h e  m e t r o p o l i t a n  a r e a .  S h e  h a d  s e e n  
h i m  i n  t h e  l a s t  w e e k .  I n  t h e  p r e v i o u s  w e e k  s h e  h a d  a l s o  t a l k e d  i n  
p e r s o n  w i t h  . .  n e i g h b o r s ,  o t h e r s ,  a n d  h a d  t a l k e d  o n  t h e  p h o n e .  S h e  h a d  
s e e n  a  r e l a t i v e  d u r i n g  t h e  l a s t  m o n t h ,  b u t  i t  h a d  b e e n  b e t w e e n  o n e  a n d  
s i x  m o n t h s  s i n c e  s h e  h a d  t a l k e d  i n  p e r s o n  w i t h  a  f r i e n d .  S h e  h a d  n o t  
b e e n  t o  a  g r o c e r y  s t o r e ,  b a n k ,  c h u r c h ,  e t c .  f o r  o v e r  a  y e a r .  
M r s .  M o r g a n  w o r r i e d  a b o u t  h e r  h e a l t h  a n d  g e t t i n g  o u t  i n  c a s e  o f  
a n  e m e r g e n c y ,  b u t  · d i d  n o t  h a v e  o t h e r  m a j o r  c o n c e r n s .  S h e  r e c e i v e d ·  
h e l p  w i t h  h o u s e w o r k  f r o m  a  w o m a n  f r o m  V I S T A ,  b u t  h a d  n o t  h a d  o t h e r  
s e r v i c e s .  M r s .  M o r g a n  f e l t . t h a t  h e r  l e v e l  o f  l i v i n g  w a s  a b o u t  t h e  
s a m e  a s  o t h e r s  h e r  a g e ,  b u t  w o r s e  t h a n  i t  h a d  b e e n  t e n  y e a r s  a g o .  
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T h e  i n t e r v i e w e r ·  a t  s t a g e  1  i n d i c a t e d . t h a t  i t  w a s  d i f f i c u l t  t o  
p e r s u a d e  M r s .  M o r g a n  t o  t a k e  . .  ~rt i n  t h e  s~udy. M r s .  M o r g a n  f e l t  t h a t  
m a n y  o f  t h e  q u e s t i o n s  w e r e  v e r y  p e r s o n a l  a n d  h a d  s e c o n d  t h o u g h t s  a b o u t  
a n s w e r i n g  t h e m .  
M r s .  M o r g a n  h a d  h a d  m a n y  p h y s i e a l  p r o b l e m s  f o l l o w i n g  t h e  S t a g e  1  
i n t e r v i e w .  S h e  h a d  f a l l e n  a n d  b r o k e n  h e r  l e g  t~.---~ter t h e  f i r s t  
~ . . . . .  , , .  . . .  " * " " "  
t i m e  s h e . h a d  b e e n  a t  t h e  ;Rehabilit~tiQfi ;n~titute o f  O r e g o n  ( R I O )  a n d ,  
a g a i n s t  t h e  a d v i c e  o f  t h e  d o c t o r  a n d  h e r  f a m i l y ,  h a d  r e t u r n e d  t o  h e r  
t r a i l e r .  Sh~ h a d  b @ g n  t h @ f §  t W 9  d a y s  w~~~ § b @  I e l l  a n d  b r o k e  h e r  l e g  
a g a i n .  s h e  l a y  o n  t h e  f l o o r  f o r  o n e  a n d  a  h a l f  h o u r s  b e f o r e  s o m e o n e  
f o u n d  h e r .  S h e  returned,.~ . . .  ~~ e P : 9 :  t C ?  el19~fl@I" n u r s i n g  h o m e  ( " a  d u m p " )  
a n d  w a s  ' t h e n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  f a c i l i t y  w h e r e  s h e  l i v e s  n o w .  H e r  
d o c t o r  h e l p e d  f i n d  t h e  f a c i l i t y  a n d  M r s .  M o r g a n ' s  d a u g h t e r - i n - l a w  
v i s i t e d  a n d  l i k e d  i t ,  
~·- . /  
T h e  hom~ w a s  f a i r l y  l a r g e  w i t h  a p p r o x i m a t e l y  2 0 0  r e s i d e n t s .  I t  
s p e c i a l i z e d  i n  r e h a b i l i t a t i o n  a n d  t h e r e  w e · r e  s e v e r a l  y o u n g e r  p e o p l e  
t h e r e .  H r s . · M o r g a n  h a . d  g p e  o f  t h e  n i c e s t  r o g m s  w h i c h  w a s  f a i r l y  l a r g e  
a n d  h a d  i t . s  o w n  s i n k .  M r s .  M o r g a n  t h o u g h t  t h a t  t h e  n u r s . i n g " ' h o m e  w a s  
v e r y  g o o d  a n d  b e t t e r  t h a n  a v e r a g e .  
~s. M o r g a n  w a s _  s o m e w h a t  s a t i s f i e d  w i t h  h e r  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  
o t h e r  r e s i d e n t s ,  a l t h o u g h  " l l a l f  o f  t h e  t i m e  s o m e  d o n ' t  k n o w  w h a t  
they'r~ d o i n g . "  S h e  w e n t  o n  t o  s a y ,  "ther~ a r e  a  f e w  p e o p l e  w i t h  
c l e a r  m i n d s .  I  k n o w  o n e ·  o r  t w o  o f  t h e m . "  I t  w a s  d i f f i c u l t  f o r  M r s .  
M o r g a n  t o  m e e t  p e o p l e .  S h e  h a d  n o t h i n g  i n  C O l \ U \ ' \ O n  w i t h  h e r  r o o m m a t e .  
S h e  w a s  u p  i n  t h e  m o r n i n g  f o r  p h y s i c a l  t h e r a p y  a n d  t h e n  w e n t  t o  c h a p e l ,  
b u t  s p e n t  t h e  r e s t  o f · t h e  d a y  i n  b e d .  T h e r e  w a s  n o  c u r e  f o r  h e r  
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c o n d i t i o n  a n d  s h e  f e l t  t h a t  h e r  h e a l t h  w a s  f a i r  f o r  h e r  a g e .  
M r s .  M o r g a n ' s  m a j o r  f o r m  o f  s o c i a l  s u p p o r t  c a m e  f r o m  h e r  s o n .  
S h e  f e l t  t h a t  s h e  c o u l d  c a l l  o n  h i m  a t  a n y  t i m e  a n d  t h a t  s h e  c o u l d  
t a l k  t o  h i m  a b o u t  thin~s t h a t  b o t h e r e d  h e r .  H e r  s o n  a n d  h i s  f a m i l y  
v i s i t e d  v e r y  w e e k ,  a b o u t  t h e  s a m e  a s  p r i o r  t o  i n s t i t u t i o n a l i z a t i o n .  
M r s .  M o r g a n  w a s . c l e a r l y  p r o u d  o f  t h e m ,  p a r t i c u l a r l y  o f  a  g r a n d s o n  w h o  
h a d  j u s t  s t a r t e d  c o l l e g e .  M r s .  M o r g a n  s a i d  t h a t  s h e  w e n t  t o  v i s i t  t h e m  
o n c e  i n  a  w h i l e ,  b u t  t h a t  i t  w a s  v e r y  d i f f i c u l t  b e c a u s e  o f  h e r  p h y s i c a l  
c o n d i t i o n .  
~lrs. M o r g a n  r e p o r t e d  t h a t  s h e  h a d  l e s s  c o n t a c t  w i t h  f r i e n d s  a n d  
1  
r e l a t i v e s ,  . s e e i n g  t h e m  o n l y  e v e r y  c o u p l e  o f  m o n t h s .  M u c h  o f  t h i s  w a s  
; 1  
d u e  t o  t h e i r  o l d  a g e ,  · i l l n e s s ,  a n d  d i f f i c u l t y  w i t h  t r a n s p o r t a t i o n ;  
h o w e v e r ,  M r s .  M o r g a n  i n d i c a t e d  t h a t  s h e  · s a w  t h e m  a s  o f t e n  a s  b e f o r e  
s h e  m o v e d  t o  t h e  n u r s i n g  h o m e .  
M r s .  M o r g a n ' s  m a j o r  a c t i v i t i e s  w e r e  r e a d i n g ,  d e v o t i o n s ,  a n d  
p h y s i c a l  t h e r a p y .  S h e  w a s  a  c o l l e g e  g r a d u a t e  a n d  w a s  v e r y  w e l l  r e a d  
i n  s e v e r a l  a r e a s .  
M r s .  M o r g a n  w a s  o n e  o f  t h e  f e w  i n d i v i d u a l s  w h o  c l e a r l y  r e m e m b e r e d  
t h e  f i r s t  i n t e r v i e w .  W h e n  s e t t i n g  t h e  a p p o i n t m e n t  f o r  t h e  S t a g e  2  
i n t e r v i e w ,  s h e  m a d e  i t  c l e a r  t h a t  s h e  d i d  n o t  w i s h  t o  a n s w e r  p e r s o n a l  
q u e s t i o n s .  I t  w a s  s u g g e s t e d  t h a t  a l l  q u e s t i o n s  b e  a s k e d  b u t  t h a t  s h e  
s h o u l d  i n d i c a t e  w h i c h  o n e s  s h e  d i d  n o t  w i s h  t o  a n s w e r ;  b y  t h e  e n d  o f  
t h e  i n t e r v i e w  sh~ h a d  a n s w e r e d  a l l  q u e s t i o n s  f u l l y  a n d  h a d  n o t  
o b j e c t e d  t o  a n y  o f  t h e m .  E v i d e n t l y  m a n y  o f  t h e  q e s t i o n s · s h e  c o n s i d e r e d  
t o o  p e r s o n a l  o n  t h e  f i r s t  i n t e r v i e w  c o n c e r n e d  i n c o m e .  A n  a d d i t i o n a l  
e x p l a n a t i q n  f o r  h e r  o p e n n e s s  r a i g h t  b e  t h e  o p e n - e n d e d  n a t u r e  o f  t h e  
·.r:~ J  
\  
. . . .  
·~ 
i n t e r v i e w  a n d  t h e  f a c t  t h a t  i t  r e v o l v e d  a r o u n d  a  s u b j e c t  w h i c h  s h e  
e n j o y e d .  
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M r s .  M 9 r g a n ' s  t o t a l  s e l f - c o n c e p t  s c o r e  w a s  h i g h e r  t h a n  m a n y  i n  
t h e  s a m p l e  ( . 6 7  s t a n d a r d  d e v i a t i o n s  a b o v e  t h e  m e a n ) .  S h e  w a s  a b o v e  
t h e  m e a n  i n  a l l  a r e a s  e x c e p t  p h y s i c a l  s e l f ,  w h i c h  w a s  n e a r  t h e  s a m p l e  
m e a n .  M r s .  M o r g a n ' s  s e l f - c r i t i c i s m  s c o r e  w a s  l o w  a n d  t h e r e  a p p e a r e d  
t o  b e  s o m e  i n c o n s i s t e n c y  o f  r e s p o n s e .  
~~, 
" ·  
